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ftÉMPO (S- Meteorológico N.).—Tiempo probable 
« las sria «le la u r d e de hoy. C a t a l u ñ a y Levante: 
,fr,: l r l J'"-' 'iiiiln cuadrante: cielo nubo-
! gjgunnn i -1" Resto de E s p a ñ a : T i e m p o ' l l u -
- Tempera'"ra8• mAxIma, .'{0 grados en San Fer-
io- mi"'"13 s Burgos, « c r i a . SaJaman-
.' í w n , lona. En M a d r i d ; m á x i m a , 2^ grados: mín i -
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2.50 pesetas al mes 
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p e r s o n a s e n l a m a n i f e s t a c i ó n d e o b r e r o s c a t ó l i c o s d e ü t r e c h t 
£ 1 p r e s t i g i o d e l E s t a d o 
Con varias palabras desde diversos puntos de v i s ta , expressm. en nuestros 
,p05. hombres de m u y diversos campos, una p r e o c u p a c i ó n f u n d a m e n t a l : la 
dicada en el t i t u l o que encabeza estas l ineas. E n el P a r l a m e n t o e s p a ñ o l , en 
J~ tardes consecutivas, se h a o lv idado ese tema. U n d ia hab laba don Fernando 
L los Bíos de "so juzgar las e c o n o m í a s p r ivadas a l i n t e r é s genera l" , del cual 
! el W a d o representante y c i f r a . O t r o , don J o s é O r t e g a y Gasaet a f i rmaba la 
L O D E L D I A I E r e n s a y o " s i n d i c a l i s t a d e B a r c e l o n a I N 
D o s c r í t e n o s 
O t r a vez hemos de poner de relieve 
la desigualdad de tpato, d u r o con las 
derechas, suave con las izquierdas, con 
que ofende a l a j u s t i c i a el m i n i s t r o ds 
ia G o b e r n a c i ó n . 
Salvo uno, no han v u e l t o a ver la luz 
cecidad de crear u n Es t ado fuer te . H o m b r e s que no son de nues t ro campo p ú b l i c a los p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s suspen-
; , .-aban asi ideas t a n c r i s t i anas , t a n c a t ó l i c a s , que el Romano Pontif tce, en ¡sos hace y a semanas. E l s e ñ o r M a u r a 
r e l a c i o n ó a r t í c u l o s de esos d iar ios con 
una supuesta a g i t a c i ó n c o n t r a l a R e p ú -
bl ica , en las p rov inc ias del . N o r t e ; pero 
^je!j te Enc í c l i ca , las e x p o n í a con i g u a l sentido, predicando l a necesidad de 
[obur-tecer el "p res t ig io del Poder p ú b l i c o " . O t r o dia, con m á s espacio, hemos de 
analiza1" la profunda c o n c e p c i ó n p o l í t i c a de P í o X I , acerca de este t ema . Por 
nos l imi t a remos a a p o s t i l l a r las ideas expuestas en las Cons t i tuyen tes a boy w 
^ respecto. 
¡Un Poder fue r t e . . . ! Cuando hablamos de Poder, en él d i s t i ngu imos—el lo es 
moneda corr iente—tres funciones o, como otros dicen, t res Poderes: E j e c u t i v o , 
judicial y Leg i s l a t i vo P a r l a m e n t a r i o . Y los enumeramos en ese o rden no por 
acaso, sino s e ñ a l a n d o con él l a p r i m a c í a , l a c o o r d i n a c i ó n entre ellos en r e l a c i ó n 
con ios medios m á s eficaces, doc t r ina les y p r á c t i c o s , de p r e s t i g i a r a l Es tado. Si 
afináramos a ú n m á s estos conceptos, d i r i a m o s que el Poder po r an tonomas ia 
es el Ejecutivo, es el Gob ie rno ; y s i u n d ia h u b i é r a m o s de exp lanar esta idea, 
L a v u e l t a a l a n o r m a l i d a d e s . s e g ú n " S o l i d a r i d a d O b r e r a " , 
" u n a r e t i r a d a e s t r a t é g i c a " . L a r e v u e l t a se p l a n e a y se o r -
g a n i z a a p l e n a l u z . E l m o v i m i e n t o d e a h o r a n o h a s i d o e l 
q u e se e s p e r a b a y d e l c u a l t e n í a u n a p i s t a l a a u t o r i d a d 
L A P O L I C I A A N D A A L A B U S C A D E D E P O S I T O S D E A R M A h 
( C r ó n i c a t e l e f ó n l c » de nuest ro ] Todo el que leyese superf ic ia lmente 
corresponsal) de te rminados p e r i ó d i c o s o acudiese a! 
B A R C E L O N A , 7.—Barcelona ha re - lc ie r tos a t i n e s , p o d í a tener pleno cono- | 
E L 
L A W D I Í l C l f l L 
R e p r e s e n t a n t e s d e t o d a s 
O F l a s c i u d a d e s h o l a n d e s a s 
A l f r e n t e d e l o s c o m u n i s t a s f i q u r a - i 
b a n e l a l c a l d e y v a r i o s c o n c e i a l e . S ; 
D o c e m i l j ó v e n e s p e r t e n e á e n í e s a 
l a s j u v e n t u d e s o b r e r a s d e p o r t i v a s 
U n d í a d e f i e s t a p a r r 
U t r e c h t 
n i le ha sido posible s e ñ a l a r l a coucre 
c ión de t a l m o v i m i e n t o en hechos áe 
te rminados , n i , menos a ú n , ha podido 
establecer r e l a c i ó n de causa a efecto, 
n i s iqu iera de c o o r d i n a c i ó n y ayuda, en-
t re ese m o v i m i e n t o sedicioso nonnato 
y l a l i t e r a t u r a de los p e r i ó d i c o s suspen-
d i c ? ° s v J e r c \ ^ s u s p e n s i ó n se mant iene, sangre, nos recuerdan los h o r r o r e -
b o i m a n d a d O b r e r a ' , por lo con t ra - estos d í a s . E n u n momen to l a ciudad!01011 de los exal tados 110 b a n sabido 
no . exc i t a a rd ientemente a l a revueJta, |ha vue l to a recobra r su r i t m o normal.¡REPRLMIR 8US impaciencias , conforme 
y esta se produce en l a m i s m a ciudad! L o m á s l amentab lp mi*» la r p n r „ ' i aconsejaban, no los m á s moderados, s i -
acas0 *Ue ^ m a ^ i f l c o JQvella-;donde aquel p e r i ó d i c o so ed i ta y t i e n e j ^ 0 n o ha S p a ^ m m u T o m e n o f los m á s astutos. Pero todo fia queda-
nos, tan actual hoy como en su t i empo . ¡el p r i n c i p a l n ú c l e o de sus lectores. Caenlamenaza que v e n í a pesando sobre B a r - d o a d u c i d o a u n a r e t i r a d a e s t r a t é g i c a 
Pues para robustecer a l Poder E j e c u t i v o puede ser de g r a n i m p o r t a n c i a ia muer tos y her idos en las calles de la lce lona . L o ocu r r ido no ha sido m á s qu-^11 espera de una m á s p r o p i c i a coyun-
organización que a él y a los d e m á s d é l a C o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a de u n p a í s . S i l .V?.ad Condal- Se t r o t e a a l a fue rza jun modesto ensayo. L a v u e l t a al t r a - i t u r a -
en ella se p rocura l a p reponderanc ia del Pa r l amen to , f a t a l m e n t e se c r e a r á u n S S f í * ? « J f . T l m h i é ? Se SU3 
^ P ^ J . ^ " ^ c u t e ^ , 6 1 POder Í ^ C ^ i t u c i ó n : K r p o í u n 8 ^ A r o t ^ o ^ p T e d - e - v ^ e ? 
nuestras Cons t i tuyen tes d i s c u t e n - d i s c r e p a m o . en « t o del s e ñ o r Or tega la sus hab i tua les tareas de I n d u c c i ó n a l 
G8i8«t—e«e Poder no aparece suf ic ientemente á g i l , l i b r e de a taduras , firme y ! m o t í n y a l a ten tado y a l a r e b e l i ó n , 
pleno, como a su p r o p i a n a t u r a l e z a y al b ien p ú b l i c o conviene. Tenemos enten- Y con los hechos, las palabras , H a -
dido que el p ropio s e ñ o r O r t e g a Gasset. y su grupo, p r o p o n d r á n a lguna enmien- !b la en B u r g o s el m i n i s t r o de la Gober-
da conducente a dar a l E j e c u t i v o m á s s o l t u r a de m o v i m i e n t o s , m á s segura y , n a c i ó n y — t a m p o c o lo s i lenciamos—con-
eflcaz acción. Como e s t á , el p r o y e c t o adolece de un defecto c o m ú n a todas l a s idena a clUÍPnes ahogaron l a voz de un 
Constituciones de pos t -gue r ra . seducidas por el p r u r i t o de " r a c i o n a l i z a r " l a ! ° " d o r n 5 a ^ l l c o : ^ a seSuido-
de.ocracia: el Poder E j e c u t i v o queda con exceso, somet ido a l P a r l a m e n t o . Y jgias a c e r c ó de e s a ^ a m p a ñ í T d e 
lometido al Pa r l amen to , l o e s t a r á el E j e c u t i v o , "ipso f ac to" , a diversas o r g a - | c i ó n real izada por las derechas en el 
nizaciones del p a í s — e c o n ó m i c a s , regionales—que en las Cortes pueden t e n e r j N o r t e ; i m p u t a c i ó n q u e - r e p e t i m o s — 
hegftmonla. Imien t r a s no aparezca adverada con he-
Mucho se hab la de l a s u p r e m a c í a del Poder c i v i l , . . L a aceptamos, s i po r ta'.|cl:los. seguimos t e m i é n d o l a por inexao-
ie entiende la del Gobie rno sobre todas las relaciones J u r í d i c a s de Indole t e m - l t a - y v é a s e que elegimos el vocablo 
E l s a r g e n t o , g r a v í s i m o , y u n g u a r -
d i a y t r e s r e v o l t o s o s h e r i d o s L o s g r u p o s , c o n b n n d r r f l s y b a n d a i 
d e m ú s i c a r e c o r r í a n l a p o b l a c i ó n 
M u j e r e s v e s t i d a s c o n l o s t r a j e s 
t í p i c o s de H o l a n d a 
N O S E P R O D U J O E N T O D O E L 
D I A U N S O L O I N C I D E N T E 
anudado su v i d a n o r m a l , como si nada * i m , e n t ° de 3° ^ SE TRA™ABA- ^ORQUE|AC)MN e n r A H R E D I D O C U A N D O 
h u b i e r a ocu r r ido . Con l a m i s m a rapidez hemof3 "egado a t i empos t a n deliciosos A O U E L F U E A G R E D I D O C U A N D O 
y u n a n i m i d a d con que dec la ra ron l a K ex t r ao rd ina r ios , que hoy se conspi ra ! I N V I T A B A A L O S M A N I F E S T A N -
huelga . han vue l to a l t raba jo . Apenas!a l a ^ del d í a C0D toda franclueza' s l n T E S A R E T I R A R S E 
algunos grupos de desocupados que con-id,s imulos n i Q u i t a c i o n e s . L a r e v o l u c i ó n m 
t e m p l a n impac tos de bala o ras t ros de'*oc,a1 ^ se sigue t r amando , ha s u f r í - r . . . . r i ; f , 1 l l a j „ eefírtK 
rjeido u n p e q u e ñ o t ropiezo por p r e c i p i t a - ; ^ n C ó r d o b a , e l c i i p m a a o s e ñ o r IVIA-
d r i g a l e x c i t a a l a g e n t e p a r a q u e 
r e p i t a IOR i n c e n d i o » d e l 1 1 d e m a y o 
( D e n u e s t r o e n v i a d o e spec ia l ) 
C O R D O B A . 7 . — A y e r por l a m a ñ a n a ' _ r H T 7 r i i a n r i n r n m p n r ñ l a 
incidentes, pues a d e m á s h a b í a n anuncia- ide e n o r m e s b a n d e r a s , en u n o de loa 
pera dEl m o m e n t o opo r tuno pa ra coa-junaa s e m a n a » , pero que e a t í a p l a z a d o . i ^ ^ ^ l o a ¿ d y f o r m i d a b l e c a y o s o b r e l a 
M I S ? ^ n f ^ i ^ ^ o rotad^n^-'•'-•<1U- ^ * f * * ™ \ J £ * * ™ * * * todo ¿ £ A l ano-i 
te ese p e r i ó d i c o , es l a r e v o l u c i ó n social 
poral. Y, a l a vez, como c a t ó l i c o s , a f i rmamos l a s u p r e m a c í a de la a u t o r i d a d d e i m ^ suave, acaso no el m á s propio, 
ia Iglesia sobre aquel las r e l a j o n e s j u r í d i c a s que en la esfera suya prop ia , se p ^ ' ^ 
desenvuelven. E n una f rase : defendemos l a s u p r e m a c í a y l a Independencia res- el s e ñ o r M a u r a u n a r e p r e s i ó n " b r u t a l " , 
pectivas de ambas potestades. P a r a los desmanes efectivos, incuestio-
Pero en o t ro sent ido menc ionamos ahora, y defendemos, l a s u p r e m a c í a dc l 'nab les . des t ructores , del anarcosindica-
Poder civi l . Nos r e fe r imos a l a que le es p r o p i a sobre cualesquiera entidades, l i smo tiene palabras menos duras... 
de carác ter es ta ta l o socia l , r epresen ta t ivas de intereses o de ftna p a r t e del ¡ A pesar de todo, el s e ñ o r M a u r a ha 
Estado mismo, de organizac iones p o l í t i c a s o a d m i n i s t r a t i v a s , subordinadas a i a | d i c h o en B u r g o s que él e s t á dispuesto 
. I n t r anqu i l i dad d u r ó todo el d í a . A l a n o - ! m u l t i t u d . H a b í a m á s de c i en m i l p e r -
te p is ta l a a u t o r i d a d . Noso t ros no des-|checer qUedaron p0 r ia9 caiieS a lgunos sonas, pues los c á l c u l o s de 52.000 m a -
Todos e s p e r á b a m o s en Barce lona que S T ^ ^ ^ L S T ^ d« l a < ™ ™ , I n i f e s t a n t e s r e s u l t a r o n d e m a s i a d o m e * 
h a b í a n de o c u r r i r de u n modo í n m i n e n - l t i n de estos d í a s han de l a m e n t a r a l - E n D o ñ a M e n c í a a t a c a n e l q u i n o s . Y a q u e l l a m u l t i t u d e n o r m e n o 
te los sucesos pasados y todos d e b e r é - ; g u n o s de sus amigos mue r to s y u n pa r 
mos seguir temiendo que vue lva a plan- |de centenares en hospitales y encarce 
toarse el confl ic to . Porque lo Inaudi to l lados en los barcos. Pero sus efectivos 
del caso es que tales revuel tas se p I a - ; s ó l o han sido mermados en contado n ú 
c u a r t e l d e l a G u a r d i a c i v i l 
^ au tor idad d i ^ t a d o . en ve rdad auper ior . cuan to en d Es t ado _viv_e: I Z ^ T ^ l t l Z i m t L Z L a j o m a d a c o m u n i s t a e n D o s c o m e r c i a n t e s e s t a f a n 
j i e m o v i ó s i q u i e r a , n i d e j a r o n de se-
i g u i r a f l u y e n d o desde l a c i u d a d los 
Los comunis tas t e n í a n preparado pa ra n u e v o s c o n t i n g e n t e s que t r enes y a u -
nean, o rgan izan y deciden a l a lus*deÍ |mOTO~^Íé p i r t ó i á s . j j ~ ^ r n ^ ' e ó ! í ¿ b U I e 1 dífl de ayer d s t infoa actos en caai tobuses t r a í a n s i n cesar , 
d í a , como si fuese lo m á s lóg ico y na- |bombas. Parece que l a P o l i c í a v a a p r o - ! n s P ^ J f 0 8 de ^ p rov inc ia . E l go- B . e l asuacei ,0 a l o l a r g 0 de i og 
t u r a l . Dins a t r á s , en los p e r i ó d i c o s y en ceder, como es l óg i co , a la b ú s q u e d a cie:beniador habia cursado ó r d e n e s pa ra 
los m í t i n e s se hab laba de un acuerdolpstos arsenales clandest inos S e r í a cu-!^'16 se ev i ta ra r i a todo t rance. E n D o ñ a 
r e c a í d o en v o t a c i ó n , p a r a rea l izar l a l r ioso que al I r a buscar tales armas , Se ,Menr ia se i n t e n t ó celebrar l a manl fes-
r evue l t a y se nos d e c í a el n ú m e r o delencontrase con o t ros d e p ó s i t o s de p i s t o - i U r i r t n comunis ta . L a B e n e m é r i t a lo I m -
votos en p r o y en cont ra , y se l l nmaba las y fusiles pertenecientes a o t ros di je- pidi61 y la gente ,a ,ns,,,t<v L a Guard ia 
t r a i d o r a a aquellos d i r igentes que. c o n ! ñ o s S o s p e c h a d o s y destinados a u n o b - . d v i l , n t ( ; n tó d s u . d l r l o s pa ra que no h . - . v o n f a l o n e V . v 8ua b a n d e r a s A 
la excusa de e s t imar equivocado y p o - j e t i v o d i s t i n t o — A n e u l o c í e r a n n inguna m a n i f e s t a c i ó n , pero v i s - s u s g o m a i o n e s y sus ud.nui.r,ii3. 
Jis:rn;n o! momen to elegido, se r e t r a í a n • s • t o el ma j car^z q,]e t omaba el asunto y | l a s dos de l a t a r d e , h a b í a , s e g ú n l o s 
p r o c h a m e n t e en el ins tante en que de- ( V é a s e lu I n f o r m a c i ó n de B a r r p l o n a en cr)rno c ran P0Cjf>s ,os n,lme^0!, T16 hay e n ' C á l c u l o s genera les , m á s de 150 .000 
bia es ta l lar el mov imien to . . . | la segunda p lana . ) ¡Dofia M e n c í a , decidieron meterse en e l ¡h b e scuc i i an{ i0 e l ú n i c o d i s c u r -
' cua r te l . Los grupos comunis tas se d l r l - | i -a- T 
g ie ron hac ia el c u a r t e l y el sargentojso que se p r o n u n c i o en el m i t i n . L a s 
apel l dado B o r j a Mesa s a l i ó a l a calle y f rases e n é r g i c a s r e s o n a b a n en los n u -
dos k i l ó m e t r o s de c a r r e t e r a que sepa-
r a e l c a m p o de l a s p r i m e r a s casas de 
U t r e c h t , se les v e í a a f l u i r i m p á v i d o s , 
p r eced idos de sus b a n d a s de m ú s i c a . 
al Ejército como al S ind ica to , a l a P rensa como * l a Banca , a la R e g i ó n como 
a la Univers idad. . . como a l a p o l í t i c a y , m á s concre tamente , a l a p o l í t i c a de 
partido. 
Sobre esto ú l t i m o deben pensar y m e d i t a r quienes asumen y personif ican el 
Poder. Nada m á s funes to que l a p r o y e c c i ó n del hombre , de p a r t i d o o de clase 
a través del gobernan te ; y n i n g ú n v i c io t a n g rave como la a c e p c i ó n de perso-
naa en el d e s e m p e ñ o de l a a u t o r i d a d . Y en esto, t a n fác i l y t a n d a ñ o s a es l a 
debilidad del Poder f r e n t e a l a s t r o p e l í a s de los d í s co lo s y levant iscos, como el 
atropello de los c iudadanos a quienes po r p re tex tos f ú t i l e s se les cercena el 
ejercicio de sun derechos. 
Conviene, as imismo, a l p r e s t i g i o del Poder, u n c r i t e r i o de con t inu idad , de 
solidaridad con quienes antes l o e je rc ie ran . N o — c l a r o es—con cada uno de los 
actos de gobierno; s í con el concepto genera l de gobierno, de au to r idad . ¡ C u á n t o 
dafia a la d isc ip l ina socia l y a l a v i d a del Es tado l a creencia, en los ciudadanos, 
de que para u n Gobierno ven ide ro h a de ser de l i to de lesa p a t r i a el aca tamien to 
al Poder const i tu ido antes y a l Gobierno que lo encarnaba! 
Por esto, separado de todas las r e b e l d í a s , c o n t r a r i o a todas ellas, E L D E B A T E 
ha predicado y p r a c t i c a d o l a obediencia s incera y lea l a l Poder de hecho, cua l -
quiera que fuese su f o r m a , e Inc luso cua lqu ie ra que fuese l a persona que lo re-
pentara; con M o n a r q u í a o con R e p ú b l i c a , con D i c t a d u r a o con Gobierno p a r l a -
mentario. Es c l a ro que, a c a m b i o de este aca tamiento , como j u s t a exigencia , 
demandamos de l a a u t o r i d a d que en los s ú b d i t o s respete l a obediencia que al 
también Poder de hecho p r e s t a r a n antes; y como v i r t u d , que no como del i to , 
juzguen esos actos. P rocede r a l r e v é s , p e r m i t i r y aun e x i g i r a los ciudadanos 
que de modo n o r m a l , o r d i n a r i o , d i s c u t a n l a l e g i t i m i d a d del Gobierno y se rebelen 
contra él cuando a d v i e r t a n m á c u l a de i l e g i t i m i d a d , es casi e r i g i r l a r e b e l d í a 
&Mrquizante en deber c iudadano . L i c i t o puede ser r es i s t i r a u n a ley In jus ta , a 
una arbitrariedad del Poder ; m a s no puede predicarse, menos ex ig i r , l a desobe-
diencia a l a a u t o r i d a d m i s m a . E n m a n t e n e r l a esencia de é s t a todos h a n de 
coincidir: los s ú b d l t o s y , en r e l a c i ó n con sus predecesores, los regentes y depo-
I t a r lo i del Poder. ^ 
Cuando la a u t o r i d a d «e deshonra, deahonrada queda aunque las personas 
«amblen, A n t a loa c iudadanos , l a a u t o r i d a d h a perd ido su p res t ig io , su fuerza 
Ooral; y todas las r e b e l d í a s se le en f r en t an y a t reven . Cuando se p ierde en u n 
País el h á b i t o de obedecer, le s u s t i t u y e el p r u r i t o sedicioso. P o r esto i m p o r t a 
& todos mantener e l p r e s t i g i o y l a eficacia de l a j e r a r q u í a c i v i l , y a todos i n -
^ b e el deber de v i g o r i z a r l a y ena l t ece r l a : a las autor idades , a l a Prensa, a 
educadores, a los oradores , a l a I g l e s i a desde luego y ante todo. Quienquiera 
íue posea una inf luencia socia l , docente en cualquier grado, ha de p r o c u r a r f o r -
en estas ideas las conciencias , de sue r te que de cada s ú b d l t o se h a g a u n 
«todadano. Mas no se o lv ide que n i n g u n a l e c c i ó n a este respecto m á s eficaz 
^ 9 la conducta rec ta , desapasionada y j u s t a de quienes en cada m o m e n t o en-
«arnen el Poder. 
^ d e s c u b r e u n d e p ó s i t o 
^ e x p l o s i v o s e n G e n o v a 
ESTALLO P A R T E D E L O S M A T E -
R I A L E S Q U E C O N T E N I A 
I n d i c e - r e s u m e n 
^ . 
?e r« a c o n s e c u e n c i a d e l a e x p í o - 1 
^ n U m a d r e d e l d u e ñ o d e l o s e x - ' 
Pasivos, y él p i e r d e l o s d o s b r a z o s ! 
JJOMA, 7 .—Ayer t a r d e e s t a l l a r o n a l -
í ¿ r ? « x p l o s l v o s en l a h a b i t a c i ó n del 
8 s e p t i e m b r e 1 9 3 1 
L a v ida en M a d r i d T í ? . 
D e p o r t e » TÁfr 
I n f o r m a c i ó n comercia l y f i -
nanciera 
C r ó n i c a de « o r l e d a d Pag ' 
L u c í a M i r a n d a ( f o l l e t í n ) . p o r 
H u g o Was t l Ü * 9 
¿ Q n ó debe E s p a ñ a a lo» m -
HsriososT, por M a n u e l 
G r a ñ a 12 
Temas do verano ( U n poeta 
campestre) , por Lorenzo R l -
ber - l * * - ü 
Chln l tas , por Vleamo Pag- p 
este s e ñ o r po r derechas? Pero esto es 
secundario. L o que nos I m p o r t a es ad-
v e r t i r , no al j oven e impetuoso m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n , sino al Gobierno to-
do, que m i e n t r a s se m a n t e n g a una po-
l í t i c a de p e r s e c u c i ó n c o n t r a ciudadanos 
correctos y de benevolencia en pro de 
los rebeldes y revolucionar ios , no se 
B u l g a r i a 
S O F I A , 7 .—La j o r n a d a comunis ta de 
aye r ha t r a n s c u r r i d o con r e l a t i va t r a n -
q . i i l í dad . 
L a p o l i c í a ha operado numerosas de-
t enc iones . H a habido t res muer tos y 
a c e r t a r á a dar a nadie, n i en E s p a ñ a var joe heridos 
n i fuera fie eüA, s e n s a c i ó n de a u t o r i - i J_ " • 
dad. Y m i e n t r a s no h a y a au to r idad nol 
h a b r á paz p ú b l i c a , n i c r é d i t o , n i ac t i - M u s s o H n i r e v i s t a c i n c u e n t a 
v l d a d de los negocios, n i t rabajo. . . Y 
h a b r á , en cambio, zozobra, de r rumba-
m i e n t o de l a peseta, anqui lo^amiento de 
toda l a e c o n o m í a nacional , pa ro y ru ina . 
¡ A e legi r ! 
L a c a r e s t í a 
m i l v a n g u a r d i s t a » 
R O M A , 7 ,—El s e ñ o r MussoHni ha re-
v i s t ado c incuen ta m i l vanguard i s tas en 
el campo M u s s o l i n l . 
a l G o b i e r n o p o r t u g u é s 
(Do nues t ro cnrresponsaJ) 
L I S B O A , 7 .—El m i n i s t r o de M a r i n a 
e n c a r g ó a los comerciaj i tes portugueses 
Azevedo S i lva y L u i s Roxo, como re-
presentantes en P o r t u g a l de una f á b r i -
ca inglesa, dos m i l a rmas de fuego. E l 
Gobierno p a g ó el p r i m e r plazo de la 
c o m p r a que i m p o r t a b a m i l l i b r a s , a d i -
chos representantes y como el m a t e r i a l 
no l legara , el Gobierno e n v i ó u n a per-
sona pa ra i n q u i r i r acerca del pedido, 
descubriendo que el d inero no h a b í a s i -
do entregado a l a f á b r i c a . H a n sido en-
carcelado los comerciantes . — C. M a r -
ques. 
t r a t ó de convencerles p a r a que se re 
t i r a r a n . Entonces le acomet ie ron luchan-
do cuerpo a cuerpo, y en ese momen to 
sonaron var ios disparos, que se d i r i g i e -
ron con t ra el sargento, el cual q u e d ó en 
el suelo en medio de u n g ran charco de 
sangre. Loa guard ias civi les ni ver lo que 
s u c e d í a , h ic ie ron f r en te a las tu rbas y 
d i spara ron sus fusiles. 
E l sargento fué recogido y t r a s l a d n i o 
a l hosp t a l m i l i t a r de C ó r d o b a . Se le 
aprec ia ron una he r ida por d isparo de 
m c r o s o s altavoce.1? sob re a q u e l l a m u l -
t i t u d q u e desde las once de l a m a -
ñ a n a h a s t a l a s c u a t r o de l a t a r d e n o 
se h a b í a m o v i d o de su pues to y , p o r 
c o n s i g u i e n t e , que en g r a n p a r t e n o 
h a b i a p o d i d o c o m e r . 
L a s j u v e n t u d e s 
Quien ponga o ído a l r u m o r popular , 
no p o d r á menos de a d v e r t i r que el te-
m a preferente de las conversaciones y 
l a base de muchas Inquietudes es l a ca-
r e s t í a que empieza a notarse en los ar-
t í c u l o s de p r i m e r a necesidad. N o hemos 
de hacer u n a e s t a d í s t i c a al alcance, por 
desgracia, de todas las mujeres con m u -
cha f a m i l i a y poco dinero. L a l legada de 
las pa ta tas al prec io de u n a peseta los . 
dos k i l o s puede decirse s ln e x a g e r a c i ó n Leyendo u n discurso p a r l a m e n t a r i o 
que fué u n m o m e n t o sensacional de la 3ne h a merec ido muchas alabanzas nos 
v ida popu la r m a d r i l e ñ a . A l g o parecido heinos sentido ( ¡ e n s á n c h a t e , c o r a z ó n ; ) 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
F i g u r i n e s p a r a l a e x p o r t a c i ó n 
puede af i rmarse de las subidas experi 
mentadas po r el aceite y el ar roz , pone-
mos por a r t í c u l o s de consumo d ia r lo pa-
r a las f ami l i a s modestas. 
N I pre tendemos hoy, n i e» cosa de 
u n suelto breve, es tudiar el p r o b l e m a a 
fondo y p roponer t é c n i c a m e n t e los me-
dios que conduzcan a su s o l u c i ó n . Bas-
t a con s e ñ a l a r el hecho a l a a t e n c i ó n 
u n poco orgul losos de nuest ro p a í s . Se 
nos ha recordado a lgo que, den t ro de 
nuestros c o n o c l t o l e n t o s m o d e s t í s l . 
mos, s a b í a m o s y a ; el g r a n papel cons-
t i t u c i o n a l que h ic imos en l a p r i m e r a 
m i t a d del s ig lo X I X y la mucha a d m i r a -
c ión que en o t ros p a í s e s p roduje ron a l -
gunas de nues t ras leyes. 
E s t o no era nuevo. A lo l a rgo de nues-
de los gobernantes y pedir les que se p re - i t r f ^ t o r i a ha sido frecuente que l a-
ocupen de él antes de que adquie ra m á s m A ™ m o 3 l a a t e n c i ó n como ju r i s t a s . De 
t r r a í e s proporciones . N o somos amfln tes lnues t ros c ó d l ^ se h a hablado y se ha 
de las soluciones demasiado s impl i s tas , 
n i de que el Es t ado se c o n v i e r t a en el 
despensero nac iona l . Es t a s cosas, a l a 
l a rga , t r a e n consigo m á s per ju ic ios que 
venta jas y con frecuencia son fuente de 
In jus t ic ias y a t ropel los . 
Pero una cosa es la I n t r o m i s i ó n per-
t u r b a d o r a y o t r a rea l izar u n a labor que 
si Incumbe a l Es tado ; ve l a r p o r el bien 
c o m ú n y someter a é s t e en l a medida 
jus ta—nada m á s que en l a med ida jus -
ta , e n t i é n d a s e b ien—a los Intereses par -
t i cu la res . D o c t r i n a p r o c l a m a d a po r los 
P o n t í f i c e s es l a de que el Es t ado debe 
sen t i r especial p r e o c u p a c i ó n po r las cla-
ses humi ldes . Y como é s t a s son las que 
empiezan y a a padecer con l a c a r e s t í a 
copiado mucho . Y s i el pueblo e s p a ñ o l 
no se d ió cuenta de esto en t i empo opor-
t u n o f u é senc i l l amente porque nunca h i -
zo m u c h o caso de las leyes que los sa-
bios le d ieron . P o r r eg la general , n i ha 
pensado en c u m p l i r l a s n i nadie puso 
g r a n e m p e ñ o en que las cumpliese. Y 
asi nues t ros j u r i s t a s h a n venido hacien-
do leyes como p o d í a n haber hecho no-
y «In m á s finalidad que el esparc imien-
to de los lectores. 
Pero el esfuerzo nunca se p e r d í a . Y 
de este modo la famosa C o n s t i t u c i ó n del 
a ñ o 12, que nunca se aprend ie ron los 
e s p a ñ o l e s , y que a q u í no l l e g ó a tener 
v ida p r o p i a y duradera , s i r v i ó de mo-
delo a ot ros p a í s e s , fué l e í d a con a f á n 
( s e g ú n ahora nos han recordado) has-
t a por los pa t r i a rca l e s aldeanos suizos 
y las va r ias revoluciones ochocentistas 
h ic ie ron que se adoptase con entubvas-
mo en algunos estados de I t a l i a . 
A d m i r a b l e y e s p a ñ o l í s i m o resul tado 
que no nos puede chocar a nosotros, que 
t a m b i é n t r a j i m o s de A m é r i c a m u c h o oro 
que s i r v i ó pa ra hacer l a fo r tuna . . . de I n -
g l a t e r r a . 
E n el m o m e n t o a c t u a l estos recuerdos 
deben s e r v i m o s p a r a a lgunas p e q u e ñ a s 
meditaciones. Tenemos en el t e l a r una 
nueva ley c o n s t i t u t i v a , que sus autores 
creen ser j a m á s o r i g i n a l y adelantada 
del m u n d o y en el co lmo del entusiasmo 
L a s J u v e n t u d e s o b r e r a s d e p o r t i v a s , 
d iez o doce m i l m u c h a c h o s r u b i o s , v e -
pls to la que le a t rav iesa el m a x i l a r y l e j ^ a n e m p a p a d o s , en m a n g a s de ca-
destroza la lengua. Se encuent ra en g ra - | c 0 n s u c h a q u e t a a l b r a z o , 
v í s i m o estado. T a m b i é n resu l t a ron h e r l - ¡ 1 • " 014 w 1 
dos el g u a r d i a c i v i l M a r t í n R u i z M a r - ¡ d e s a f i a n d o a l e g r e m e n t e al a g u a c e r o , 
quina y los paisanos M a n u e l Canales G ó - i P o r t o d a s p a r t e s se i m p r o v i s a b a n 
mez, M a n u e l J i m é n e z Ju rado y l a m u j e r b jen a c o r d a d o s o r f e o n e s . A veces, g a -
F ™ X C ^ e ™ A s r é q V - V m o S p o d i d o ^ * * ^ " . - . m e n t e p o r .a e m o c i ó n r a -
recoger, parece que los hechos se des- .cial , r e s p o n d í a n a l l l a m a m i e n t o de l a 
a r r o l l a r o n de la m a n e r a s igu ien te : M l e n - j c a n c i ó n a n t i g u a i n i c i a d a p o r u n g r u -
t r a s o c u r r í a n las p r i m e r a s escaramu- |p0( o t r o y 0troS) y e r a n p r o n t o m i l l a -
zas en t re los comunis tas y l a Gua rd i a i . . . , ' 
c i v i l , se e n t e r ó de lo que ¿ c u r r l a el a!-|res ? b i l l a r e s de voces e m o r i o n a d a a 
r ak l c , el cual , d i r i g i é n d o s e a l cua r t e l ¡ l a s que se e l e v a b a n sobre e l c o n t r a -
de la B e n e m é r i t a , d i jo al sargento q u e l p u n t o de decenas de b a n d a s de m i l -
la Guard ia c i v i l no se m e t i e r a en n a d a l s ¡ t a m b i é n u n á n i m e s . Lue j ro f u é l a 
y se r e t i r a r a a su cua r t e l . L a Guard ia , , ^ „ 
c i v i l se n e g ó a obedecer a l alcalde, c n ¡ n i a r c h a a l a c l u d a d Por a g r u p a c i o n e s , 
v i s t a de la a c t i t u d de los comunis tas , s e g ú n los p u e b l o s de s u p r o c e d e n c i a . 
Entonces el alcalde se puso a l f r e n t e j A l l í , B r e d a , y M a a s t r i c h , y G r a v e l a n d , 
de los g rupos y les d i j o : "Vamos a F l e s i n g a , y L i m b u r g y t a n t o s n o m -
asa l ta r el c u a r t e l " , yendo él a l a cabe- , , . , -, J 
za de los revoltosos. Y asi se d i r i g i e - ¡ b r e s de c iudades y t i e r r a s , evocadores 
ron al c u a r t e l el alcalde, a c o m p a ñ a d o ' d e los t iempos; rio ^ E s p a ñ a e u r o p e a . 
de var ios concejales y de los revoltosos. 
E l a l c a l d e y d o s c o n c e 
j a l e s , d e t e n i d o s 
m e r c a n c í a s de posible p r o d u c c i ó n nacio-
j y estamos dando rara , s ln duda pnsible. |na l i taieg monopol ios no cons t i t uyen s l -
¡a u n Inv ie rno duro , debe el Gobiernoino u n a e q u i v o c a c i ó n e c o n ó m i c a y , por 
.pensar en eso s ln tardanza, antes de q u c ¡ t a n t 0 > fiscal 
ve las ; por p u r a d i s t r a c c i ó n del á n i m o i s e la b r i n d a n ya como figurín a los pue-
'blos ex t ran jeros . 
E n cambio , h a y gente que sospecha 
que esa ley no puede ser c o n s t i t u t i v a 
del Es tado e s p a ñ o l , s ino de u n Es tado X , 
de supuesta exis tencia en u n p a í s i m a g i -
nar io , poblado de hombres que no han 
nacido t o d a v í a y que nadie sabe c ó m o 
s e r á n . 
N o me parece dif íci l acep ta r que en 
lerables, s ino convenientes, cuando se 
ref ieren a l comercio de productos e x ó -
t icos y , por t an to , na tu r a lmen te con t ro-
lados, y aun monopol izados por el ex-
t r a n j e r o . Ap l i cados , po r el con ta r r lo , a 
L a a l e g r í a b n l l i r i o s a no d e s c o m p o -
n í a , s i n e m b a r g o , l a m e s u r a . A c á y 
a l l á , g r u p o s de c a m p e s i n o s c o n sus 
c o n o c i d o s t r a j e s t í p i c o s , y c u r i o s e a n -
En v i s t a de lo que o c u r r í a e l sargen- jdo las t i e n d a s y a n t e l o s e scapa ra t e s 
t o del puesto c o m u n i c ó a sus supcr lo- jde l a c i u d a d , b a s t a n t e s m u j e r e s c o n 
res y l l ega ron fuerzas de o t ros pues-L, , . , J , ^ x„„ • An OT,fQñr> v ene r o -
tos i las ó r d e n e s del t en ien te Franc1s-lSUS l indoS t r ^ S de a n t a n 0 y 5US Cf> 
co L ó p e z Pas tor , con lo cua l se impl - i f . i a s de m a r a v i l l o s o s enca les , p o r q u e 
d l ó que se l l e v a r a a cabo el asal to a i p a r a U t r e c h t f u é a y e r u n d i a de g r a n 
cua r t e l . L a G u a r d i a c i v i l h a p rac t i cado f i e s t a . L o s m a n i f e s t a n t e s r e c o r r i e r o n 
var ias detenciones, y en t r e ellas las del 
alcalde, p r i m e r ten ien te de alcalde, con-
cejal s indico, todos comunis tas . E l te-
niente L ó p e z P a s t o r se h a encargado 
l u e g o l a c i u d a d p o r g r u p o s , p r e c e d i -
dos de sendas b a n d a s de m ú s i c a y de 
los e s t a n d a r t e s d é sus c o r p o r a c i o n e s . 
de I n s t r u i r las d i l igenc ias opor tunas , D e ese m o d o l a c i r c u l a c i ó n no se per -
lo cual rea l iza u rgen temente . E l srober-L i . L I • J J 
nador c i v i l h a enviado boy a u n d e l e - t u r b a b a ' aun '*l ie l a c l u d a d e n t e r a 
h e r v í a . gado p a r a d e s t i t u i r a l A y u n t a m i e n t o 
de Dofia Menclau 
U n d i p u t a d o e x c i t a p a r a q u e 
U n d e s t a c a m e n t o d e m a r i n o s 
U n d e s t a c a m e n t o de m a r i n o s de 
g u e r r a , v e s t i d o s de u n i f o r m e y espe-
C O R D O B A , 7 .—En el G r a n T e a t r o c i a l m e n t e a u t o r i z a d o s p a r a c o n c u r r i r 
se c e l e b r ó aye r u n m i t i n , en e l que to - ;a i a f i e s t a , m a r c h a b a n de c u a t r o en 
se q u e m e n l o s c o n v e n t o s 
se agudicen los t é r m i n o s del p rob lema . i c o m o el a c tua l c o n t r a t o con l a C o m 
E l c u l t i v o d e l t a b a c o p a ñ i a A r r e n d a t a r i a e s t á r e l a t i v a m e n t e 
¿ " J 1 " ^ de G é n o v a , B o v o n e D o m e n l 
M i * t re lu ta a ñ o s , h i r i e n d o g r a v e m e n -
á, ¿ p t e y a su madre . H o y h a f a l l e c l -
j g?^a a consecuencia de las her idas , y 
} ^ y o n t ha habido que a m p u t a r l e a n i - | l ! ^ A b i e r t o s en ios restoranes de l u -
la p - ^ 0 3 - E a el r e g i s t r o e fec tuado por j | j i o _ A y e t BB c e l e b r ó una Asamblea 
i w 0 l j c I a en l a casa, h a n encon t r ado ! ^ propietar lo8 do fincas r ú s t i c a s ; 
M A D R I D . — E l alcalde estudia u n nue-
v o Impuesto sun tua r io que g r a v a r á 
45 i/ante m a t e r i a l p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
•cmt*?1*3 y explosivos , que Bovono 
bit¿f. en " n l u g a r a le jado de l a ba -
^eiíte donde p e r m a n e c í a n h a b i t u a l -
caay!' ^ a sido recogida t a m b i é n g r a n 
^ fcV!r de correspondencla , p o r l a que 
concur r i e ron m á s de 500 ( p á g . 7) . 
-—o—> 
F B O V I N O I A 8 . — S * reanuda e l t r a -
bajo en Barcelona.—Homenaje de des-
agravio a M a c l á . — T e m o r e s de huel-
j j j * descubierto que B o v o n e es taba en ga ; « n e r a l en As tu r i a s y L e ó n . — E 
^ i c a c i ó n con o t r a s pe r sonas per te - l l j A y u n t a m i e n t o do Zaragoza P,de al 
i d T ' - a l a c o n c e n t r a c i ó n a n t l f a a c l a - h Gobierno u n re in tegro do dos m l i i o -
c t í » h f r a n c i a ' P*^ enca rgo de l a é n a l ; ; ' nes por el cierre de la Academia 
j j & a constantemente c o n actos c r l - ( p á g » . 2, 3 y « ) . 
*lo n3 Cotltra I t a l i a . Se h a compro- , —o— 
e iv,,, * BoVone h a hecho r e c l e n t e m e n - h , l l „ M t t 
Io=> E X T R A N J E R O . — Ciento cincuenta 
B o - i I m i l i -rsonas acudieron a la manlfes-
J ^ - -u rmo y G é n o v a se deben a B o - ' i t a c i ó n de obreros c a t ó l i c o s de U t r e c h t 
^ ^ c0mpl ic idad con l a c o n c e n t r a J _ s e ha encontrado ^ s ¿ 0 de 
H ¿ v ¿ f t l f a s c i S t a de F r a n c i a , quienes i explosivos en G K e f o v * - E ^ p ; " a a d S ^ 
Preparando o t r o s a t en tados e n || sesiones la Asamble^de^ la Sociedad de 
E l Consejo de min i s t r o s en su ú l t i m a 
• r e u n i ó n , ha decidido c o n t i n u a r l a po l í -
t ica , y a In ic i ada por l a D i c t a d u r a , de 
[I a m p l i a r las zonas de c u l t i v o de tabaco. 
T a l acuerdo cons t i tuye una m u y p l au -
i ' lsible d i s p o s i c i ó n de eficaz p o l í t i c a agra-
L r í a . 
H a l legado, de sobra, l a h o r a do i n -
t e n t a r u n a o r d e n a c i ó n de nues t r a eco-
n o m í a ag ra r i a . L a t r a d i c i ó n n o va, en 
estas cosas, s iempre un ida a l a r a z ó n y 
E s p a ñ a t a n t o como el pala que m á s , 
¡ n e c e s i t a rev isar no ya sus m é t o d o s sino 
'sus cu l t ivos , aboliendo unos e Inc i t an -
do o in tensi f icando otros. 
Y en t re los que m á s Imper iosamente 
ex i jen una in tensa a m p l i a c i ó n , e s t á el 
' c u l t i v o del tabaco. 
P o r c i rcuns tancias de p e n u r i a fiscal 
ambas opiniones h a y a u n g r a n o de r a - | m a r o n pa r t e cinco d iputados a Cortes f o n d o t r a s de sus c h i r i m í a s t r a d i c i o -
z ó n . Y s i . e fec t ivamente , lo hay , hemos! Uno de ellos, el sefior P é r e z M a d r i g a l , ! n a ] e g A VECES EN LA m i s m a ra]lp lin 
de p r e p a r a r n o s , * v e r o t r a vez el c u r i o - d i j o que si en las Cor te s no se r e s o l v í a ! ^ ¿ V m i s m a cane, u n 
p r ó x i m o a t e rmina r se (el lo s u c e d e r á en f 0 ^ « « P » * » " ™ » « ' e c t o de que Ja f u - nada en c o n t r a de las ó r d e n e s re l igiosas i ̂ ^ P 0 dp 500 h o m b r e s se c r u z a b a con 
1940) creemos de absoluta necesidad e l i a y no nos a nosotro3 y- en ie l pueblo debe r e p e t i r l a hazafia del i r o t r o , y en tonces c a n t a b a n t odos j u n -
quo se v a y a p repa rando l a a g r l c u l t u - ' v e n f a como an i l lo al dedo a j l e m a y o . t o s a n t e s de p r o s e g u i r s u m a r c h a . E r a 
r a nac iona l pa ra que a l l l ega r esa fecha.j , qIuier P a í s de <imea no sospechemos, « p e B " e - « m " W ~ W E W • " ' • " • 
Espaf ia pueda, no s ó l o bastarse a s l | q . J * ^ / l , ^ > 
m i s m a como p r o d u c t o r a de tabaco, s ino ' '•1No 8 " á J f ^ f J * * » P " » nues t ro or-
conver t l r se en considerable e x p o r t a d o r a . i ^ a U ° ° a c i o n a l fi?* S S d i a ^ue Ia¡ 
M i e n t r a s que ac tua lmen te E s p a ñ a con ^ ^ t y sabia C o n s t i t u c i ó n que no 
su e x t e n s i ó n de m á s de medio m i l l ó n i O S blen d a d a ! nuestras medidas 
de k i l ó m e t r o s cuadrados n o produce rt- ! ¡ £ ¡ Í S ? , P fy n u e s í f 0 t emperamen to ] 
no 47.000 qu in ta les de tabaco, B u l g a r i a , f f 0 ^ 0 0 ' o t r ° P ^ 1 0 ' del W acasc 
de a n á l o g a s condiciones c l i m a t o l ó g i c a s y í i ^ S ? - * a , C ° g e ' se Ia pone 
g e o l ó g i c a s , con s ó l o 111.000 k i l ó m e t r o s I J j * e s t á ^ m p n t ada? ¿ N o s e r á en-
cuadrados, ha p roduc ido en 1929, 249.000 itonce9 orasl'5n ( o t r a o c a s i ó n m á s ) pa-j 
E l p r e s e n t e n ú m e r o d e 
E L D E B A T E 
c o n s t a d e 
D O C E P A G I N A S 
u n a t o m a de p o s e s i ó n de la c i u d a d . 
P e r o n i u n so lo i n c i d e n t e en a b s o l u t o , 
p o r q u e h a b í a l o que a n o s o t r o s t a n t o 
nos f a l t a : o r g a n i z a c i ó n . N i s i q u i e r a 
r u a n d o u n p a s t o r p r o t e s t a n t e , p r e v i o 
e l i n c e n t i v o de u n c o n c i e r t o m u s i c a l . 
S u p r e c i o e s d e D I E Z C E N T I M O S , C 0 T , c n z ó a ? r c d i c a r h a i o u n t ¡ ]o de l 
w . V " • B T - in sko rkho f t y v i o deso lado c ó m o el 
. « envanecemos de tener unos hombres! V i o l e n t o s m o v i m i e n t o s C I l ^ P 0 ^ cu r io sos , a t r a í d o s p o r l a m ú -
Grec ia es bas tante m a y o r , y a que en ?11*6**1™8 nos h o n r a n ante el absor- B e l l i c h i s t a n 
eso a ñ o ha obtenido 726.000 q u i n t a l e s . ! ^ m ™ f 0 ' h a c ^ n d o modelos j u r í d i c o s o e i U C T U S t a n 
Y ambos p a í s e s t i enen en el tabaco u n a l f d a p t a b f8 a u n pais ^ no sea el QUes- , . , 5 
de sus m á s p i n g ü e s v seguras ( ¡ e n eV\TO y u t ^ í s , m o p a r a hacer l a f e l i c idad ; M a s d e O c h o m i í p e r s o n a s h a n mercado de t abaco no se n o t a el c ic lo!) 
t • " —"vuue na necno r e c i e n i e  
W , ? 0 3 viaJe3 a F r a n c i a , y que 
logap °3 . t e r ror i s tas ú l U t i m o s de 
h Aorin       -
y en r a z ó n del poco desarro l lo de n ú e s - exportaciones . 
¡I t r a c u l t u r a e c o n ó m i c a , el monopo l io de N o deje, pues, el Gobierno y espocla!-
| tabacos se i m p l a n t ó eu E s p a ñ a cuando men te el m i n i s t e r i o de E c o n o m í a de pre-
t o d a v í a , por f o r m a r p a r t e d ^ u e s H 0 ^ ^ ¡ í a b o r b s a r Y l o " deVeamo7, no ^ " t o ^ l ^ a 
de unos hombres que n o seamos nos 
o t ros ? 
E s ^ s r e f i ex íones nos t ienen y a en el 
ansia. Deseamos v ivamen te que nazca, 
po r fin, l a s a b í a ley, hoy en g e s t a c i ó n 
con jun to e c o n ó m i c o la t i e r r a cubana y 
' f i l ip ina , era excusable. » 
Perdidas aquel las zonas p r o d u c t o r a 
'el querer man tene r u n monopol io qu( 
- s y voT-l ! !8 ? i o p l ° y_€^o í s . t a ' y a ?uc no se P16?' 
antes q u e ^ V a M ^ I Í 0 / ! ^ d_e saber a ^ P a í s . 
s ica que a q u í a p a s i o n a t a n t o , se d i s -
g r e g a b a c o n u n a s o n r i s a d i s p l i c e n t e y 
c o r r e c t a , m i e n t r a s el i m p r o v i s a d o p re -
d i c a d o r se q u e d a b a c l a m a n d o solo an-
t e sus m ú s i c o s . 
D e c l a r a c i o n e s d e H e r m a n a 
M i e n t r a s el C o m i t é e jecut ivo de ia 
m o v i m i e n t u s s í s m i c o s en d iver - . I n t e r n a c i o n a l O b r e r a C a t ó l i c a , d e b l i a -
a b a n d o n a d o l a p o b l a c i ó n 
de U e t t a 
U E T T A ( B e l u c h i s t a n ) , 7 .—En 1? 
el n rob lema ag ra r io sa4etf « P o t r o s a l hacer la , s ino p o r la S0! PUNT"3 D* LA T e ^ 6 n : . !mf.nte a ^ o r i 2 a d o para redactar d e ' 
' — I ^ - Ü —w . L a p o b l a c i ó n , presa de u n g r a n p á - n i t i v a m c n t e las conclusiones, hace 
p ü -
í ^ g r ciudades i t a l i anas . L a P o l i c í a ^ Naciones en Ginebra (p&gs. 1 y 5 ) . 
' 1 las i nves t i gac iones .—Dal f ina . | . 
c o n t o m n o r á n e o o f u t u r o le cnicitaris J niCD' se e c h ó o la calle p o r t e m o r a po- bl lco su t raba jo , podemos a n i i r i 
d m c u l t a ta « t e n . ¡ 6 n de u n c j ^ v o e n o ^ ^ ^ ^ ^ scasasP « u t o do p r e m W s P y ^ d ? r f " ^ 
H t s t a ahora, m á s de 8.000 p e r s o n a s : ^ densidad y l a p rob idad de los deoa 
han abandonado y a la p o b l a c i ó n poc j fCaa f iMki - i « . ^ . 
méd o del f e r r o c a r r i l . 1 - ^ i í / S " 1 ^ !5 " r ,mora c , , l " 'n -
» na de la segunda plana) 
de n r o b a b ü í d a d e s es u n no p e q u e ñ o con modif icaciones en el derecho de p r o - j ^ , , / 7erd ^uesitro . 
e r r0r . p iedad como con l a o r d e n a c i ó n de c u l t l - V a l e l a Pena de v l v i r Para verl0-
' Los monopolipa fiscales son no y a to - ivos cua l el del t abaco . "^ ^ _ i ^ ^ T i r so M E D I N A 
M A D R I D . — A n o X X L — K a ^ 
E l d o m i n g o s e r e s t a b l e c i ó l a n o r m a l i d a d e n B a r c e l o n a 
L a s c o m u n i c a c i o n e s q u e d a r o n t o t a l m e n t e n o r m a l i z a d a s a l a s d i e z d e 
l a m a ñ a n a . A y e r s e r e i n t e g r a r o n l o s o b r e r o s a l t r a b a j o . " S o l i d a r i d a d 
O b r e r a " r e a n u d a s u p u b l i c a c i ó n . U n a n o t a d e l a E s q u e r r a c e n s u r a n d o 
a l g o b e r n a d o r . E s t e d i c e q u e n o t i e n e q u e r e c t i f i c a r s u p r o c e d e r . V a -
r i o s a u t o s d e p r o c e s a m i e n t o p o r l o s ú l t i m o s s u c e s o s 
R e u n i ó n d e l o s p a r l a m e n t a r i o s p a r a t r a t a r d e l E s t a t u t o C a t a l á n 
B A R C E L O N A , 7.—Ayer domingo, re-
c o b r ó Barce lona su aspecto n o r m a l . Só-
lo se notaba m á s v ig i l anc i a que 09 or-
d ina r io , aunque la fuerza pa t ru l l aba en 
menos n ú m e r o y con menos precaucio-
nes que estos d í a s . 
A p r imeras horas sal ieron brigadas 
de t r a n v i a r i o s para repara r las lineas 
a é r e a s y l i m p i a r las v í a s . 
A las diez de la m a ñ a n a estaba res-
tab lec ida to ta lmente la c i r c u l a c i ó n de 
t r a n v í a s , autobuses, " t a x i s " , " m e t r o " , 
e t c é t e r a , presentando la c iudad el as-
pecto de los d í a s ord inar ios . 
U n m a n i f i e s t o s i n d i c a l i s t a 
V o l v i ó a publicarse el ó r g a n o de los 
eindical is tas "Sol idar idad O b r e r a " en el 
que aparece u n manif ies to de la Bede-
rac inn loca l de Sindicatos Unicos reco-
mendando a los afi l iados l a vuel ta a l 
t r aba jo " n o con el desorden de la de-
r r o t a , sino con el orden de u n « t r a i é -
glco repliegue, en espera de poder rea-
l izar , no solamente todos aquellos pro-
p ó s i t o s qua nos p r o p o n í a m o s a l decla-
r a r el mov imien to , s ino t a m b i é n para 
conseguir todas aquellas f inal idades que 
son la c iencia y l a base de nuest ra Con-
f e d e r a c i ó n Nac iona l del T r a b a j o " . 
" A l vo lve r al t rabajo no olvidamos, 
no podemos olvidar , que dejamos t n t r e 
rejas a carne de nuestra carne y a san-
gre de nues t ra sangre, y que, como her-
manos que cayeron, no podemos tenor 
ro siempre que ello no pretenda s ígn l 
f lcar una h u m i l l a c i ó n pa ra la autor idad. 
C o m p a n y s f r e n t e a l o s 
m á s que u n pensamiento, u n anhelo: su 
l iber tad . A ello nos debemos. 
" ¡ T r a b a j a d o r e s de Barce lona! V o s -
otros, que, a pesar de las a r t i m a ñ a s de 
los l lamados representantes de los obre-
ros, los cuales, por l a " rad io" , os Inv i t a -
r o n a que desatendierais las ó r d e n e s de 
vuestros l e g í t i m o s representantes, y que I E l p e r i ó d i c o " L a Ñ a u " comenta que, 
de paso l lenaban de ca lumnias , como!Companys, en estas horas graves se ha 
ellos saben hacerlo, a nues t ra que r ida ] l i a s i tuado en f rente a los Sindicatos 
C o n f e d e r a c i ó n del Trabajo , os decimos: Unicos, Recuerda que hace pocos d í a s 
¡ L a o r g a n i z a c i ó n obrera espera de vos- v i s i tó a l s e ñ o r Angue ra de Sojo, ofre-
S i n d i c a t o s U n i c o s 
otros que, de la m i s m a manera que con 
disc ip l ina y responsabil idad fuisteis a la 
huelga, a c u d á i s a l t r aba jo ! " 
F i r m a , como siempre, " E l C o m i t é " . 
U n e d i t o r i a l d e " S o l i -
c l é n d o l e su a d h e s i ó n y a f i rmando p ú 
bl icamente que A n g u e r a es el goberna-
dor que en estos momentos necesita Bar-
celona. Consecuente con esta ap t i t ud , el 
s e ñ o r Companys vo lv ió ayer a ^ ia l ta i 
—con u n n u t r i d o g rupo de af i l iados a 
la "Esquerra"—al s e ñ o r Anguera de So-
jo , para ofrecerse en las actuales cir-
cunstancias. 
Es opor tuno recordar—termina " L a 
Ñ a u " — r e s p e c t o a los pocos presos gu-
bernativos que hay en Barcelona, que 
algunos de ellos, pertenecientes a l Sin-
dicato L i b r e , fueron encarcelados por 
el s e ñ o r Companys. 
d a r i d a d O b r e r a " 
" S o l i d a r i d a d " pub l ica t a m b i é n u n ar-
t í c u l o de fondo en el que dice que para 
salvar la v ida del p e r i ó d i c o , Imprescin-
dible en estos momentos , t iene que ha-
cerse la v io lenc ia detal lada. 
"Seguro—dice—de lo que ot ras veces 
d i j imos , os decimos que la C. N . T . pasa 
ahora por u n proceso de f o r m a c i ó n or-
g á n i c a , y hoy a ñ a d i m o s que por u n pro-:Partldof de "Esquer ra republicana de Ca 
ceso de f o r m a c i ó n espi r i tua l , de o r ien ta - ' t a luna estuvo en el Gobierno c i v i l para 
c lón de las nuevas promociones que han not i f icar a l gobernador l o s acuerdos 
venido a n u t r i r las f i las sindicales; y al!adoPtados Por el par t ido . Se dice que la 
decir lo, quis imos a d v e r t i r lo improce- ien t rev i s ta no fué nada cordia l , por ne-
dente de lo que con una i r r e f l e x i ó n que S3.rse el s e ñ o r Angue ra de Sojo a ceder a 
B A R C E L O N A , 7. — E l d i rec to r io del 
tes, las i d é a s expuestas acerca del g r a n 
c a p i t a l i s m o c o n t e m p o r á n e o , p o r H e n r i 
H e r m a n s , m i e m b r o de l a segunda C á -
m a r a de los Estados generales de H o -
l anda . 
1 S e g ú n este destacado m i e m b r o de l a 
o r g a n i z a c i ó n i n t e rnac iona l , t r e s aspec-
tos conviene d i s t i n g u i r en el a c t u a l ca-
p i t a l i s m o : e l que se re f ie re a l a estruc-
t u r a socia l a l a e 's t ructura e c o n ó m i c a 
y a l a e s t r u c t u r a t é c n i c a . E n cuanto a 
l a e s t r u c t u r a social del cap i t a l i smo , Her -
mans o p i n a que l a l ib re concur renc ia p u -
do no ser noc iva en sus comienzos, por-
que el c a p i t a l no estaba concent rado en 
pocas manos , sino p ro fusamente r e p a r t i -
do en m u l t i t u d de p e q u e ñ a s empresas. 
E l hecho moderno es que e l c a p i t a l se 
h a concent rado y ha l legado a ser, por 
su m i s m a c o n c e n t r a c i ó n y de u n mo-
do s i n g u l a r en e l o rden i n t e rnac iona l 
u n verdadero d ic tador . P o r eso, a pe-
sar de todos los s is temas de colabora-
c i ó n social , como loa convenios colec t i -
vos, los Consejos de empresa, etc., etc., 
l a s e p a r a c i ó n ent re los r icos y los po 
bres, se ha hecho cada vez m á s p ro fun 
da. E l c a p i t a l , y en p r i m e r t é r m i n o l a 
d i r e c c i ó n de este cap i t a l , pues ta en a l -
gunas manos , ha de t e rminado a u t o m á 
t i c a m e n t e que el p ro l e t a r i ado aumente 
en l a m i s m a p r o p o r c i ó n . E s t a es la evo-
l u c i ó n gene ra l de l a v i d a e c o n ó m i c a 
c o b t e m p o r á n e a . 
E n cuan to a l a e s t r u c t u r a 1 e c o n ó m i c a 
del c ap i t a l i smo , esa m i s m a conneentra-
.p ión del cap i t a l , f avorec ida p o r el jue-
g'o de l a l i b r e concurrencia , ha desvia-
do l a p r o d u c c i ó n de su f i n verdadero, 
que es l a s a t i s f a c c i ó n de necesidades 
l e g i t i m a s , p a r a da r l i b r e curso a una 
s imple codic ia de ganancia . L a posibi -
l i d a d de u n enr iquec imien to r á p i d o ha 
favorec ido l a e s p e c u l a c i ó n en el d o m i -
n io e c o n ó m i c o , y e s í en l u g a r de satis 
facer las necesidades, e l c a p i t a l se es-
f u e r z a en crear nuevas necesidades, 
r omp iendo a s í el equ i l ib r io en t re ia p ro -
d u c c i ó n y el consumo e Impl i cando fa-
t a l m e n t e l a i n c e r t l d u m b r e creciente de 
pos ib i l idades de exis tencia p a r a las ma-
sas que no poseen. 
E s t r u c t u r a t é c n i c a 
U N A A Y U D A E F I C A Z 
ho r r i p i l a , aunque con la mayor buena fe, 
si se quiere, se ha pretendido in ten ta r . 
N o se nos hizo caso; se nos moteja , 
en cambio, de lo que no hemos sido j a -
m á s , y ahora, ¿ q u é ? 
E l enemigo, todos los enemigos de l a 
C. N . T. y de nuestras caras ideas se 
han levantado como una t r o m b a » Nos 
combaten a todos con los procedimien-
tos m á s bajos, con el m á s ref inado r u -
f ianismo, y conste que esto no s e r í a lo 
peor, porque nos pondremos en j a r r a s 
y podremos con t ra todos los lacayos del 
capi ta l ismo. L o peor es el t i empo perdi-
do y las e n e r g í a s que tendremos que 
emplear para l evan ta r los c a í d o s en las 
luchas e s t é r i l e s de estos d í a s . " 
O p t i m i s m o e n l o s C e n -
t r o s o f i c i a l e s 
Desde p r imeras horas de l a m a ñ a n a 
comenzaron sus faenas los encargados 
de recogida de basuras, que en grandes 
montones h a b í a en diversos puntos de 
la c iudad. M á s ta rde sal ieron los de la 
l impieza p ú b l i c a , procediendo a l regado 
y ba r r ido de las calles, y en poco t iem-
po ha quedado la p o b l a c i ó n l i m p i a . 
E n los centros oficiales se Uenen las 
impresiones m á s opt imis tas . N o se te-
nia not ic ias de n inguna anorma l idad y 
se d e s m i n t i ó de u n modo ro tundo el ru-
mor e x t e n d i d í s i m o de que, al amanecer 
hubo u n t i ro teo en las Ramblas . T a m -
bién nos d i j e ron que, en con t ra de lo 
que h a n a f i rmado los p e r i ó d i c o s , la en-
t revis ta entre los representantes de la 
"Esquor ra" y el gobernador, c a r e c i ó de 
violencias. T a n sólo d u r ó tres minutos 
y se redujo a entregarles las conclusio-
nes, diciendo el gobernador tan eolo que 
agradece la c o o p e r a c i ó n ciudadana, pe-
la Generalidad, como u n ant ic ipo del Es-
tado de C a t a l u ñ a , las atr ibuciones y el 
mando del Gobierno c i v i l , s e g ú n deman-
daban los comisionados. 
Estos d ieron luego a la Prensa l a si-
guiente no t a : 
"Que enterado el D i r e c t o r i o de l a "Es-
quer ra r epub l i cana" de la i n i c i a t i v a del 
presidente de C a t a l u ñ a , se ha personado 
en la General idad para ofrecerle su adhe-
sión absoluta y c o l a b o r a c i ó n ma te r i a l , y 
darle a l p ropio t iempo cuenta de los 
acuerdos adoptados por el par t ido , que 
son: Condenar el uso s i s t e m á t i c o de la 
v iolencia y toda lucha de c a r á c t e r per-
turbador , especialmente en momentos en 
que se discute la C o n s t i t u c i ó n y Estatu-
to de C a t a l u ñ a ; manifes tar a la Genera-
l idad que la "Esque r r a " e s t á dispuesta 
a colaborar para el restablecimiento de 
l a no rma l idad de todos los servicios pú-
blicos, contando, con la asistencia c iu-
dadana, y que e s t á t a m b i é n dispuesta a 
c o n t r i b u i r y ga ran t i za r la vida y t ran-
qu i l idad de los ciudadanos, y que t an só-
lo pide a la au tor idad guberna t iva le dé 
todos los medios de defensa personal, asi 
coíílo el permiso correspondiente para 
usarlos, c o m p r o m e t i é n d o s e , por su parte, 
a hacer guardar la c o r r e c c i ó n m á s abso-
luta de todos sus mi l i t an te s que cumplie-
sen dichas funciones; re i te rar la a d h e s i ó n 
plena de todo el pa r t ido a la persona del 
presidente, s e ñ o r M a c i á , y a la Genera-
l idad de C a t a l u ñ a , que son actualmente 
objeto de- ataque .por parte de elementos 
m o n á r q u i c o s y reaccionarios, que han si-
do siempre enemigos de la l ibe r t ad de 
C a t a l u ñ a y de la R e p ú b l i c a ; hacer cons-
t a r que no se puede i m p u t a r a la respon-
?abilidg,d los defectos que puedan tener 
las funciones de orden púb l i co , por care-
cer a ú n de facu l t ad en este sentido, y, 
finalmente, v i s i t a ron al gobernador c i v i l , 
s e ñ o r Anguera , para comunicar le estos 
acuerdo". 
A y e r s e r e a n u d ó e l t r a b a j o 
B A R C E L O N A , 7.—Esta m a ñ a n a se hajdactado y aprobado por la d i r ec t iva del 
reanudado el t raba jo en todas las fábr i - par t ido de izquierdas, 
cas y talleres donde no e x i s t í a confl icto " L a Esque r ra" es m u y respetable—di-
S ? » ^ J ^ i ^ l f e ^ ^ ^ ^ ^ „ : e ^ f l ? ° | e n d ^ n ^ r o ^ n ^ ^ ^ ^ n 
!de que la paz ma te r i a l de los a ñ o s ver-
igonzosos de la D ic t adu ra se haya con-
ive r t ido desde la p r o c l a m a c i ó n di ' la Re-
| p ú b l i c a en una liebre de cesorden por el 
| gusto del desorden, en numbre do fuer-
zas sociales ijue parecen tas m á s directa-
mente interesadas en la defensa del nue-
vo r é g i m e n 
Aere al seguro de paro ton* 
medios que tengamos a ^ o s Ioi 
s e r á n ded.caoo.s a resolver e í ' 0 
cion. 1 esa p r e í w ^ 
Y o os aseguro que noaot^ , 
remos todo al conseguir PI „ lo « ^ t * . 
fecc ión que pretendemos ^ 0 
i p o d r á n estar en los mñ4 J 0 s o W * 
De momento, no obstante, he de dec ía - Yo digo y sostengo que higar 
ra r p ú b l i c a m e n t e • que considero injusta In inguno l o g r a r á apar*a PaSe lo ^e*^- ^ 
y denigrante para la d ign idad de Cata- s ima de m i l í m e t r o d« "r^6 Una ^ U W * 
luna la s u p o s i c i ó n que algunos diar ios so m i ideal. (Hubo e n t o n r » pro?rran5a A 
han p e r m i t i d o hacer de las m á s altas y t s u r g i e r o n varios orad 5 gran 0Vac¡ón 
prestigiosas representaciones p o l í t i c a s d e | o r j g i n á n d o s e a l g ú n a l b ^ i ^ ^ n í á » , ' 
nuestra t ie r ra , y que hayan podido con- gr i tos de "Abajo Ansr^Vrí ? ' ^ QS«"t^ 
t r i b u i r , por debi l idad o complacencia ex- ^ e r a de S o j o " ) 1 » 
R e s p e t o a l a Prens i s a 
E l 
ees»vas, a la s i t u a c i ó n actual . 
A n t e el desorden s i s t e m á t i c o , s in una 
finalidad conocida, sin una grandeza de 
ideó les , la au tor idad no t iene ot ro ca-
mino que seguir que el defender el pue-
blo con t ra los perturbadores. Mien t r a s ! r anc ia a lguna ante n; 
estas funciones no pasen, como es de es-lque pase, aunque toda 1 ¿ les• p 
perar, a la General idad de C a t a l u ñ a losiqUe a r t í c u l o s naronM^- ren 
gobernadores catalanes t e n d r á n que cum- | igUai 
p l i r este deber sin o t ro m i r a m i e n t o que 
el respeto de la ley con todas las ener-
g í a s que las c i rcunstancias precisen. 
"Ese a S o T ^ L » 
:_La Vanguard ia" , no ^ ?, 
a r t í c u l o s parecidos, vo n 
Que la Prensa exprese W ^ 6 ^ 
quiera, t a l y como el espí r i tu ^ r » 
quiere, y asi como nuestros ^ ] * 
mant ienen nuestros p u n t o s T ^"odico» 
, , ^ i ^ t ^ o s a la Prenda onn. e.v,sta. Der 
L a e n e r g í a de l a a u t o r i d a d t c r i t i q u e y censure. contrana que ^ 
• — — j L a Generalidad lo que nld* 
Nadie puede ser n i s e r á d u e ñ o de la que laboren por el Estatuto v * ito<i(>s e* 
jcalle sin chocar con la e n e r g í a de una jda r muestras de cul tura 
au to r idad 
{puesta a 
ite, que exi 
v ig i l an te y fundadamente dis- f i l ad ahora con orden y mod •ni0' 
no tolerar, cueste lo que cues- el desuden , cualquier acto ri30^11, 
s ta o t ro d u e ñ o de la ley; pero r e c a e r í a sobre nosotro"? ^e viole 
PU5S 
i i i u n  UUCHU u i . icj», ¡ i c t ^ j i i ^ c i m o tros en n Vl0^encia, 
nadie p o d r á pedir ni aspirar que la au-1 prest igio y l o g r a r í a herirme h eistro ^5 . 
t o r idad conceda el t r a to de enemigo per-:fundo de m i co razón . Sed d i ^ f lo Pr»-
manente del orden a los que quieran t a l u ñ a y del mundo que os n v 3 de Ca" 
dignamente re iv ind ica r un derecho pol i - |mente y comprende que -soi ateafa-
t ico o social dentro de las normas j u - res de lograr el Estatuto FimTr-recerio-
nd icas de nuestra demociacia . ¡ s e rá aprobado, y para en 'oñr . ~8t**«to 
Si a l g ú n pueblo m e n e e que las auto- 'Francisco M a c i á es un homs 
ridades se Inspiren en esta conducta, es!mo siempre, sabe so^íenpr qn(í' Co-
nuestro pueblo de C a t a l u ñ o , uno de los page i0 que rase » " sus ideales, 
m á s aptos pa ra darse a si mismo elj D e s p u é s de mucho e n t u ^ a . « , » • 
propio gobierno para ejercer dignamente des ovaciones se f o r m a n ,, ? y 
todos sus derechos civiles. E n esta ciu-^estaciones con lag v . ^ ? v " l a s toasi. 
dad, que cuenta con una masa obrera grupos fueron hasta "T * \r A1^no3 
considerable, los d e s ó r d e n e s provocados;donde se sj lbó al hasta n» ^ ^ 4 " . 
en su nombre los han hal lado muchas dore8 esi>ontá„»n= rt5¿«!.- 5ue J1008 ora-
F R A N C I A , I N G L A T E R R A Y L O S E S T A D O S U N I D O S (a A l e m a n i a ) . — A n -
da, vete subiendo y cuando e s t é s a r r i b a t e echaremos una mano . 
(Kladderada t sch" . ) 
1 su no bre los han hal lado uchas dore3 e s p o n t á n e o s dijeron au * v - ^ ' 
ices dispuestos, como ahora u l t i m a m e n - , b í a ped ¡do respetase .a. ^ C,a ha-
, a no r ehu i r el concurso de una huel- :Van dia1, v J ? ™ * ^ 1 ^ * ' ' ^ 
ga general ; pero con todo que este he- efect , - ^ ^ e r a nada. En 
cho se ha reproducido con una frecuen- j , ^ . ^ la p | i j J a se retlraron 
c ía que entre nosotros parece costum 
cuando 
fallecido Justo Ar teaga , a consecuencia 
de los disparos recibidos en una de las 
refriegas registradas c 4 ú l t i m o s d í a s . 
Con é s t e son nueve los muer tos en los 
ú l t i m o s sucesos. 
H a n sido identificados los dos c a d á v e -
res que habia en el Hosp i t a l . Se t r a t a de 
J o s é A ñ ó , de t r e in t a a ñ o s , y Pedro Nava-
r ro Nava r ro , de diez y nueve. 
I n s t r u c c i ó n s o b r e e l r é -
g i m e n d e l o s f u e r o s 
B A R C E L O N A , 7.—La d i rec tora gene-
ra l de Prisiones ha r e m i t i d o al d i rec tor 
de esta ciudad Instrucciones indicando el 
r é g i m e n que se debe apl icar a los reclu-
sos, en vis ta de que no han sabido apre-
ciar el r é g i m e n to lerante con que les 
t ra taba la R e p ú b l i c a . 
, A 18 de ellos que se d i s t ingu ie ron en 
los sucesos del m i é r c o l e s se les ha en-
cerrado en los s ó t a n o s , en celdas de cas-
tigo, s u p r i m i é n d o s e l e s la Prensa, el f u -
mar y las visi tas . 
N o t a d e l g o b e r n a d o r 
E l gobernador c i v i l ha f ac i l i t aco a la 
Prensa la siguiente nota : 
"Terminados los dis turbios que durante 
los d í a s de la ú l t i m a huelga general han 
per turbado la t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a en 
Barcelona, me place - hacer presente m i 
agradecimiento, en nombre de toda la 
ciudad, a las personas y entidades que 
han querido con t r ibu i r a l a obra oc paz 
social que me ha sido encomendada, con 
el ofrecimiento de todas las clases, que 
precisamente no han sido necesarios. Los 
par t idos republicanos de C a t a l u ñ a , espe-
cia lmente el radica l y el de Izquierda, 
conscientes de los deberes que a todos 
nos impone la defensa de l a R e p ú b l i c a en 
esU* momentos -..e a g i t a c i ó n , han sido 
los m á s presurosos en querer con t r i bu i r 
regatear n i n g ú n esfuerzo, sin sal i r del 
respeto que debe tenerse, no desplegando 
ia fuerza m á s que en casos de n e c e s l ó a d , 
bre, de fuera de a q u í parece grotesco el 
hecho de que la masa obrera, con g ran 
sentido de su d ign idad c i v i l , ha rehu-
sado su ayuda a los elementos destruc-
tores, que en sus luchas cont ra la c iu-
dad han quedado solos, como han que-
dado ahora cont ra la c iudad y con t ra la 
R e p ú b l i c a . N o querer ayudar a esta ma-
sa a es t ruc turar dignamente su fase c iu-
dadana como r e p r e s e n t a c i ó n o r g á n i c a del 'de comer se han reunido en e! saFón^3 
t rabajo, y querer oponer con t ra este i n - «" 
t e n t ó l íc i to y loable las fuerzas enemi-
gas, s e r í a ahora, como lo ha sido por 
desgracia al j 
una vileza por 
R e u n i ó n de pa r l amen ta r ios 
. B A R C E L O N A 7 . - A la u ^ T ^ Ü 
han sido invi tados a comer en k r l l 
ra l idad, por su presidente, todos los 
lamentar ios catalanes de las diferefc.' 
fracciones, pa ra t ra tar , de acuerdo con 
las invi taciones circuladas, de U »ni„a 
cion a seguir en el Parlamento. DCSDU^ 
« 
sesiones. 
Se ha guardado secreto absoluto sob-e 
lo t ra tado en la r e u n i ó n . No se ha deú 
Igunas veces en C a t a l u ñ a , do pasar a nadie al patio de Naranio*" 
or parte de la au tor idad . ¡que sirve, de antesala a la de sestar 
sin dejar nunca de comprometer la pro- I He c r e í d o conveniente este comentar io ¡ P a r e c e que se ha t ra tado de la conducta 
pia v ida cuando ei honor de la f u n c i ó n anal ? lai J.ornada ^olorosa que acaba- a seguir en laa p rox imaj discusiones de 
lo ha exleido mos de v i v i r para sacar la lecc ión que 
Es úa creer que la huelga declarada Kcs acontecimientos pasados nos acaban 
i legalmente no se r e p r o d u c i r á . E l a m J d e dar o t ra voz L a coinc.dencia de pro-
blcnte general de C a t a l u ñ a , Igual que el ^ J * ? ^ ^ ^ ^ ^ ü ? * ^ 
/de Barcelona, os manif iestamente cont ra-
r io a esta persistencia en la p r o v o c a c i ó n 
al desorden, que se hace cada vez m á s 
sospechosa. 
N o quiero indagar por ahora a q u é In -
fluencias ocultas pueca obedecer esta 
o b s t i n a c i ó n en pe r tu rba r la consolida-
c ión de la R e p ú b l i c a . U n t raba jo de in -
v e s t i g a c i ó n que se viene haciendo con 
g ran prudencia de a l g ú n t iempo a esta 
parte e s c l a r e c e r á , sin duda, ei mis ter io 
las Coi tes. H a y quienes dicen que el oiv 
t im i smo es m u y grande, que se ha h l 
blado de que la defensa del E s t a t u é u 
encomiende a A l c a l á Zamora. Otrog gin 
embarco, dicen que se ha tratado de las 
reformas que se quieren introducir en 
el Es ta tu to , sobre lo que se t ra tó en el 
viaje de M a c i á a Madr id . Parece qte no 
C a t a l u ñ a , entre el Gobierno de la R e p ú -
bl ica y el Gobierno de la General idad 
h a r á n posible sienjpre, si el pueblo si-
gue como ahora la voz de su d ign idad 
c i v i l , que los d e s ó r d e n e s se disuelvan han estado los diputados muy" confor-
con la c a í d a de los sospechosos; quiere ínes con estas reformas y hasta venia 
mandar la R e p ú b l i c a con la u n i ó n de 
todos los ciudadanos y de todas las au-
toridades que la representan. Por m i 
parte, modesta, pero dignamente, el pue-
blo me e n c o n t r a r á siempre a su lado y 
ios perturbadores enfrente." 
H o m e n a j e d e d e s a g r a v i o a M a c i á 
a asegurarse que confirmaba esta im-
p r e s i ó n el que M a c i á dijese más tarde 
desde el (ba lcón de la plaza de San Jai-
me que por nada n i por nadie se apar-
t a r í a una m i l l o n é s i m a de milímetro de 
la l í n e a de conducta que tiene trazada. 
No se sabe nada positivo, pues, corrj 
decimos, la reserva fué absoluta. 
L o tratado 
B A R C E L O N A . 7.—A ú l t ima hora de 
la noche han faci l i tado en el Palacio de 
la General idad la siguiente nota: 
"Se han reunido bajo la presidencia 
B A R C E L O N A , 7.--Esta m a ñ a n a en l a , c u a t r o barras y su estrella sol i tar ia de del s e ñ o r M a c i á , todos los diputados a 
" H o j a O f i c i a l " , se a n u n c i ó que para es-i la independencia. Todas las banderas ^ " e s que se hallaban hoy en Barcelo-
ta noche se preparaba una manifesta- catalanas se inc l ina ron ante ella y se l a ' " * ' n a ^ n d o hecho constar los ausen-
ción de a d h e s i ó n a M a c i á y como des I s a l u d ó con los p a ñ u e l o s , en medio d e | _ su a(:llleslon. Despues^de la comida 
agravio por los ataques que varios pe-
r iód icos de M a d r i d , y e s p e c i a l m í m t e de 
Barcelona, le han d i r ig ido personalmente. 
Comoquiera que esta m a n i f e s t a c i ó n , 
con que los obsequ ió el señor presidente, 
tuvo lugar una larga sesión para exa-
estaba compleUmente lleno e i luminado, !minar minuciosamente el trabajo de 
¡ r an entusiasmo. 
Desde el b a l c ó n de la D i p u t a c i ó n , que 
como t a m b i é n el del Ayun tamien to , el 
d e s p u é s de la huelga, no p a r e c í a muy 1 presioente del C o m i t é organizador de 
jus t i f i cada y la consideraban algunos la m a n i f e s t a c i ó n , p r o n u n c i ó unas pala-
como una p r o v o c a c i ó n , ha habido a l g ú n jbras de ofrenda dül homenaje a M a c i á . 
revuelo entre los elementos catalanes no ¡ D e s p u é s de esto se reprodujeron los en-
conformes con la a c t u a c i ó n que rigue1 tusiasmos, los mueras a la Prensa mo-
a Esquerra . Se t e m í a que. d e s p u é s d e j n á r q u i c a de Barcelona y los vivas a Ca 
a d a p t a c i ó n del Es ta tu to de Cataluña con 
el proyecto de Cons t i tuc ión que loi se-
ñ o r e s Carner y Hur tado habían estu-
diado jun tamen te con el señor Alcalá 
Zamora. E l t rabajo ha sido aceptado en 
p r inc ip io d e s p u é s de una discusión de 
c a r á c t e r pr inc ipalmente técnico, en la 
que han tomado parte la mayor ía de los 
bertad en que v i v i m o s cabe la h b e r t a d . ^ ^ 
de opiniones. M r pensamiento esta con- . , ' * ; t Maa 
E n cuan to a l a e s t r u c t u r a t é c n i c a del 
c a p i t a l i s m o , ha sido pa ra l e l a a l a evo-
l u c i ó n antes dicha, la de l a t é c n i c a , que 
ha t o m a d o desarrol los enormes. H a ve-
n ido a ue me n t a r enormemente el 
poder de los grandes cap i ta l i s tas 
que poseyendo con l a t é c n i c a el medio 
de e levar l a capacidad de p r o d u c c i ó n a 
niveles desconocidos, h a produc ido la 
r u i n a del p e q u e ñ o i n d u s t r i a l , y a pesar 
del a u m e n t o considerable de los sala-
r ios y de l a r e d u c c i ó n de las horas de 
j o r n a d a , h a logrado a u m e n t a r toda-
v í a sus provechos de m a n e r a mucho 
m á s considerable que antes, con lo cual B A R C E L O N A , 7.—El gobernador c i v i 
l a s e p a r a c i ó n de pobres y r icos ha l ie- ¡ha manifestado que la t r a n q u i l i d a d es 
gado a ser m á s p rofunda . L a rac io-
n a l i z a c i ó n — d i c e Hermans—favorece es-
neral . Sólo en dos f á b r i c a s , una de p ro - jmi proceder. D e n t r o del r é g i m e n de l i -
ductos q u í m i c o s y o t r a de blanqueo, no " 
abr ie ron sus puertas, y s e g ú n d e c l a r a c i ó n 
de sus respectivos gerentes fué debido a 
la f a l t a de t rabajo . E n T e l é f o n o s sigue 
el asunto igua l , y los obreros de la f áb r i -
ca de v idr ios c o n t i n ú a n en huelga. 
Es ta m a ñ a n a se han presentado en la 
apariencia, por un temor injust i f icado se 
t ua r las deci-
la m a n i f e s t a c i ó n fuesen a asaltar el p e - ; t a l u ñ a l ibre. D e s p u é s h a b l ó , el alcalde, !presente8 h a b i é n d o s e convenido que la 
r iód ico " L a Vanguard ia" , y ee adoptaron j á e ñ o r A y g u a d é , y a c o n t i n u a c i ó n Ven tu - I semana p r ó x i m a vaya a Madrid el ma-
grandes precauciones en su r o d a c c i ó n . ra Gassols, que di jo hablaba por orden y0r n ú m e r o posible de diputados para 
A las ocho y cuar to estaba ia plaza del presidente "porque todos tendremos ¡ e s t a r presentes al empezar la discusión 
de San Ja ime completamente atestada I que obedecer cuando sea oportuno l o l d c l a r t i cu lado de la Const i tución y que 
«e gente. H a b í a seis o siete m i l p^rso- flue el presicente mande, lo que el or-
tfaf. Acud ie ron a la plaza con sus han- tiene". Protesta y califica de denigrante 
doras procedentes de la Rambla y dife- ei ataque a la figura de M a c i á . Dice que 
rentes calles. Llevaban tres ró tu los , u n o ' e i qUe qUiera dar una bofetada a M a c i á , 
d e c í a : "Los huelguistas de t e l é fonos a e3 iffUal ^ 8Í la dle3e en m i t a d de la 
ae t rasladen todos alH cuando en la se-
mana siguiente se discuta aquella par-
te del ar t iculado que hace referencia es-
pecial al objeto del Estatuto de Cátalo-
ña , con el fin de hacer prevalecer el tra: 
i ^ o í i c i a r l a no ta qUe Publica " L a H o ' i A1 hacer Púb l i ca m l g r a t l t u d por estas 
Se le p r ' e g u n t ó si se habla s o l i c l t a d o ' ^ ^ f de 
permiso r a r a celebrar una manlfes ta-^10 » u s l o s o ^ d e b " de decl^ "Abajo la Prensa reaocio cara de C r t a l u ñ a . D i r i g i é n d o s e a M a c i á bajo de a d a p t a c i ó n que ha sido d i l u -
c ión de s i m p a t í a a I»I ciá , y el g o b e r n a - ; ' » 3 m * á ™ s de gobierno que tengo a m i nana . M a u r a no , y el tercero, "..os va- ie dice. ..Kstái t r anqu i l0 i abuelo, porque ^tido y estudiado en la r eun ión de hoy. 
Jefa tura de P o l i c í a unos huelguistas de dor con e s t ó que nada sabia; pero queia cance, han sido suficientes para resta- lenclanistas a Mac ia" . H a b í a muchas cuanto m á s os ataquen, vos sois m á s alto 
T e l é f o n o s para entregar los carnets de la !si q u e r í a n real izar la , el no se o p o n d r í a . 1 ^ ° " ^ H u b o ^ran f n t u - y ellos resul tan demasiado p e q u e ñ o s . 
C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l del Traba jo . m á x i m e - a ñ a d i ó - t r a t á n d o s e del s e ñ o r ! * 0 ^ 5 . ^ fuerzas puestas a mis ó r d e n e s . iasmo y las ovaciones se sucedieron a Ello8 den j r en gU9 ataqueB( pero i , u . l in . 
De Sagunto han llegado ochenta guar- M a c i á . que tiene toda j mis s i m p a t í a s . han r iva l izado con una noble e m u l a c i ó n • cada momento , sobre todo c;.ando HORÓ;no80tr^s Bhora * 8 Í e m p r e haremos lo que B A R C E L O N A , 7 . - H a alebrado un* 
'en ei servicio leal de la R e p ú b l i c a s in l i a bandera de "Sta t C á t a l a " , con Eus!nos m a n d é i 3 i yr ia b e r t a d , por la jus- conferencia de una hora ron ^ p r ^ n 
- • • - • te de la Generalidad, ol gobernador 5? 
dias civi les para prestar servicio en Bar-
celona. 
L a P o l i c í a ha detenido a cinco i t a l i a -
nos indocumentados. Se les e n c o n t r ó car-
nets de la F e d e r a c i ó n A n a r q u i s t a In t e r -
nacional . 
N o r m a l i d a d a b s o l u t a 
E l g o b e r n a d o r v i s i t a a M a c i á 
A u t o s d e p r i s i ó n y 
t a s i t u a c i ó n i r r a c i o n a l de l a v i d a e c o n ó -
m i c a . " 
C o n t r a t 'sto, t res remedios pueden opo-
nerse, der ivados de u n a c o m p r e n s i ó n 
ve rdade ra de l a ú l t i m a F i c í c l i ca Papal . 
absoluta y ia v ida se ha normal izado. He 
vis i tado al Jefe superior de po l i c í a para 
expresarle m i g r a t i t u d por los se rv ic io» 
prestados por los guardias de Seguridad, 
y lo m i s m o ho hecho con el inspector 
de P o l i c í a y la Comandancia de mar ine 
r i a y el jefo de la B e n e m é r i t a . A todos 
ellos agradezco la c o l a b o r a c i ó n , que ha 
p r o c e s a m i e n t o 
BA fvCluLONA, 7.—El Juzgado del dis-
t r i t o del Hosp i t a l ha dictado auto de pro-
cesamiento y p r i s i ó n cont ra Manue l Sit-
gea por los sucesos de la calle del Car-
men. T a m b i é n se ha procesado a Pedro 
L l u c h y a J o a q u í n Valero, por la col is ión 
del A r c o del T r i u n f o , y ha sido puesta a 
d i spos i c ión del Juzgado Catal ina Postas, 
por h a b é r s e l e encontrado una pistola y 
s u p o n é r s e l e complicada en una de las re-
friegas. 
U n a m u j e r d e t e n i d a 
B A R C E L O N A , 7.—Entre los detenidos 
E n p r i m e r t é r m i n o , coi v i e n ó comple tar con t r ibu ido al res tablecimiento del orden, f i gu ra una muje r que ha pasado a dis 
el c o n t r a t o de t r á b a l o po r un c o n t r a t o de V58 xpre<!03 qwe ha? en el " D e d a } 0 " — c o n - i p o s i c i ó n del Juzgado de Atarazanas. Se 
sociedad que es mr^s que u n a simple ;t,nuól, él g o b e r n a d o r - c o m e n el m l3moinama Catal ina Pontes. Se le o c u p ó una 
fo - rancho la m a r i n e r í a , que es supe- pistolai y se la acusa de haber tomado 
p a r t i c i p a c i ó n en los beneficios. L a f o r - r i o r a l que corrcsponde a los reclusos.]Jarte lo3 BUcesog de la Rambla i de 
m a m ó n nece--.na del nuevo c a p i t a l — d i - | H e v is i tado t a m b i é n a l s e ñ o r M a c i á . La ¡que fué v í c t i m a u n guardia , 
ce Hermans—debe tener l uga r , de suer-[entrevis ta , como siempre, fué co rd ia l . ' " 
t e que de u n a par te sea posible pagar ] Un pe r i rd l s t a le p r e g u n t ó si estaba ---n- S o n n u e v e l a s V i c t i m a s 
sa l c r ios y bensficios jus tos , y de o t r a Iterado de u n a r t i cu lo de " L ' O p i n i ó " . cen-
p a r t e sea posible que 1-3 t rabajadores j u r a n d o su ac t i t ud , cuyo suelto fué rc-
v a y a n siendo p rog res ivamen te copropie-
t a r i o s de Ib empresa en que t r aba jan . 
C o n c u r r e n c i a r e g l a m e n t a d a 
B A R C E L O N A . 7.—En el H o s p i t a l ha 
t icia , por C a t a l u ñ a y por tocos lod pue 
'bloa libres de Ibe r ia Anguera de Sojo. Se ha guardado muchi . . . . h . . . reserva y sólo te dió una pequfña 
H a b l a IVlaCI?. en que se dice que la entrevi»ta «e na 
desenvuelto con la cordiaJidad de co -̂
BUSTO 
p a r a c a t a r r o s g r i p a l e s r e b e l d e s . 
F r a s c o g r a n d e 5 . o o p t s . 
I d p e q u e ñ o 3 , 5 o 
L o s a t a q u e s de 'a 
q u e r r á a l gobernador 
B A R C E L O N A , 7.—Con motivo de haber 
. A d e m á s , l a l ib re concur renc ia d e b e r á 
ser reemplazada por u n a concurrencia 
reg lamer . t ada , b a s á n d o s e en el orden na-
c iona l y en i a a d s c r i p c i ó n de los cuer-
po-> profesionales obreros y patronales , 
o sea, co las profesiones p roduc toras , al 
E s t a d o i.omc ó r g a n o s na tu ra l e s suyos, 
ten iendo todos por f i n u n a e c o n o m í a na-
c iona l que s i r v a a l bien c o m ú n . 
F i n a l m e n t e , todos ios medios t é c n i c o s 
deben s e r v i r a esa f ina l idad , o sea la 
o r g a n i z a c i ó n rac iona l de l a sociedad. De 
ello de r iva , na tu r a lmen te , que las em-
presas qu.j t e n p i un r e n d i m i e n t o des-
favorab le o una v ida • o n ó m i c a misera, 
t n n t o desde el m i n t o de v i s t a social co-
s u /o luHien, • porque ostr f a v o r e c e r á el 
b ienestar genera l . Todos los recursos ma-
tu ra l e s de u n p a í s , s e r á n explotados. Co-
m o resumen de esc t r i p l a pun to de vis-
t a con .-••s c r - respor l í en t e ; remedios, 
p r o p o i e ü o n h i a s que, no solamente los 
s ind ica tos , Hiño i gua lmen te las l igas 
obreras , o sea las dos fo rmas de corpo-
r a c i ó n que ac tua lmente existen, deben 
- n i a b o r a r e n é r g i c a m e n t e u f3ame » 
CDÁdtd 'oneí de t rabajo , - ' no que al-
canza a todas luq re i c l o a w sociales y, 
^ b r o todo, a te i o n n a . lo: de una nue-
v a n^cn ta l i c^d .—Kuiz . 
E L D E A B A J O ( a l de a r r i b a ) . — ¿ H a s d a . 
c i d i d o y a d ó n d e v a s a p a s a r l a s v a c a c i o -
n e s ? 
( " H u m o r i s t " , Londres ) 
— ¡ C i e l o s ! M i r a a t u e s p o s o . 
— D é j a l o ; le c o n v i e n e m u c h o h a c e r e j e r c i c i o . 
— M i q u e r i d o a m i g o ; 
• ;* f j r i o . 
¡ i d o . 
M a c i á h a b l ó d e s p u é s , d ic iendo: " N o aé . tumbre. 
c ó m o agradecer este homenaje que m e . Parece qua el s e ñ o r Anguera de Sn] 
l lena de op t imismo, pues veo c ó m o reac- ha ido a expresar su desagrado Por ' 
clona en todo momento el pueblo de Bar- ¡vis i ta que le hicieron elementos de t-s-
celona cuando de su l ibe r t ad se t ra ta , q u e r r á Republicana para ocuparse eii 
Aunque C a t a l u ñ a quisiera levantarse por de restablecer el orden público, cosa qu 
sí misma.. . ( L a o v a c i ó n de la gente le pudo hacer por sí el gobernador. . 
l impid ió t e r m i n a r el p á r r a f o . ) Si se a p r u e - ¡ T a m b i é n ce l eb ró ayer una (,^'rcVplv 
lua ei E s t a t u t o — a ñ a d i ó — , C a t a l u ñ a se d s e ñ o r M a c i á con los peñorr.; Carn • 
g o b e r n a r á a si misma y no p e r m i t i r á el Hur tado , que hablan r e g í é á a d o p o c _ 
pueblo que v » y a nadie con t ra sus leyes, tes de M a d r i d . 
¡ p o r q u e los cludacanoa lo I m p e d i r á n . 0 ¿ i . . . _ j _ u ?c-
<aseguro que estas huelgas que hoy iuce-
den, no se r e p l t i r á n , porque tendremos | 
a los obreros a nuestro lado. El los v e r á n 
c ó m o C a t a l u ñ a vola por ellos y por su 
cu l t u r a e Impide subdlstan estas causas • ÍJ KUCI^VJIN A. « . — w • 
de descontento. Las leyes s e r á n las del Ipublicado ln Prensa unfls n1*^ q0e 
pueblo. El los i n t e r v e n d r á n en hacerlas y nes del gobernador acPrc?)(<í,^l* lo" O'1" 
si es por crisis, los obreros se h a r á n car ]A d i r ig ió el per iód ico " L ^ " r a n a de 
,go y no i r á n a la calle, porque sabrá r , |p3 órs rano de Esquerra ..n rntrP-
que en el Es ta tu to e s t a r á estudiado ^ C a t a u ñ a , publica epte rer i"d!r0 f"rj0 da 
'previs to plenamente todo lo que se re fiiot en aue ñ i r e que ^ce. 
¡ E s q u e r r a R e p n b l i ^ n a de ' ^ r r 
= = = = = = = = = = = = = = . c o n W que el editorial P ^ 1 ' ^ íl 
" L O p i n i ó " . no «o Iam*nt* Interp ^ ^ 
pensamiento del partido. j i n ° p r o b a d o 
Ido p r ^ c i ^ m e n t e redactado y aPr 
por el di rector io del mismo. 
M a c i á s e j n s t a l ^ e n ^ 
C a s a j l e j ^ n ó n i ^ 
B A R C ^ I O N A . T . - M * c j l P « £ S r / 
renpar definitivamente, 
las h a b l t i 
ree ld í 
han e ldó d i*pue í -
de C a n ó n i g o s , de la ^ n e o v 
Este ce un edificio muy Rn.t,81' . t W a r 
co de Barcelona, que ^ " " ^ {, 
prerisnnpente. ron muv 0"^" ^p d 
peto de la ( i rqt i l lectura, ^ 
seny cuando era P^*5 , , , - . . , , > u 
clAn. H a v un r,upnt<"'l )A G<.T 
edificio con el P» l« ' ' l 0 .. 
Por eate puenter i l lo de es ^ ^ ( 
helio, sin necesidad de saii_ Ja , 
presidente deede -«u casa » 
l idad. 
L o s h t i e l ^ u i s t a s ^ d e j c l 
PAHCHILONA. T . - B n J » ¡ ¡ S I 
pnfía hnn celebrado una 
hunlrrulstns de la ,i'e'l'*°T*u 'ot1í 
el c r i t e r io de los P ^ ^i-opuí 
) 
i ab i t . c ione i . y d ^ n d e ^ a q ^ . ^ 
l e n e l á presidencial de 1» t - - ^ , c a í 
nido d i « p u e e t a s en i * » • obi.»pa 
.nÜiT"1 V . 
ndó re?tai 
••fo, 
e s t e a o l p e n o e s r e g l a - - - o w ai t r a M i 
( "London Oiaa iuu ' , Lond ; 
; o n s i d ó r e l o c o m o no re -
("Gente nostra" , Rema) 
paro pttMtQ i» 
t r i un fo . E Í U rr-^P^' 
adrado de lo.^ demAs. ^ 
( C o n í l n ú n ¡.I f lmU ^ «« P ' ' ^ ) 
na de la tercera P« 
000 
K n , . _ A i í o K ' X T . — V f i m . fl.902 
E U D E B A T E ( 3 ) 
» I a r t e » í pepHpmbrc de 1981 
S e r i n d e n i o s s u b l e v a d o s d e C h i l e M a n i f e s t a c i ó n c o m u n i s t a 
e n M i e r e s 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d p r e s u p u e s t o d e G u e r r a , e n e s t u 
Quince m i n u t o s de b o m b a r d e o a é r e o c o n t r a l o s b u q u e s r e -
beldes de C o q u i m b o . U n s a n g r i e n t o c o m b a t e e n T a c a l h u a n o . 
L a s t r o p a s d e l G o b i e r n o c o g e n m i l p r i s i o n e r o s 
sEGUN N O T I C I A S O F I C I A L E S . L A S ^ B A J A S N O P A S A N D E C I N C U E N T A 
TTTNOS A I R E S , 7 . — S e g ü n not ic ias ¡ L a s t ropas del Gobierno c reyeron que 
Has" de Chile todos los sublevados |el nav io t r a t a b a de rendirse y no dispa-
16 , e-cuadra chi lena se ü a n r e nd i do . I r a ron con t r a él . De p ron to , desde el " A l - i E n S e v i l l a y C o r u ñ a f u e r o n d i s u e l -
d lated Press. [ m i r a n t e R i v e r o " se hizo fuego contra1 • 
A¥50C U n a t a q u e a C o q u i m b o ^sn &punbTnamenta1^ y ÉST03 RESPONCLLE-
u n ttici^ i r o n en l a m i s m a f o r m a has ta que el 
Tns X l R E S , 7 .—Comunican de ¡ c r u c e r o se s o m e t i ó . ' 
BtJEI^u ^ el a taque l a . Tres contra torpederos y t res subma-! O V I E D O . 7 — E n la tarde del domingo 
S ^ L i i P I n t r a la flota sublevada d e l i r i o s y a rendidos f o r m a r á n pa r t e de la ^ ( r " l e b ^ 0 en M1ieres una m a n i f e s t a c i ó n 
^ d t r ó quince minu tos . l - f o U ^ 
nne¡ volaron sobre los navios y lan- ™ se ia u t l l l zado p a r a a taca r a los r e - ,Guard ia c i v i l p r e t e n d i ó disolverla, pero 
8^nn bombas, algunas de las cuales a l - oeides. loa manifestantes re t rocedieron por la 
^ - m n al acorazado " O ' H i g g i n s " , h l - C u a t r o flrnra-TnHnc « • , + r « « , « ^ carretera de Sama, y ella al encontrar-
r cuatro mar ineros y p rovocan- ^ a t r o a c o r a z a d o s se e n t r e g a n t e con los parientes de un comumsta 
0 incendio, que pudo ser dominado L O N D R E S . 7 . _ r : n m n n i M „ *a 1M„^,a 'qVe acababa de ser enterrado, se reu-
S e c r u z a r o n v a r i o s t i r o s e n t r e l o s 
m a n i f e s t a n t e s y l a G u a r d i a c i v i l 
A U N A M U C H A C H A S E L E 
O C U P O U N R E V O L V E R 
t a s o t r a s m a n i f e s t a c i o n e s 
c o m u n i s t a s 
do un S , 7 .—Co unican de N u e v a „ Vnrií- m í a ^ ' . . . J- * n ieron a estos y marcha ron para encon-i 
l o r k que s e g ú n no t ic ias recibidas de t r a r a la Guard ia c i v i l . Es ta dio una 
I r la t r ipu lac ión . 
^nna canoa de sa lvamento del acora- San t iago de Chile, cua t ro de los acora-1 carga" y '^ lormkn ' r fespantes h ic ie ron . 
.¿o "Almiran te L a t t o r e fué hundida , zados rebeldes se h a n rendido. C a p i t u - | r i o s disparos que no ocasionaron v íc t i -
n bomba a l c a n z ó t a m b i é n a l subraa- l i a ron ante l a amenaza de u n bombar- m?s- L a Guard ia c i v i l c o n t e s t ó a la agie-
•o " H cuya t r i p u l a c i ó n pudo ga- 'deo por pa r t e de las fuerzas del G o b i e r - i s i ó n disparando sus mausers h i r i endo a 
nD0 a nado, !no. E l n r i m p r n a v í n miP rinrtiA fi,A «i I do3 manifestantes levemente. F u e r o n Dar la costa no. E l p r i m e r nav io que se r i n d i ó f ué e l ' f 0 ; ' 2 '•T?ií.,,ni^i«'> „; JÍ , , , . idetenid s 13 individuos y una n.ucha-, 
o c u p ó u n r e v ó l v e r . 
ruccion. 
— E l s á b a d o y en la m a ñ a n a de aver 
L i n e o d e s t r u c t o r e s se r i n d e n ; s e repar t i e ron hojas clandestinas l i i v i ' 
tando para reunirse ayer a las once de 
ros cañones a n t i a é r e o s de los navios l "Rique lme" , s i g u i é n d o l e los o t ros t re3 . i rc . . 
«¿ t e s t a ron al ataque de los aviones,; E l comandante de l a flota, que los re - ,Es ta m a ñ a n a los d é t e l o s fueron t ras-
coDSÍguiendo des t ru i r uno de é s t o s en beldes h a b í a n puesto en l i b e r t a d , se ha hadados a esta capi ta l e Ingresaron en 
el momento en que se d i s p o n í a a a te- ,presentado en u n i ó n de var ios ot tc ia les ' la c á r c e l a d i spos i c ión del juez de Ins 
^-ar . i p a r a d i r i g i r las operaciones 
U población de Coquimbo, re fug iada! 
«j la costa, ha seguido el combale coni 
raD emoción. L a ^ S A N T I A G O D E C H I L E . l . ^ ^ ^ m ^ ^ ^ r ^ I ^ ÚBIUÍ^^I 
delo3 mannos sublevados na dado mo- destructores que estaban en manos de cisco para celebrar un acto de c a r á c - | 
üvo a escenas de entusiasmo en San- jos mar inos sublevados se han rendido tcr comunis ta como protesta con t ra la 
yago de Chile. s in condiciones. Se espera que el acora- a c t u a c i ó n del Gobierno. E n efecto a las 
La mul t i t ud ha recor r ido las calles zado " A l m i r a n t e L a t o r r e " se r i n d a den once s? P r e t e n d i ó organizar una m a n í - ! 
Aclamando al Gobierno y a l genera l Ve r - t r 0 D0C0 " ^ f e s t a c i o n . pero las autoridades h a b í a n 
W o laq fnprzas dp t i p r r a v ' T X ' „ , , , ! tomado precauciones y la Guard ia de Se-i 
fara. Jefe de las fuerzas oe t i e r r a y ^ t r a n q u i l i d a d es absoluta . E l Go- gu r idad d iso lv ió los grupos. N o o b s t a n j 
^T6' x A\A A iae fiipr-rn« m ^ o r b ierno ha fe l i c i t ado a los aviadores que te dos oradores improvisados arengaron! 
L M pé rd ida s oe ias IUET2^; fUDerna" bombardearon con é x i t o l a flota suble- a la violencia a los manifestantes y la! 
mentales en las acciones de Ta lcahuano P o l i c í a lo detuvo. Los grupos cont inua- . 
han sido Insignificantes. Los rebeldes, 
por su parte, t u v i e r o n 100 bajas entre 
muertos y heridos. 
L o s s u b m a r i n o s 
S i n c o n d i c i o n e s 
ron en ac t i tud host i l , pero al fin fueron 
disueltos def ini t ivamente sin m á s I n c i - ' 
- . identes. Los rumores lanzados el s á b a d o 
S A N T I A G O D E C H I L E , 7 . - E 1 bom- ino han tenido n inguna c o n f i r m a c i ó n . ' 
C a r g a s e n C o r u ñ a 
bardeo de las unidades rebeldes de la 
f l o t a po r las cuadr i l l as de a v i a c i ó n ha 
dón, adicta a l Gobierno, ha bombardea- recen dispuesto3 a rendirse Só lo la S . L C O I ^ u ^ - , ^ 
do los submarinos rebeldes en C o q u t m - l p u l a c ¡ ó n Pdel " A l m i r a n t e la ^e lebrac ion de 
bo, dejando a dos fuera de combate. Las una a m n i S t í a general , 
tripulaciones de los submar inos t u v i e -
ron que ganar l a costa a nado. E l Go-
bierno asegura as imismo que ha puesto 
de fuera de combate a u n des t royers 
rebelde. 
El bombardeo parece haber su r t i do 
el efecto deseado y se considera p roba-
ble el inmediato r end imien to de l a Es -
cuadra. 
C o m b a t e e n T a l c a h u a n o 
ernador p r o h i b i ó 
un m i t i n comu- | 
p i d e ^ i s t a . A l enterarse los afiliados se d i v i -
d i e r o n en grupi tos que coincidieron en! 
E l Gobierno ha Insis t ido en que losjel C a n t ó n donde hubo i n c i d e n t e á . E l pú -
rebeldes han de rendirse s in condicio- blico a p l a u d i ó a los guardias qae car-
nes, garon sobre los manifestantes a saVa 
R/lnwiKf.;/-^*» ^ « . ^ . . ^ : - * - zosi 10 Q"6 b a s t ó para poner fin a l a i n -
IVIOVimientO C o m u n i s t a |ten(onaMde m a n i f e s t a c i ó n . E l pub.lco p i -
S A N T I A G O D E C H I L E , 7 . - L o s f o ^ d e ^ r o t o ^ 0 * 0 ^ Pr0r i0" 
r inos rebeldes hechos pr is ioneros han 
declarado que se le habia dicho que las 
fuerzas de t i e r r a y a i re a p o y a r í a n el 
S e a n u n c i a n m á s d e c r e t o s m i l i t a r e s . L o s f u n c i o n a r i o s d e l 
E s t a d o y l o s n u e v o s p r e s u p u e s t o s m i n i s t e r i a l e s 
U N A D I S P O S I C I O N S O B R E C O O P E R A T I V A S D E C A S A S B A R A T A S 
1 E l subsecretario de la Presidencia ma-f 9.° Que aun en el caso de qu* una 
n i f e s t ó ayer por la m a ñ a n a que el s e ñ o r ! C o o p e r a t i v a haya enajenado todas sus 
A l c a l á Z a m o r a s e g u í a en Miraf lores , d • casas, puede subsistir , si a s í lo acuer-
donde no r e g r e s a r í a hasta p r imeras ho- dan su.-i socios, para l lenar cuantas fina-
ras de la noche. Ilidades l í c i t a s puede desarrol lar una co-
. n • . . • l ec t iv idad de este g é n e r o . 
UlC-8 61 r r e S l a e n t e i IO. Que cuando en una Cooperat iva 
, ~lsub.si.stan socios que hayan comprado sus 
A p r i m e r a hora de la noche regreso de|casas y otros que no 1?3 hayan adqui-
Miraf lores el s e ñ o r A l c a l á Zamora , ^ i f i d o , pueden todos ellos f o r m a r par t^ de 
tuvo en la Presidencia hasta las nueve(|as jun^as di rect ivas , a no ser q u « la 
de l a noche despachando con el subse-lf .ntl(i . ld acuerde o t r a cosa con plena 11-
c e t a r i o de Estado. A l sa l i r hizo las si-
guientes manifestaciones: 
—He rec ib ido un te legrama del alcal 
'de de Ayerbe, protestanuo de que se ha 
bertad. 
11. Q u « n i las Cooperativas t ienen 
o b l i g a c i ó n de conservar en su seno a 
socio a lguno n i é s t o s la de permanecer 
ya supuesto que a l l í se in t en taba algo jen ia ent idad, pero sin per ju ic io de los 
con t ra el r é g i m e n . Me ruega t a m b i é n que id t rechos de ambas personalidades, en 
lo d é a la pub l i c idad y asi lo hago. Le ¡ o r d e n a las casas, derechos regulados 
he contestado f e l i c i t á n d o m e de que no!por los contra tos l í c i tos que tuviesen 
haya pasado nada. celebrados, cuya i n t e r p r e t a c i ó n compete 
T a m b i é n quiero decirles que acabo de exclusivamente a los Tr ibunales de Jus-
rec ib i r por t e l é f o n o la no t ic ia de que! t ic ia . ' 
c inco naciones que tienen puesto perma- ' 
nente en la Sociedad de Naciones, y ides- i 
de luego E s p a ñ a , por haberse destacado, 
:en l a i n i c i a t i va , proponen que se inv i t e j 
a Mé j i co a en t ra r en l a Sociedad de Na-
ciones y m a ñ a n a se d a r á r e s o l u c i ó n , que 
se supone s e r á favorable, a esta pro-
puesta. 
L o s f u n c i o n a r i o s y l o s p r e -
s u p u e s t o s m i n i s t e r i a l n ? ? 
E l i n s i g n e e s c r i t o r c lon J a c i n t o B e n i w e n t e , a q u i e n se 
d e d i c a u n h o m e n a j e 
m o v i m i e n t o . 
Parece que l a r e v o l u c i ó n , cuyo pre 
t e x t o ha sido una supuesta r e d u c c i ó n 
M a n i f e s t a c i ó n c o m u n i s t a 
e n S e v i l l a 
T e m o r e s d e h u e l g a g e n e r a l S e i n a u g u r a e l C o n g r e s o í - f s i n 
e n A s t u r i a s y L e ó n 1 . d e E . d e P o b l a c i o n e s 
Se nos ruega la p u b l i c a c i ó n de la si-
guiente nota : 
"Fechada en 18 de agosto r e m i t i ó el 
^ Ó t r l no t i c i a de la que estoy en deuda f e ñ ° r . minis. tro Hacienda una impor-
con ustedes desde hace bastantes d í a s , t a n t í s i m a c i r cu la r a odos sus compane-
es la referente a la vis i ta que me hizo el .de Gobierno con las normas « que 
s e ñ o r G a r c í a D u r á n como presidente de debieran ajustarse todos los Depar tamen-
la Sociedad de Foo t -Ba l l para entregarme tos. m a l h e r í a l e s en la v a l u a c i ó n de los 
el cheque del diezmo de las ganancias fred, tos P ? ™ el proyecto de Presupues-
que antes so l í a ser entregado al Roy. ,tos P-^a 1932; y re f i r i éndose concreU-
E n t r e las in ic ia t ivas propuestas para men,e .a ,os func.onanos, se dice textual-
el destino que ha de d á r s e l e ha p r e v a l e - ; m f " ' >i , . . . 
c ido en el Gobierno la de dest inar estal ^ercter^ H a de eludirse toda modirt-
suma a los tres soldados que perecieron c^10? de Plant i l las no exigidas por i m -
en el c ó m b a l e de Cillas. Se ha tardado Prescindibles organizaciones del servicio, 
unos d í a s en hacer las averiguaciones pa- P (l1ue j03 funcionarios púb l i cos , como 
r a conocer el paradero de las famil ias . 103 ^ m a s ciudadanos deben coadyuvar. 
Estas no son las tres de la mi sma con- :um a e r i f i c a n d o m o m e n t á n e a m e n t e jus-
d i c ión . L a cant idad , si no recuerdo mal , ^ n i vindicaciones, a normal iza r la si-
asciende a 9.201 pesetas. E l cheque se tu í ' c i , ' n do ,a Hacienda Publica 
h a r á efectivo m a ñ a n a y se las e n v i a r á . Poster iormente , con fecha 31 d^ agos-
por conducto de los gobernadores de las 0- sc ^ remi t .do una nueva c i rcu la r en 
provinc ias respectivas. Una de las fami - .^up " consigna: 
lias reside en Gal ic ia y las otras dos ^ r ^ ™ C A o n conque durante «1 lar-
en Levante ^0 I 'oníH'0 ''e D ic t adura se pusieron en 
| ' p i á r t i c a procedimientos extralegales pa-
E l p reSUPUes tO d e G l l C r r a ,a ******** reorganizaciones con altera-
cion de las cifras presupuestas, ha rela-
jado el respeto di hulo a la ley y hace que 
pudieran a los minis t ros medidas in -
admisibles en un r é g i m e n de buena ad-
m i n i s t r a c i ó n , y las cuales no sólo pugnan 
e que todo habia sido una fan 
base ni fundamento. 
P regun ta ron ayer los periodistas al m i -
n i s t ro de la Guerra q u é noticias tenia dé T., 
Jaca, y contesto que rec ib ió las u l t imas , 
el s á b a d o por t e l é l o n o , y que estaba con- cón los preceptos de leyes f u n d a m e n t a l e í : , 
sino que Impl ican responsabilidad, no só-
Respecto a las maniobras mi l i t a res e n ' 0 Para cl ^ b l e T n o ^ las adoPtft' r 
el Nor te , m a n i f e s t ó que acababa de re- ta m l i i i i i p á r a los funcionarios qup las ejecuten. Así lo establecen los a r t í c u l o s 
SANTIAGO D E C H I L E , 6 .—Comuni-
can de Buenos A i r e s que los fuertes de 
Talcahuano, leales a l Gobierno h a n sos-
tenido una ba t a l l a con el d e s t r ó y e r 
"Almirante RIveros" , el cua l ha enca-
llado. 
También corre el r u m o r de que el aco-
razado "Ohlgg^ngs" se ha hundido en g l e ron a sus jefes que se r i nd i e r an lo ;gu i r lo . L a m a n i f e s t a c i ó n c o n t i n u ó por la 
de sueldos, ha sido fomentada y orio-i- m a n i f e s t a c i ó n en la A lameda de H é r c u -
nada por agentes comunis tas que es.i Jes. fo rmada por unos 50 individuos en 
t aban a bordo de u n novio . Se sabe q u e i ' f m*yor Pai;tc mozalbetes, y en á rbo l an-
, , . . , ? Ido una bandera roja marcho hacia el 
cuando algunos aviones volaban i o b r e L ^ r o de l a c ¡ u d a d . A1 negar a la Cam-
los rebeldes, el p á n i c o fué t a l que a lgu- panai una paroja de Seguridad t r a t ó de 
nos se t i r a r o n a l agua. L a m a y o r í a e x i - disolver a los manifestantes, s in con?e-
M Con/ ' d^ ni s 11 ' ' , ' ' ' ( ' : , d do ^ do Julio de 1911 
^ ^ Í A J T / ^ ^ ^ : 1 ^ . ^ L o s s i n d i c a l i s t a s a m e n a z a n c o n e x - E n S i m b a se c e l e b r a l a a p e r t u r a ^ l U n ^ W t o d / i n t e r é s , y las J j 6 , 1 ^ 1 ^ ^ ' ^ ' ' i V í f i 
t e n d e r los p a r o s p a r c i a l e s a t o -
d a l a c u e n c a a s t u r i a n a 
P r e c a u c i o n e s e n B i l b a o a n t e el 
a n u n c i o de u n a h u e l g a 
de l a A s a m b l e a L e g i s l a t i v a 
R O M A , 7.—Esta 
l u g a r la s e s i ó n de 
Cap i to l io del Congreso In t e rnac iona l de 
Es tudios de las Poblaciones. 
c i b i r una ca r t a del general G i l Yuste,.,,, 
d á n d o l o cuenta del no rma l d e s e n v o l v í - ^ ' 0 * , v Je A« mm.s r ac ión y Con a-
tnlentb de las mismas. ,,a, h T de Adnun l s t r ac .on y Conta-
y el octavo 
incorporado 
formas m i l i t a r e s do Marruecos so ha l lan ? ^ f ^ ^ , ol 55 üe la ley de 26 cle 
t o d a v í a en estudio del Es tado Mayor'JU!,0 a': • . # . . _ 
Centra l as circulares afectan de manera 
m a ñ a n a ha tenido - ¿ ¿ ¿ ' é not ic ias tiene usted de p o l í t l - ; ™ 1 ^ . áÍTeei* f fttal a los func iona r io , 
i n a u g u r a c i ó n en el c a ? - l e p regn ta ron los periodistas. púb l i cos , y esta Un ion Nacional , que a.-
aguas de Coquimbo, 
Parece ser que sc ha sostenido d iver -
sos combates en Talcahuano, V a l p a r a í -
so y Playa A n c h a , a r r aba l de esta ú l -
tlpia p o b l a c i ó n . — A s s o c i a t e d Press. 
V f 4 
SANTIAGO D E C H I L E , 6 . — S e g ú n 
noticias oüc la les , loa barcos de g u e r r a 
chilenos, sublevados en Coquimbo, han 
zarpado de este pue r to con r u m b o a l 
Norte, por haber fracasado las negocia-
ciones para su r e n d i c i ó n pac í f i ca . 
En el combate n a v a l sostenido en T a l -
cahuano se dice que ha habido m á s de 
quinientos muertos , pero esta not i 'Va no 
lia sido confirmada t o d a v í a . 
Las mismas fuentes a f i r m a n que el 
destróyer " A l m i r a n t e R i v e r o s " se h a 
hundido.—Associated Press. 
M i l p r i s i o n e r o s 
antes posible. I calle de la Sierpe, y en la de San Fer-
M p o r í n o n P n n t i n o - f t nando Pudo ser disuelta. E n Alva rado so-n a a n i i a g O , n a r o n treg disparos hechos por los man i -
C O N T I N U A E N E S T A C I U D A D E L 
C O N F L I C T O T R A N V I A R I O 
S A N T I A G O D E C H I L E , 7.—Desde l a ^ s t a n t e s , s in que hubiera v í c t i m a s . 
NUEVA Y O R K , 7.—Las not ic ias ex-
traoficiales que dan como c i f r a de 
auertoa en l a ba t a l l a de Ta lcahuano l a 
Qe mil, consideradas por una elevada 
autoridad sumamente exageradas, s e g ú n 
telegrafían a é s t a de Sant iago. E s t a au-
toridad ha dicho que aunque el Gobierno 
no conocía la c i f r a exacta de bajas, es-
taba seguro de que no pasaba de c in-
cuenta. 
Las fuerzas del Gobierno h a n tenido 
~ez muertos en el combate con el dos-
ffoyer " A l m i r a n t e Riveros" , que d e s p u é s 
113 aldo capturado por las t ropas leales. 
Según noticias oficiales, el Gobierno 
ho ra en que fué anunciada l a r e n d i c i ó n 
de l a flota sublevada, hay g r a n exci ta-
c ión en esta cap i t a l . Grandes muche-j S E V I L L A , 7.—Esta madrugada, poco 
dumbres recorren las calles, v i t o r e a n d o ' d e s p u é s de las dos, e s t a l ló un petardo en 
a los miembros del Gobierno y a los J e - j " ™ de las ventanas del ta l le r de carp in-
fes del E j é r c i t o y del Cuerpo de A v i a - f ena de don Francisco I ^ p e z A c u d i ó 
, . la Guard ia c i v i l y la de Segundad, y em-
c ión . 
L a r e n d i c i ó n de los sublevados ocu-
r r i ó quince minu tos d e s p u é s de haber 
t e r m i n a d o el ataque de las fuerzas a é -
reas a los buques t r ipu lados por los amo-
tinados, que se encontraban cerca del 
p u e r t o de Coquimbo. 
A l g u n o s de los navios sublevados han 
suf r ido d a ñ o s , causados por los aeropla-
nos que los bombardearon . E l acoraza-
do " A l m i r a n t e L a t o r r e " t a m b ' é n fué a l -
canzado por los proyect i les de l a A v i a -
c i ó n ; pero hizo fuego a su vez con los 
c a ñ o n e s a n t i a é r e o s , ocasionando a v e r í a s 
a uno de los aparatos atacantes. 
E l a l m i r a n t e Ca,mpos, jefe de l a es-
cuadra sublevada, y o t ros oficiales que 
con él estaban encerrados en l a bodega 
con g r i l l e tes puestos, fueron l iber tados 
por los rebeldes. Poco d e s p u é s se r en -
d í a el " A l m i r a n t e L a t o r r e " , y a con t i -
n u a c i ó n se en t regaron todos loa a m o t i 
U n p e t a r d o e n u n m * r [ i 6 ° ™ ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ y Z ^ " 
pezó a prac t icar investigaciones. Contra 
dicho ta l le r colocaron ya o t ro petardo el 
d í a 2 de mayo, que no c a u s ó d a ñ o s , por 
su escasa carga. E l de ahora sí ha pro-
ducido grandes destrozos en la ventana 
del despacho-oficina de dicho estableci-
miento. 
Desde el d ía 27 de a b r i l t ienen declara-
do el boicot a esta casa de c a r p i n t e r í a 
los obreros del gremio. Algunas veces se 
t rabaja , pero son pocos dias y en la ac-
tua l idad estaba el negocio paral izado. 
P r e c a u c i o n e s e n M á l a g a 
obreros de la empresa de la H u l l e r a d» 
T u r ó n , para quejarse de que no SÜ hu-
biera condonado las mul tas impuesta? 
por la I m p l a n t a c i ó n de la jo rnada d2 
ias siete horas. Temen qus los paros 
parciales se ext iendan a toda ia cuenca 
minera . E l gobernador hace gestiones 
—Nada. N i t a n siquiera conozco el dis-
curso que ayer p r o n u n c i ó M a u r a . Ma-
ñ a n a — a ñ a d i ó — c r e o que h a b l a r á Mel -
L a A s a m b l e a l e g i s l a t i v a q u i á d e s Alvares en el Par lamento . 
E n Barce lona hay completa i r a n q u l l l -
S T M L A , 7 .—Hoy ha tenido luga r la dad, y se h a resuelto la huelga. Es la 
a p e r t u r a de la s e s ión i n a u g u r a l de la mejor no t ic ia . 
Es toy t raba jando act ivamente en la 
con fecc ión del presupuesto. H a y que do-
P r ó x i m a C o n f e r e n c i a I n t e r n a -
c i o n a l d e l a l o ; o d ó n 
pira a que toda su a c t u a c i ó n vaya ava-
lada por el asenso y consenso de la opi-
n ión púb l i ca , se cree en la o b l i g a c i ó n de 
baoer constar : 
Pr imero . <.¿ue los funcionarios púb l i -
cos, no sólo han estado siempre en todo 
momento y ocas ión , dispuestos a los m á -
ximos sacrificios, sino que se los han 
impuesto vo lun ta r i amente y se los i l -
i guen imponiendo ante las imperiosas l a r al E j e r c i t o de todo o que necesita. „ , , . , , . , . . . _ _ ' A * i — i . i necesidades de los mdeb damente a i cn -Antcs de someter el prosupuesto a la , . . ' , „ „ , . . . . . J , T-, , . » didos y dosor a p r o b a c i ó n del Par lamento , presentare fanizados servicios. Segundo. Que resulta al tamente des-otros vanos decretos. Espora oue la con- ,. , _ _ . „ „ A£— — • • " , „ , . , V^IÍLTI ~? i morali/ .ador. y estimamos en extremo 
E L C A I R O , 7 .—Entre las diversas en- feccion de aquel la t e r m i n a r a para f i n 
t idades Interesadas se ha l legado a de me3' un 
encaminado a la ce-i pai a que no se lleve a efecto la huelga acuerdo prov is iona l , 
•-inanciada por el Sindicato Unico de l e b r a c i ó n de una Conferencia In te rnac io- , 
y est i a os en 
peUgroso, la d i f e r e n c i a c i ó n que se vie-
ne marcando por la d i s t in ta forma y d i -
QUi'lÓSa 
U n m a n i f i e s t o d e l S i n d i -
c a t o M i n e r o a s t u r i a n o 
O V I E D O , 7.—El Sindicato Minero As-
tu r i ano afecto a la U n i ó n General de 
Trabajadores, ha publicado esta tardo 
un manifiesto, en el que condena las 
nal del A l g o d ó n . 
Es t a Conferencia, 
cuanto antes sea posible, t e n d r á luga r ¿ fa~nc" ;^un icad ^ 
en Londres . f e r enc ió con el d i rec tor general de M o n 
E n F o m e n t o i igoncia como se atienden las necosi la 
des e c o n ó m i c a s de los trabajadores ma-
E l m i n i s t r o de Fomento ha recibido ' nualrs y las de los trabajadores de la 
oue se ce- lebrará la v is i ta dcl alcalde de Al ican te , con el i p luma que in tegran la burocracia ftf pa 
^luue habia hablado de la c u e s t i ó n de la ñola , como si t an trabajadores y nece. 
sitados de mejoras no fuesen unos co-
mo otros, con la agravante, en la actua-
E I C o n o r e s o de l a D a l a b r a i t e s ' con ^ 11116 se o c u P ° del Proyecto de i-iiad para los funcionarios, de haber PU-
• ¡_ r e p o b l a c i ó n forestal . f ; k io la m o n o m a n í a persecutoria •» I m -
P A R I S , 7 . — E l Congreso I n t e r n a c í o - I . . . . . | placable hos t i l idad de la p r imera dicta-
na l de la Pa labra , que se celebra actual - ! H l i e l q a S r e S U e l t U S l d m a , sin n inguna de las v e n t a r . , 
huelgas parciales producidas por la i m - mente en l a Ciudad de In fo rmac iones 
p l a n t a c i ó n de la jo rnada de la» s i r te de la E x p o s i c i ó n Colonial , ha decidido 
los trabajadores manuales obtuvieron. 
E l m i n i s t r o de Traba jo m a n i f e s t ó que en to(l03 103 ó r d e n e s , de aquel r é g i m e n 
. . . . . en Cedil lo del Condado, de la provinc ia de e x c e p c i ó n . 
M A L A G A , 7.—Desde la madrugada •alboras. A taca al Sindicato Un ico Minero qUe ei pr<5xlmo Copgreso se celebre en de q'0ieci0 se habla planteado u n gran Tercero. L a U n i ó n Nacional d» Fun-
adoptaron grandes precauciones en las ipor la t á c t i c a seguida y recomienda a Bucares t confl icto social por lo cual inmedia ta - ' cion;irio3 Civiles espera confiadamente 
entradas de la p o b l a c i ó n ante los r u m o - s u s afiliados l a m á s absoluta discipl ina , ; A con t imiac ,6n el Congreso ha t o m a - m e n t e ' e n v i ó a í delegado del minis te r io , i Que m o d e s t í s i m a s reformas que unos 
res circulados de que los campesino?1" 
iban a en t ra r violentamente en M á l a g a . , . -
A l m e d i o d í a , en vis ta de lo infundado d e l ' p r o c e d e r á por todos los medios a ¡n t ens i - cam.naua a que 
nados 
P rf"ir.. 
r u m o r se r e t i r ó la gua rd ia c i v i l 
Es ta m a ñ a n a se c e l e b r ó un m i t i n de 
a f i r m a c i ó n s indical is ta , a l que concu-
r r i e r o n unos 
p e s l n o s t ú n i c a f ° ™ a t *e C ™ ™ * £ V * l b ^ X S o ^ ™ c o n s i d e r a c i ó n una p r o p o s i c i ó n e n - s e ñ o r " Ó r t i z : el" c V a í 0 h ¿ ' p o d " i d o " ar'regrar; min is t ros han In t roducido ya en sus de-
ncral . T e r m i n a diciendo q u - .1 S.ndicato - — l e n t e Con-reso el asunto. P o r su m e d i a c i ó n se ha resuel-! Partamentos, y las que otros prepa-
to t a m b i é n la huelga de agr icul tores y j r a n a in t roduc i r , encontraran fo rma le-
el s i g u í 
flear el abastecimiento i n t e r io r de car-|Se r e ú n a en Oslo, 
bón , con lo que i n g r e s a r á n numerosos 
trabajadores, y se r e s o l v e r á la crisis obre 
« hecho m i l pr is ioneros rebeldes en S A N T I A G O D E C H I L E , 7. -
*canuano.—Asoclated Press. Congreso de loa pa r t i dos ds iz 
„ 2.000 afiliados. Todos los ra actual o se a t e n u a r á al menos, el pro-
incond c ionalmente . — AsROr,at4>d|oradores so manifes taron apo l í t i cos , re-lblema. dice, que. aunque es agudo, tiene 
comendando a los oyentes no hagan ca-jmenos impor t anc i a en E s p a ñ a que en 
A l e s s a n d r i , c a n d i d a t o de los po l í t i cos , porque los e n g a ñ a n , ¡o t ros p a í s e s . 
•r como tampoco del actual Gobierno. 
s o v i é t i c a 
E n c l l E x b o r l a ron a que se ins t ruyan , para que 
i r   l  r t i   i q u i e r d a ' p r ó x i m a m e n t e puedan dar la ba ta l l a al 
T r e s c i e n t o s h e r i d o , ' » ^ » ?• 
¡ c o m o candidato pa ra l a presidencia de dPra;. 
Es tado anar-
con ban-
M O S C O U . 7 .—El d í a 15 del corr iente 
L a s i t u a c i ó n e n l a s | ? i n a u g u r a r á en B e r l í n l a segunda se-
. - s e s i ó n de l a C o m i s i ó n de C o n c i l i a c i ó n 
m i n a s l e o n e s a s g e r m a n o - s o v i é t i c a . 
L E O N , 7.—Los patronos mineros leo- i l . . . . . . . i . . : 
v— • — i - a « r a a rojas pre tendieron uutuuoavc»>« 
flUEVA Y O R K . 7 .—Comunican de l a R e p ú b l i c a , A r t u r o A le s sandn . que ha:pcro log ^ r d i a g de Seguridad los disol- ibre el anUncio de huel 
santiago de Chi le a l " N e w Y o r k T i - ¡ o b t e n i d o 2.800 votos ent re 3.000 v o t a n - | v i e r o n Sin violencia, 
"¡ej" que 300 hombres de las fuerzas; tes .—Associated Press 
SUoernamentales h a n resul tado heridos 
reiSd0 t r a t aban de reconquis ta r a los 
^ e s l a base n a v a l de Ta lcahuano . ! B U E N O S AIREIS , 7. 
ganaderos de Talavera de la Reina . Des"-'Kal de plena r e a l i z a c i ó n , no siendo aoue-
L a C o n c i l i a c i ó n g e r m a n o - pues el s e ñ o r L a r g o Caballero d i jo que 'las i n t e r rumpidas ni eptas obstaculi/.a-
i Z '=e h a b í a resuelto l a huelga t e x t i l de Pal- d í , s : Y asi lo hace publico para cono-
m a de Ma l lo rca y otras. j c imien to y t r anqu i l i dad de cuantos a 
¡ella, jus tamente alarmados, se &iric;en en 
L t l S COOperclt iVclS Cl6 deatanda de impresiones con mo t ivo de 
las dos citadas c i rculares ; y 
r a c a c b a r a t a Cuar to . Que la U . N . d* F . C. estima 
Ododo Uell a le ta ofensa in jus t i f icada suponer, tan "iquie-
Ira, que al t r a t a r los min is t ros de l levar 
ha publicado una orden | un poco de aliento, con un m í n i m u m de 
de Trabajo , cuya p a r t e ¡ eoui tn t iva jus t ic ia , a la sufr ida huro-
L a "Gaceta" 
del min i s t e r io 
manife3tarse..nege3 "han publicado un manifiesto s o - ¡ , n u y e3paclauamente. alendo así qufe an- d,sP0: í ,Uva cl¡f:e: jeracia, no se inspire el Gobierno en los 
minera . Dicen le3 tíl gervloáo ^ hacia cada diez m l n u - l " 1 " Que las Cooperativas de casas ba-i-mismos pr incipios , humanamente cern-
que la jo rnada de sietes ñ o r a s recarga 
E l a n i v e r s a r i o a r g e n t i n o 
S e r e s u e l v e l a h u e l j r a dof, c incuenta pesetas *n tonelada de 
hulla y con doble cant idad la an'.raci'.a. 
Sin embargo aunque aumenta ron no do> 
d e T a l a v e r a 
TA T, A V E R A D E L A R E I N A . 1 
los. fisto produce las consiguientes mo-,!''lta-s eon Esta tutos apM,l);,dos con aque-| prensivos, que presidieron los acuerdos 
leatíftft y traatornba a los viajeros. í í e u o » ü ? cal ,dad estan obligadas a vender s u s ^ o r los que se concedieron doce m i l pe-
m a l que ha sido sus t i tu ido con " t a x i s " !casa sa SUÍi 30C10S bencliciarios. ' 
y autobuses, que han hecho g ran negocio, 
— ~«*.« u a v e » «o j . ^ ^ . . . . . — | auej i^yjo A r n ^ o , i . — E l presidente 
^ c r u c e r o " A l m i r a n t e R i v e r o " , quc ide i a R e p ú b l i c a , genera l U r i b u r u , ha, 
ae alentar a los rebeldes, a v a n z ó ' p r o n u n C j a f i o u n discurso por radio , en ba r^^u^l to la hu^lea dp obraros del c a m - ¡ d o g peseta3 la ton( 
J ^ l * la costa l levando bandera b l a n c a . j c i qUe h a pasado r ev i s t a a l a obra rea-iPn- A y r r - t u v o rn rsta ciudad P! delega- cuatr& en la an t rac i 
í : : ^ ' l i z ada po r el Gobierno desde su advcn l - ^ flPl m in i s t e r io del 1 mió „ t a M v en tor 
2." tv»ue la e n a j e n a c i ó n pueden rca l i - doce m i l pesetas para gastos de auto-
zar la las Coouerat ivat cuando lo tengan móvi l a los s e ñ o r e s secretarios d* la.s 
por conveniente, dentro del plazo de Cortes Consti tuyentes, y sesenta m i l pe-
a . n o i t i / . a c . ó n del p r é s t a m o del Estado, si setas para gastos de r ^ p r o . ^ n t a c i ó n al 
lo hubiere recibido, y, en caso cont rar io , d i g n í s i m o s e ñ o r presidente de las mis-deter ioro de los coches, que por el mucho 
en el de veinte anos, a contar desde la mas. 
g P ^ a librarse de una a g r e s i ó n tuvo 
ToSLarchar huyendo. 
« n n m a d a l a r e u n i ó n , se d i r i g i e r o n 
eeiJ°« asistentes a l a misma, a la tíub-
íon e V las Arenas, donde presenta-
c^rnn l tud de reingreso. Otros lo h i -
U]^a ^ la Cent ra l de la plaza de Ca-
P i t r h Como quedan m u y pocos huel-
^Ofikto86 puede dar p ^ r conjurado el 
D e n u n c i a s p o r e s t a f a 
p re^CET.ONA. 7 . - -Un ind iv iduo ha 
iafa J 0 al Ju^gado una denuncia por 
¡¡¿¡f* f,e bocoyes de v ino , por valor de 
fn ¿ •peseta3-
'•ttncií er ha Presentado t a m b i é n de-
e] contra u n ind iv iduo que a l q u i l ó 
W i l o u.para i r al bar L * Cr io l l a del 
che v no- AHÍ tuvo parado el co-
PretÍl t9Uando marcaba siete duros, se 
oae f!, otro i nd iv iduo quien le d i jo 
da a la calle d8 San Olegario. 
« I to. 1!ladrug3da. E l ind iv iduo e n t r ó 
^ t P p l483, y d e s a p a r e c i ó . E l d^n tm-
qn. ^be c ó m o sc l l ama el estafador, 
Ca oajurero. 
L o s s u p u e s t o s a s e s i n o s 
Bji-
pesetas como p e d í a n los obreros, sino de;go|jre todo ayer. 
|5* c é n t i m o s a 1.50 s e g ú n las c a t e g o r í a s , ' L a hcielga y ' p a r a l i z a c i ó n del servicio 
e i m p o n i é n d o s e as í un nuevo g ravamen « « J í é r t i completa m a ñ a n a o pasado, por el 
t elada de hul la , del 
t a o sea cuadro ue- ' ¿envic io v oor no ooder ser reoasavi, 
l-jetas y media nelada de a huMa ylDUeden con t inua r c ¡ - c o l a n d o ' í * c h a de Ia c a l i n c a c i ó n condic ional dcl M a d r i d . 7 de septiembre d - 1^31.-Por 
mií .Ti t r . 'a l Poder D i i o el n'-esldente oue ^ P a n n o s y obraros y d e s p u é s de. var ias iIU,eve en la an t rac i ta , en t o t a l por am- |H ' proyecto a que pertenezca la casa, a no la U n i ó n Nac iona l de Funcionar ios Ci -
T ^ w o r r i o ha r r d u c i d o cons ide rab l e - ' ho" s do ' i i ' ; ru? ,ón ,05r6 " media noche has caU9as. E l aumento pedido lea c i v a L o s C o n f l i c t o s de S e v i l l a V ,1U, ^ t;ai,t.üá sociales, los acuer- viles - Kduardo E s p a ñ a y Hpredia . pra-
e l Gobierno na reauciao cons iaeraoi t ^ p ^ ^ e p e r las b3ses dc ar reglo del con- cn grave confl icto de no modiflearse ÍL-S ; ^ va,,dos de las jun tas generales o los sidentc." 
m e n t e los gastos a d m i n i s t r a t i v o s , na flirto reglamentos de t a r i f a s de v«mta d« car- S E ^ r n ^ 7.—El gobernador c i v i l m a - c ° n t ^ • i • ' 
m a n t e n i d o el orden social , ha s u p r i m í - ^ _ t , a Guardia c iv i l d e n u n c i ó a 39 Ind i - hón Lo9 obreros anuncian l a huelga en n j fp . tó hov a los periodistas que h a b í a C103 contengan un plazo menor y nunca R e u n i o n e s ( J e m i n o r í a s V 
do a los elementos ex t remis tas , ha pres-]viduo3 que ent raron a razar «»n la d*»he- todag iBS minas leonesas. quedaoo resuelta la hue l -a de ios obr^ro^ S*^^ ' pn'a hacer efectlva Ia t r a n s m i s i ó n . . i r * , 
tado eficaz apoyo a l a a g r i c u l t u r a y halsa de Mp-iyas . d» rstp t é r m i n o . _ . d - u P a r - n a . l l - . a n d o ¡ un arreglo p r o - 1 ' ^ ' ^ ' " 1 0 - . . . ¡ i C o m i s i o n e s e n l a s L - O r t G 8 
_ . . R e u n i ó n p a r a e v i t a r e l C o n f l i c t o . . . , . • . n - r i u i r i o , Que son llbres las Cooperativas 
P r e t e n d e n r e p a r t i r t i e r r a s ! \ á T ^ ^ ^ L ^ Z \ ^ s t ^ n ^ l ™>VO las l i m i ^ i o n e 3 s e ñ a l a d a s en el H o y se c e l e b r a r á n en el Congreso las 
! L E O N , 7 . -Dcsde las cinco de la t a r d * X r ^ ¡ ^ H Í S w « t ^ numero anter ior , para fijar las c o n d i c i o - s i g u i e n t e reutiiones: 
C U E N C A , 7 — E n V i l l a n n e v a de la J a - e s t á n reunidos en el Gobierno c i v i l con | - ^ ^ ^ ^ e " 2 « « . « M » . in ÍHAI. ne3 de . Ia Yenta' dentro de los preceptos M i n o r í a radical socialista, a las tres y 
ra su m i ó u n confl icto de obreros del1 
rea l izado i m p o r t a n t e s obras p ú b l i c a s 
A I t e r m i n a r su discurso el presidente 
p r o m e t i ó que se c e l e b r a r í a n elecciones 
generales el d í a 8 de nov iembre . el gobernador los delegados de los obre-! 7 ^ ^ i ^ t S \ t ^ t ^ ^ ^ ¿ » ^ t ^ h e r a , < « í á** Derecho y s in contradeci r media de la tarde, en la secc ión qu in ta . 
ga üe aibaniles del conua.i.->ta s e ñ o r v a em-rvar lu - pr incipios de la l eg i s l ac ión Acc ión republicana, a las cuat ro de la 
í - H • i h H ehlo r 0 b l e casas bar;itas. y, por lo tanto, pue- tarde, 
cha r el discurso del presidente. L a c i u - gobernador c i v i l , al enterarse de lo suce-l Ver el confl icto de ía bu-Iga minera que de H e r r e r a d í p u é s de fií^ia? l a scases d f n hacer las ventas al contado o a Grupo socialista, a tas dio7. y media de 
dad h a b í a sido engalanada con g r a n b r i - dido m a r c h ó a_dlcho p u e h ^ e ^ 0 " ™ n ; Plantea para m a ñ a n a por secciones e l (pa t ronog y*obreros para resolver la c r i - | P J203'^— i . , . _ u norhp- ]n a c c i ó n s é p t i m a . 
E n l a p laza dc M a y o so congrega ron | r amp0 jog Cljaies procedieron a l repar- irog mineros y patronales y el d iputado 
muchos miles de personas p a r a escu-if0 de t i e r ras de algunos propie tar ios . Eli3C>c¡a]jSta, C a s t a ñ o , pa ra t r a t a r de rcsol-
l lan tez .—Associa ted Fross . 
» * « 
B U E N O S A I R E S , 7 . — A d e m á s dcl 
curso pronunciado p o r el presiden 
dolo d iv id ido en dos bandos. Sc f o r m ó . indica to minero castellano. E n caao d c . ' ^ del pa'ro. M provoca de nuevo el c o n - i ^ n v a ^ ^ ^ n a T n ^ c T o n í "v ^ u % C . n m ^ n f'u? e n t i ™ d p ** * P r > 
su l o i m a yoCfo de reforma agrar ia , a las cuat ro 
e r^ l de la tarde, en la secc ión se^ta. 
lo-j T a m b i é n , convocados por el presiden-
te de la C á m a r a , se r e u n i r á n con él. a 
c' a las coatro y media, lo.? j e fe ; de mino-
rias para ver el modo dc acelerar ia di3-
Co- .cus ión del proyecto const i tucional . 
,re" Con este mo t ivo sigue hc .Mándcse ds 
ac ión de dos 
0 „ M - semana. 
e n a j e n a c i ó n dc las cajas a 
A l a r m a e n V a l e n c i a 
U r i b u r u con o c a s i ó n del p r i m e r anl 
sar io de la r e v o l u c i ó n , se han celebra-,^ 
do po r l a m a ñ a n a funerales solemnes 
l a ca tedra l en m e m o r i a de los m u e r t o s j ^ ^ g o donde re so lv ió con éx i to o t ro f e s t ¿ a ios periodistas que h a b r í a n podi 
en el m o v i m i e n t o revolucionario.—Asso-|CnojOSo problema de riegos, ordenando ¿ 0 observar que prestaban loa guardias 
r i a t e d Press. I * d i s t r i b u c i ó n dc aguas. de Seguridad servicio con tercerola. N o 
. _ . . . •• • I ^ • r . . . . ha ocur r ido nada y la t r a n q u i l i d a d es reado que hoy se d e c l a r a r í a la huelga . . ^ 13^.1**0* 
D i m i t e e l G o b i e r n o DOlIVianO A g i t a c i ó n de COlonOS e n L e ó n co ]eta E1 p{.r¡ódico - J u v e n t u d R o j a " general revoluc ionar ia en Valencia , se 6 , Que l a ' 
V A L E N C I A 7.—Como se h a b í a rumo-
,entar a la a p r o b a c i ó n de este min í a t - , , 5 „ A V ^ ! S r -
-io las modificaciones de sus E^fatuto^ posibi l idad de celebr ior 
»n que se consigne la forma, V o n d i r i o n o . sesiones matu t inas a la 
de L a y r e t 
w S ? ^ ? ^ 7.—Procedentes de Za-|Q 
üan llegado Pallas y Ta r rago , s u - ! ^ r 
S g 0 » complicados en el asesinato d e l ^ " 1 1 ^ ^ 0 1 1 
r l ay re t . bii 1 uo ha 1 
L A P A Z , 7 . — S e g ú n not ic ias ex t raof l - L E O N , 
c í a l e s ha d i m i t i d o el Gobierno bol iv iano, pa r t ido 
embargo, el hecho no ha sido con- colonos 
l en te . Se cree que el Co- ducid 
casa barata cuyo dominio 
r ^ i + ^ ^ d r í ^ t a r n u é c lon ' P r e n d o la r e v i s i ó n de lo? con l m ¿ r e s de q'ue se lba a ¿ e c , ^ , . ia hue,ga j tomadas mis medidas, pero, afor tur 
M i r e d u c c i ó n d e l a s r e n ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ S ^ r ^ 
t a s d e l a t i e r r a 
. H a v is i tado a l go-
V de ] Una c o m i s i ó n Ú9 "rabas-
B la . 'H.P1^1"0!*. pa ra darle cuen-
u * ^ " d a r e a n i ó n , en l a que se 
icada, ni dejada en herencia, 
1 la prev ia a u t o r i z a c i ó n de 
tor io para la venta. 
L o s s o v i e t s l i b e r t a r á n a l o s 
p r e s o s p e r s a s 
T E H E R A N , 7 .—Oficia lmente w de-
clArá que el Gobierno s o v i é t i c o p o n d r á 
en l i be r t ad a todos los prisioneros ptT-
i san que se encuentran detenidos en R u -
L f l W m L I S B M - A R E B I G K ^ 
pago de la renta, pues sc funda para n0r inaimente , y se ha hecho caso omiso rias. 
cl l . , en cl decreto del Gobierno ds no abo- de laa amenazas lanzadas. L a t r anqu i l i - As imismo ha rogado a l a o p i n i ó n ya - j f l eae lón ; y ñ o r lo a u ^ r c « n ^ í « « 1- u , , ^ t ( ) n n i - m o r a r el p r ó x i m o v ía 
¡ T i r i ^ n a que no <"> h^^a "rn He p=faci : • . • n a r m á s que el l iquido imponib le de la.- dad ea COmplota. 
cas, i n t e r p r e t á n d o l o cada cual a su ^ 
manera. Como s e g ú n el decreto estas L a h u e l g a d e t r a n v í a : 
Jura-T T C o n A 7 UOÍ aviadores n o - t u f u e - c™*311011" seran resueltas por los 
L I S B O A , 7.—Los aviaoores porxugue m K t 0 g a e r í c o l a s , que a q u í no ?^ «a 
ses Costa, V e l g a y sus c o m p a ñ e r o s ale-
manes agua rdan a rec ib i r las p r imera : 
not ic ias favornbles sobre las condlcio-
e  3̂  ^-^a eco de est s 
!cosas, pues con ello no hace m á s que con 
t r i b u i r a crear a l a rma- infundada- , que 
* rencia. con su j ec ión a lo que d p t p r m i ^ "L- * i•••«-ipc JILI 
- e l a j r tku lo 16 del dicho r e l l d e S e S t o F 1 ^ ? 1 * ! con o b í e t o 
J J ' " 0-n* ,a3 enajenaciones hechas not! tudio3-
del r r í n c i p e heredero de Persia a 
de cursar sus cs-
— deb«n evitarse por ser perjudiciales. Ave r pl n d o i í i r e n t o Ha , 
B I L B A O , 7.—Sigue la huelga del per-
pedidasp_p,iKir al R e m a d o r que* tomo 
gtgcíoia. n * la a c t u a c i ó n del I n s t i t u t o 
K í ^ ^ e e s t á ^ b l e d d í e n u n l ^ e l o s in escala L : s b o a - A m é n c a . - C o -
0 Publicado hace pocos* d í a s . ' r r e i a Marques . l v a si tuac 
todo era comentar la anunciada declara- l i a r sin 
no pagar, po 
l v a s i t u a c i ó n . 
rque a s í lo requiere la nue-rl^ue los de o rd ina r io . Los t r a j i v í a s que iza. De no hacerse a s í , se me o b l i g a r á á l á r e a r o r d e n de n d * m a v a d « i 
van a las barr iadas extremas, lo hacen tomar medidas con t r a algunos Centros.^que no necesita a d i r a d ó n alguna. ' " 
L o s t e l e f o n o s de E L D E S A T E 
s o n (os n ú m e r o s , 
7 1 5 Ü 0 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 y . 7 2 8 0 5 
E L D E B A T E 
D i s t u r b i o s c o m u n i s t a s 
e n 
C a r g a s e n A t o c h a y f r e n t e a l a 
C á r c e l M o d e l o 
P i IL G D B M ' n Q ^ c t a s d e u l t i m a h o r a 
U - f l h l E S P O R E L C O f l E N 0 h a y q u i e n q u i e r a s e r S e c r e e i n m i n e n t e l a 
i L l l I C ñ O E l i a l c a l d e d e G r a n a d a d i m i s i ó n d e C u r t i u s 
D*r , .„ \ r , r \~ i . . . . U n a i n s t a n c i a ele! A y u n t a m i e n t o so-1 i A H U E L GA M I N E R A D E L E Ó N I r * . , , * 
R e f u t a d o s e n e l H o s p . t a l P r o v i n - , l i c i t a n d o e l r c i n t e n r o de l o s f i a s - H U o c e n e , ' L o s . E s t a d o s U n i d o s 
t o s q u e !e o r i g i n ó c i a l , s o n d e t e n i d o s e n l a s s a -
l a s de l o s e n f e r m o s 
A S A M B L E A V I T I V I N I C O L A E N 
U n a m a c e t a c o n t r a l o s g u a r d i a s S O C U E L L A M O S 
R E S U E L T A 
S e h a c o n c e d i d o a u m e n t o d e u n a 
p e s e t a v e i n t i c i n c o c é n t i m o s 
e n l o s j o r n a l e s 
se o p o n e n a l 
a p l a z a m i e n t o d e l a C o n f e r e n -
c i a d e l D e s a r m e 
S E P R A C T I C A R O N M A S D E T R E I N - R e g r e s a a C a r t a g e n a l a c o m i s i ó n 
P ^ ' ^ p j P N f S p r o a b a s t e c i m i e n t o de a g u a s 
de e s t a c i u d a d 
B E R L I N , 7.—Los ataques m u y v ivos 
¡que los pr inc ipa les ó r g a n o s del p a r t i d o 
|cent r is ta , es decir "German ia" , de Ber -
, l i n , y " L a Gaceta^ Popu la r de Colon ia" . 
. ? R . ^ _ D ^ T r ^ . ^ i ^ ^ - I A ^ k r t g W ! c o n t r a el canc i l le r s e ñ o r C u r t i u s . 
M B L E A D E l i M O D E S W n f r a d i c i o n a l i s t a 
( m i c a s m m m 
E 
L a r e u n i ó n d e d i r e c t i v o s f u é p r o -
h i b i d a p o r e l g o b e r n a d o r 
T a m b i é n se p r o h i b i e r o n l o s b r i n d i s 
e n A z c o i t i a 
E n n o m b r e d e l a l i b e r t a d d e c o n -
c i e n c i a , se I m p l a n t a e l a t e í s m o 
e n l a v i d a s o c i a l 
E n n o m b r e de l a l i b e r t a d de P r e n -
s a , se s u s p e n d e n lo s p e r i ó -
d i c o s c a t ó l i c o s 
Los comunistas de M a d r i d hab lan or-
ganizado para el domingo la c e l e b r a c i ó n 
del D i a de la Jvjvfntud Roja Comunis-
¡nes, rector de la U n i v t i s i a a d y d i p u t a d o L 0 ° itOT, „ " 0 , 1 ^ 
a Cortes, que f u l elegido alcalde, ha lo- ^ ™ 1 ™ pensar W 3U papel como mu 
nunciado el c a i so y marchado nueva- " l s t r o de ne&ocios ex t ran je ros del Relch 
mente a M a d r i d . La.s minur ias del A y u n - i c^ a 311 
E l alcalde ha hecho l amien to buscan persona que acepte la¡ lo9 c í r c u l o s p o l í t i c o s se t iene la Z A R A G O Z A , 7 
ta, y entre los actos p r o p í i e s í o s " f i i í ú r a - en.treKa al fr0b<'t "ador de una c o r n u n l c a - ' A l c a l d í a , puesto difíci l por la s i t u a c i ó n j í m p r e s i ó n de que el canci l le r B r ü g n l n . 
han un m i t i n y una m a n i f e s t a c i ó n ición diri&i(Ja al presidente del Gobierno, c r i l i c a qiu- atraviesa i-l A y u n l a m l e n t o . que no ha tenido j a m á s relaciones psr-
A l so l ic i t a r los i M M M r l O I permiscis, la ent la W fle snHcití in dos mil lones de pe-j H t i e l f r a I t Ú t f t k M « U * l t A • ^ n * i i a con colaborador . aprovecha-
D i r e c c i ó n General de « é g t t r i d a d I M ne- f t t a s que el Ayun tamu-n to «e rem- n u a i g n m i n e r a r e s u e n a ^ lft era 
g ó te rminantemente , y , a pesar de todo teSre de los gastos que le or i j í ino la ms-i 
Jos comunistas I f t í i s t t e ion . . .n^. r^^ l a l a c i ó n de la Acadenda O e U t r U l U H t a r 
A s a m b l e a v i t i v i n í c o l a 
en mmifr--!-
tarse. E l s á b a d o aparecieron unos vio-
lentos pasquines, en los cuales se ase-
guraba que h a b r í a m a n i f e s t a c i ó n , aunj C I U D A D R E A L , 7 — E n S o c u ó l l a m o s 
desacatando las ó r d e n e s gubernat ivas . ' se ha verificado una impor t an te aeam-
Tales amenazas ob l iga ron a la D i r e c c i ó n blca v i t i v i n í c o l a en la que estuvieron re-
de Seguridad a l o m a r medidas prevent i - presentados o adheridos los pr incipales 
vas, q ü e consist ieron en s i tuar las fuer- ipucblos productores de vino, 
zas p ú b l i c a s en los diversos puntos de^ Se acordaron las siguientes conclusio-
M a d r i d s e ñ a l a d o s por las confidencias 'nes: P r i m e r a . Pedir la t a r i f a inAxima en 
como lugares de c i ta de los m a n i í a s t a n - i d arancel para toda m e r c a n c í a francesa, 
tes presuntos. 'Si el Gobierno de aquella R e p ú b l i c a per-
- . , 1 • * títíe en su negativa, a a i l m i l i r vinos es-
UOI.'SlOn e n l a U í o n c t a pttftolél en cant idad coi fcspondicnte al 
• p r o m e d i ó del ú l t i m o quinquenio; segurKl.!. 
d e A t O c h a Eolicitar del m i n i s t r o de Fomento, el res-
, j tablecimiento de p r é s t a m o s sobre mos-
P r ó x l m a m e n t e a las once de la mafta-1 tos y vinos, como se hizo para la vend í -
na, s u r g i ó por la r a m p a de la e s t a c i ó n | m l a de 1927; tercera, que el O o b i c r r u 
del M e d i o d í a un grupo que avanzaba!prohiba a las Diputaciones y A y u n t a -
hacia la g lor ie ta de Atocha , dando vivas1 miontos que g r a v r / i los vinos corrientes, 
a l Comunismo. I b a a l f rente dol grupo!pues sucede que en Vizcaya los a rb i t r ios 
u n ind iv iduo por tador de una bandera \ó€BtéÍ impor tan m á s que el valor del v i -
ro ja . Aperc ib ido el g rupo por los agen- 'no; cuarta, p r o h i b i c i ó n del a lcohol izado 'c i r , que la so luc ión de la huelga s e r á a 
L E O N . 7.—He ha resuelto el conf l ic to 
de las minas, mediante un acuerdo por 
el que se eleva en una peseta vein t ic inco 
c é n t i m o s los jornales de todas las cate-
g o r í a s , a p a r t i r del p r i m e r o de septiem-
bre; se concede s u b v e n c i ó n de ve in t i c in -
co c é n t i m o s por tonelada de p r o d u c c i ó n 
para el or fe l ina to minero, conforme a lo 
hecho en Antu r i a s ; esta s u b v e n c i ó n se1 S T E T T I N , 7 .—Una f o r m i d a b l e t e m -
abonara hasU «U« ( ÍUI-WM no haga efec-, pesiad que se ha desencadenado hoy ha 
t ivas las coiopen iones ofrecidas ocii , „ , , „ „ , i „ „ . , . , . J 
la e l evac ión . leí p i e r i o .le coste. Se dec ía- ' a U S f d ° g r a n d c 3 daftoa en dlverso3 Pun-
M p f t r a f M de él, d e s p u é s de que hayan 
U.rmlnado la r e u n i ó n de l a A s a m b l e a do 
la Sociedad de Naciones, y se haya ce^ 
lebrado la anunciada v i s i t a de los po l í -
t icos franceses a la c ap i t a l a lemana. 
U n a t e m p e s t a d e n P o m e r a m i a 
L o s j ó v e n e s , q u e l l e g a b a n e n a u t o - S A N S E B A S T I A N , 7.—Ayer se ce l eb ró 
m ó v i l e s , e r a n c a c h e a d o s en Azcoi t ia el anunciado m i t i n de propa-
' ganda t radic ional ls ta . 
* Por la m a ñ a n a r e c o r r i ó las calles la 
O V I E D O . 7.—Ayer domingo se ce l eb ró banda de m ú s i c a del C í r c u l o Ja imis ta de 
en Covadonga la asamblea de las Ju-j Plasencia. L a m a y o r í a de los balcones 
ventudes c a t ó l i c a s asturianas. L a a u t o - ' a p a r e c í a n engalanados y en los del Ci rcu-
r idad guberna t iva p r o h i b i ó como se sa- lo in tegr is ta h a b í a un car te l con la ins-
be toda clase de actos que pudie ran te- c r l pc ión de " V i v a Cris to Rey". A las nue-
ner c a r á c t e r po l í t i co . ye de la m a ñ a n a comenzaron a l legar 
E n a u t o m ó v i l e s l legaron, a las nuevelgran n ú m e r o de autobuses de todos los 
de la m a ñ a n a , m u l t i t u d de j ó v e n e s ca- pueblos. E l aspecto era de inusi tada an i -
toheos a Covadonga. procedentes de di m a c i ó n . Hubo Misa mayor a las once y 
versos pumos de Astur ias . Unos k i l ó m e - modia y se d i j0 una rtíZ{)(ia por \oa ex-
tros antes de Covadonga la Guard ia ci- l peilic¡onario8< Terminada la Misa, el pú -
v i l . apostada en la carre tera d e t e n í a a blico se c o n g r e g ó en la plaza y a cont i -
los a u t o m ó v i l e s y cacheaba a todos los n u a c ¡ ó n f u ¿ * a l F r o n t ó n donde se cele-
ÜCTUf̂ 'in » J * J 1 1 Ibró un par t ido y d e s p u é s un banquete en 
Mn.^ ^ Z _ . ? _ 0 ^ r e ^ d o Í : i o d J " A 0 Í . . ^ i S : i e l local del C í r c u l o I n t e g r l í t a al que 
M A D R I D — A ñ o X X ^ N f t ^ ^ ^ 
D o n D á m a s o B e r e n g u e r 
p r e s t a d e c l a r a c i ó n 
L a s u b c o m i s i ó n de J a r a ^ , 
a « t a P o b l a c ^ c a m ¡ ^ r á 
S e h a p e d i d o l a r e f o r m a del J 
d e p r o c e s a m i e n t o de los ^ 
r a i e s J e l ^ D i r e C t o r i o g e n e -
E l p l e n o d e l a C o m i s i ó n de ^ 
s a b i l i d a d e s se r e u n i ó a y e ^ 0 ' 
L A C U I A L L I T E R A S , DETENIDO 
E l domingo, a las once de 1» 
l l egó en u n a u t o m ó v i l , p r o c e r w Da' 
Segovla. y a c o m p a ñ a d o de varirT. ú' 
tes de Po l i c í a , el general d o n í l ^ 
Berenguer. Parnaso 
L a S u b c o m i s i ó n de Responsah,,,, 
des por el proceso de Jaca p r o c ^ i ? ^ 
tentes, se c e l e b r ó una misa de c o m u n i ó n asist ieron m á s de 400 comensales. 
E l m i t i n se ce l eb ró a las cuatro de la 
ro improccdenle la pe t i c ión de que la 
E m p i f . - . i suminis l inse la her ramienta , 
que suele ser propiedad de los obreros, y 
.se s u p e d i t ó la pmis ión de sumin i s t ro de 
c a r b ó n grat is , a lo que acuerden en As-
tur ias sobre el par t icu la r . 
Las compenMuciones en cuanto a las 
minas de an t rnc i t a se c o n s i d e r a r á n con-
cedidas tan pronto como los carboneros 
detall istas 
suficiente, el precio de venta, por 
pos ic ión de la Junta de Abastos. Es de-
tos de Pomeramia , 
H a s t a ahora se sabe que una perso-
na ha resul tado m u e r t a . 
L a v i s i t a de los m i n i s -
tes de v ig i l anc i a q ú e prestaban servicio 'de los vinos corrientes, a fln de que los 
en l a g lor ie ta , é s t o s se d i r i g i e ron , pisto- |comerclante3 no puedan rebajarlos agua-
l a en mano, cont ra los m a n i f e s t a n t o s , | d á n d o l o s ; quin ta , exigir g u í a para la cir-
ios cuales, t ras breve resistencia, d e - : c u l a c i ó n de vinos, en la que se indique 
j a r o n la bandera y algunos detenidos. FU-'procedencia, g r a d u a c i ó n y sanidad; sex-
gi t ivos otros, permanecieron, no obstan- ta. obl igar a loa hoteles y restaurantes 
te, a poca dis tancia de aquellos lugares, a Inc lu i r en los precios de los cubiertos, 
Cuando los agentes se r e t i r a b a n y media botella de vino corr iente, 
c o n d u c í a n a var ios detenidos a la Di rec- , n m i < , c A* P n r t i n p n n 
c ión de Seguridad, i r r u m p i e r o n nueva- L.db d g u d & UC L>ai IcUjCIUt 
mente los alborotr idorf s_ y a p a r e a r o n a, C A R T A G E N A 7 . _ R e f í r e 9 6 de M a d r i d 
l a P o l i c í a . Es ta e m p u ñ o o t r a vez tójL comis,6n en favor del abastecimiento 
pistolas, y se v io precisada a nacer 
t r o s f r a n c e s e s 
B E R L I N , 7.—De o r igen of ic ia l se ha 
as p u . d a n elevar, en p r o p o r c i ó n |conf l rmado | ^ h 
t , dis- . „ . , „ V . " . , . 
chado hoy a Ginebra , con objeto de en-
t rev is ta rse con el s e ñ o r C u r t i u s y pa ra 
p repara r l a v i s i t a que los m i n i s t r o s 
franceses h a r á n a l a c ap i t a l a lemana. 
L o s E E . U U . y e l d e s a r m e 
en la Santa Cueva, pronunciando un ser 
m ó n don Inocencio R o d r í g u e z . D u r a n t e ] , 
la misa a c t u ó el coro de la Juven tud taide- plaza presentaba b r i l l an e as-
c a t ó l i c a de Avi les . D e s p u é s los concu .P6^0: J 0 0 0 ^ 1 0 " p i c o n e s estaban llenos 
trentes se reunieron en f ra te rna l desayu-!de P ^ l i c o . Se calcula en nueve o diez. 
m i l el n ú m e r o de asistentes. Los orado-
res hablaban desde el b a l c ó n del C í r c u l o 
costa del consumidor. 
H u e l g u i s t a s d e l p a n -
t a n o d e l E b r o 
S A N T A N D E R , 7.—A m e d i o d í a lh-gó a 
Reinosa una m a n i f e s t a c i ó n de doscien-
tos huelguistas del pantano del Ebro , 
que causaron sorpresa e inquie tud . Lle-
« a d o s al Ayun tamien to , se d e s t a c ó una 
c o m i s i ó n que hizo entrega al alcalde do 
un escrito d i r ig ido al Gobierno, en que 
no, y a las diez y media, el padre Fé l ix . 
S. J., hizo la m e d i t a c i ó n y p r o n u n c i ó 
una elocuente p l á t i c a en la que saludo !IntcSIista- , , TT 
a las Juventudes por su plausible i n i Hablo p r imero el m a r q u é s de Hormaza , 
d a t i v a de celebrar el acto y de poner- Que d i r ig ió un snludo cordia l a todos los 
se bajo la p r o t e c c i ó n de la Virgen , ñor-1 reunidos y s e ñ a l ó con complacencia la 
te y g u í a de sus aspiraciones. fecha del m l t i n cn flUe 36 ? lLni-
T^.. . , u dos los t radic ional is tas para t rabajar en 
D i j o que en estas circunstancias hay oefensa de la Rpi ¡g ión y de la Pa t r ia , 
que medi ta r serenamente sobre los pro- A c o n t i n u a c i ó n hablaron en vascuence 
blernas c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s para los que Francisco Cucnde y A n t o n i o 
hay una franca host i l idad. Exis te Ubá , 
1 Faboaga. 
a v e r s i ó n especial por la re l ig ión ca tó l ica ,1 £ s*ñor Teller5a c o m e n z ó diciendo que 
N U E V A Y O R K , 7,—Con m o t i v o del 
regreso del s e ñ o r S t imson , el correspon-
sal del " N e w Y o r T i m e s " , en W h a s h i n g -
ton, hace renal tar que los Estados U n i -
dos c o n t i n u a r á n o p o n i é n d o s e e n é r g i c a -
mente a todo ap lazamien to de l a Con-
ferencia del Desarme, que, como se sa-
be, debo celebrarse d u r a n t e el p r ó x i m o gunos dispnros al a i re con el f i n de te* f f ^ u a s y viene bien impres ionada E n interesan ,a r.. ida sol l lci6n ^ grflvc 
5i [ ! ^ Í ^ A ^ % " % l l i ^ j S Í S Í S é S i f ^ h 0 » ? ? ^ E l ftlcalde ha promet ido dar _ 
|que l levan v e i n t e d í a s parados y e í ham- l ' - > n 
E n t r e tanto , una S e c c i ó n de g u a r d i a s ^ ° ' ™ " i d a d de T a i v i , l a Para u U i m a r el curso a íus peticiones de los huelguistas 
de analto one T)revi=oramonte h a b í a es- a"un'-0- , . •< . 'iUe l a m - , , 
f a b l e c i r c u a r t ^ a m ? ^ en la calle A q r e s i Ó f l ÚC SOCla l i s t aS bre amenaza a sus hogares. L a moni- de * ^ e s t . ó n del desarme por m e d m 
| f e s t a c i ó n se t r a s l a d ó a la salida de los de h í n i t a c i o n e s en los presupuestos. de la Cruz, avisada de lo que oenrr ia , 
m a r c h ó velozmente a la g lo r ie ta de A to -
cha. Su llegada co inc id ió con la co l i s ión 
entre los agentes de v ig i l anc i a y los co-
munistas, 
a u n m é d i c o 
Z A M O R A , 7.—En el pueblo de Manga-
neses de la L a m b r e r a . el m é d i c o t i t u l a r 
Las fuerzas de Asal to evohiclonaror t idon Migue l Salvador Cordero, r e p e l i ó a 
por la plaza y d ie ron una carga eficaz ha.-ton r/.os la a g r e s i ó n que t r a t ó de ba-
que d i s p e r s ó a los grupos. Buen níi tnerO|rpí-!o Un Indiv iduo armado de una n.ivaj 1, 
de manifestantes se r e f u g i ó en una l a - que f o r m a parte dol pa r t ido socialista 
ubierus de la Const ructora Nava l , ji los 
que p id ie ron los parados un apoyo, que 
aqué l l o s rechazaron. N o han ocur r ido 
incidentes. 
L a s i t u a c i ó n d e H u n g r í a 
B U D A P E S T , 7.- - E l m i n i s t r o de H u n -
P r o t e s t a n y a m e n a z a n ' . f ^ H * V i f ^ ^ Ginebra s e ñ o r Pe-
. J ¡ leny, ha entregado hoy en la secrela-
G I J O N , 7 . - C o n mot ivo de la a g r e s i ó n ¡ r í a general de l á Sociedad de Naciones, 
de que fué objeto un asociado a los a l secre tar io general de la mi sma , s e ñ o r 
berna de l a g lor ie ta de Atocha , 9, y i f l J S t l i c o m p a ñ e r o s de a g r u p a c i ó n sa l ie ron | Mjndicatos locales, por i n l e r f u m p i r a D r u m o n t , una nota so l ic i tando que el 
los portales de las casas o establccimlen 
tos, que ce r ra ron sus puertas. 
Acud ie ron entonces m á s fuerzas de Se-
gur idad , y se hizo cargo de su mando 
él teniente coronel fieñof Ranguas. 
C o m o los refugiados en la taberna 
m a n t u v i e r a n una a c t i t u d de reto dando 
vivas y g r i tos subversivos, el s e ñ o r Pan-
guas dispuso que los guardias de Asal-
to I r r u m p i e r a n en el estableéjmtfifj t t i 9 
coparan a todos los en él icfugladOs. A l 
In ic ia r la man iob ra y, no obstante la "ra " 
pidez con que se p r e t e n d i ó ejecutar ln, 
los alborotadores ce r r a ron la taberna. 
Entonces el teniente coronel c o n m i n ó ít? 
veramente al d u e ñ o del establecimien-
to y no t a r d ó en abrirse la puer ta . Los 
comunistas in i c i a r n la desbandada por 
la c a l b de Atocha , y muchos de ellos pu-
dieron ser detenidos. 
S e r e f u g i a n e n e l H o s p i t a l 
a la cal!/- y produjeron « t a n alboroto e don Welquindcs Alvarez en su discurso, i o rgan i smo de Ginebra haga examina r la 
i n t e n l a n m quemar la casa del m é d i c o , los grupos confederales de Ol jón publ i - s i t u a c i ó n f inanciera de H u n g r í a por 
Rompie ron los cristales del edificio del can esta noche una nota en que p i o t e s - ¡ m e d l 3 de una i n f o r m a c i ó n l l e v a d a ' a ca-
Juzgado y destrozaron el tendido e lcc- i tan e n é r g i c a m e n t e y dicen que no He- h0 DOl. OGritog 
t r ico , dejando a obscuras el pueblo. De l van el asunto al Juzgado, pero que co- ^ ^ 
Zamora salieron fuerzas de la Guardia 
c i v i l para restablecer el orden. l ' a n < < M I 
que el origen del suceso se debe a que 
dicho m é d i c o m i l i t a en un pa r t ido de de-
rechas. 
E l m i n i s t r o de M a r i n a 
noren a los agresores, sobre quienes sa 
l u á n ejercer j u s t i c i a convenientemente.! 
Perseguidos por la calle de A tocha los 
revoltosos fueron a refugiarse muchos al 
Hosp i t a l general , en cuyo v e s t í b u l o so 
C O R U Ñ A , 7.—Procedente da M a r í n 
l legó ayer tarde en a v i ó n el m i n i s t r o ao 
M a r i n a para asist ir a las rfcg;vt,H. Fe 
U n p á r r o c o d e t e n i d o p o r j L p g C o f O S M o f l t a ñ C S e S 
e n V a l i a d o l i d 
t i n a a c u s a c i ó n f a l s a 
T O L E D O , 7.—En el pueblo de M o r a se 
produjo uh alboroto, ocasionado por el 
i c p i t i t o ÚH unas hOjltttÜ impiesas a n ó n l 
todos eficaces de doct r ina . K n e¿to f raca-i onal.stas ge leron bajo l(L Som-
so del m é t o d o se puede ver la causa pr-n- bra de San Ignac io de Loyola para i n l -
c pal de la s i t u a c i ó n actual Aboga f 9 t \ ó ^ una nueva rPConquista. A l c i t a r a 
t raba jar en pro de tres postulados, la io r - |San Itrnaclo de i ^ y d a , la m u l t i t u d pro-
m a c i o n d e l a s juventudes, la o r g a n i z a c i ó n , ^ . ^ en una estr.u(.ndosa ovac ión . E n 
M01*1 y c u l t u r a l y la p r o p a g a c i ó n de la -u,ni1f()S elocUPntefi e x h o r t ó a todos para 
bu. i.u Prensa. E x p l i c a las soluciones, y ' se a .esten a hacer un frente co-
cón solida a r g u m e n t a c i ó n se extiende s o - ; ^ ^ Tje^e p á r r a f 0 3 ae duro cal i f icat ivo 
bre estos puntos, y t e rmina inc i tando a ' ' uipnps en n0mbre de una m e n t í -
los prcHcnlos a que perseveren por l a ; ^ uh¿ r t ! íd suspenden la Prensa c a t ó l i c a 
senda emprendida ¡y Se e m p e ñ a n en sostener a las Comlsio-
A Ida once de la m a ñ a n a , el consllia- ^ g ú t ó t i É en contra de la op in ión de 
r io de la Eederacion As tu r i ana de Juven- ^ 5a del p a í s . 
tudes, don Francisco R o d r í g u e z , d i jo una D . c / ue ha ,llegado el momento del 
misa rezada, y acto seguido, el obispo de i f¿ ien to dpl pa í s va8C0. Exc i t a a to-
la1 . íd l0ces ' s1 .Pr»nunc l ,0 una sentldl?.lina dos a que se f i jen bien en el desfile que 
plat .ca. Fe l ic i to a los j ó v e n e s c a t ó l i c o s n ^ontem que gon log verda-
por el c ammo emprendido de t rabajo ylderos 3enti ini^ntos vascoSi y deciara que 
propaganda, y di jo que hay que soportar nienester que esa semil la que ahora 
resignadamente las persecuciones con lalse siembra d^ frutos eficaces, como es 
uní 1 SK inpie cn Cristo inv i tando a se de e;.pei.a po!.que eRta t l e r ra Cst4 feCun. 
gu i r t . ^b i i j ando como hasta ahora para díula ^ {A M f i « n de sus hijos, 
el M M de la P.eligion y de la fe. | Maco üfl ,lMmfirili(.nto a | M fuPrzas rta. 
Duran te ¡os actos se congregaron en lCionaiisfnSt tt « u e inv i ta a reflexlo-
Covadonga, 70 guardias civiles mandaMnar para comprender que esta Repdbl l -
dos por un c a p i t á n y dos tenientes. Ter- ca | | sectaria y. por tanto. Incompatible 
Allfldda ta p l á t i c a del prelado, un delega-jCOn los tradicionales fueros, y no cabe 
do del gobernador l l a m ó a los oí gan i -espera r de ella nada, porque no hemos de 
Ziidores de los actos, y les p r o h i b i ó que aCePtar una a u t o n o m í a a costa de los 
eclebraian a las doce la r e u n i ó n de d i - ¡ s p n t i m i e n t o s religiosos de nuestro pa í s , 
lect ivos de Juventudes, anunciada, y que |Dice que en E s p a ñ a no tenemos m á s re-
bubiera br indis en el banquete que oa- medio que defendernos de los que quie-
bia do celebrarse d e s p u é s . N o de jó de ex-;,.pn ]Ievar nuestra Pa t r i a a la ruina . L a 
t r aba r esto a los reunidos, cuanto que i « g t t ^ n ) o r i ( l | ^ n u m é r i c a no debe asustar-
habia dado c u a n t í a s do que en los ac-:nog) porque tenemos de nuestra parte la 
tos no se a l t e r a r í a el orden en n i n g ú n y e, derPcho pflra t r i un fa r . Nos-
momento. L a r e u n i ó n era para t r a t a r de,otros hpm03 de sei. la roca h de 
la marcha de la entidad, y que en loai0ponerse al ateismo y y0 es ' ver 
b n n c ü s solo se bar ia aluMon a la pros- t r iunfan te ]a causa 
V % • t u ^ , 1 - 1 -1 mas en las q ü e se atusaba a l cura pá-eomenta la f n a ac t i tud del publico •? 1 ,, , , .„„ „. t V . . , , . ! ^ . . , .ih U-KÜ 
i 1 i i ibnrcar el s e ñ o r Casares (•¿ulroga, 
A l c q r í a e n C u e n c a p o r l a s 
l l u v i a s c a í d a s 
rroco. s e ñ o r RudrístUez, de haber p ronun 
pues a pesar de la muchedumbre que se ^ " J ^ ^ T ^ J t T n u * S Í Í l S 
1 , „ „. „ „ „„ . .., * , „ „ ; n o c a t ó l i c a s en el serm(>n que predico É 
C0 t í | r eg l i ba en el muelle para p.-esondar |ol d í a .¡mf;1.0 de este m(,s ¿ e r p u P b i o l . 
: , 1 , , apenas aplaudieron unas do-L1(. Man.Ailtu.(in(.t A las tre3 de ia tarde, t e n a z a s a u n a l c a l d e e n u n p u e -
S i • f ' 5 0 Z A A.̂ .A. MÍ . - 4 . , , ^ k l alcalde Inv l ló a dicho sacerdote a cons- h l o r lp 7 a m r > r n E m i n i s t r o paso d e s p u é s *1 in t r l o r ^ . „ ,rl,..„„„ ai u ue (bwrnOTn 1 1 1 u -M-,.»! 1 -<J » ^ . , • _ ^1 i t i t uuse »n p r i s i ó n l iara evi tar ¡ í i aves dis- -
del Club NáUtlCÜ '«"'Ule t a m b i é n c J « - turbios , y. en efecto, i n g r e s ó en la cá r - ' 
me oso PU^ '^o '•••' l ' ^ . • ^ • • ' ^ " ^ cH , donde c o n t i n ú a . Enteradas las au- A L M E R I A , 7.—Llegó a L a u j a f el poeta 
n is t ro con f r i a ldad host 1. Se coinenta M - U ) f t d « d » i y el pueblo de Manzaneque, se Villnespesa al que a c o m p a ñ a b a d ^sde A l -
to c o m p a r á n d o l o con el apoteosico reci- f V - c t i b i r cartas en que Sé « " ^ una c ^ a v a n a au tomovi l i s ta . E n 
encon t rabannumerosaspersonaa , a l a es-! b imiento hecho a l s e ñ o r C a s a r a la existencia de talos frases. ñ m W A y u n t a m i e n t o se c e l e b r ó una recep-
í i ' « t S U S ? Í e S , n n l l e 86 absue,to 1}0i' fueron envi.ulas a la C.sa del P u e b l o , ! ^ en la que el poeta Sotomayor leyó 
ei sup remo ue u u e u a . IttUforldfldes y sociedades de Mora, Dichas; "no3 versos de s a l u t a c i ó n y el escri tor 
* * * cartas las reproduce el d iar io " E l C a s f e - ' f l ' f iel Flores unas cuar t i l l as alusiva?.. 
P O N T E V E D R A , 7.—Ayer estuvo en l lano" . Una C o m i s i ó n ha vis i tado al ! V i l l a esposa a b r a z ó ni alcalde, pues en él 
' r ñ p i t a l el m i n i s t r o de M á r i n A en c re ta r lo del Gobierno, en funciones de ílbra3!ab;i al pueblo y le p id ió que se nom-
viajr de I n c ó g n i t o . C o m i ó en el Polit'O- gobernador Inter ino, para protestar de 'b , 'ara a Sotamayor h i jo adopt ivo de 
no Nnva l de M n r i n , saliendo É las cua- in calumniosa especie y pedir la l iber tud í - ' o j a r . Desde el b a l c ó n Villrtesp^.ia, sa-
t ro en h i d r o a v i ó n para C o r u ñ a de donde sacerdote. E l gobernador c o n t e s t ó que lutló al vecindario. E l mo t ivo t i r i nc lpa l 
s a l d r á por la noche hacia M a d r i d . el asunto era de la competencia del Juz- i l ,e l viaje es saludar al p a í s na ta l y r n m -
R n n r o c n Hn m i n i a t r n c ' ^ ' ^ i p i i r ,B PIomesn á* " " a misa a la V l r 
« e f l r C S O UC m i n i S i r O S , . n h r p r o o rio! n u r f i ?ec por BU sa,lU,• E n fil Ayun ta ,n l en io 
M ^ a f t r i T T S ! >r—1 m — o o r e r o s a e i p u e r hubo u n lunch martes r e g r e s í r á el 
S A N S E B A S T I A N , 7 . - L o s min i s t ros | ' . — j Doeta a A l m e r í a desde donde marena , . 
de Hac ienca e I n s t r u c c i ó n publ ica pasea-1 tO de G l j O l l , a l p a r o a M a d r i d . 
perldad de la F e d e r a c i ó n . Los organiza 
dores Insis t ieron cerca del delegado; pe 
to és te di jo que teu 'a ó r d e n e s superio 
res y que 110 podia ceder. Desde Cova 
donga se l l a m ó u i comisario de P o l i c í a 
pera de v i s i t a r a los enfermos. 
L a a l a r m a en aqUsl establecimiento 
fué ex t r ao rd ina r i a , y c u n d i ó por toda la 
calle de Atocha , reflejada en el Cierre 
general de portales y tiendas. 
Los detenidos, a l sa l i r de la taberna, 
fueron llevados a l v e s t í b u l o del Hospi-
ta l , mien t ras el teniente coronel, con 
var ios oficiales y guardias de Asalto, f.e 
d i s p o n í a n a hacer una requisa en el in -
t e r io r del establecimiento. Para ello se 
pol ici tó el opor tuno permiso del m é d i c o 
d i rec tor . 
Duran t e l a requisa fueron detenidos 
casi todos los fugi t ivos , algunos de los 
cuales se h a b í a n escondido bajo las ca-
mas. U n incidente s u r g i ó que pudo haber 
tenido graves consecuencias. 
Cuando el teniente V i l l a r a u recorrfn 
una de las salas en busca de sujetos es-
condidos, e n c o n t r ó pnrnpelndo tras una 
cama, a u n i nd iv iduo que lo apuntaba 
con una pis tola . E l sefínr V n i n r n u empu-
ñ o el sable, y n i i r a descargarlo sobre 
el pistolero, és to a r r o j ó el a r m a y se t i r ó 
a l suelo. Inmed ia tamen te fué detenido 
y esposado. Se l l ama A n t o n i o R o d r í g u e z 
Laforque , y resido nccidontalmente en 
San Francisco 11, V i l l ave rde . A l ser ca 
chendo, so le e n c o n t r ó u n cargador. La 
D o n E s t e b a n B i l b a o 
D o n Esteban Ei lbao habla a continua-
ción. Comienza expresando su júb i lo al 
el cual r e p i t i ó lo misV i y di jo que ía3;v.er reunidas a todas las fuerzas t rnd l -
ó r d m e s gubernat ivas eran terminantes . cionalii , tas Para eumpir sus deberes en la 
Ante la insistencir. se l l a m ó a M a d r i d al ho,ra d*l sacrificio. Dice que él no quiere 
g o b é r n a d o r . s e ñ o r F e r n á n d e z Conde; pe- m^s l iber tad que la de su conciencia cris-
to éfete acababa de sal i r del min i s t e r io t iana. E n u m e r a las arbi t rar iedades y 
de la G o b e r n a c i ó n , y no se s a b í a d ó n d e atropellos cometidos cont ra el pueblo 
-:e hallaba. I vasco. E n nombre de la l iber tad de con-
ciencia, se implanta el a t e í s m o en la v l -
E l b a n q u e t e (la f;ot:ial- E n nombre de la l iber tad de 
e n s e ñ a n z a , la escuela fínica y obligato-
r ia , y se niega a los padres el derecho 
r o n ayer m n ñ a n a por la Concha y fueron 
obsequiados con flores por las f lor is tas , j OT.JON, 7.—Reunidos en asamblea los, L l u e v e e n C u e n c a 
Ks tuv io ron en la calle de Gar ibay, d o n - ¡ o b r e r o s de la J u n t a de obras del poer- n j r w r * \ 7 TT 
de vieron, sin penetrar en él. el local | to, han acordado declararse en huelga J - Y ^ ^ A ^ - « a empezado e t empora l 
donde se c e l e b r ó la r e u n i ó n en que q n e - | m a ñ a n a , por haber sido despodido un ^1 V \ f ' ^ mot ivado la suspen-
dó acordado el pacto de San S e b a s t i á n . Iobrero que te neijó a a r r a s t r a r mater ia l í,'on, del fest ival que h a b í a de celebrarse 
nce salieron en a u t o m ó v i l con d i - le un con t ra t i s ta boicoteado por OtroS 5Ü " V f 1 ^ ?? *°TOa Pro ******* Parat A las o t
r e c c i ó n a M a d r i d , s e g ú n d i je ron y tíon el 
p r o p ó s i t o de a lmorzar en A r a m i a , 
n r n T í ÍT» ;7W é •«»i»' * »T? ÍIÍ « ÍTÍ ¡Wt < «• ÍTÍT'.TÜTÍI •T»Í 
Sindicatos. 
D o s o r e j a s a V i l l a l t n 
desobedientes. L a P o l i c í a p r a c t i c ó bas-
tantes detenciones. 
M á s df» t r e i n t a d e t e n i d o s 
T O R T O S A , 7.—Se ha celebrado hoy la 
CÚfHqtt de toros, con un lleno completo. 
Sr l i d i a ron toros de C a r r o ñ o , bravos y 
_ bien presentados, aunque el segundo fué 
E n t r e los detenidos con m o t i v o de l o * ] f ^ a d o . V i l l a l t a hizo una faena colo-
pistoln cataba completamente C(lulPad.innc,tdRntefl reiatados, figuran; isal en su3 ^ toros ¥ en el segundo co-
para disparar . 
A r r o j ' a n u n a m a c e t n 
c o n t r a l o s g u a r d i a s 
Gabr ie l G a r c í a Ganges; Bal tasar R o |l«>có una estocada hasta el p u ñ o . Obtuvo 
ulos. La o p i n i ó n ha acogido esta l l uv i a 
|con v iva s a t i s f a c c i ó n , por la mucha f i l i a 
que h a c í a al campo. j | | persiste el tempo-
ra l on la p rov inc ia , p o d r á resolverse la 
cr is is de trabajo, pues ello h a r á que co-
miencen las faenas de sementera cn que 
se o c u p a r á n miles da obreros. 
H o m e n a j e a l a v e j e z 
C U E N C A . 7.—En la D i p u t a c i ó n pro-
v inc ia l se c e l e b r ó el homenaje a la ve-
D e s p u é s de l a requisa en el Hosp i t a l , L . - ' ^ , ! , . 
las fuerzas de Asa l to se dedicaron a b k - | g ^ ^ M . ^ ^ a t r í « r o í ^ rey le ; F é l i x M u ñ o z ; 
t i r nuevamente a los alborotadores Q u e , j \ n t o n | n ' n o d r l g u e z Lafo rque ; Juan Ma-
calle A t o c h a ar r iba , p r e t e n d í a n r th ice r^ nUe| j | tnc,n(,7; j e s í , s Moreno Gallego; Rn 
se. A l pasar frente a l n ú m e r o l í a , desde jfjno j^pC|0 S a ' n f a m a r í a ; A n t o n i o N a v a r r o 
uno de los balcones altos de l a f inca i ¿n i i e s t e ro f l ; ¿ a l b i n o Mend iburo Algor t a ; 
fué a r ro jada sobre los guardias una lntt [AntPnio P c c h a r r o m á n G o n z á l e z ; Ca l ix to 
cota que se e s t r e l l ó con t ra el suelo s i n lYa f füe E s t e b a r á n ; M a n u e l L ó p e z P é r e z , 
alcanzar a nadie. Parece que el ba l cón1 p a s a n de t r e i n t a las detenciones prac-
corresponde al piso en donde se ; tiendas, pero la P o l i c í a se reserva los 
nombres de los restantes detenidos. 
dríp-ue?! Laforque* Lesmes M a r t í n San- dos orejas. Pedrucho estuvo regular con joz. Se concedieron siete pensiones Vita-
lUftttl Á n f e l M o n í e r o ; Francisco M u ñ o / I . i capa y la mule ta y afor tunado al ma- licias por la Caja regional de Casti l la , 
r o l o ' F m i q u e Rodrigue?! A r r o y o : Juan 1 la r . Se le c o n c e d i ó una oreja. A n g e l i l l o | A l acto asist ieron las nutorldndes, el 
l o s é ' F e r n á n d e z Rndi ' i t ;uez; Migue l fts de f r i a n a , m u y valiente con la capa y la Obispo y numeroso púb l i co p r o n u n c i á n -
PZ; Pedro M a r t í n e z ; ' Rober , muleta, bien con el estoque. Obtuvo una 'done discursos br i l lantes . 
L a s c o l o n i a s e sco la re s d e M a d r i d 
Rernardo Tejado; Jo-.- I v nriqai V i l l a l t a en el cuarto toro puso u n 
| ' i i , i t : i í i fdwi idó; .lo.-Himii i d m i r i b l e par d i bABdert t lMi 
P o r l o s t e j a d o s 
A l a misma ho ra fué avisada la Po-
Instalada una M u t u a l i d a d obrera* 
L a P o l i c í a p r o c e d i ó a p r ac t i ca r inves-
t igaciones para descubrir y detener al 
au to r de l a a g r e s i ó n . E l comisar lo sefor 
Fagoaga que r e a l i z ó dichas inveatlgaclo- ,. 1 „ i , , 
nes. pudo averiguar , n i parecer, que ha- de„ ^ l 6 e r t n „ l 0 % } 1 * d ^ Í L £ f l 2 5 ! 
bia sido una mujer , a la que M busca. ! nca8 ^ ^ r J " ¡ 1 L ^ S í f l í ^ Sre 
Los guardias pers iguieron a lofl comu- xima.s * la1 80 ^ * PTo 
nistas hasta l a a l t u r a de la calle ae Ca-isencia de. Individuos que a t i b a b a n lo 
ñ i z a r e s y tras var ias cargas con-ngule- o c u r r í a por la calle^ 
ron disolverlos def in i t ivamente c n a q u e - i , y a r 09 « R ^ t e s d ieron u n a * j U d ¿ * 
Vn* r n n t n m o s ¡ d e t u v i e r o n en el numero 24 a t res suje-
Los contornos. M , „ tos que fueron llevados a l a D i r e c c i ó n 
O t r o g rupo que. a l h u i r de la G lo r i e - l ^g gCcrUridad. 
ta de A t o c h a se d i r i g i ó hacia el R e t i r o . ' 
fué disuelto en el Parque con í a c i i i d a d . 
Car^a4? f r e n t R a l a C á r c e l 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l D i -
r e r t o r d a 6 t ( R 4 f i d A d 
>s de la mafia- E l di general de Sf^nrKIad , al 
in tentaron pro- i rec ib i r ayer al m e d i o d í a a loa t n fo rma-
ores da la Cá r - dores se r e f i r i ó a los incidentes Oouf l l -
¡dos el domingo y en r e l a c i ó n a l h t í^ho 
L iqu idados ]oi l ó c l d t n t i 
na. grupos de toreltMol 
d u c i r o t ros cn los alreded 
col Modelo, por la tarde. 
A las sois, p r ó x i m a m e n t e , y respon- UL> que fuera a r ro jada una maceta Oft la 
diendo a una consigna, se r eun ie ron en ealle de A tocha c o n t r a los guardias d i jo 
l a calle de la Pr incesa f rente a la P r l - j que , s e g ú n las averiguaciones pracMca-
. ' ó n Celular bastantes Individuos con das, se d e b i ó a un accidente f o i t u l t o . 
Acitns de p e r t u r b a c i ó n I Unas muchachas, que estaban asomadas 
P1I as nuertas del es tablecimiento p t n a l a un ba l cón , h i c i e ron caer i nvo lun t a r l a -
«.r inhan custodiadas por una gua rd ia de mente la macota. 
Mo dados S o r i a d a tres d í a n antes, y Afiadió el sr-úor Oalarza que ha pura-
Tor una s e c c i ó n de guardias d« Asalto, to en l ibe r tad a seis d r l r n l d o , gube.na. 
^ S i n ^ d t ó c l o n e s tatrullabaa gua r - ' t l vos . y quo por la tarde s a l d r í a n t r#s 
E n las í nmceuac imi ^ x j t ro ¡ , trpa (,ue ^ . ^ r x l i d i a n 
H H , de Seaurldad a caballo. ^ ^ y ^ ^ 
"in detenido 
leden csta-
Tr ibunalca . 
F S A I A V E R R I 
O r t o p é d i c o 
l ' laza de San Jos*, n ó m . S. B I L B A O 
E N M A D R I D 
Todos los meses, el d í a 15, en el 
H o t e l A s t u r i a s 
Car re rn de San J e r ó n i m o , de once a 
una f de cua t ro a sela. 
C o n s t m c r l í n y a p l l r a r l ó n de apa-
ra toe o r t o p é d i c o s para comba t i r ma l 
D K P O T T , i n i O O t d O t t l h C O X A L r 
O I A S . T U M O R E S D E R O D I L L A T 
T O n i L L O , O E N U - V A L G U M Y QID-
N U - V A R U M , P A R A L I S I S . 
P I E R N A S Y B R A Z O S A R T I F I -
C I A L E S , C O N L O i U L T I M O S A D E -
L A N T O S . 
H E R N I A S 
A p l l r s c W n personal de aparatos pa-
ra <ada var iedad de bernia . 
F E U U O L , 7.—Reina g ran s a l l s f a c i ó n 
por el acnenlo adoptado por el A y u n t a -
miento de M a d r i d , al elegir la playa de 
V a l d o v i ñ o para enviar anualmente co-
lonias escolares. P ron to h a r í l n uno v i -
s i ta a la c i tada playa el d i rec tor de Sa-
nidad y el a rqui tec to s e ñ o r G l n e f de los 
R í o s . 
I n c a u t a c i ó n d e l i b r o s 
S A N S E R A S T T A N , 7 — E l gobernador 
c i v i l en v i r t u d de confidencias r ec ih ida i , 
o r d e n ó u n regis t ro en el domic i l io de 
don Juan M u ñ o z , en V i d a n í a , hallrttidoso 
104 cajones conteniendo l ibros pro ' r len 
tes de l a Eib l io teca del Monaster io de 
Loyola Se ha procedido a la i a c a u t i c i ó n 
de dicho l ibros a resultas de lo qu» ot 
done la super ior idad. 
L o s C o r o s m o n t a ñ e s e s e n V a l i a d o l i d 
V A L L A D O L I D , 7.—Los Coros Monta-
ñ e s e s v i s i t a ron el A y u n t a m i e n t o y la D i -
p u t a c i ó n provinc ia l y entregaron a los 
pier identpo de ambao C o r p o m c i o n r í , sen-
dn«5 mensajes de conf ra te rn idad regiohali 
del t i l n h l p y pte- i f lente de la n i p u t a r l n n 
de Santander. Se cambiaron dheu r jo s de 
s a l u t a c i ó n entre el presidente de los Co-
ros y el alcalde y presidente de la D ipu ta -
c ión . 
A m e n n z a s a u n a l c a l d e 
Z A M O R A , ?.—En el pueblo de P i l m e 
de Urz, cuando varios vecinos p » s o a b s n 
en A l h ó f e r a , les I n t i m ó el alcalde a que 
abandonasen el lugar . E l pescador Mar -
t i n Forreras L loñea , a p a l e ó a J e a ú s Re-
b a ñ a l Pé re / . , en u n i ó n de otros que 
f icompafr iban al alcalde. R e s u l t ó her i -
do |ÍI i v h l m o en la M b N A i Luego eo-
gló a q u é l una encopeta y am?n,ifft con 
m u u *\ n l i aldií y a \n* otros, F v l í ó 
una tragedla el vec indar io que aotul ió 
A las voces de aux i l io del alcalde y de-
i t u v o a M a r t í n y a los otros pescaJoies. 
igioso 
d o ñ a Isabel de M a c u á , presidente da 1» 2 p ™ ^ ' - u * ^ 1 1 ' 
Acc ión C a t ó l i c a de la ttuaír de Ov.edo í f , ^ t • r ^ « ^ t0C 03 103 E S 6 ' 
la s e ñ o r i t a Soledad del Valle, p i e . i d c n ^ a r 5 ̂  P"/ Í T ^ Í w / " " ^ 1 ° 
t i nacional de las Juventudes c a t ó l i c a S f Í Í Í e T u m Í I y, ,*1.hace "bj)e,0 
femeninas de Méj ico , la s e ñ o r i t a M a t l i - £ í n T H ?" '? ' í í ^ J M 
do del Valle, conci l ia r ia general d« la^ ^ al Coic,pn«l R i m a d o para ser condu-
i u v . ntudes c a t ó l i c a s de Vdlavic iosa , v i d o ? 0 m ° Un-dpl,ncupnt,, Por laS ^ J - " ^ -
h e r í h a n a do la anter ior , don J o s é M a - ^ d(!.E*r>*n* «'n respeto a su jerar-
riá T iboada, del Consejo Cent ra l y pre- qUÍa' sm, comPasion para su dolor y SU 
s l d e n t í de l á í Juventudes c a t ó l i c a s d* « l ^ a ^ . L , , 4 . ^ , „ ^ ' , 
Galicia, don J o s é M a r í a Ladreda, de la . E1 11 de " " f * 8 de ^ fue fecha dp 1"-
Acclón C a t ó l i c a de Oviedo, don Geranio- e . '^nomima no solo para la R e p ú b l i -
I f quejo, do las Juventudes . . a tó l l cas de fa'. *1?0 ,para KaPaftfl- Aquol deli to e s t á 
Gi jón, el m a r q u é s de la Vega do A ñ / ó t100£,Vía imnUnp fó rq l i e dicen que son 
y otros miembros de la Acción C a t o ü t o dipfcon0f,|ilos loa autnrefl. No 0= d e t o n o -
do As tmlr . s y de la Juventud c a t ó l i c a . C q,ie 'á W W i l senlaria quien 
A (OI ÚOBtfQS los coneurrenfefl. tíxci'a f,nveneno al pueblo. Tampoco es desco-
l ó n ki sefiur L i d r e d a a que hablara r « nof•1l(,0 I110 f u " «* tolerahcia del O'.hier-
ro é s t e se n e g ó ro tundamente a c a t á n d o : " 0 la quo ,0 p á b u l o ; fué el d e s á n i m o 
I d ! ó r d e n e s Líiitierfiativas. Hubo otrad -¡x \y la ps tul t ic ia de un pueblo que contem-
eaaoiofaeá para que hablaran otras p o r - l ¥ hoguorna sin oponerse. 
sona(idadet, pero los s e ñ o r e s Paboada K n l)¿írr'ifo3 elocuentes manifiesta el 
y el M a g i s t r a l de Covadonga. don 8,i (n'ador f.ue a los c a t ó l i c o s se les quiere 
muei M i r a n d a , especialmente, con^lguie jdosPojar del derecho de protesta: si pro-
ron convencer a los j ó v e n e s de la gai í*»[ te8*a™M nos llf tman provocadores; si ca-
Sibllldad de hacerlo. L a comida t i a n á c u J 1 ] a m o a n0ft d'0*1" cobardes y que conspi-
r r i o entro la mayor normal idad . ramos; si una c o m i s i ó n va A la Presiden-
P01 la tarde se celebraron var ios so 'cia d(!l Consejo de minis t ros , a p f d l r jus-
f M religiosos en la Bas í l i ca , con Exp-» l l i c i a ' lP reprende por imprudente ; si 
l i c ión , rosarlo, pl iUica y C o n s a g r a c i ó n 103 ca tó l i cos , como nuestros b e n e m é r i t o s 
le U>< j ó v e n e s a la V i r g e n y d e s p u é s v.na P' ' irlnnienlarlos. se levantan para hecer 
• -1 ••••ión desde la Bas í l i c a a la Kar.lH I pt'r,,ehar la vo« de la jus t ic ia , se les 
' K M . Kn ella f igura ron todos los j ó obliga ni silencio. 
venes c a t ó l i c o s y muchas perdonas del Prosigue diciendo que el signo del 
Covadonga. Duran te el t rayecto se di»»- ¡e r l s t la r .o es la Cruz. Romo': incapaces de 
ron Vivas a la V i r g e n y a la Re l ig ión , ¡ ' e p n r t l r nuestras aml .^ ;u l»s entre Crl«-
A las seis de la tarde ee e m p r e n d i ó ! 1 0 >' pl Sanhedrin y es imposible a r ran-
el regreso de los reunidos a sus respee- e*|,fl08 1* Recuerda el homenaje de 
t iv i i s residencias. Todos los actos hanl ,os A y u n t a m i e n t o » a Rsn t é n s e l o ds 1 » 
tenldo gran br i l lan tez . Sin embargo, Co-jy"18- cf lpl tán de las banderas de Crie-
vndonga estuvo algo desanimada pur ha l to ' de ese ifrftn S^nto de nue.»!™ w M t j 
bor restado algo tíe concurrencia los r u cuya VOÉ iba de Montse r ra t a Manrees 
y de P a r í s a Roma. 
L a muchedumbre p r o r r u m p i ó nueva-
mente en vivas a flan Ignacio . 
D o n M a n u e l S e ñ a n t e 
mores lanzados estos dias de a l t e r a c i ó n 
de orden púb l i co . 
F n la carre tera se t o m a r o n al regrese 
"Ki in les precuuciones por la Guardia 
.ñvil que regis t raba los coches. 
Duran te • ] banquete a pef ic tón del; D o n Manue l S e ñ a n t e h a b l ó a cont l -
s e ñ o r Taboadn. se r e d a e t ó un telegrama n u a c i ó n y fué acogido con una g ran 
que fuá enviado a M a d r i d d i r ig ido ai ovac ión . D i j o : N o vaci lo en l l a m i r o s 
presidente del Gobierno y al m l n i s t r n p0rque lo f0mos por e! amor a 
de la G o b e r n a c i ó n , en el que dice Q îe Cris to v el amor a la t i e r ra . AnaMüó 
reunidos en Covadonga dos m i l Jovímep \ot t r i i l t M momentos por que a l rsvlssa 
de las Juventudes c a t ó l i c a s , p r o t - . ^ í n R^pnfta p r r n vosotros, di jo, no dcbé).« 
e n é r g i c a m e n t e pero con respeto, por la sentir remord imien tos d é óonoienola , 
a rb i t ra r i edad cometida por las autor i - porque hicisteis cuanto pudisteis pare 
dados gubernat ivas, cuando al mismo 1 oyi tar que Ucearan esas calamidades, 
t lemda se p e r m i t i ó un acto e x c l u s i v a - ¡ Cr i t i ca la C o n s t i t u c i ó n del 70. alude a 
n m t e en Oi jon , en el que h a b l ó dol lUarf0f l p á r f g f M del s e ñ o r Bilbao f d i -
Mf Iqulade^ Alvare/ . , y nden^s por ha- rp cont ra los airnpr-llos, fto e1» po-
•jer dsdo g a r a n t í a s repetidas de ^ue l M n ^ l g eru^ar-'e'de bfnpos. A 'p i í e fnn» o la 
t t y á o M no d a r l s n mot ivos para 'a i i pas; ia fue f i a , i h Ú l t i m o raotirao, euan-
t e r * c i ó n del orden y contra ia í u r j i t t Ido h á y e n agotado todo* loe m M i o s . 
s ión de ta asamblea, ya que el tema de ipmns con á n i m o resuelto a dar euan-
loa discursos era rellgloeo y da forma t0 Cristo nos pide, sea h a c l e n d » , saori-
' T - i t n Tuboada, pre?idente de las Ju- | f ic io , s e p a r a c i ó n de los seres queridos, 
ventudes c a t ó l i c a s tle Galicia , S a n í , pre- destierro, la vida el se noe pide. Este-
«Idente de la F e d e r e c i ó n diocesana y mos HlopuesloS a todo y DOS haremos 
Antuf ia , vicepresidente. x i l i n o s fie E l . 
Los axpedlclonarlos de Oviedo llega j F ina lmente , don Jusn Ols í i ábs l . hizo 
ron a esta cap i t a l a las nueva de l a no el resumen de los discursos y fufi, como 
che. los anteriores oradores, muy ovaclonndo. 
• • • r s i i i M ^ ^ 
1» r 1̂  T A p n A w t 
i C t f l t V E C l C K I A 
í o r r l l l a , 1L Tfiléfono !020S. - Madr id . j 
Especialidad en cocina a l e n ^ n ü . - Comedores lndppen.1l»n«e8. Este Restaurant ; 
ee el prodileclo del poblteo. 
lunes a in te r rogar le . La m g ^ l yiT 
I lebrada a l medio dia, d u r ó cerca dt 
horas. A la salida manifestaron 01L 
su l a r g a referencia habla aportado 
general datos m u y interesantes, 61 
H o y v o l v e r á , a las nueve y medí. 
, con t inua r el in te r roga tor io . Don m L * 
j so Berenguer, restablecido ya de a' 
; fermedad. q u e d a r á en Prisiones I f l i S " 
iras a d i s p o s i c i ó n de la Comisión 
Ocupa l a celda 11, contigua a la ^ 
su hermano don Federico, aunque ^ 
su c a t e g o r í a le t ó c a b a haberse inst/ 
lado en o t r a superior, que actualment¿ 
d i s f ru t a o t ro de los generales deten? 
dos. « lea i -
L a celda 13 sigue deshabitada, 
C i i R o b l e s p ide l a reforma 
d e l p r o c e s a m i e n t o 
E l s e ñ o r G i l Robles ha l n ! ¡ ^ t f t 
un escri to proiendo la reforma del aub 
de procesamiento. Si la Comisión de 
Responsabilidades se opusiera, interpon 
d r á recurso, a un solo efecto ante la-
C á m a r a . 
E l general G a r c í a de los Reyes, mlím-
' b r o del Gobierno c iv i l de la Dictadura, 
ha encomendado t a m b i é n su defensa al 
abogado, s e ñ o r Gi l Robles. 
Se ha encomendado la representación 
colect iva de todos los generales que 
1 f o r m a r o n el segundo Directorio al p'ro-
| curador don Eduardo Morales. 
E l no ta r io s e ñ o r Valiente estuvo tyer 
m a ñ a n a en Prisiones Militares para 
o t o r g a r el poder. 
L a C o m i s i ó n n o SR ajusta al 
p r o c e d i m i e n t o ordinar io 
Ü n o de los miembros de la Comisión 
ha manifestado, contestando a una pre-
g u n t a del a lmi ran t e Magaz, que en la 
i n s t r u c c i ó n del proceso no se someterá 
a los plazos del p roced imieü to ordina-
r io . 
F i j a r á n l í m i t e s para los dist'ntoe trá-
mites, pero con absoluta libertad. 
M a n i f e s t ó o t ro de I08 miemftroi de 
esta C o m i s i ó n , que les llegan muchísi-
mas denuncias de personas que sé sien-
ten lesionadas en sus intereses por la 
g e s t i ó n de lft Dic tadura , y qUéfia hacer 
constar que todas ellas deben Ser diri-
gidas a la S u b c o m i s i ó n de Responsabili-
dades de g e s t i ó n . 
S é dice, sunque t o d a v í a no ha «ido con-
firmado, qua la subcomis ión correspon-
diente ha redactado una lista de per-
sonas ft quienes se impe<-lirá que se en-
t rev i s ten con los generales detenidos. 
R e u n i ó n del pleno de 
l a C o m i s i ó n 
A y e r tarde, en una de las secciones 
del Congreso, se r e u n i ó el pleno de la 
^ o m i s i ó n de Responsabilidades bajo la 
presidencia de dón Carlos Blanco. 
L A r e u n i ó n estuvo dedicada a exami-
nar la labor desarrollada por las Subco-
misiones. 
D e s p u é s se r e u n i ó la que entiende en 
las que pud eran derivarse del procer 
Dedicaron la rgo ra to al estudio de la 
d o c u m e n t a c i ó n recibida y se ocup^on 
t a m b i é n de los preparativos del viaje 
Jaca que pien*ftn realianr los de la 
c o m i s i ó n el p r ó x i m o m i é r r o l e í . 
. L a C o m i s i ó n ha vuelto I mgsr qu6 
las peticiones que se les es tán ' « ¡ " ¡ J * 
dó en g r a n n ú m e r o deben ser enMsoas 
a l a C o m i s i ó n dé Peticiones. 
L o s g e n e r a l e s ^ y j j ^ ! ! ^ 
P a r T m a ñ a n a . a l ^ T o n c é , e9t* ^ 
L declarar, por medio del ministerio 
¡la Guerra , el general Gfty. Ce. 
A l general N a v a r r o y „ 
^ada se le ha concedido de plazo para 
Iveni r a M a d r i d hasta el dia I » 
L a g u f a J J ^ e r ^ ^ 
H a l a s e detenido on la 
a instancias de la S u b c o m l ^ n d ^ K ^ 
ponsabilidades pnr la P 0 1 ^ * " aU). fué 
lona, el s e ñ o r Lagula . m,pn1*;" ^ ca-
de los Sindicatos Libres tn aquf» 
p l t á L ^ | 
• • • • • 
k 2 1 P E S E T A S 
Impermeable pluma, R ^ ' V " ' . n 
\ 7 5 P E S E T A S 
ti 
» * 
G A M B R I u s 
correo. 2 ptas. Lüll 
gura. J a é n . MadrKL C*l 
t r a j e s a medida, de ' ^ " ^ c e P 
que valen 110. Vean « J J ¿ 
( Sedeña. C rus. 3». Su. u r ^ _ | 
M i l l ó n y m e d i o d e a r ^ 
i n c e n d i a d o s e n A t e n a ^ 
A T E N A S . 7 . - L o s ^ f ^ ' d c m . n ^ 
n ñ a n t rabajando con ^ j e t 0 " l a ^ 3 
los incendios de bosques en 
y E ioura . , „ ronscctleD',' 
L n , péfdWftH habida » f S * * * * 
, „ estos t -
t eá . p u e i yrv han « ' ^ P ^ e d l o ^ ár 
I mas m á s de u n müKJn y » 
¡bolea . - • « í B 
R E U M A T I C O S - A f 
B a ñ o , t e r m . l s s ^ O " o f l 0 ) 
A R N E D I L L O ( L O C R ^ f , 
, r s s « ^ " ' , r r ^ O ? 
p 0 M A 4 a P 
erisipela. "•moifoMe* r 5f. 
_ A f l o X X I . — N ú m . 6.903 
E L D E B A T E ( S ) H a r t « « 8 de sept iembre de 1951 
j y e f e m p e z a r o n e n G i n e b r a l a s S e s i o n e s d e l a A s a m b l e a T r a n q u i l i d a d e n J a c a : S e f u n d a m n u e v o g n i p o j D o s d o c u m e n t o s d e l P e r e g r i n a c i ó n d e d o s m i l 
E l s e ñ o r L e r r o u x , c o m o p r e s i d e n t e e n e j e r c i c i o d e l C o n s e j o d e l a S o -
c i e d a d d e N a c i o n e s , p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o y d e c l a r ó a b i e r t a l a s e s i ó n 
T i t u l e s c o , e l e g i d o p r e s i d e n t e . P r e s i d i ó t a m b i é n l a A s a m b l e a p a s a d a 
C i n c o n a c i o n e s , e n t r e e l l a s E s p a ñ a , p i d e n q u e s e i n v i t e a M é j i c o a i n g r e s a r 
L a a l a r m a d e e s t o s d í a s h a h e c h o 
r e a c c i o n a r a l a p o b l a c i ó n c o n -
t r a l o s e x t r e m i s t a s 
S i g u e n l a s m a n i o b r a s m i l i t a r e s 
Z A R A G O Z A , 7.—Las ú l t i m a s not ic ias 
recibidas de Jaca dan cuenta de que con-
p o l í t i c o e n A l e m a n i a P r i m a d o o b r e r a s b e l g a s e n R o m a 
( D e nues t ro corresponsal) 
R O M A , 7.—Esta m a ñ a n a l a pe regr i -
n a c i ó n belga a s i s t i ó , con sus 300 ban-
deras, a l a misa solemne que se cele-
B E R L T N , 7 .—Acaba de fundarse u n " C l i a n d O h a b é i s VÍStO ñ V U e s t r O ' b r ó en San Pedro, a l a cua l ayuda ron 
V E I N T E H E R I D O S E N U N A R E -
U N I O N R A C I S T A 
U N A C A R T A A L C L E R O D E L 
A R Z O B I S P A D O 
-TTÍRA 7.—Hoy. a las dlea y me-
^ u m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en el 
p °- Electoral la s e s i ó n i n a u g u r a l de 
P* '̂0 hipa de la Sociedad de Naciones. 
»-U3lD,ión de hoy se l i m i t a r á a l d iscur-
18 nronunciará el presidente en ejer-
•qUe/l Consejo de la Sociedad, s e ñ o r 
terminado el cual se p r o c e d e r á 
k r Z r c i ó n de presidente y m i e m b r o s 
^ L . de la ac tua l Asamblea . 
*14 7 nrimera bora de l a m a ñ a n a , n u -
oúblico, estacionado en los a l re -
t*050 ¡jel palacio E lec to ra l , aguarda l a 
J £ £ d e las Delegaciones. 
S e a b r e l a s e s i ó n 
aduanera aus t roa lemana. N o hubo n i n -
g ú n debate. 
E l Consejo ha dedicado l a m a y o r par-
te de su l a r g a s e s i ó n a e x a m i n a r las 
d i ferencias surgidas entre Grec ia y B u l 
_rvíTBRA, 7.—Como estaba anuncia-
as diez y media de l a m a ñ a n a se 
^'rpiebrado la s e s ión i n a u g u r a l de l a 
blea de la Sociedad de Naciones 
r i palacio Electoral , donde se celebra 
^ oHifiHn dest inad 
íSiei '"¿mensa nave cuadrangula r , ca-
os un edificio st inado en l a 
^ l i d a d a las sesiones del Consejo 
al suizo, y e s t á cons t i tu ido por una 
cara contener m á s de dos m i l l a r e s 
- Todo el piso superior e s t á 
las opiniones p ú b l i c a s mismas , « n c l r - t e r ado de l f a l l o d i c t ado 
cunstanclas di f íc i les y delicadas, el con- " " 
t a c to de los hombres de Es tado respon-
sables y las discusiones ampl ias y f r a n -
cas en el seno de estos dos organismos. 
L a C o m i s i ó n europea, en el curso de 
su p r i m e r a ñ o de existencia, se ha ocu-
pado especialmente de uno de los as-
pecto parc ia les y regionales de l a cr is is 
e c o n ó m i c a en genera l : l a cr is is p a r t i c u -
l a r que sufre l a a g r i c u l t u r a en los p a í -
ses de l a E u r o p a c e n t r a l y o r i e n t a l . H a 
in t en t ado con ju ra r l a con medios adecua-
dos a f a c i l i t a r l a ven ta de cereales y por 
l a o r g a n i z a c i ó n del c r é d i t o susceptible 
de r e d u c i r las cargas que g r a v a n l a p ro -
d u c c i ó n a g r í c o l a en estos p a í s e s . E n po-
cos meses ha conseguido poner en pie, 
con e l concurso de organismos t é c n i c o s , 
l a Sociedad In t e rnac iona l del C r é d i t o Hl-ipaLse3 e log iaban sin reserva de n i n g ú a 
nuevo g r u p o p o l í t i c o de Ja izquierda , P r e l a d o d G S P 0 ¡ a d O d e SUS d e r e c h o s i las obrera3> cantando los motetes y 
que se l l a m a "Grupo del t r a b a j o pa ra l i „ ^ ^ « i s c u b i e r t o CC" cantos l i t ú r g i c o s . A l t e r m i n a r la misa, 
t r a c a r i d a d " 
. . . . . , . . . - . i ^ ^ ^ ^ I B P ^ ^ « « « I l o ' h a b é i s o ' u W e r t i ^ n - v u e s : -
va an «1 „ J. . . . (jiauuu uu aut»ucaLu LÜULICO SODre unas lo- ^ ' 
S u a n J i Z Z £ ^ Z ^ ¿ L * S ? c a U d a d e » p r o p a s a Jaca, y v a r ^ J ^ m s t a a 
f e s ión , saludando al es t i lo romano a l 
pasar an te l a es ta tua de San Pedro. L a 
" N u e s t r o c o r a z ó n n o c o n s i e n t e v e r a ( imi rab le e j e c u c i ó n del can to y el or-
E I nuevo p a r t i d o preconiza l a econo- miltAmMm ~~.\jm.LZ' i-TÍ T ^ • denado desfile l l a m a r o n mucho la t en 
[„ f . a l i v i a d a n u e s t r a p o b r e z a c o n l a s c ión de jos 
p r i v a c i o n e s d e l a s v u e s t r a s " 
cicios de t i r o de las tropas de Gal ic ia . 
E l teniente L ó p e z Megia c o n t i n ú a ;mia convenientemente d i r i g i d a , el des-( 
arrestado. a rme y l a u n i ó n de los pueblos. 
Parece ser que entre los elementoa re-
p u b l í c a n o s y socialistas de Jaca cunde l a i U n a c o l i s i ó n e n t r e r a c i s t a s O B S E R V A C I O N E S A L O S A L U M - seJ a s o m ó " a " la"7ventana^de "su TepRTte-
lMn<» n F I ^ F M I N A P I O V m e n t ó pa ra a d m i r a r el e s p e c t á c u l o 
n w ^ u t L i t . l v i l l > A K I U Grandioso. Las obreras belgas p r o r r u r a -
numerosos concurrentes de 
domingo . A l sa l i r de l a B a s í l i c a el cor-
te jo ordenado y cantando, Su Sant idad 
g a r l a r e l a t ivas p r i n c i p a l m e n t e a la3!idea de or&anizar u n acto que se l lame 
consecuencia ind i rec tas de l a m o r a t o - d e "Defen:sa de la Republica"> ^ en él se ! B E R L I N . 7 .—Comunican de Saint -
r í a H o o v e r sobre las reparaciones p ronunc ia ran los oradores en con t ra de Georgen (Selva N e g r a ) que en u n a co-
H i c í e r o n exposiciones los s e ñ o r e s V e - i ^ / q ^ T u e d a r f ectua'r ' e l e m ™ ^ se P - ^ 0 en Z * * ™ de 
mzelos. pres idente del Consejo gr iego , j t remistas L la Izquierda ¿ s r e p ú b l i c a - l * ™ 6 ? d.e c a r á c t e r _ _ r a c i s t a . h a n resul-
y M a l i n o f f , presidente del Consejo b ú l - nos de Jaca e s t á n dispuestos a no con 
A S U S F A M I L I A S 
g a r ó . 
G I N E B R A , 7 . — A l final de l a s e s i ó n 
tado her idas 20 personas. 
sent i r de n inguna manera que se haga de 
d icha local idad u n conejo de Ind ia s pa- ¡ 
r a hacer con ella toda clase de experi- i 
celebrada po r el Consejo de l a Sociedad ?entuS ü S Í S S S ^ a la rma . .de es\os I 
^«a - M o , , , J j ^ ^u,-'cucvu dias ha pr0(iucido una r e a c c i ó n en las1 
de Naciones, los delegados de v a n o s sociales de Jaca, que, Z parecer. 
N e c e s i d a d d e l a s r e l a -
c i o n e s c o n F r a n c i a 
po tecar io A g r í c o l a , que e n t r a r á , s in d u -
da, en funciones en los p r imeros meses 
del a ñ o p r ó x i m o . s 
T a r e a d e l a S o c i e d a d 
Pe ro l a C o m i s i ó n ha quer ido hacer 
m á s . H a b i é n d o s e p lanteado ante e l la el 
prensa, con m á s de medio m i l l a r de pu-
i r » íTplso bajo t iene u n a d iv i s ión , ha -
wtadose habilitado u n espacio con g r a -
H ría reservada al Cuerpo d i p l o m á t i c o e 
¡¡vitados, y el resto es u n inmenso s a l ó n 
. tiene dispuestas va r i a s h i le ras de 
¡¿¡tres para los delegados. 
Al freIlte se ha l a t r i b u n a Que ocu-
T i t u l e s c o , p r e s i d e n t e 
G I N E B R A , 7 . — D e s p u é s del discurso 
t i c a aduanera en E u r o p a , l a C o m i s i ó n del s e ñ o r L e r r o u x , que h a sido objeto 
^ ^ t d d o por la t r i b u n a dest inada a l a | p r o b l e m a de l a o r i e n t a c i ó n de l a p o l i -
g é n e r o , no só lo el t a c to del s e ñ o r L e 
r r o u x , sino t a m b i é n l a h a b i l i d a d con 
que p r e s i d i ó esta se s ión , que estaba l le-
n a de dif icul tades , que l a pres idencia 
supo d is ipar . 
p ie ron en vivas y aclamaciones a g i t a n -
« do sus banderas .—Daff ina . 
T O L E D O . 5.—El Cardenal Arzobispo 1 » » » 
de Toledo ha d i r i g i d o l a s iguiente car ta R O M A 7.—Esta t a r d e el P o n t í f i c e 
al Cabildo Pr imado . Beneficiados de la r e c i b i ó a l a p e r e g r i n a c i ó n de Juven-
S. L P., Clero Pa r roqu ia l , Capellanps. tudes obreras belgas. Cerca de dos m i l 
Religiosos y Sacerdotes todos del Arz- ;obre ras se s i t ua ron cerca de la Pue r t a 
S S S Ü S , S p r o a b ' h " y ' X Z ^ S J S ^ " e r d . 0 a , 1 ¿ r e n t c sup ' 300 
necesidad de comunicarnos con nosotros ?,anderas ^ cantando el H i m n o a Roma. 
a c o m p a ñ a d o de 
B E R L I N , 7 .—En u n a r e u n i ó n celebra 
e s t á n dispuestas a i m p e c i r cualquier mo-* j(la Por l a A s o c i a c i ó n de p rop ie ta r ios de j pa ra depositar en vuestros corazones M o n s e ñ o r Pizzardo, 
v imien to que se iniciase. ¡ m i n a s y de f á b r i c a s m e t a l ú r g i c a s , e l ' los p r o p ó s i t o s , las recomendaciones, las muchos nobles del Va t i cano , estaban 
M . . . . j . 1 presidente de l a m i s m a , s e ñ o r W a r l i - ; Penas y las a l e g r í a s del nuestro. E l Se a l a ent rada . A l l l ega r el P o n t í f i c e f ué 
IVOTa a e l g o n e r n a d o r ClVll j n o n t h a dec larado que l a s o l u c i ó n d e i ; ñ o r ' en los inexcrutables y a d o m b í f s saludado • f r e n é t i c a m e n t e con g r i t o s y 
7 A R A f i n 7 A 7 TTI t m W n ^ ^ i Z T Problema e c o n ó m i c o de A l e m a n i a e s ^ 0 5 ^ " ' 0 3 . d.e f u J 3 ^ ^ 6 " ^ 3 , - " f 3 , h.a de- v5vas a l Papa. E l P o n t í f i c e p a s ó por 
a l ^ ^ l o s p ^ Posible d e s p u é . de una r e - i ^ J ^ de los p e r e g ' r i n o's , 
de hoy. les hizo^ entrega de la siguiente ! v i s i ó l l d e Ia g e s t i ó n de las r e p a r a c i o - ^ ^ / ^ ^ es ^ " p rec i so el t r a t o r ^ 0 3 6 ^ 1 1 1 6 las ^ ^ ^ a s para bcn-
nota : ¡nes . P a r a conseguir lo , hay que esta-:Con3tante del p re lado Con sus Sanerdo-•decirlas- D e s P u é s p r o n u n c i ó un discur-
"Veo. s e ñ o r e s , que en M a d r i d se ha Iblecer relaciones soportables entre F r a n - tes. Este era nuestro v ivo deseo, que ya,80, exPresando su e m o c i ó n a l ver la L r i -
concedido demasiada i m p o r t a n c i a a l e n - ¡ c í a y A l e m a n i a . 
h a aprobado u n p r o g r a m a de conjun to , de u n á n i m e s elogios, l a Asamblea de lalV10 de d03 c o m P a ñ í a s en p r á c t i c a s a Ja-
cuyos resul tados os s e r á n sometidos a l Sociedad de Naciones p r o c e d i ó a l a elec-ica ' ya ha coincidldo con medidas 
. . ». iQe prevlsí( .w.ón, adoptadas por l a au to r idad c ion ae presidente. m i l i t a r , de acuerdo conmigo, que segu-
F u é elegido el delegado r u m a n o , se- i ramente s in aquel desplazamiento de 
ñ o r T i tu lesco , quien y a p r e s i d i ó l a X I ' f u e r z a s hubiesen pasado desapercibidas, 
r e u n i ó n de l a A s a m b l e a y es el p r i m e r Todo ello es h i jo del nerviosismo del am-
p o s i c i ó n de las diversas m a n i f e s t a d o - caso en que d icha A s a m b l e a designa dos1 biente. porque nadie que pensase s e r é n a -
nos de l a a c t i v i d a d de l a Sociedad de veces consecut ivas a l a m i s m a perso- mente a d m i t i r í a que cont ra u n foco de 
-.'"/.'pñór Lerroux, teniendo a su lado Naciones , t an to en E u r o p a como en na l i dad p a r a p res id i r los t raba jos . r ebe l i ón se enviasen unos pocos hombres 
¡fs t reUrio general de l a Sociedad de A m é r i c a , y s e ñ a l a d e s p u é s los t raba jos TO . J S Z , L Z A . O ^ . O L «O se ut i l izasen s iquiera medios mas 
m i s m o t i e m p o que los de l a Conferen-
c ia p a r a una a c c i ó n e c o n ó m i c a concer-
tada . 
E l o r ado r hace d e s p u é s una l a r g a ex 
L a s e s i ó n de la s a m b l e a se levan- r á p i d o s de t ransporte , de que cispone el 
Sidones, sir E r i c k D r u m m o n d . ¡de l a Sociedad en E x t r e m o Oriente . í t ó d e s p u é s a examina r y adop ta r el or-1 E j é r c i t o . P e r o . ' l n ' f i n , ' Ta' reaUdádT h T b r á 
' Minutos después de las diez y media , | S e ñ a l a a c o n t i n u a c i ó n l a cr is is que den del d í a y de proceder a l a cons t i - convencido a todos, e incluso a ustedes. 
. Dresi(jente. s e ñ o r L e r r o u x , declara pesa ac tua lmen te sobre la e c o n o m í a de t u c i ó n de las comisiones y a l r e p a r t o que siempre son un poco e s c é p t i c o s . Si-
Wprta la sesión y se procede seguida-j todos los p a í s e s , los m á s poderosos co- del t r aba jo i n s c r i t o en el orden del d ia . |go creyendo que el asunto se l i m i t a b a 
:!te a la d e s i g n a c i ó n de l a C o m i s i ó n m o los m á s d é b i l e s , amenazando a t o - | „ i i í t « ™ A ñ a M ó i i ™ a la acItuaci,6*1' fuera de ambiente, de a l -
e a d a de comprobar los poderes de dos con graves d e s ó r d e n e s , t an to p o l i - I n v i t a c i ó n a Me j lCO ¡ g u n o s Impulsivos, que se h a b r á n conven-
ücargaaa ue i . i . u i y i ü ^ ^ i . ° an~u*\*a ' cido de que todas las autoridades e s t á n 
m Delegaciones. I °r ? , ? L Ix * G I N E B R A , 7 .—Durante l a s e s i ó n de prevenidas siempre. Es m á s . tengo l a se-
Hechoesto. el s e ñ o r L e r r o u x se levan-1 ° ^ U_..e!.__ l n - - ^ ^ ^ ^ m a ñ a n a de l a Asamblea de l a S o - ¡ g u r i Q a d de que si se s o ñ a b a con crear 
U n a o l a a r r e b a t a a 
m a r i n e r o s i t a l i a n o s 
c o m e n z á b a m o s a real izar por el A r e l - 1Jante r e p r e s e n t a c i ó n de A c c i ó n Cató ' . i -
jprestazgo de Guadalajara. con I n t e n c i ó n ca Belga de la clase obrera . A l f i n de 
_ de recorrer luego todos los d e m á s tíei su discurso d i jo que era de un g r a n 
( I O S Ar70bisPa(,0• cuando se nos d e p o r t ó al consuelo ver esta p e r e g r i n a c i ó n en el 
•destierro fuera de la Pa t r i a . I m o m e n t o en que A c c i ó n C a t ó l i c a I t a -
Mas si el a le jamiento impuesto por la i i ana e s t á p a s a n d o ' p o V t a n " g r a n a r í b u -
puede separar los cuerpos. n o : i a c i ó n i soportada t a n t | entere7a-fuerza 
hay poder humano que p u e i a separar | . 
R O M A , 7 .—Una o la de g r a n t a m a ñ o las almas, porque, conforme dice el A f o r t u n a d a r n e n t e — a ñ a d i 6 el Papa—, 
ha a r r a s t r ado a l m a r a u n o f i c i a l , t res Apósto l ( R o m . V I I I 36-39) . ' " / - .Quién po- gracias a Dios y a los esforzados h o m -
subof i c í a l e s y t res mar ine ros del nav io d r á separarnos de la Car idad de Cris- bres que han cooperado, é s t a ya ba 
exp lorador "Parecco", cuando é s t e n a - | t o ? ¿ L a a t r i b u l a c i ó n , la angustia, la en t rado en su be^lo. bueno y g r a n ca-
vegaba entre C e r d e ñ a y Spezzia. espada? Cier to estoy de que n i :a muer-1 m i n o pa ra bien de las a lmas y pa ra 
Dos de los mar ine ros h a n perec ido!^- n i ,a v i d a - n i el presente, n i lo ve- g l o r i a de Dios, y p a r a m a y o r expan-
ahogados. Los d e m á s pud ie ron ser r e J ",dero- n i ^ vlo,e,?cia de todo lo que hay, s ¡6n y c o n s o l i d a c i ó n del re ino de Jc-
P, , . ^ ¡de m á s al to o mas profundo, n i c r i a t u - ¡ - . . - H c f n Q,, ci~nri**A *nmi~A J« 
cogidos po r el nav io . ra a l d r á sepa,3rn0J del ^ ' s t r 0nnSau . f a n t , d a d J e " T l i n 6 8U 
^ 1 amor de Dios, que se refunde en Je-;curso con f u n d a n t e s bend^iones , sien-
L A S O B R A S D E L P I L A R 
v íncu lo indisoluble, ha hecho que nuestra 
sacHsto nuestro p rograma" . Y eot.a Ca j d o d e s P u é s ac lamado .—Daff ina . 
idad de Jesucristo que nos une con! R e g r e s o d e l M a e s t r o 
TJofo oco fia la qn^rrinrtiSn nhlertn pn c o m u n i c a c i ó n esp i r i tua l no se haya 
Uy pronuncií , en f r a n c é s , el discurso|se a d ^ a f n ^ u c A h ° ^ P a í s f ^ f o t f ; u r ^ ^ ^ ^ de Naciones, se d ió l e c tu r a a | a l g u n a nueva^d i f i cukad a l r é g i m e n , los , M a d r i d . Suma an te r io r : 3 ^ un so10 Es t an te . 
Ir.-: 
en A m é r i c a , en A s i a l a angus t i a an te una p r o p o s i c i ó n firmada por E s p a ñ a y i s o ñ a d o r e s h a b r á n despertado. Po r n ú U r L . ¿ e C. ñ o r sus nadres 5 nesetas- ! E n fecha ya P r ó x i m a s o l í a m o s consa-t n n M A 7_Tr,t ,f_ 
el m a ñ a n a . Es necesario, por lo t an to , p0r c inco potencias que t ienen puesto!Parte- he telegrafiado a M a d r i d d i c i e n - i u ñ a ¿ e v o t a , " 3 : M . M . V. , 5; una devota, 1?rarnos otro3 a ñ o s - duran te unos d í a s ^ p ^ ^ o « .«««IA» » 
-meramente a vosotros en los e j e r c i c i o s | . n r^ul11^ uespues 
d o ñ a M a r í a Terrado, 25; d o ñ a Cr i s t ina i t 'sl,i^itualeí,• 'Q pos i c ión el s e ñ o r Rexach." 
E j e r c i c i o s m i l i t a r e í 
de Naciones, por su presidente s e ñ o r 
Lerroux: 
"Es un honor pa ra m i que po r p r i m e -
n vez tomo par te en vues t ros t r a b a -
jos, dar la bienvenida, en m i ca l idad de 
presidente en ejercicio del Consejo de 
la Sociedad de Naciones, a los delega-
dos que han venido de todas par tes del 
mundo para p a r t i c i p a r en las de l ibera-
ciones de la Asamblea . 
No intentaré exponeros a l detal le t o -
da la obra realizada du ran t e estos a ñ o s 
por la Sociedad de Naciones en los dis-
tintos aspectos a los que l l eva su a c t i -
ridad. Como todos los a ñ o s , encont ra -
réis indicaciones m u y concretas y m u y 
completas en cuanto a esa obra, en el 
Informe del Consejo y en l a S e c r e t a r í a 
pneral. 
Quisiera, sin embargo, presentaros a l 
Z A R A G O Z A , 7.—Esta m a ñ a n a han sa-
¡aaugural de la A s a m b l e a 
D Í S C U r S O d e L e r r O U X Ique l a v o l u n t a d de r e su rg imien to y el p e r m a ¿ e n t e " ' e n " Y a Cuai 'Se i n v i t a a l a d 
„TVT™?Í 7_TTA nmif A! t p v t n dpl 'deseo de c o l a b o r a c i ó n se a f i rmen y ex- R e p ú b l i c a de M é j i c o a dar su a d h e s i ó n 
G J ^ i ^ , Í. -ne a q u í ei t ex to u e i | t i e n d a n lag declsione3 tomadas a l p a c t o de i a sociedad de Naciones, 
fceureo pronuncmdo en l a s e s ^ aho ra n0 aportaron> a l parecer. L a l e c t u r a fué acogida con grandes 
rtiL * ^ c ! , T ^ H p n ^ <lue una ayuda temPora l . l i m i t a d a aplausos, t e s t imon io del estado de espi-
a a lgunos p a í s e s . N i n g u n a o c a s i ó n m á s r i t u de l a Asamblea y de l a s a t i s f a c c i ó n 
p r o p i c i a que la ac tua l pa ra l a r e u n i ó n (jUe p r o d u c i r í a en el seno de l a Socie-
de n u e s t r a Asamblea . Los cambios de dad de Naciones el que el Gobierno me-
pun tos de v i s t a y las discusiones que j i c ano d ie ra una c o n t e s t a c i ó n a f i r m a t i -
v a n a tener l u g a r d u r a n t e esta r e u n i ó n va . L a i m p r e s i ó n dominante , dados los 
debe p r e p a r a r el t e r r eno a c o n v e r s a c í o - aplausos que sub raya ron l a l e c tu r a de 
nes y decisiones fu tu r a s en que los go- ¡a p r o p o s i c i ó n , es l a ae que l a A s a m -
biernos representados a q u í den a l m u n - blea l a a p r o b a r á por a c l a m a c i ó n , sien-
do l a s e n s a c i ó n de que comprenden su do de s e ñ a l a r que la d e l e g a c i ó n e s p a ñ o -
deber de so l idar idad y de que e s t á n dis- l a h a tomado pa r t e preponderante en 
puestos a a s u m i r las responsabilidades, l a p r e s e n t a c i ó n de esta n a c i ó n . 
d e C á m a r a 
t a rde ha regresa-
A ellos corresponde, con a r reg lo a l es-
p í r i t u del pacto de l a Sociedad, detener 
l a ola de pes imismo y asegurar l a co-
o r d i n a c i ó n do esfuerzos en el domin io 
T e x t o d e l a m o c i ó n 
G I N E B R A , 7 .—El cexio de l a m o c i ó n 
l e ída por el s e ñ o r L e r r o u x duran te la 
financiero, e c o n ó m i c o y p o l í t i c o ; res ta- s e s ¡ ó n de h de l a Asamblea de i a So-
blecer l a c a l m a en los e s p í r i t u s y devol - c iedad de NacioneSi e3 el s igu ien te : 
v e r l a confianza. , . ^ 3 delegaciones . e A l e m a n i a , I m -
Os i n v i t o , s e ñ o r e s , a co laborar en es- iper io b r i t á n i c 0 ( E s p a í •, F r a n c i a . I t a -
l a s consideraciones" ¿ e n e r a l e s a c e r c a ' ^ obra- Dec la ro ab i e r t a l a X I I r e u m ó n l i a y ^ J a p ó n ) presentan a la Pres i -
Jeesta obra. Dejadme p r i m e r a m e n t e fe- de l a A s a m b l e a de l a Sociedad de JSa- dencia de l a A s a m b l e a el p royec to de 
licitar a la Sociedad de Naciones po r 
bber podido, m e r c é u a l a t e r m i n a c i ó n 
lie los trabajos de su C o m i s i ó n p repa ra -
toria, convocar l a Conferencia del Des-
ame. No menos de diez a ñ o s h a n sido 
clones." (Grandes aplausos.) 
L a U n i ó n a d u a n e r a 
r e s o l u c i ó n s igu ien te : 
1 5 " d o ñ a Carmen Ca lvó , 5; 'A C. A . 10 ; l ade ra e te a s tr s e  l s e j e r c l c l o s l ^ a ^ ^ s p u é s de sus vacacione, 
^ i á , p Pir, tu^ a; : ue du,ces h o r a V . ^ e l l a s n L T v ^ 
Carnicero. 5; d o ñ a Carmen Tejero. 5;ien tantas cosas nos c o m u n i c á b a n o s m o n i . M a ñ a n a s e r á recibido por Su San-
Francisca Lombardero . 2; P. T.. 5; don;en 1a . 'n t"mldad del santo reco^imien- t :dad y se h a r á cargo de sus funciones. Telesforo Her ruzo G a r c í a . 10; don Juan , to V aislados to ta lmente de las impurc-1 D a f f i n a 
g a l l e g o . 10; A m e l l a G u z m á n , 1; tres h e r - l ^ 3 del mundo y de las necias vamda 
hdo con d i r e c c i ó n a V i l l a un e s c u a d r ó n :manoSi 8. s e ñ o r a Condesa v iuda d e ' 1 " de-psta v,da! ^ . 
ae C a b a l l e r í a , con objeto de hacer ejer- Troncoso 25- una s i rv iente 5- Angeles E Senor' en su s a b i d u r í a InrlnlTa, por 
elcios mi l i t a res , y dos c o m p a ñ í a s de I n - i N a v a r r o ' 5- É G 25- J 0 5 T o t a l lmedl0 de 8U Snnta Providencia que 
fanter ia a Tol lana. con i d é n t i c o fin. Es - ! 3(55 420 p e s e t a s ' "abarca fuertemente, de u n cabo a otro, 
ta noche han regresado a la c iudad. i t . - . ' ^ , , . ^ todas las cosas, y las ordena todas con 
. . . J Cont inua abier ta la s u s c r i p c i ó n t o d o s | a v i e j a d " (ggp. v i l l . 1) . no ros ha con-
K e x a c h , e n I l D e r t a d los d í a s , de ocho a doce de la m a ñ a n a , cedido este a ñ o esta s a t i s f a c c i ó n , 
en la C o l e c t u r í a de la par roquia de San 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
" G R A C I A Y J U S T I C I A " 
Sea esta carta , que desde el destierro1 Con el t í t u l o de "Grac i a y Jus t i c i a " 
os escribimos, nuestro mensajero, y que .ha comenzado su p u b l i c a c i ó n en M a d r i d 
ella os diga toda la p rofundidad tíe|un semanario h u m o r í s t i c o , cuyo p r i m e r 
nuestro afecto y la t e rnu ra del a m o r j n ú m e r o se a g o t ó r á p i d a m e n t e , 
en Cris to que os profesamos. , L a nueva p u b l i c a c i ó n , l lena de grac ia , 
E n varias ocasiones hemos hecho r ú - ! Í r o n { a fina r eda r t ada den t ro del m e . 
blica nuestra g r a t i t u d hacia vosotros. . . . . J, . . . . , . . 
así para s a t i s f a o c i ó n de nuestra rotí-. es t i l0 ' fle-ia d i v i n a r el Ingenio y 
ciencia, como para ejemplo y ed i f i cac ión fáci l p l u m a del celebrado escr i tor que 
del pueblo cr is t iano. L o hic imos par- l a d i r i ge . 
Se nos ruega la p u b l i c a c i ó n ce l a s i - i t a de m i arresto bajo el t i t u l o de "Ene-1 t i cu la rmente en nuestra ú l t i m a Car ta l M u c h o é x i t o deseamos a "Grac ia y 
g u í e n t e : "Excmos. s e ñ o r m i n i s t r o de Go-]migos de la R e p ú b l i c a " , se me c o n c e p t ú a | pas lora l . Mas concurren en f.nos mo ; J u s t i c i a " y le enviamos u n cord ia l sa-
b e r n a c i ó n y Guerra . icomo disidente c r ó n i c o , se duda de m i i m p n t o s circunstancias m u y especiales!judo en estas i5neag 
E n la madrugada del s á b a d o f u i d é t e - a d h e s i ó n al r é g i m e n por el que algo he ¡que jus t i f i can un tes t imonio rnás par j . 
nido en la puerta de m i domic i l io , condu- luchado y sigo dispuesto a luchar y en t icu lar y solemne del r econoc í rn lo r . to quf' 
E l domingo por la noche fué puesto : G i n é s . calle del Arena l , 13. 
en l iber tad el ex c a p i t á n s e ñ o r Rexach. | . 
E l gobernador de Zaragoza t e l e g r a f i ó 
al d i rec tor de Seguridad y le di jo que 
no a p a r e c í a seriamente compromet ido d i -
cho s e ñ o r en el in tento ext remis ta ce 
Jaca. 
U n a c a r t a d e l c a p i t á n R e x a c h 
ja , de no haber exist ido los comentarios 
p e r i o d í s t i c o s a que m i d e t e n c i ó n ha da-
do p á v u l o . 
E n algunos ó r g a n o s de la Prensa se 
aconseja al Gobierno las m á s severas me-
didas respecto a m i , en otros, se da cuen 
G I N E B R A . 7 .—La s e s i ó n del Conse-
j o de l a Sociedad de Naciones celebra-
r a í " ' " 
cido a la D i r e c c i ó n general de Seguridad, Icasi todos se da como cier to m i p r o p ó s i 
donde estuve incomunicado durante t o d o | t o de i r a Jaca, para apoderarme de no 
el d í a y trasladado por la noche a l a l s é q u é fo r t í n , que a ú n no sé para lo que 
r X n ^ d P r T n d í T ^ u é M é l i c o no fieura C á r c e l Modelo, donde he permanecido ¡me iba a servir . 
Considert-nao que M é j i c o no " S ^ a domingo . Con todas estas noticias r e c o n o c e r á n 
en el anejo del Pac to donde se e i l u m e - ^ ^ » ^ ^ 1 » ^ ; ^ en l i b f r t a d , ustedes que m i persona y m i nombre su-
todo y cada uno somos doudurciS en Pestades. Nos oculta a veces su presen-
c;eñor- cia. pero en lo m á s recio de la to rmen-
Cuando en d í a s de t r i s te r e c o r d a c i ó n 
r a n los p a í s e s inv i t ados a dar su ad 
¡hes ión . 
Considerando que es de toda j u s t i c i a 
se desencadenaron contra la Iglesia en 
E s p a ñ a todas las furias del Averno y la.= 
olas del cieno de una tempestad de baja? 
he t ra tado de enterarme de los mot ivos 
de m i p r i s ión , que. por lo visto, se deben 
a u n er ror de las autoridades, basado en 
una falsa a larma del gobernador de Za-
ragoza. 
Como estoy habi tuado desde hace unos 
fren ante la o p i n i ó n u n desprestigio que Ipasiones, se p rec ip i t a ron sobre todo lo 
ta e s t á a nuestro lado, a l e n t á n d o n o s con 
su gracia y esperando para mostrarse de 
nuevo que acudamos a E l con nuestras 
oraciones y nuestras buenas obras. 
Puesto que nos p r o m e t i ó estar con nos-
es dif íci l recobrar, y como en buena m e - ' m á s santo, en torno a esta Sede que otros hasta la c o n s u m a c i ó n de los siglos, 
d ida de Gobierno es mejor qu i t a r mot ivos 1 por la Gracia de Dios y benignidad deltengamos la certeza de que no desampa-
de l levar ciudadanos a l extremismo, que la Sil la Apos tó l i ca ocupamos, a pesar d e j a r a n i a la Iglesia, su Esposa Inmacula-
combat i r a é s t e d e s p u é s . Como fio en su nuestra pequenez, l e v a n t ó s e un muro In da, que " c o m p r ó al percio de su sangre", 
caballerosa rec t i tud , espero desmientan franqueable para proteger nuestra perso- ni a sus minis t ros que son continuadores 
- no de su obra y cooperadores suyos en la ¡ l l e g a r a este resu l tado que no ^ . ' B r i a n d , m i n i s t r o de Negocios E x t r a n - ! ™ 0 de l a S o c i e d a d ' m e s e T V V s U s T " ^ ^ y nuestro; cargo. Este muro , que : 
j r o t r a parte, m á s que u n p u n t o de i j e roa ¿ . a n c é S i h a sido i m p o r t a n - i ^ V " 6 sea invittado ^ ^ r ^ n n ^ S d d^ ly como por ot fa parte, comprendo que lque no he merecido. Iba podido des t ru i r n i las acometidas !s? 
- - I - - - ^—« —v. — « - . . i — I s e a l Pac to y a t r ae r a l a &ocieaaa ae ^ egtog tiempog de inseguridad p o l í t i c a 
mo s í hub ie ra sido i n v i t a d o desde u n 
Jto y debemos edif icar si q u e r e m o s ' ^ . V l J1 ^ v I i 6 s e ñ o r " V e n r z e l o y ^ < , 
Nernoa eco del s en t imien to nrofundo ^ ^ ¿ ^ i a , c ^ m o t i v o de la d í s c u ^ C u a Q - se t e r m l n 6 l a l e c t u r a de esta 
s i ó n de las diferencias g r e c o - b ú l g a r a s 
materiales. Es t amos a l pie de l a i t í n t r e el delegado de B u l g a r i a , s e ñ o r 
w-a     q remos1 
do de Grec ia , con m o t i v o e la d i s c i i r . ^ que( como y a ge ha dich0i fué 
'acogida con una sa lv . i de aplausos, el 
pues ambos delegados defend.an sus ; a ^ ^ ^ l a / s a m b l e a a 
respect ivos puntos de v i s t a con tena- el asunto duran te l a 
c idad . que en algunos momentos Hegó P a ñ a n a l a m a ñ a n a > 
a t ene r caracteres de a lguna dureza. s ^ en an t e r io r deg. 
que e l t a c t o y l a hab i l i dad del prest- ^ ¿ esta m o c i ó n 
dente , s e ñ o r L e r r o u x , supo d ^ p a r y : P a c n ° ' p0r8 a c l a ^ a c i 6 n , 
hacer que e l debate se llevase a cabo ^ F 
ec  el s e t i i e t  p r f  
«los pueblos. 
•We todos nuestros deseos conver jan , 
hacia esta p r i m e r a Conferencia 
«1 Desarme, cuyos resul tados deben 
•«tribuir eficazmente a l m a n t e n i m i e n -
10 ^ la paz en el m u n d o . 
A r b i t r a j e s y s e g u r i d a d 
que ique 
Queda de usted atento s. s. q. e. s. m., 
es fáci l creer en equivocaciones l a m e n t a - ¡ A n t o n i o Rexach. 
bles, no hubiese fo rmulado la menor que-1 Lunes 7 septiembre 1931." 
Asamblea no ha cesado de conce-
J considerable i m p o r t a n c i a a l desarro-
J j e l arbitraje y de l a segur idad. Des-
vuestra ú l t i m a r e u n i ó n , el n ú m e r o de 
J íp tos que reconocen l a j u r i s d i c c i ó n 
' w o r i a del T r i b u n a l Pe rmanen te de 
^ "cía Internacional se ha elevado s 
ídad ri Cifra comPrende l a casi t o t a -
los Estados europeos y entre 
el yo represento. E n I g u a l 
lLpo ' el n ú m e r o de Estados que se 
^adher ido al A c t a genera l p a r a el 
pacifico de las diferencias in t e r -
en u n ambien te de cord ia l idad . 
O t r a de las cuestiones de i m p o r t a n - A l sa l i r de l a Pres idencia el subse-
E l c o n f l i c t o d e T e l é f o n o s 
U n a n o t a d e l s u b s e c r e t a r i o d e C o m u n i c a c i o n e s . C u a t r o d e -
t e n i d o s e n V a l l a d o l i d p o r u n s a b o t a j e 
cia, t r a t a d a en la s e s i ó n de hoy, f ué l a ; c r e t a r io de Estado, s e ñ o r A g r a m o n t e 
que se ref iere a l a u n i ó n aduanera e n - | c o n v e r g ó brevemente con los per iodis-
t r e A l e m a n i a y A u s t r i a , con respecto l ag D j j 0 qUe h a b í a celebrado po r l a 
a l a c u a l el s e ñ o r L e r r o u x p r o n u n c i ó el 
s igu ien te discurso 
' L a S e c r e t a r í a de la Sociedad de N a -
E l subsecretario de Comunicaciones, 
s e ñ o r Abad Conde, ha hecho p ú b l i c o el 
siguiente, documento por él enviado a la 
D i r e c c i ó n Gerencia de l a C o m p a ñ í a Te-
le fón ica Nacional de E s p a ñ a : 
H a b i é n d o s e m e presentado en esta fe-t a rde una conferencia t e l e f ó n i c a con . 
, - T o „ „ „ v Hponnío He cn- 'cha una r e c l a m a c i ó n por don Ambros io el s e ñ o r L e r r o u x , quien, d e s p u é s de c o - Í G u t . é r r e z G o n z á l e z don ManuRl S á n c h e z , 
m u n i c a r l e la i n i c i a t i v a de E s p a ñ a en don Eleu te r lo G ó m e z péreZi don K a f a e l 
clones no ha recibido aun l a c a r t a o f i - Ia i n v i t a c i ó n que se v a a hacer a M é - | M e d f l l Mart5nez, don Silvestre Conda-
c i a l del T r i b u n a l de Jus t i c i a i n t e r n a - j j i c0 p a r a que ent re en l a S. de N. f le!renaSi ¿ o n Salvador Be rna l y don V í c t o r 
c i o n a l de L a H a y a , dando c o n t e s t a c i ó n h a b í a mani fes tado que se encuen t ra ¿ e Buen, representantes obreros desig-
m u y sat isfecho de su estancia y l abor nados para f o r m a r par te de l a C o m i s i ó n j nis tro de Comunicaciones." 
en Ginebra . m i x t a en la r e u n i ó n celebrada ante e l | 
Como ahora empiezan las reuniones e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o de Comunl -
de l a Asamblea , no se puede f i j a r a ú n caciones el d í a 5 de j u l i o u l r imo , y ha-
a l a s o l i c i t u d que le d i r i g i ó el Consejo 
de l a Sociedad de Naciones en su ú l t i -
m a s e s i ó n . 
N o obstante, l a c i t ada c o n t e s t a c i ó n 
h a sa l ido y a de L a Haya , y puesto que 
l a c u e s t i ó n de l a U n i ó n .aduanera entre 
A l e m a n i a y A u s t r i a se 'encuentra en el 
o rden del d ía , l a s e c r e t a r í a ha c r e í d o 
p e r t i n e n t e hacerse comunica r el t ex to 
de d i c h a ca r t a por t e l é f o n o . Los m i e m -
bros del Consejo conocen las declara-
ciones 
davia, exige la presencia en esta capit.nl 
de l a R e p ú b l i c a de los reclamantes y la mecum in 
l iber tad de " reunión , d i s f ru tando los cm- X V I , 18). 
pleados que t ienen su residencia «M Ma-1 
dr id y que fo rman parte de dicha Co-
mis ión , los cuales c o n t i n u a r á n en las 
mismas condiciones en que han w n i d o j 
estando hasta l a fecha. 
francas, n i las amenazas insidiosas, lo'da de la Iglesia, siempre combat ida y siem-
i fo rmaron la fidelidad, la a d h e s i ó n , la 'pre vencedora, es una i n v i t a c i ó n a la con-
l ident i f icac ión de todo el Clero diocesa- fianza. Si en la lucha sucumbimos, vere-
Ino con su Prelado. A l redactar aquellasimos que tanto ayuda a la v i c to r i a el sol-
i p á g i n a s que en su defensa os d i c tó vues- dado que peleando valerosamente cae he-
| t ro c o r a z ó n de hijos, lo cual por na tura i ido en el combate, como los que reciben 
.leza y piadosa i n c l i n a c i ó n agranda lasóla corona del t r i un fo . Por lo que, venera-
'vir tudes y d i s imula los defectos de su!bies y a m a d í s i m o s hermanos, puesta la 
padre, m á s bien que su v i n d i c a c i ó n es- mirada en Dios, cumplamos en cada ins-
cribisteis l a m á s hermosa, completa y f.ante, sin reparar en dificultades los de-
!verdadera a p o l o g í a del Clero de esta ar- beres de min i s t ros de Dios, san t l f i cán-
ich id ióces i s P r imada , siempre y ahoraidonos m á s y m á s , para mejor santificar 
pr incipalmente , unida a su l é g i t i m o Pas-:a jos otros, y t raba jando sin descanso 
(tor. ¡Con c u á n t a verdad podéis_ aplica jpara que Jesucristo reine en nuestras ai-
res aquellas palabras que el S e ñ o r d i j r mag y en todos aquellos que os han sido 
a sus d i s c í p u l o s en la noche de la Pa-iencomendados. 
ión : "Vos autom estis q u i permansist is j Como prenda de las bendiciones d i v l -
t r ibu la t ion ibus meis"! (Luc ñ a s , que fervientemente Invocamos go-
jbre vosotros por i n t e r c e s i ó n de nuestra 
NO p o d e m o s a c e p t a r Madre la Venerada V i r f " ^ a r i a os en-
~ r v í a m o s nuestra paternal bend ic ión en el 
¡ n o m b r e del Padre y del H i j o y del Espi-
¡r i tu Santo. 
E n Santa M a r í a de Belloc, F ranc ia , a 
v u e s t r o s a c r i f i c i o 
Lo cual pongo en su conocimiento y E n este camino de la Cruz que el Se de agosto de 1931.—Pedro Cardonal Se-
de los Interesados, a d v i r t i é n d o l e que ñ o r en su miser icordia , nos ha prepara y s á | n z arzobispo de Toledo, 
cont ra esta r e s o l u c i ó n cabe el correspon- do, siempre os hemos encontrado a n ú e s 
diente recurso ante el e x c e l e n t í s i m o m i -
fecha de su regreso. 
C o m i d a e n h o n o r d e L e r r o u x 
' elaborada y adoptada po r la 
íséis pde 192n' se h a elevad0 a diez 
^ c V r mo no ve r en este m o v i m i e n -
^ n t i n u o de a d h e s i ó n a las i n s t i t u -
id ^ y * los compromisos do la Socie-
^voli ^ iones. una m a n i f e s t a c i ó n de 
l«'laJv ^ de los Estados de r e c u r r i r 
H a / * sus m é t o d o s de a r r e g l o ' 
* h a S l í a í U r a n t e el a ñ 0 Pa;!ado c u a n d ° ci 
V*1"^0 el Convenio p a r a e l ¡ , , o del corr ie . i te por el C o m í - Es tado e s p a ñ o l , a l a que as is t ieron o t r a s , cual la empresa concede a u t o r i z a c i ó n a 
A l o s a l u m n o s d e l 
S e m i n a r i o 
T O L E D O . 5.—El " B o l e t í n " del Arzobis-
G I N E B R A 7 . - E 1 s e c r e t a r e genera l y reclamac 
de l a Sociedad de Naciones S i r ^ " C K - g e g t á n efectuando en estos momentos 
D r u m m o n d . ha dado anoche una comida |y v¡gto ei acUerdo de fecha 7 de agosto. 
t ro lado en los trances m á s dif íc i les 
Siempre que I03 intereses de la Igles ia ' 
lo r e q u i r i ó , vuestra voz se l e v a n t ó noble i 
serena, valiente, sin provocaciones, perr 
con dignidad, con firmeza, con jus t ic ia 
Y cuando h a b é i s visto a su Prelado. des-lPado publica una car ta de Su hminen -
pojado de derechos que por tantos t i t u cia • los. a lumnos del Seminarlo y a 
los le corresponden, lo h a b é i s cubierto!3119 famil ias . 
con el manto de vuestra Caridad. No | Les d i r ige oportunas observaciones so-
bre la d ign idad y obligaciones del sacer-
b i é n d o s e presentado los documentos V o r ' T a m ™ é n . e n Í ™ ? 6 * l * X ^ 
los que se les requiere para que p ^ e n , Comunicaciones a l a Prensa la siguiente 
en la asistencia a que sean rqueridos no¡£,- „ r * í n „ ~ ¿ ~ 
para u l t i m a r el acuerdo de l a r e v i s i ó n I " E n la m i s m a fecha fué not i f icada 
de los expedientes s e ñ a l a d o s en 
gnos, pues, de g ran alabanza sois 
lejos de po-
N . de E . e s t a r á ausente que la mayor par te de vosotros v iv í s , en ner o b s t á c u l o s a la v o c a c i ó n sacerdotal 
repetidas ocasiones, h ic imos esfuerzos pa- de vuestros hijos en estos calamitosos 
el T)acto 'as representaciones obrera y pa t ronal , ¡nos consiente nuestro c o r a z ó n ver a l ivia re 1 
n ;on9s! mediante copia de esta res i l uc ión s i | da nuestra pobreza con las privaciones dote. 
' t '_ hion esta ú l t i m a se n e g ó a a d m i t i r l a a heroicas de las vuestras. Precisamente! D i j 
i^v-g"{  V á V u V r V " ¿
h e c h a r d u r a n t e " l a " s e s i ó n ce lebra- 'en h o n o r del s e ñ o r L e r r o u x ; ^ J ^ f 1 ^ ^ l 1 i hasta mediada semana." 
te de la C. T. 
ŜTJer de los meclios Para p reven i r 
^ que h a b r é i s de examinar y que 
ae fac i l i ta r la t a r ea del Consejo 
«Pbcación de uno de los m á s i m -
articulos del Pacto , el a r t í c u -
t é de esludios pa ra l a u n ' ó n europea, va r ias personalidades. 
c u y a ac ta les f ué d i s t r i b u i d a a conse- d e l e c a c i ó n e s o a ñ o l a 
cuenc ia de m i p r o p o s i c i ó n . E n tales con- L a de l 
d ic iones . yo opino que no h a y luffar pa- G I N E B R A i " 
los referidos empleados durante Lodo el 
t i empo que durasen los debates, cuyo 
acuerdo resulta vulnerado por las de-
cisiones de su acertada D i r e c c i ó n Ge-
Z . ^ el m i . ^ l r a que el Consejo c o n t i n ú e el examen d i s t r ibu ido 
^ * L m s m o h a p e r m i t i d o v a - | d e ^ c u e s t i ó n . E s t o y convencido, n? ^ ^ c o m 
ra remediar lo , aunque con resultado muy t iempos en los que se ha declarado gue-
C u a t r O d e t e n i d o s p o r s a b o t a j f i in fe r io r al quo Nos d e s e á b a m o s y las ne r r a implacable al sacerdocio, os conslde-
—jees idades del Clero reclamaba. r á i s dichosos y h o n r a d í s i m o s con la mer-
V A L L A D O L T D 7. A altas horas de Pero, aunque no podamos aceptar vues ced que el S e ñ o r os otorga al l l amar a 
tíe t ra generosa ofrenda, en nuestro cora vuestros hi jos a t an excelsa dignidad, no 
lezas 
P r i m e r a com o b r t a n t e esto, que el Consejo q u e r r á , expresa r su g r a t i t u d a l T r i b u n a l I n t e r -
nac iona l de Jus t ic ia , p o r el servic io que cas £ 
fr^enir03 a ^ Snriorlnd" de Naciones 
ir y a r reg la r conf l i c tos amenaza-
VarilaM» . i . 
• k c J , . a I n s c r i b i r en el a c t i vo loq juccep han pres tado al dar una con- asesor, s e ñ o r 
de Naciones en t e ra y a u ^ R r i ó n t a n r á p i d a a una c u e s t i ó n t a n I t u r n a g a . 
• como una i m p o r t a n t e c o n - l ^ ^ i a como del icada como la que les1. S e ^ n d a c 0 ™ i s , ? n : 
« man ten imien to de l a paz del l ^ ^ e u d í p o r demanda del Consejo, tes a l a obra f » ^ ^ ^ » 
act ividad y l a exis tencia m i s - ¡ ^ T o n s e n c u e r ^ la de ello tengo el ho- nicas, s e ñ o r e s B a n i ^ Casares y P 
P ?9 
cuat ro indi vocaciones m e l pacto a r b i l r a l , ' - H e .telofon ro . A J I v l ó a t r  i i 5acriflcio q ^ 1 supone vllP!5tro d e s p r e ; ñ ] S S ^ S S . * " ^ s t o l e s uJie». 
T sido u l t i m a d o to - 'v iduos , a quienes dio el a l to pis to la miento ¡Qué va lor a p o l o g é t i c o encierra , N o .obstante. haberse extendido hasta 
mano, miont ras l l amaba a *u c o m p a n - 1 ™ ' ^ ^ / « ^ ^ / ^ M ^ n ° Z , , ^ " ^ ^ m á s p e q u e ñ a y apar tada aldea la per-
ro H i l a r i o F a r t o y al sereno Eus^Ho 
Z o r n m n é e K s t ^ r i * ^ resolu- cios; asesor, s e ñ o r Pascua; secretar io, b i é n se encuentra^ desde ayermen Cine- ^ 
vuestro a r t o de generosidad en favor d" 
la unidad de la sagrada j e r a r q u í a , y qu^ s e c » c on religiosa y haberse llegado a 
eiemolo ofrece a los fieles on p<5to=; t ipm PerPetrar atentados cr iminales contra 
' « P e a , y cuvo camno d e v o c i ó n i " " ; ^ ; s e ñ o r Arenzana . b r a el conde de B a ü t o . J ^ e de l a s c- h M B sido tado. Cacheados dichos in ^ d T e q u i v o c a c ^ y e^o smol ^ ^ce rdo tes . Dios sigue atrayendo ha-
k ^ o a o s do f v, ^ deJ acec,. c i ó n . ««•«lAn Te rce ra c o m i s i ó n - Desarme, s e ñ o r e s c ión de Sociedad de Naciones del m i m s - djviduos. se les e n c o n t r ó a uno una Pl*" • De otros asuntos i m n o r t a n t í s i m o s oara cia 81 suavemente con su l l amamien to a 
^ habrC1S ^ f , jar "FA COn3V0 t 0 m a ^ f . d i r i^nó a ^ T r i L e T r o u r M a d T ^ g a y Palacio^; asesor, t e r io de Estado e s p a ñ o l . tola. Conducidos a la C o m i s a r í a r o ^ . - Vo?o"r°s y % a ^ fus " S T * Y ** "os comunica 
. Semana3- r e f e r en t e a l ruego que d i r i g i ó a l T n ^ r r o u x . A i a o a n a a y : ^ m a ñ a n a h a yegado el s e ñ o r P a - j t a r o n ser E m i l i o Tor rados Paredes, do fíci)es ins-yt?1,Jntes ten;amos pensado habla la not,cia de W lejos de d i sminu i r con 
' m p o r t a n r l a J i - « « « o b u n a l I n t e r n a c i o n a l de Jus t ic ia con fe- genera l G a r c í a Bemtez . secre iano, veint iocho a ñ o s , tornero, de Ideas ex- rog en esta car ta Queriar^os en t?c^ r e l a c i ó n a a ñ o s anteriores, han aumen-
k ^ J ^ a n c i a d e l a s r e u n i o n e s 19 de raay0 de 1931, o p i n i ó n que conde de B a i r i n a i . r n ^ i R r i ^ n H fremista3: Tomas R"dr ienez R o d r í g u e z . l3r in?]snr en ]a necesidad de que SP ,ado Ia9 peticiones de a d m i s i ó n de nue-
^ * » p e ^ r r " T h i ^do comunicada a la s e c r e t a r í a ge- C u a r t a c o m i s i ó n : CuesUones a d m i m s - p n a n a de t r e i n t a y tres, af i l-ado al e n d i e n t o mantenga v se avive la u n i ó n i n t i m a , no v03 alumnos en nuestro Seminarlo pa 
á l t a s e m e poner de rel ieve l a i " a T D o r .onducto del escribano en c a r - t r a t i v a s y de presupues to^ s e ñ o r e s Pa-, Neeo - Unic .0 .y que p e r t e n e c i ó a u n grupo rr>. ~0]0 de í ¿ l e r o con sus Prelados, ¿ i n o ^ a el p r ó x i m o curso." 
Deréf ica mío han «iprniHo fin.'nerai po r -UUUU^LU „„:ar.a . „:„„ ^ „ „ o r o a v r / i npz O l i v á n : secre- G I N h , r J K A . i.—BU m i n i s t r o ae iMego m u v ' 
p i o n e s i k e r n a c i o n a l e s e s t a s l t a f e o b a d c' d i a S ^ U 
í r iód icas de una t r e in t ena de 
w ^ y o r í a de los cuales se h i -
ica que h a n ejercido so 
ales estasi1-41 ^ " " ^ . Z n ^ a d e c i m i e n t ( ) a l T r i b u n a l t a r o , s e ñ o r V i l l a u r r u t i a . 
i ;  e W S K c S y ?.stas ^ declaracio r s l Q u i n t a c o m i s i ó n : Cuestiones sociales.do anoche a las nueve y d.ez 
'" hechas a l a C o m i s i ó n de estudios para s e ñ o r e s Casares y s e ñ o r i t a C l a r a C a m - C o m e n t a r i o s 
munls ta en Franc ia , y J o s é y A n t o n i o de ]os sacerdotes entre si y de u n ' m o d ^ Est.6 h e c h o — a ñ a d e — n o s hace levantar 
asentar por su m i n i s t r o de , cc' ' . eur0pCa crce que no puede ha - poamor ; asesor, s e ñ o r Pascual, secreta-
/ « i r a n j e r o s , en t re ellos los dos la u n i u u c - ^ * ber l u g a r para que el Consejo c o n t i n ú e ¡ri0> s e ñ o r L a t o r r e . 
ve in t i sé i s , 
la Confodorac 
y ext remis ta 
, „ , T ^ „ ^ r , „ _,, '—¡ ~ ~ varios n ú m e r 
L O N D R E S . 7 . - E 1 " M o r m n g Post se tas E n el lugar donde M lfíg d actuales Nos lo imp iden . - mas efi-caces es J a o r a c i ó n , e i n v i t a a todos los 
I***1 de VaÜ0 SOn miembr03 de l a S o - j ^ - -dp esta CUest ión." Sex ta c o m i s i ó n : Cuestiones po imcaa , t e i . cna ae i a aeciaion aei i n o u u a i p e r - | a p a r e c i ó u n hacha con s e ñ a l e s do haber Acatemos rendidamente los designios fieles a " rogar a f S e ñ o r " m í o IrCSZ'lu™ 
naciones: T u r q u í a y l a U . R. r r a n d c s aplausos subrayan , t a n t o el s e ñ o r e s L e r r o u x , M a d a r i a g a . H u r t a d o y manente de Jus t i c i a in te rnac iona l de L a sido usada. Ingresaron los cua t ro en la de la santa v amorosa Providenc ia de ' ros a su mies". C i e r t a m e n t e - n l r n , 6 
^ asistido personalmente en el 
:3 d 
Com 
e m a y o a las del iberacio-
d iscurso como l a p r o p o s i c i ó n que se 
m a n i m i d a d . 
L ó p e z d i v á n - secretario, s e ñ o r O y a r z á - H a y a , l amentado que no haya sido a d o p - : c á r c e l . |Dios. que por camino escondido a nue¿- que m e r e c e r á n bien de la I r i S i f ^ 
h , ' tada por unan imidad , o al menos por! Es ta m a ñ a n a se presentaron en la Co- t ra mirada guia nuestros pasos y aun de ¡ a t r a e r á n sobre si y los suvos ronifT? iy 
* * » m á a i n . p m t a n t e m a v o r i a de votos . S i n ! ^ " l a Gerardo Val le de Diego y Ama- los mismos males sabe sacar grande.- mas gracias del cielo los m u onn 
usion europea y de l Con- G T N E B R A , 7. 
* * « m 
-Procedente de M a d r i d en 
a y o r í a  . in 
jpejado el ho r i zon te , e n - 1 ^ ^ r 
«U0de ie ( Í Í Í»de N a c i 0 ^ 8 ' n.le he | . ? H ^ N a r l o n o s 1 í n ^ u n i 0 s e ¡ i ó ñ p ú - ¡ U e g ó " a y e r la s e ñ o r i t a C la ra Campoamor sombreado desde hace seis meses por r -¿ayera"n ^ 
^ r e íoSefGob0¡eq;ne PO ^ ^ ' e b h c a celebrada hoy.' se ha dado por e n - i m í m b r o de l a d e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a . Tam-lcJ proyecto a u s t r o - a l e m á n . 
>reten2i.*.n d ó b l e n o s . Aun .p ío vonmos el cielo entono yan a" esta obra hoy uu^nnnp^11511 
sobre e ü o s brecido poi la tempestad, no perdamos la c e s a r í a . dos. Como  ne-
1 m i s a r í a . 
confianza on Aquel que con una palabra Fecha la carta »1 di-, ^« » 
.sosegnh-, ÍOÍ vi-ntos y calmaba las t c m . N u e s t r a S e ñ o r a de Belloc (Francil ,0. ^ 
M a r t a s 8 de nept iembre de 1981 
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E L D Q M 1 N G 0 S E C E L E B R A R O N E N P R O V I N C I A S V A R I O S A C T O S P O L I T I C O S 
Discurso de don Miguel M a u r a e n Burgos 
E l i n t e n t o d e u n a g u e r r a c i v i l p o r l a s e x t r e m a s d e r e c h a s 
t e n d r á u n a r e p r e s i ó n b r u t a l . L o s e x t r e m i s m o s d e l a s i z -
q u i e r d a s t i e n e n d i s c u l p a e n l a s p a s i o n e s d e l o s h o m b r e s 
N i d i s o l u c i ó n d e l a s Orden-es r e l i g i o s a s , n i n a c i o n a l i z a c i ó n d e s u s 
b i e n e s . L a e n s e ñ a n z a l a i c a ^ l a r á u n a g e n e r a c i ó n d e s á l v a l e s 
B U R G O S , 7.—Ayer, a las dos y cuar to , 
n e g ó en a u t o m ó v i l el m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n , a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a y 
de dos de sus hi jos. A l l í m i t e de la pro-
v inc i a s a l i ó a recibir le el gobernador ci-
v i l , y en las afueras de la p o b l a c i ó n fué 
cumpl imen tado el s e ñ o r M a u r a por las 
restantes autoridades. Se c e l e b r ó una re-
c e p c i ó n en el A y u n t a m i e n t o y u n banque-
te í n t i m o en la D i p u t a c i ó n . 
A las cinco de la tarde se c e l e b r ó el 
anunciado acto de a f i r m a c i ó n republica-
na. A s i s t i ó n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o y se cal-
cu lan en nueve m i l las personas congre-
gadas. 
H a b l a r o n , en p r i m e r lugar , el alcalde 
s e ñ o r S a n t a m a r í a , social is ta; el inspec-
t o r de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , s e ñ o r Fer re r . 
r ad i ca l socialista, y el presidente de la 
C o m i s i ó n gestora y d ipu tado a Cortes, 
s e ñ o r G a r c í a Lozano, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a A l i a n z a republ icana adic ta a i s e ñ o r 
L e r r o u x . 
Los tres oradores d i e ron l a bienvenida 
a l m i n i s t r o y expusieron los puntos de 
vista, de sus respectivos par t idos . 
D i s c u r s o d e l m i n i s t r o 
A l acercarse a l m i c r ó f o n o el s e ñ o r 
M a u r a fué objeto de una g r a n o v a c i ó n . 
—Es m i p r i m e r deseo, c o m e n z ó dic ien 
do el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , agra-
decer a los part idos republicanos y a to-
dos vosotros la o r g a n i z a c i ó n de este acto, 
agradecimiento doble porque lo que yo 
diga a q u í no va a estar de acuerdo con 
la m a y o r í a de lo que a q u í se ha dicho 
por oradores anteriores. Tengo, a d e m á s , 
que rect i f icar el hecho a q u í ocur r ido ha-
ce algunos d í a s , que espero no v o l v e r á 
a repetirse, de no haber p é r m i t l d o a un 
orador que expresase sus ideas. E l p r i -
mer deber de toda conciencia l ibe ra l es 
o i r con respeto las opiniones de todos. 
H e de adver t i r , a d e m á s , que hablo ex-
clusivamente en nombre propio . L a he-
terogeneidad del t obierno y el p e r í o d o 
const i tuyente p e r m i t e n a los min is t ros 
que salgan por a h í á exponer sus pa r 
t iculares opiniones. Y se da en m í el 
caso, el ú n i c o , de que u n m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n que ha hecho las elecciones, 
no tiene diputados que le sigan. Por eso 
es a l p a í s y a l pueblo a los que tengo 
que decir lo que pienso antes que a l Par-
lamento. 
E n breves palabras voy a poner de ma-
n fiesto c u á l es la s i t u a c i ó n de E s p a ñ a 
y a s e ñ a l a r l a r u t a de l deber para to-
dos. 
L a s i t u a c i ó n d e E s p a ñ a 
c lón de l a Ig les ia j del Estado, pues lo 
necesita l a Ig les ia y el E s t a d a Pero ¿ a 
q u é esa animosidad con t ra l a r e l i g i ó n ? 
L a d i s o l u c i ó n de las Ordenes religiosas y 
la n a c i o n a l i z a c i ó n de sus bienes ¿ p o r 
q u é ? Pero ¿ e s que no tiene el Es tado po-
der para someterlas a una ley de asocia-
clones? ¿ Y por q u é no se hab la de pedir 
la d i so luc ión y n a c i o n a l i z a c i ó n de los bie-
nes de otras asociaciones? 
L a e n s e ñ a n d a laica. Y a h a b é i s o ído a 
una au tor idad en la e n s e ñ a n z a (se re-
fiere a l orador s e ñ o r F e r r e r ) . E l Esta-
do no ha sido capaz de tener escuelas 
presentables. ¿ C ó m o , entonces, se va a 
acabar con l a e n s e ñ a n z a de Irte Orde-
nes religiosas? ¿ D ó n d e se e d u c a r á n los 
pobres y los r icos? Pensar en una en-
s e ñ a n z a laica, es p reparar u n a genera-
c ión de salvajes. N o puede hacerse una 
C o n s t i t u c i ó n pa ra u n solo par t ido , poc 
que q u e d a r í a siempre abier to '¡l p e r í o d o 
const i tuyente. 
Se refiere luego a l p rob lema regional 
y se mues t ra a c é r r i m o defensor de la 
in tegr idad dol t e r r i t o r i o nac ional . N o 
hay que temer, pues, los avances legis-
lat ivos. E s p a ñ a quiere paz orden y 
la vo lun tad de E s p a ñ a s e r á l a que se 
imponga. 
E l s o b r e s a l t o d e l o s i n t e r e s e s 
H EL MINISTRO DE 
C i l C H E S EN 
A n u n c i a q u e p r e s e n t a r á a l a s C o r -
t e s u n p r o y e c t o d e l e y r e l a c i o n a -
d o c o n l a T e l e f ó n i c a 
E S P E R A Q U E E L P E R I O D I C O L O -
C A L " L A U N I O N " R E A N U D E S U 
P U B L I C A C I O N E N B R E V E 
'¿CulU es l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a ? 
H a n t r anscu r r i do c inco meses desde el 
a d v r i i m i e n t o de la R e p ú b l i c a , t r a í d a por 
l a enorme masa neu t ra como protesta 
con t ra l a o p r e s i ó n , l a p r i v a c i ó n de l i -
bertades que i u r a n t e cerca de ocho a ñ o s 
e j e r c i ó persona, que n o una dinas-
t í a . ¿ S e h a n vis to satisfechos los anhe-
los de esa masa? Digamos claramente 
que no, por estas dos razones: porque 
hay I n t r a n q u i l i d a d en los e s p í r i t u s y so-
bresalto en los Intereses. 
Vamos a ver ahora c ó m o no existe 
fundamento para esos dos mot ivos . ¿ D e 
d ó n d e nace la i n t r a n q u i l i d a d de los es-
p í r i t u s ? Las extremas izquierdas, duran-
te el p e r í o d o revolucionar io , hablaron de 
una R e p ú b l i c a conservadora, y la masa 
neut ra , que no s e g u í a las incidencias de 
l a lucha y estaba apegada a sus intere-
ses, c r e y ó que todo iba a reducirse a un 
cambio de personas y que no iba a pa-
sar nada; eso fuo u n er ror . Se procla-
m ó l a R e p ú b l i c a y las extremas izquier-
das se ent regaron en sus propagandas 
a los m á s brutales extremismos. Pues 
bien, t a n equivocados estaban los neu-
t ros a l pensar que todo iba a cont inuar 
lo mismo, como las Izquierdas -extremas 
a l creer que h a b í a llegado l a hora de la 
demagogia. Y a l amparo de ese equ ívo-
co emple.-.-. l a lucha social, que l leva con 
tenacidad u n a o r g a n i z a c i ó n a l a que pa-
rece no le i m p o r t a n l a v i d a de sus afl 
l iados cuando los lanza a l choque contra 
l a fuerza p ú b l i c a y viene l a huelga re-
vo luc ionar i a de Sevil la, y anteayer los 
sucesos de Ba rc t l ona . Pero yo os garan-
t izo que hagan lo que hagan y piensen 
lo que piensen, no p r e v a l e c e r á n . E l po-
der p ú b l i c o se siente con fuerza para re-
T vamos a l segundo p u n t o : e l «obre-
salto de los Intereses. Hemos tenido la 
desgracia de que el cambio de r é g i m e n 
lif-gara en u n momento de cr is is eco-
n ó m i c a m u n d i a l . Toda l a i n d u s t r i a du-
rante l a g r a n guer ra estuvo contada 
para l a m á x i m a p r o d u c c i ó n , pero llega-
da la paz, f a l l a r o n como onsumido-
rea 150 mil lones de rusos y 400 millones 
de chinos. H o y l legan a 32 mi l lones los 
obreros parados en E u r o p a y A m é r i c a . 
E n esa s i t u a c i ó n advino l a R e p ú b l i -
ca, el cambio de r é g i m e n , y lo que asom 
bra es pensar que no hayan sido mayo-
res las d i f icul tades e c o n ó m i c a s ; pero 
es que E s p a ñ a , a l r ad ica r su riqueza 
fundamenta l en el campo, e s t á en me-
jores condiciones pa ra a f ron t a r esa c r i -
sis que otras naciones. Cier tamente que 
se h a n agravado las d i f icul tades con 
las malas cosechas y con el e g o í s m o 
de los capi ta l is tas e s p a ñ o l e s que lleva-
ron a l ext ranjero sus capitales, creyen-
do que E s p a ñ a no s ignif icaba nada des-
p u é s de haberse marchado el dispensa-
dor de todas las mercedes. L a cnals es-
p a ñ o l a t iene fác i l remedio, y cuando 
venga u n Gobierno h o m o g é n e o , y a v e r é i s 
c ó m o se encauzan los problemas eco-
n ó m i c o s . 
Se dice t a m b i é n que el sobresalto de 
los Intereses radica en el proyecto de re-
fo rma agrar ia . N o h a b r á quien niegue 
la necesidad de l a r e fo rma del r é g i m e n 
de l a propiedad. Precisamente en esa re-
fo rma e s t á l a sa lvaguardia de los intere-
ses de los propietar ios , porque lo que no 
se haga ahora legalmente, respetando to-
dos los derechos, se h a r í a luego por la 
violencia. Entonces, ¿ p o r q u é E s p a ñ a no 
se s,iente satisfecha? Porque l a masa 
neu t ra e s p a ñ o l a padece de una credul i -
dad excesiva y teme que los g r i tos de los 
despechados pueden tener r e p e r c u s i ó n en 
la v ida con graves realidades. H o y no hay 
m á s camino que consolidar l a r e p ú b l i c a , 
y si esos que se l l a m a n de derechas no 
cooperan a la c o n s o l i d a c i ó n , ellos s e r á n 
las pr imeras v í c t i m a s . 
E l p o r v e n i r d e l a R e p ú b l i c a 
E n l a c o n f e r e n c i a h a b l ó d e l o s p u n -
t o s m á s i m p o r t a n t e s d e l a 
C o n s t i t u c i ó n f u t u r a 
E s p a r t i d a r i o d e l a s e p a r a c i ó n d e l a 
I g l e s i a y e l E s t a d o ; p e r o e n e m i g o 
d é t o d a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a 
S E V I L L A , 6.—En el expreso de esta 
m a ñ a n a l l egó a Sevi l la el m i n i s t r o de Co-
municaciones, s e ñ o r M a r t í n e z Barr ios , 
Como no se t e n í a no t i c i a de su viaje, 
que a d e l a n t ó aprovechando la v a c a c i ó n 
de la semana par lamenta r ia , n o fueron 
a rec ib i r lo a la e s t a c i ó n las acos tumbra 
das personalidades po l í t i c a s , a e x c e p c i ó n 
del gobernador c i v i l que se I n f o r m ó de la 
sal ida del m i n i s t r o en conferencia que 
sostuvo ayer ta rde con el m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Ba r r i o s se t r a s l a d ó 
de la e s t a c i ó n a su domic i l io , y a medio-
d í a f ué a l a t e r t u l i a republ icana, don 
de lo r e c i b i ó l a d i r ec t i va de l a entidad, 
recibiendo él a su vez a numerosas co-
misiones y alcaldes de los pueblos de la 
p rov inc ia . T a m b i é n l legaron numerosos 
amigos po l í t i cos . A l a una y media de 
la tarde, el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s re 
c ib ió a los periodistas, a quienes m a n i 
f e s tó que no t e n í a c a r á c t e r o ñ e i a l su 
viaje, y que lo h a b í a realizado aprove-
chando l a v a c a c i ó n de l a semana par la-
menta r la . A ñ a d i ó que p e r m a n e c e r á en 
Sevi l la dos o tres d í a s , duran te los cuales 
c a m b i a r á Impresiones con los amigos po-
l í t i cos sobre asuntos de i n t e r é s de Sevi 
l i a y su p rov inc ia . M a ñ a n a domingo, a 
las siete de l a tarde, d a r á una conferen 
c í a en el cent ro de Izquierda r e p ú b l i c a 
na sobre el t ema "Nues t ro pensamiento 
po l í t i co en l a h o r a ac tua l" . 
E l c o n f l i c t o d e T e l é f o n o s 
Quiero deciros ahora c ó m o veo y o el 
porven i r de l a R e p ú b l i c a . L a v ida del Go-
bierno e s t á contada. Votada la Const i tu-
c ión , el Gobierno ha muer to . D i f í c i l m e n -
te p o d r á encontrarse u n Gobierno m á s 
h e t e r o g é n e o que el ac tua l y a l mismo 
t iempo m á s compenetrado; pero é s t o a 
costa de renunciamientos , que a l fln y al 
cabo entorpecen la g o b e r n a c i ó n del p a í s . 
Cualquiera que sea el Gobierno que se 
forme ha de gobernar con estas dos ca-
r a c t e r í s t i c a s : P r i m e r a . H a de ser fuerte, 
f o r t í s l m o , porque l a rea l idad lo e x i g i r á ; 
el orden tiene que mantenerse s in discu 
Los periodistas p regun ta ron a l s e ñ o r 
M a r t í n e z Ba r r i o s sobre el estado del con 
flicto de la T e l e f ó n i c a . C o n t e s t ó que él 
se hal laba a l margen de ello, porque 
era una c u e s t i ó n que l levaba personal-
mente el s e ñ o r Maura . Como se le dije-
se que pa ra q u é se h a b í a nombrado la 
c o m i s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l , r e s p o n d i ó que 
la labor encomendada a dicha c o m i s i ó n 
era la de estudiar el contra to de l a Te 
le fón ica , los Saltos del Alberche, la con-
ces ión del f e r r o c a r r i l de Ontaneda a 
Calatayud, el Monopol io de P e t r ó l e o s y el 
contra to de la T r a s a t l á n t i c a . A ñ a d i ó que 
él t iene, en especial, i n t e r é s en no aban-
donar el m in i s t e r i o de Comunicaciones 
aunque lo h a r á t a n pronto como quede 
aprobado el proyecto de C o n s t i t u c i ó n , sin 
haber estudiado, a fondo el con t ra to de 
la T e l e f ó n i c a y presentar, en consecuen 
cia, a las Cortes u n proyecto de ley re-
la t ivo a l asunto. Este estudio que real i -
ce se t r a d u c i r á en un in forme que pa 
s a r á a conocimiento de la c o m i s i ó n in-
t e rmin i s t e r i a l y s e r á base del proyecto 
de ley que, de acuerdo con ella, h a b r á 
de presentar a l Par lamento 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Ba r r io s a l u d i ó des-
p u é s a u n proyecto de ley que leyó en 
la s e s i ó n ú l t i m a , en las Cortes, y p a s ó a 
estudio de la C o m i s i ó n correspondiente 
Por v i r t u d de este proyecto, se declara 
t e rminado y nu lo el contra to de adjudi-
cac ión de las lineas a é r e a s a la Classa 
Esto no quiere decir que el servicio ha-
b r á de quedar suspendido, pues en el 
proyecto ra d i c t an reglas para que con-
t i n ú e a cargo del Estado, mien t ras que 
és te , con una r e p r e s e n t a c i ó n de Claesa, 
procede a la necesaria l i q u i d a c i ó n 
Los periodistas i n t e r roga ron a l minis-
t ro acerca del debate sobre el proyecto de 
C o n s t i t u c i ó n , y r e s p o n d i ó que s e g u í a len-
tamente, con br i l lan tes intervenciones de 
Discurso de D . M e l q u í a d e s A l v a r e z en Gijón 
U t i l i z a r e l P o d e r p a r a "rr c o n t r a l o s c a t ó l i c o s , s e r í a u n a i n -
j u s t i c i a , e I m p e d i r a l a I g l e s i a s u l a b o r , u n a c t o d e s e c t a r i s -
m o . E l f e d e r a l i s m o es e n e s t o s m o m e n t o s i n o p o r t u n o y 
p e r t u r b a d o r . L a d i c t a d u r a d e l p r o l e t a r i a d o r e p r e s e n t a u n a 
r e g r e s i ó n h a c i a l a b a r b a r i e 
L A C O N F I S C A C I O N D E L A P R O P I E D A D E S U N A I N S E N S A T E Z f e c u ñ k r f í o ^ n ^ ¿ d 
- _ . mano esa l ibe r tad -
con la o t r a 
Y 
l ibera l avanzada que dé , a las clases 
| conservadoras, l a s e n s a c i ó n de que no se 
l legara a una expo l i ac ión , y a los obre-
ros, que no nos asustan los radical is-
mos. Defiendo la l iber tad s indical por-
que la ob l iga tor ia s e r í a una s u m i s i ó n a l 
¡Pode r . Nosotros queremos la l ibe r tad 
! s indical y a su lado la reopunsabilidacl. 
E l e r ro r de los gobernantes es consi- p ^ j ^ r jTf ) n F T A » 
jderar a los Sindicatos dóc i les siempre j * 4<FI ^ , , , ^ , 7 " ^ S l C A : 
a las sugestiones de la p e r t u r b a c i ó n y 
del c r imen . 
E l Es tado debe In te rven i r en ellos, sa-
ber c u á l es su o r g a n i z a c i ó n , y cuando i n 
P E L I C U L A S N U E V A S 
G U O N , 7.—A l a u n a de l a tarde de 
ayer se c e l e b r ó en el Parque de At rac-
ciones u n banquete de 2.000 cubiertos en 
honor de don M e l q u í a d e s Alvarez , con 
asistencia de numerosas representacio-
nes de todos los pueblos de As tur ias . D o n 
M e l q u í a d e s Alvarez , que l l egó a los poe-
tres, fué recibido con una g r a n o v a c i ó n . 
A las cua t ro de l a ta rde se c e l e b r ó el 
acto po l í t i co en el t ea t ro de los Campos 
E l í s e o s . Pres id ie ron con el s e ñ o r Alva-
rez, don R a m ó n Alva rez V a l d é s , don 
F e r m í n Lanceta , don A l b e r t o Lera , don 
T o m á s Romero , don R i c a r d o L ó p e z Ba-
rroso, don Dion i s io M o r á n y don M a r i a -
no Merediz. H i c i e r o n uso de l a palabra 
los s e ñ o r e s M o r á n , Merediz , L ó p e z Ba-
rroso y Alva rez V a l d é s . 
D i s c u r s o d e d o n M e l -
q u í a d e s A l v a r e z 
A l levantarse don M e l q u í a d e s Alvarez 
es objeto de una pro longada o v a c i ó n . Co-
mienza diciendo que se siente ab rumado 
por el e s p e c t á c u l o , que acred i ta la pujan-
za de lo que es su fuerza po l í t i ca , y ca-
si avergonzado por los elogios que se le 
han t r ibu tado . Soy enemigo de l a exal-
t a c i ó n personal, adversar io de las Idola-
t r í a s p o l í t i c a s , que son mucho m á s per-
niciosas que las religiosas, porque exal-
t a n h i p e r b ó l i c a m e n t e las v i r tudes de las 
personas. L a democracia e s t á en su de-
ber de hacer j u s t i c i a y exa l ta r a los 
hombres. E n nues t ro p a r t i d o hay u n 
hombre a quien debemos exal ta r por sus 
merecimientos, por su honradez, y ese 
hombre es Pedregal . ( O v a c i ó n . ) U n hom-
bre as í , de m é r i t o s t a n excepcionales, no 
puede sustraerse a la f u n c i ó n po l í t i c a , por-
que lo precisa l a pa t r i a . Y o le hago des-
de a q u í u n requer imien to fervoroso. 
Pasa a decir que no puede desflorar en 
este acto ideas y detalles que ha de es-
pecificar en el Par lamento . Somos u n 
pa r t ido que aspira a gobernar, que ten-
d r á que gobernar, y pa ra ello precisamos 
E l c a p i t á n de corbeta" 
Todo el asunto se desenvuelv. 
no a una doble broma. E n nn en 
M e d i t e r r á n e o , el car>iM„ n . Puerto H.I 
fluya en aquellos el c r imen , ser inexora- p a U „ f P Roberto f . ^ 
'bles en el castigo. Dice que con una la- ^ aUda2. decide 
Ibor de cu l tu ra , esas fuerzas, a l parecer !e ae ^ " e s t a que cree m o W rar' 
lanarquizantes, pueden ser con el t iempo t razando a l asistente con sus t ^ 
'una fuerza conservadora, que en r e l a c i ó n de of ic ia l , mien t ras él se haci» 
con el capi ta l , vaya realizando una obra mar ine ro . Pero una idea P&8ar Por 
tener mie o a darles con una |n ido l a h i j a de u n a r i s t i W ! ^ ^ t». 
er tad porque se les ensena ^ c i t á n rí e v X ^ ! ; de la 
la espada de l a ley, y c_uand_o|fraza de s i ? v i e n t V y o l u e a f Se ^ 
l i a a que juegue el papel de A t -
este modo, los dos jóvenes coi , ^ D« 
el mismo medio escogido t r a n s S e n 85 
te por su p rop ia voluntad namea-
F á c i l es comprender el a w 
desarrol lo y los agitados lancea f 0 6 i t ] 
uoa & que ^ 
ponernos en contacto con el pueblo, quejse salgan fuera de é s t a , aun siendo sen 
es quien nos da la fuerza. (Uno del pú - | s ib l e , l a espada t iene que actuar para 
bl lco le In te r rumpe d i c l é n d o l e : P r imeroImantener el orden, aunque sin l legar a 
l í m i t e s de crueldad. Y o no soy colecti 
vis ta porque no creo que el cap i ta l es 
la u s u r p a c i ó n del t rabajo no pagado, por-
que no creo que las luchas de clases sean 
permanentes en la h is tor ia . Y o abomino 
la tuvisteis . Se produjo u n p e q u e ñ o albo-
roto y se expulsa del local a l i n t e r rup -
tor . ) 
Nosotros somos, c o n t i n ú a diciendo el 
s e ñ o r Alvarez, u n pa r t i do de ideas, pero 
que estudia la es t ruc tura 
p a ñ o l para l levar las a la p r á c t i c a . Nos-i toda d ic tadura es un r e g r e s i ó n hacia la!vlcJu ^"1"u Ja J1Leratura, y Se ^ I"" ^ 
otros no podemos prometer lo que noibarbar ie , y cuando la ejercen masas enve-|ya en todos los g é n e r o s imaginable • 
podemos cumpl i r . Eso s e r í a envenenar el nenadas por el i n t e r é s de clase, poneniembargo, " E l c a p i t á n de corbeta" ^ 
a lma de la muchedumbre ; somos, pues.jen pel igro los m á s sagrados intereses de^a una p e l í c u l a diver t ida en 
u n pa r t ido de realidades. ¿ Q u é vamos a ¡la pa t r ia . Nos l lamamos socialistas po r^gug enisodios se «mna /w i-at>14<To~? . _ __«.: . . J_ l t„Al,,IA,,„•\\r.^r^0 •KSnc -ñor* . aui-CUen real izar? ¿ I d e a s ant iguas y conservado- que no somos indiv idual i s tas . Nos pare 
ras? No . Vamos a real izar Ideas radi-jee insensato que se confisque la propie-
cales asignadas a la f o r m a de gobierno. !dad que es un derecho que garant iza la 
manteniendo el orden. Imponiendo el or- l iber tad . Se impone una conjunta labor 
den, exigiendo el orden, porque la R e p ú - ¡ c u l t u r a l . H a y que t r ans fo rmar la constl-
b l lca no puede v i v i r en consorcio con e l f tuc lón in t e rna del pa í s , para que impere 
desorden. L o p r imero que hay que hacer la democracia. L a v i r t u d y la cu l tu ra 
es respetar la ley y d e s p u é s robustecerison los problemas fundamentales de la!grei sugest ivo y aun con «HOK""1™ 
la au to r idad y el poder p ú b l i c o . E l orden ¡polí t ica e s p a ñ o l a . Sin ellas se desborda- veda(j H a y u ¿ a jUgoga ^ 18008 de Bo-
cón atina p o n d e r a c i ó n . Tienen la vivacidad, - i 
v imien to y el cambio de escenario 
exige l a c i n e m a t o g r a f í a no 03 J 
se len ta y pesada. Por toda la cinta 
ye una vena de optimismo, y c o n ^ 
el tema, t an conocido, en un cuadro ¡ j , ! 
es una exigencia r e c í p r o c a del derecho !rá el p a í s por los p e l d a ñ o s de la injus-
y u n Ins t rumento de c o n s e r v a c i ó n "social 
y cuando a u n pueblo le fa l ta el orden 
pierde su s o b e r a n í a , se convierte en un 
escena 
nes se 
, como si las equívocas ¿ w í 
; plasmasen por primera vez en 
l a pan ta l la . Se ve que el realizador hi 
pensado y compuesto su obra con W 
n i l intrepidez, como si le hubieran ofr»! 
cido u n asunto de sorprer ' 
l idad . 
Los cuadros a bordo del barco de n » . 
E l nuevo local de l a t e r t u l i a republica-
na no h a sido Inaugurado. 
L a c o n f e r e n c i a 
S E V I L L A , 7.—El s e ñ o r M a r t í n e z B a -
r r ios ded i có todo el d í a ¿ e l domingo a 
rec ib i r comisiones de Sevi l la y los pue-
blos. A l m o r z ó en el Pasaje de Or ien te y 
d e s p u é s m a r c h ó a su casa, donde perma-
nec ió hasta cerca de las siete, p reparan-
do la conferencia que m á s ta rde d ió en el 
Cent ro C u l t u r a l de Izquerda Repub l i -
cana. 
A las siete, hora de comenzar el acto, 
el Centro se hal laba to ta lmente l leno. E n 
la t r i b u n a presidencial t o m a r o n asiento 
los d i rect ivos y el conferenciante. E l se-
ñ o r B o r b o l l a San Juan , presidente del 
Centro, p r o n u n c i ó breves palabras. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s c o m e n z ó d i -
ciendo que iba a fijar la p o s i c i ó n del par-
t ido de I zqu ie rda Republ icana de Sevi-
l la , adherido al pa r t i do Republ icano r a d i -
cal que preside el s e ñ o r L e r r o u x . Jus t i f i -
có s u l a rga ausencia de esta c iudad por 
sus muchas ocupaciones. C u l p ó ce los su-
cesos acaecidos en Sevil la, no a l prole ta-
r iado sevillano, sino a los elementos que 
se avecindaron a q u í con m o t i v o de l a 
E x p o s i c i ó n , que han ar ras t rado a l a ma-
sa, dispuesta a toda floración morbosa. 
Cree que las cosas h a n cambiado en Se-
v i l l a y que de a q u í en adelante no s e r á 
el campo el que ponga l a n o t a s o m b r í a 
en los d í a s d i f íc i les por que t o d a v í a t iene 
que pasar l a R e p ú b l i c a . 
L a C o n s t i t u c i ó n 
t ic la y del c r imen . U n p a í s sin v i r t u d es 
una bacanal desenfrenada donde la auto-
r idad se convier te en esclavo y la j u s t i -
esclavo servi l de la demagogia. E l proble-jcia es ins t rumento de bajas pasiones, 
m a m á s grave para la R e p ú b l i c a es la T e r m i n a diciendo que es preciso pro-
a g i t a c i ó n y el desorden que ponen en pe- pagar las ideas del par t ido , y que si sus i cido u n asunto de so'rorendpntn1 «V,"*" 
Hgro todos los intereses e impos ib i l i t a las ¡ a m i g o s se abstuvieron de i r a la lucha y]ñañ * cuucme origüu. 
labores; el desorden paral iza la v ida . Yoj electoral fué por creer que pel igraba au 
me d i r i j o a la masa obrera, encendida vida, cosa que él no comparte . Soy h i jo - 6U, 
por un ideal que traspasa los l í m i t e s de ¡del pueblo, y cuando t iendo hacia él l a i i ^3 , Bon 103 00 n iayor poder evocatlvo 
la legal idad y que quiere por la fuerza | mi rada siento l a t i r m i c o r a z ó n con en-!Pasan Por ellos los hombres de mar, con 
el Imper io de sus anhelos. L a R e p ú b l i c a ¡ t u s i a s m o , porque el pueblo me a l e n t ó en u n regocijo i n f a n t i l , entre recias canelo, 
no puede consentir que se traspasen los¡ ia j u v e n t u d para ba ta l la r por estas ideas, nes, m ien t r a s las pupilas conservan «I 
l í m i t e s de la legal idad por medio de la y sigo batal lando porque creo que en 'panorama de todos los puertea 
fuerza y del desorden. L a l ibe r tad va u n í - ; l a l iber tad , en la democracia y en la | L a i n t e r p r e t a c i ó n es p e r f e c t a - ' w . i . 
da a l deber, que es respeto a la ley y R e p ú b l i c a e s t á n la t r a n q u i l i d a d de Ks- . l i d d .pnUñn humn^Vf.: ^ U 
manten imien to de la paz social, y cuan- p j a y el progreso de la N a c i ó n , ^ r a n ^ ^ f j * ^ , iC0 eXacto 
do se per tu rba és t a , se e s t á fuera de ley. o v a c i ó n ) qUe eXlge l a adaPtaci6n de la novela di 
j F r a n z Rauch. Los cinco actores que tie-
O t r O S a c t O S nen l a responsabilidad de los principa-
E l p r o b l e m a r e l i g i o s o 
Pues voy a deta l lar el c r i t e r io del par-
t ido l ibera l d e m o c r á t i c o respecto a los 
problema3_rel igioso, au tomls ta y social. 
Hace a ñ o s , defendiendo lo que de-
fiendo ahora, lo que merece m i respeto, 
se me califica de heterodoxo y enemigo 
de la paz p ú b l i c a y de la r e l ig ión . A h o r a 
E n t r ó luego en mate r ia , haciendo u n 
estudio h i s t ó r i c o de las const i tuciones 
promulgadas en E s p a ñ a cesde 1812 hasta 
l legar a l a que se discute ahora en l a 
C á m a r a , que dice no s e r á obra de u n 
par t ido, sino de la c o l a b o r a c i ó n de las 
fuerzas de los par t idos . A c o n t i n u a c i ó n 
cel, y renovar toda la p r o d u c c i ó n y la 
p r i m i r todos los i n t e n t o s . ' L a Repúb l í cB i indus t r ia V Proteger lá ag r i cu l t u r a , que 
e s t á consolidada y nadie puede con el la 
Respondo yo, respondo yo, dice el s e ñ o r 
M a u r a con u n gesto de acentuada ener-
g í a . Poco a poco, solapadamente, las 
fuerzas arcaicas de l a derecha, para 
quienes parece que los t iempos no pa-
san, pregonaron la guer ra c i v i l , u t i l i zan-
c)-> como bandera lo m á s sagrado: el 
sent imiento religioso. Pero yo os digo, 
que sólo el Intento t e n d r á una r e p r e s i ó n 
b r u t a l , porque los extremismos de la iz-
quierda t ienen la disculpa de que sien-
te é s t a las pasiones de los hombres ; pero 
las extremas derechas, el capi ta l i smo del 
Nor te , si t iene conciencia de su respon-
sabil idad, no tiene derecho a lanzar al 
pueblo a una guerra c i v i l . A eso les digc 
que la r e p r e s i ó n s e r á b r u t a l . 
L a a l t e r a c i ó n del orden p ú b l i c o debe 
ser causa de la i n t r a n q u i l i d a d de los es-
p í r i t u s . Los movimien tos revolucionar los 
t ienen su c ic lo y estamos a l final de ese 
ciclo. L a R e p ú b l i c a sabe defenderse con 
la e n e r g í a necesaria. Las huelgas e s t á n 
tocando a su fin, v e n d r á la r e a c c i ó n y los 
afiliados a las organizaciones p e d i r á n 
cuenta a sus dir igentes , a quienes nunca 
v ie ron en los sitios de pel igro . 
E l e s p í r i t u s e c t a r i o d e 
s ión a todo trance, cueste lo que cueste. 
Segunda. H a de desarrol lar una p o l í t i c a i ^ ^ 0 ^ 7 ^ 
e c o n ó m i c a que cambie de r a í z el sistema de log R5 a quienes e log ió mucho por 
de l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a , desde l a legis-!sug intervenciones. A ñ a d i ó que el m i é r -
coles, probablemente q u e d a r á t e rminada 
la d i s c u s i ó n sobre la to ta l idad, y el jue-
ves c o m e n z a r á la del ar t iculado. 
.analiza los cinco puntos en que se basa 
los representantes de las diversas frac- ia C o n s t i t u c i ó n : P r i m e r o . Poderes del Es-
ciones de la C á m a r a , siendo a su j u i c i o tado en r e l a c i ó n con las regiones y pro-
les m á s destacados los de los s e ñ o r e s don vincias. Segundo. Relaciones de la I g l e -
l a c ión social hasta las t a r i fas del aran-
l a C o n s t i t u c i ó n 
es l a solera de nuestra riqueza, hasta 
ahora t an abandonada; f o r m a r el verda-
dero presupuesto, que a ú n e s t á por ha-
cer, y de esta manera, en dos a ñ o s , pue-
de dejar una E s p a ñ a to ta lmente d i s t in t a 
de la actual . Pero esto no puede hacerlo 
t a l o cual p a r t i d o ; la R e p ú b l i c a es de to-
dos los e s p a ñ o l e s . L o p r i m e r o que hay 
que hacer es respetar las opiniones con-
t rar ias . Se t iene que acabar de una vez 
para siempre ese sistema, ese procedi-
miento de perseguir a l que no piense co-
mo nosotros. L a R e p ú b l i c a ha de ser pa-
ra todos y ha de estar gobernada por los 
mejores, designados por la m a y o r í a del 
pueblo. Y o quisiera que desapareciera esa 
m a n í a persecutoria a l hablar en p ú b l i c o 
V el lanzar anatemas cont ra los que no 
piensen como nosotros. Po r algo se habla 
de l ibe r tad de conciencia. 
A c t i t u d e n l o f u t u r o 
d e l s e ñ o r M a u r a 
E l m i n i s t r o f ac i l i t ó a los informado-
res la no t ic ia de que el ac tua l m i n i s t r o 
de Jus t ic ia v e n d r á dentro de breve t i em-
po a Sevilla,donde d a r á una conferencia, 
ú n i c a por ahora, acerca de l a ley agra-
r ia . 
U n per iodis ta p r e g u n t ó a l s e ñ o r M a r t í -
nez Ba r r i o s sobre la s u s p e n s i ó n de los 
p e r i ó d i c o s . C o n t e s t ó que é s t e era asunto 
correspondiente a l s e ñ o r Maura . Pregun-
t ó él, a su vez, si cont inuaba suspendido 
" L a U n i ó n " , y á l d e c í r s e l e que sí e x p r e s ó 
su o p i n i ó n de que no se p r o l o n g a r í a la 
s u s p e n s i ó n muchos d í a s . 
L a s i t u a c i ó n d e B a r c e l o n a 
Po r ú l t i m o , los Informadores pregun-
t a ron a l m i n i s t r o acerca de la s i t u a c i ó n 
creada en Barcelona a consecuencia del 
p lanteamiento de la huelga revoluciona-
r ia . E l s e ñ o r M a r t í n e z Ba r r io s d i jo que. 
como se v e r í a , esta huelga no tiene jus-
t i f icación, y a ñ a d i ó : 
— Y a r e c o r d a r á n el or igen y el desarro-
Y ahora p e r m i t i r m e que hable para Uo. C o m e n z ó por la pe t i c i ón de los pre-
de f in i r m i a c t i t u d en lo f u t u r o . S e r é m u y sos gubernat ivos que h a b í a n declarado la 
sia y el Estado. Tercero. Derecho de p r o 
piedad. Cuar to . O r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a . 
Quin to . D e l i m i t a c i ó n de Poderes. 
E n cuanto al p r i m e r punto , se mues t ra 
pa r t ida r io de que l a C o n s t i t u c i ó n reco-
nozca la personal idad regional , dejando 
ampl io margen para que cada cua l pueda 
desarrol lar su v ida den t ro de l a un idad 
e s p a ñ o l a . 
N a d a d e p o l í t i c a p e r s e c u t o r i a 
breve, pero m u y claro. Desde que n a c í 
v i lo que s ign i f icaban los oropeles del 
Poder, y me c o n v e n c í de que el Poder, 
como ta l , era lo m á s miserable. Los que 
hoy te aplauden, m a ñ a n a te muerden. 
Yo no puedo colaborar con el Gobierno 
que se forme. Y o representaba en el mo-
v imien to revoluc ionar io a la derecha re-
publicana, y esa q u e d ó derro tada en las 
¿ S e r á causa de la i n t r a n q u i l i d a d de los 
e s p í r i t u s el t emor a los avances legis-
la t ivos? Se e s t á discut iendo l a Consti-
t u c i ó n y he de rend i r u n t r i b u t o de ad-
m i r a c i ó n a la C o m i s i ó n que l a ha redac-
tado, porque el proyecto en conjunto es 
m a g n í f i c o ; pero en ella se refieja u n re-
sabio que voy a explicar, recordando u n 
episodio. E n el m o v i m i e n t o de diciem-
bre, en u n pueblecito andaluz se pro-
c l a m ó la R e p ú b l i c a en l a madrugada del 
d í a 15, y los obreros te legraf iaron a eusi , , 
organismos directores: "Proc lamada la Pl0- Y o Puedo gobernar con él, p r l 
R e p ú b l i c a ¿ q u é hacemos con el cura? mero. Por la causa d icha ; segundo por-
Eso. que es u n t ra tado de inc iv i l i dad , es I » 6 entre el s e ñ o r L e r r o u x y yo hay un 
huelga del hambre, reclamando su liber-
tad. Se opuso a ello el gobernador, pre-
textando jus tamente que h a b í a que dis-
t i n g u i r t n t r e presos comunes y presos 
por delitos po l í t i cos y sociales. S i g u i ó el 
incendio de la c á r c e l , y, finalmente, fué 
declarada la huelga como protesta de la 
r e p r e s i ó n a que se v ió obligada la fuerza 
púb l i ca . A m i j u i c io , é s to ha sido una ré-
elecciones por cu lpa de las derechas, que P l i c f f e los elementos de la F A I que 
se asustaron, y po r u n exceso de atroel- verdaderamente influye en la Confedera-
dad de las Izquierdas, que las a r ro l l a -
ron. Votada la C o n s t i t u c i ó n , me I ré a m i 
casa, y si esas derechas quieren m i re-
p r e s e n t a c i ó n , al l í me t e n d r á n . Y o no co-
l a b o r a r é con el Gobierno que pe forme, 
por m á s que se s e ñ a l e l a a f in idad de mis i 
ideas con las del s e ñ o r L e r r o u x , por ejem 
t a m b i é n u n t ra tado de doc t r ina de las 
Izquierdas e s p a ñ o l a s ; ese e s p í r i t u secta-
r io se ha In f i l t r ado en l a C o n s t i t u c i ó n , y 
a l leerla se encuentran a r t í c u l o s , a l pa-
recer, puestos solamente pa ra expresar 
el sectarismo, la h a z a ñ a con t ra l a re l i -
g ión . N o se hagan ilusiones las Izquier-
das e s p a ñ o l a s . Conozco bien e l e s p í r i t u del 
Gobierno y el de la C á m a r a , y eso no 
p r e v a l e c e r á . L o dice u n c a t ó l i c o hasta la 
m é d u l a de los huesoe. L a Iglesia, como 
ha estado const i tuida hasta ahora, ha 
sido una r é m o r a y t iene que su f r i r una 
bnnda t r a n s f o r m a c i ó n ; pero cont ra la fe 
abismo ideo lóg ico que se t r a d u c i r í a en 
continuos choques, que I r í a n en per juic io 
de E s p a ñ a . 
Gobierno de to le ranc ia es Gobierno he-
t e r o g ó n e o , y una vez votada l a Cons-
t i t uc ión , el Gobierno h e t e r o g é n e o no ser-
v i r á para nada. 
E l discurso del s e ñ o r M a u r a f u é ob-
jeto de grandes ovaciones en algunos 
p á r r a f o s y a su t e r m i n a c i ó n . 
E l m i n i s t r o sa l ló a las ocho menos 
cuar to de l a noche en d i r e c c i ó n a Fuen-
t e r r a b í a . 
' 1 W ' M l B f f l l l W P W I ^ H ™ " W I I I M ^ nuestros mayores no puede, r T - . 
ectarlsmo. y s í prevale B a | n e a r i 0 L A l b A D l l . L A 
c lón Nac iona l del Trabajo , a l manifiesto 
lanzado por los dir igentes de é s t a , Pes-
t a ñ a , C i a r á , P c y r ó y otros. 
U n per iodis ta le d i jo que q u é impre-
siones t e n í a el Gobierno, y el m i n i s t r o 
r e s p o n d i ó que las de anoche eran que la 
huelga t e r m i n a r í a hoy. 
Se le p r e g u n t ó si era c ie r ta l a not ic ia 
publ icada por u n p e r i ó d i c o de C ó r d o b a , 
de que h a b í a salido con d i r e c c i ó n a Se-
v i l l a el d i rec tor general de Seguridad 
C o n t e s t ó que anoche c o n v e r s ó con el se 
ñ o r Galarza, de quien se d e s p i d i ó antea 
A c t o p r o g r e s i s t a e n A v i l a 
les papeles obtienen un acierto constan-
te y cabal. 
E l descaso de algunos deshablllés y 
los inevi tables besuquees empañan algu. 
nos pasajes do l a cinta. 
V. Q, 
L o s p r o f e s o r e s de orquesta 
Los profesores de orquesta han dlri» 
A V I L A , 7.—En el Tea t ro P r i n c i p a l se 
ce lebró ayer u n m i t i n de propaganda 
pin^resls ta . P r e s e n t ó a los o rauur^ j el 
abogado don J o s é Pa lmer ino San Ro-
se han convencido las gentes de que m l s i m á n , que hizo protesta de catol icisino 
doct r inas son g a r a n t í a para que convi- 'pero p a r t i d a r i o de la s e p a r a c i ó n de la 
van todas las inst i tuciones en la vida!Iglesia y el Estado. E l s e ñ o r , C a s l ü l o c'i-j manif ies to a tnrtnq i™ romn. 
moderna. Donde existe un poder sólo, lm-|pu*ado por L e ó n , a b o g ó el lespeto a la f i a o UIJ ™ a n m e s t o * 103 p a -
pera la s u p r e m a c í a del poder c i v i l ; para!propiedad, y de or ier . ta i al pa r t ido ha-!fier03 del Pal3 a l obJeto de agrupara 
que el Estado cumpla su mi s ión , y el Es- |c la acor tar las distancias entre el na- todos en una entidad y adoptar acuer-
tado, que es el ó r g a n o de derecho y que ip i ta l y el t rabajo para no dar el sa l to idos en r e l a c i ó n con la aguda crisis que 
encarna la fuerza y el poder, n e ^ ^ i t a í d e Suria. D o n Rafael S á n c h e z Guerra i l a p r o f e s i ó n viene atravesando, 
ser secularizado. E l Estado no tiene re- e x p r e s ó que en A v i l a f o r t a l e c í a su c a t o - ¡ A t a l ñ n , cuantos simpaticen con e* 
l ig ión n i puede tener re l ig ión , porque el l ic ismo que h e r e d ó de su padre. No qu¡e - i | . a jdea deben d i r i g i r su adhesión a U 
& J í L t ó ! 86 convierte1 en 0Pr lsor í H ™ ^ 6 la vjv* enT Precari0 ^ P H c a l l e de l a Salud, n ú m e r o 14. 
la conciencia y no cumple su deber le- dio la s e p a r a c i ó n de la Iglesia y el E s - ¡ _,, w ^ o _ „ , 
r á r q u i c o amparando todas las doctr inas ¡ t ado . A b o g ó por la c o n s o l i d a c i ó n del ré-l E l p r o g r a m a que ha de desarrollar l i 
espirituales. No se t r a t a de cercenar los ig imen y no cree que nadie ^e lance a,sociedad s e r í a l a r edacc ión de un escri-
pr iv i legios de l a I g l e s i a N o ; eso no se-|insubordinaciones mi l i t a res . H izo un l l a - j t o d i r i g i d o a l Gobierno, exponiéndole la 
r í a gobernar, s e r í a una insensatez. H a y mamien to a la clase media. Dice que ¡ s i t u a c i ó n del m a l que sufren; que en to-
que reconocer que la Iglesia en E s p a ñ a 
es una poderosa fuerza social, y prescin-
d i r de ella s e r í a con t r a r i a r el" sentimien-
to del p a í s . C o m e t e r í a n u n imperdona-
ble e r ro r con d a ñ o para l a R e p ú b l i c a los 
que d e j á n d o s e l levar de radical ismo die-
sen una nota de impiedad. Nosotros res-
petamos a la Iglesia. U t i l i z a r la fuerza 
del poder para cometer una o r g í a contra 
los c a t ó l i c o s s e r í a una in jus t i c i a ; impe-
d i r a la Ig les ia su labor s e r í a u n acto 
las responsabilidades se deben ex ig i r i0g c i n e m a t ó g r a f o s exista un núme-
con mucho t iento y mucha se ren id id . ! ro de profesores de orquestas; prohibí-
Dice que los principales culpables h a n ¡ c i ó n abgoluta de g r a t o s muslcalei 
huido y t e r m na haciendo un l lamamien- , , . , . , . , . 
to a l í s fuerzas republicanas. E l doctor i ™ / / 1 1 1 ^ 3 en locales públ icos; teatros. 
Juarros se e x t e n d i ó en el tema m a i n m o - i c a f é s , etc., y en caso de necesidad la 
n ia l , que r egoc i j ó al púb l i co . H a b l ó luo-1convocatoria de una Asamblea. 
"T de la clase media, que hay que orga-
^iiz»r pues es siempre la v íc i l rna . C e n d -
ró la g u i l l o t i n a en la C á m a r a . F u é contra 
.OÍ déb i l e s y el par t ido y el i s t a d u d é b e ñ 
de sectarismo. Respetuosos con todas las 'defender a los déb i les . A ñ a d i ó que el 
creencias, hemos de h u i r de prac t icar esa I par t ido aspira a cons t i tu i r 18 clase me-
pol í t i ca . E n E s p a ñ a , entre la j uven tud ¡dia no para la lucha de clases, sino para 
y algunos part idos, por miedo a no ser]adaptar a é s t a al obrero, 
radicales, quieren rea l izar esa po l í t i ca . ' 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
Y o no tuve ese t emor nunca, siempre 
d e s a f i é l a Impopular idad . M I temor es 
no acer tar en la f u n c i ó n de gobierno. 
Ahora que se habla de la s e p a r a c i ó n de 
la Iglesia y del Estado, yo os digo que 
no soy pa r t i da r io de ello. ' Si se entiende 
por s e p a r a c i ó n el 
C A L D E R O N . ( C o m p a ñ í a maestro Gu»-
U n a C o n f e r e n c i a Cíe b a m Z rrero).—6,45: La Alsaclana v Misa Gulo-
— datera, el éx i to del dia. 10,48: íliiieficld! 
R o d r í p i i e Z de A r t u r o Lledó . Reposic ión E l chico de 
' C a f e t í n y Misa Guindalera, el éxito de loi 
S A N T A N D E R , 7. — E n Torrelavega , llenos (29-8-931) 
^ p r o n u n c i ó ayer una conferencia el d i - ! COMEDIA.—6,30: (popular tres pesetu 
que cada uno tenga]Petado a Cortes por la r e g i ó n don P e - ¡ b u t a c a ) : ¡Di que eres tú ! A IPS 1030 
dro S á i n z R o d r í g u e z , que d i s e r t ó acer-i (popular, tres pesetas butaca): ¡DI qu» 
ca del t ema " L a influencia de la Iglesia eres t ú ! (21-5 031). 
en el desenvolvimiento Intelectual de F U E N C A I I K A L . — ( C o m p a ñ í a de revls-
E s p a ñ a " . E l conferenciante fué m u y tas L i n o R o d r í g u e z ) . — 7 : Campana» a 
aplaudido. | i vuelo. 10,45: Los ojos con que me mi-
. . . . . . . . . ras y Campanns a vuelo (butacas, lai 
m i t i n SOCial lSta;mejores , tarde dos pesetas; noche, tres) 
1 (8-7-931) 
M A N Z A N A R E S , 7.—En el G r a n Tea- L A T I N A . — 6 : L a gente seria, 7: El ta-
de l imi tada sus funciones, no hay que ha 
blar, porque cada uno las tiene; pero si 
se entiende que la s e p a r a c i ó n es la su-
p r e s i ó n del presupuesto de culto y clero 
y la e x p u l s i ó n de las Ordenes religiosas, 
no estoy conforme con ello, pues a la 
la rga r e d u n d a r í a en beneficio de los fa-
n á t i c o s y e s c l a v i z a r í a el poder. 
F r anc i a r ea l i zó una g ran propaganda. 
R e a l i z ó tres revoluciones con esa propa-!tr,0 y con asistencia de numeroso p ú M i - rr jbie p é r e Z y Los Claveles. 10.45: l * 
ganda y r ea l i zó una profunda labor e n j c ó .8e c e l e b r ó el m i t i n de propaganda rejna mora y E l pobre Valbuen» 
la escuela para Inculcar en las concien- 30c'al 'sta ' con asistencia de los d iputa- (7.4.929). 
c í a s esas Ideas, y hasta los t re in ta , a ñ o s |dos Por l a c i r c u n s c r i p c i ó n s e ñ o r e s Ca- M ü ^ O Z SECA.—0,45 y 10,45: Venan-
de R e p ú b l i c a no d e c r e t ó la s e p a r a c i ó n ibreba' P i ñ u e l a y C a ñ i z a r e s , luienes d i - l c ja la pj tonlsa . 
de l a Iglesia y del Estado, y ahora t r a - i 3 e r t a r o n pr inc ipa lmente sobre las nc- V I C T O R I A — ( C a r r e r a de San Jeronl-
t a la c u e s t i ó n de Alsacla y Lorena y re-•Sociaclones «l116 se l levan a cabo con mo 28).—A las 6,45 y 10.45: Flores • 
c lama u n Concordato. ; ,Qué s e r í a de nos - iF ranc l a Para la e x p o r t a c i ó n de nuost-os 1Uj¿ r>0-3 931). 
otros sin real izar nada de lo que h izo |v inos- Po r la tarde la A g r u p a c i ó n r n d i - Z A l í z U E L X . — 7 : Z a r a g ü e t a , y L 0 * 
F ranc i a y f u é s e m o s a la s e p a r a c i ó n ? T e r - l c ^ socialista d ió en el m i smo local una Lo l i t a L o l l l l a v Lolo. 11: Como los 
S e ñ a l a como m u y dif íc i l la c u e s t i ó n de 
las relaciones entre l a Ig les ia y el Es-
tado. Se mues t ra p a r t i d a r i o de l a separa-
ción religiosa, repi t iendo el t ema t an u t i -
lizado de las supuestas concomitancias de 
la Ig les ia con el r é g i m e n c a í d o . E s t i m a 
un desacierto po l í t i co In t en ta r una per-
s e c u c i ó n de l a Ig les ia pa ra retroceder a 
la é p o c a de las catacumbas. D ice que l a 
Iglesia debe quedar en l iber tad , teniendo 
cabida en E s p a ñ a tocas las religiones. 
A f i r m a (;ue el pa r t i do Rad ica l v o t a r á l a 
s e p a r a c i ó n , pero no u n a p o l í t i c a perse-
cutor ia . E n orden a l d ivorc io , dice que 
q u e d a r á establecido, pero a d o p t á n d o s e 
precauciones. 
L a propiedad h a b r á que poner la en 
func ión social, y cuando para defender 
la se quiera e sg r imi r u n derecho vie jo , 
h a b r á de tropezarse con el moderno, que 
encargado de l a defenso social, h a b r á 
de l legar incluso a la e x p l o t a c i ó n , a b r l é n 
dose en el aspecto ag ra r io u n margen 
de esperanza pa ra que los hombres hu-
mildes sat isfagan su a s p i r a c i ó n de ser 
propie tar ios ; pero é s t a , a su vez, no a l 
modo ant iguo, pa ra atender a la mis-
ma f u n c i ó n social beneficiosa, al inte-
r é s colectivo. 
Se ocupa por ú l t i m o , de l a de l imi ta -
c ión de Poderes lndicf°dr0pn^-e(in^cid6en tonomis ta , pero defiendo a l mismo t i em-
mocracla ha de tener su J e P " s e n t a ¿ 0 u n po la un idad de la pa t r ia . Por eso a f h -
t a r l a y sostenemos l a necesidad de la 
m i n a r í a m o s esclavizando a l Poder 
A c t i t u d a n t e l a a u t o n o m í a 
SI en el problema de l a R e l i g i ó n de-
fendemos este c r i t e r io , en el au tonomis ta 
tenemos def in ida nuestra ac t i tud . Defen-
demos la a u t o n o m í a . D i j e una vez en el 
Par lamento , contestando a C a m b ó que 
si q u e r í a para C a t a l u ñ a el m í n i m o de au-
t o n o m í a que disf ru taba cualquier Esta-
do del I m p e r i o a l e m á n , les c o n c e d e r í a -
mos las m á x i m a s de las que tuv ie ra cual-
quier Es taco general del mundo. Deci-
mos que la personal idad de C a t a l u ñ a es 
regional , bien def in ida en l a h i s to r i a por 
sus usos, costumbres y po r s u - j u r i d i c i -
dad ; pero e s t á supeditada a la persona-
l idad de E s p a ñ a , que t iene una h i s to r ia 
b r i l l a n t í s i m a , una l e g i s l a c i ó n marav i l lo -
sa, u n id ioma que hablan cien milloneo 
de ciudadanos y una ejecutoria sin igual . 
Defendemos la un idad nacional , que res-
ponde a las necesidades del progreso. N o 
puede modificarse, porque tiene una con-
sistencia p é t r e a . Defendemos l a auto-
n o m í a de las reglones, porque consagra-
mos l a l ibe r t ad colectiva. Y o no soy fede-
ra l , y puedo ser federal . E l federalismo 
me parece en estos momentos inopor tuno 
y per turbador . Y o no concibo la Fede-
r a c i ó n para disgregar u n Estado, ya u n i -
do de por s í ; e s t á bien para agrupar re-
giones. Po r eso defiendo el r é g i m e n au-
conferencla de propaganda. ¡pios á n g e l e s (29-8-031) 
B A L K A Z A R . - A Ins 7 y a " L í ? 
noficio de Lu l s l t a Esteso. ^ 
dé la s i m p a t í a , y penú l t imo 




Se mues t ra p a r t i d a r i o de la l iber tad , 
pero enemigo declarado del l iber t ina je , 
debiendo hacerse lo que l a ley dicte y 
no lo que pretenda l a vo lun tad . 
T e r m i n ó su discurso haciendo u n lla-
mamien to a las fuerzas p o l í t i c a s pora 
qus a c t ú e n desde sus puntos de vis ta , y 
dice que en el pa r t i do de Izquierda l i -
beral t ienen l a puer ta abier ta cuantos 
de emprender el v ia je a nuestra ciudad .quieran l legar a él y vayan bien Inten-
nada le h a b í a dicho de ese supuesto cionados, en l a s e ^ r l d a d . d e .9U* n ^ 
les h a b r á de p regun ta r de donde pro-
y 
p r o p ó s i t o . 
C o n f i r m ó que en breve l l e g a r á a Sevilla 
el d i rec tor de Obras p ú b l i c a s , s e ñ o r Sal 
m c r ó n , pa ra estudiar el plan general de 
las obras que h a b r á n de realizarse en 
la p rov inc ia , algunas de las cuales, por 
razones de urgencia, h a b r á n de hacerse 
por a d m i n i s t r a c i ó n . 
Es t a tarde, de c inco a siete, se r e ú n e j 
en 
ceden y por q u é no ac tua ron en p o l í t i c a 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Ba r r i o s fué m u y 
aplaudido. 
A l t e r m i n a r su discurso fué obsequia-
do con u n lunch . Po r la noche, la Ter-
tu l i a le i n v i t ó a una comida en el Ho-
tel Or lente . 
a u t o n o m í a regional dentro de l a ó r b i t a 
general de la n a c i ó n . ¿ Q u i é n sabe de-j 
t e r m i n a r el coeficiente de la a u t o n o m í a 
regional? Siempre a f i r m a r é el poder so-
berano de la n a c i ó n , y que en E s p a ñ a 
no puede haber m á s que una nacional i -
dad: l a e s p a ñ o l a , y una sola R e p ú b l i c a : 
la e s p a ñ o l a t a m b i é n . 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las f a m i l i a s y d e a b s o l u t a 
n e c e s i d a d p a r a l o s v i a j e r o s y 
h o m b r e s d e n e g o c i o s , s e g ú n 
a f i r m a n los m á s n o t a b l e s m é -
Hicos d e t o d o e l m u n d o , 
s o n los 
S A L I C I L A T O S 
de V I V A S P E R E ^ , q u e c u -
r a n r á p i d a m e n t e t o d a clase 
de v ó m i t o s y d i a r r e a s d e ios 
t i s icos , d e los v i e j o s , d e los 
n i ñ o s y d e las e m b a r a z a d a s , 
c ó l e r a , t i f u s , d i s e n t e r í a , ca ta-
r r o s y ú l c e r a s d e l e s t ó m a g o . 
A P R O B A D O S P O R 
la R e a l A c a d e m i a d e M e d i -
c ina . E n s a y a d o s y r e c o m e n -
d a d o s e n los hosp i t a l e s y p o r 
la B e n e f i c e n c i a M u n i c i p a l d e 
M a d r i d . 
C IRCO D E P R I C K - A las 6,30. 
n m c i ó n de circo con todas las ^ n . 
|nos. Gran éxi to . A las 10,30 ^ " J f y 
func ión de circo con toda la w 
I g i a n c o m p a ñ í a . Ex i to mundial. 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A ' E m P ™ " U 
Te lé fono 17571) . -A las 6 30 X ^•Q.SO 
pr incesa del Caviar. Butaca a e w » 
(19-3-931). ^ TT . « A las 6.30 7 C I N E D E L ^ T X A O . - A las o . j 
110.30: A b r a h a m Lincoln (David w . 
C I V E DOS D E M A \ 0 . Kcpn. 
¡S. A . a E Te lé fono ™ ™ ' ^ § S Í 
t lnua de 0.30 a 1: E i rey de l o i < » * ™ 
Butuca dosdo 0,25. . la 0rill» 
C I N E I D E A L . - 6 y 10.30. A (p0r 
Ide la mar. La lucha P ° r / .J™ sus d*; 
Jhon S tua r t ) . L a J ' - ^ ^ ^ ^ a s a 5" 
rechos (por Lee Par ry) . Butaca» 
¡ c é n t i m o s f22-4-930). ic0 W 
C I N E S A N CARLOS. - - (E l u° rn0 ^ 
' t ro de M a d r i d ^ \ j a o ^ ^ ^ 
i tema de r e f r i g e r a c i ó n ; l» KrB 5. yeau» 
P e r a t u r a ) . - A las 6,45 i 1 • As0Cidc'-
; ( p r o d u c c i ó n de Los ^ ' ' I f T a l r n a ^ i 
interpretada por Cnnstaoce i ^ (jg 
P r ó x i m a m o n f e : I ^ 1 . r , u l ' ^ " 3 . 1 2 , 
'obrn cumbre do Charldl) '3 e J O j 
CINIC SAN F;;rn;Ael perro P'»-
10.30: E n la f r ^ ^ . - f f i Dan ie l ) , 
. ¡ n - t i n ) . ^ o le?*! ( B g J _ ( ¿ « P ' S 
C I N E M A A R O ' B U ^ B » A us ^ 
S. A. G. E. Tr lefono f i 1 ™ ButaC8 de-
!y 10 30: E l ámrel pecador. » 
de 0.50 <27-12-929). s. ^ P-Ta. C I N E M A G O V A ' E m p r e s ^ 
| A las 10,30 ^ ^ P ^ J ; Butaca d*50 
Don Q., h i jo del Zorro. * 
1.75 (7-10-930). ^ r - s l C A 
P A L A C I O D E L A ^ ^ . - A f» S 
S. A . G. E . T c l ' fnno 16-n r a( jüO J 
V 10,30: E l c a p i t á n ^ Harry ^ 
100 sonora interpretada por ^ 
kr y M a r í a Paudlcr. Butaca ^ 
. i 011 —A 1aS v 
T I V O L I . - r A l c a l A . . Dlbuj"9 > d» 
10,45: Not ic ia r ios . Cómica- ^ 
¡ e m b r u j o de Sevilla hablaoa 
en e s p a ñ o l (7-4-931). 
( E l anunr lo <1P los ^ P ^ . - n a a d 
pone a p r o b a c i ó n n ' ' 
fu 
L a c u e s t i ó n Soc !a i y o P T S D O S O E B E B I O R D E N 
Es ta m a ñ a n a p r e s i d i ó el C o m i t é pro-
la t e r t u l i a republ icana l á m i n o r í a | v inc la l del par t ido . A l m o r z ó inv i t ado por 
Icipal de Izquierda, presidida por el I don Anastasio M a r t i n , con var ios a m i -
i r Mnrffnp?. Bar r ios . SP t r a t a r a n dt Kos par t iculares . Po r l a ta rde estuvo 
Esbocemos el problema social. Sabe-
mos que en mate r i a social, esas ins t i - ( 
tuciones que se consideran fundamenta-
les del orden, no son m á s que Ins t i tu - I 
ciones sometidas a modificaciones por 
la m o d i f i c a c i ó n de las Ideas y el cain 
bio de los t iempos. U n r é g i m e n econó-
mico de d i s t r i b u c i ó n y a d q u i s i c i ó n de la 
riqueza no es de f in i t i vo y eterno, como 
quieren los elementos conservadores, si-
no que hay que I r t r a n s f o r m á n ^ p l p en 
una democracia puramente capital!-*a y 
verdaderamente social. Pe^o e i t o no! 
clera. c o n t i n u a r í a m o s en periodo constl-
tuvente. y yo el p r imero , a l abandonar 
e í c a r e ó min i s t e r i a l , me lanzarla a l a pro-
paganda nldlendo la r e v i s i ó n . 
Y Ber pr imero 
en vo ta r la separa- tos con b a ñ o . 
A 8 horas de M a d r i d . Septiembre-Octu-
bre l a me jor temporada. H o t e l p e n s i ó n 
desde 12 pesetas. P a b e l l ó n , depar tamen- i m 
ilde I n v i t ó hoy a a lmorza r al 
<lc Comunicaciones. M a ñ a n a l l t 
g a r á el accretario pa r t i cu l a r del min i s t ro . 
de nuevo en l a Te r tu l i a , donde c a m b i ó .pueden hacerlo los conservaderes, que 
impresiones con sus cor re l ig ionar ios y son enemigos de la t r a n s f o r m a c i ó n , nt 
c o n t i n u ó recibiendo vis i tas . l íos obreros, porque lo e n v e n r - n n a n wi 
Esta noche, en el e x p r é s , r e g r e s a r á a l c l e s p í r i t u de clase. 
M a d r i d . Sólo puede rca l i za i lo una D.ir0' 
p o r l o s M i n i s t e r i o s d e G u e -
r r a y M a r i n a , p r e v i o i n f o r m e 
de la J u n t a S u p e r i o r F a c u l t a -
t i v a d e S a n i d a d . H a n m e r e -
c i d o l a C r u z d e s e g u n d a c l a -
se d e l M é r i t o M i l i t a r y l a d e 
t e r ce ra c lase d e l M é r i t o 
N a v a l . 
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G o b i e r n o civil,61, por su parte, evaluaba en unos dos E l HifiV;i OK+« A I • • . 
— 'a tres millones de pesetas al año 06 C 0 , , J m p i a r s e . Un 
COjno consecuencia de la d i n r s i ó n en E l señor Rico d e s m i n t i ó , finalmente 
«leño del Ayuntamiento de Vi l lamanr - que se tuviese el propós i to de estable' 
JUe de Tajo, se celebraron el domingo cer un nuevo Impuesto sobre las pata 
. iLríones en dicho pueblo para p r o v e e r l a s y el pescado. 
A s o c i a c i ó n g e n e r a l d e re-
elecciones 
f* cargos de concejales, s in que ocu-
l^ese Incidente alguno durante las mis-
^ L a noche anterior se h a b í a producido t i rados d e l E j é r c i t o 
incendio en unos montones de paja . Se cita a todos los retirados del E i é i 
^ t m a s eras p r ó x i m a s al pueblo; como ¡c i to a la junta de constituni^n L í S 
S e g o v i a e n B i l b a o 
día pródigo en atropellos 
A l apearse del tope de un t r a n v í a en 
E l d o m i n g o s e c e l e b r a r o n m í t i n e s S e c e l e b r a r á m a ñ a n a p a r a t r a t a r 
L a J u n t a c e n t r a l p a r a l a ' L a c o s e c h a c e r e a l i s t a e s 
la calle del Pacifico, fué atropellado 
por la camioneta n ú m e r o 34.475, quei 
conducia Ricardo Garc ía Cofiño, el nl-l 
ño de ocho a ñ o s Antonio Cano CoflfloJ 
domiciliado en la calle de GutenbergJ 
n ú m e r o 6. 
L a v í c t i m a fa l l ec ió en la c l ín ica del i de unas  i u ^ ^ a c ^ u , ^ x i ^ . c u    j t   s t i t c i ó  de lina 
1. la tarde del domingo tomara el f u e - ¡ S o c i e d a d en defensa de sus I n t e r e s é numero 70 de la misma calle, a conse 
! : gran incremento, el alcalde requirió morales y materiales y para otros fine^ CUenCÍa de las heridas recibidas. 
! l Servicio de Bomberos de Madrid para;de cooperac ión y e c o n o m í a oue na E1 chofer quedó detenido 
e n C a n t i m p a l o s y en V a i v e r d e 
de l M a j a n o 
A M B O S A C T O S S E V I E R O N 
C O N C U R R I D I S I M O S 
de l a c r i s i s o b r e r a R e f o r m a a g r a r i a 
EN T E R U E L HAY 21^650 OBRE- Se convoca a eIecciones a de. 
ROS PARADOS , 
— . — s i g n a r a los r e p r e s e n t a n t e s p a -
je lo extinguiese, pidiendo la ayuda de;celebrarse con la previa licencia de W mUert0 era prim0 SUyo-
vecinos, y ̂  e n c o n t r á n d o s e con 5ufi autoridades competentes, en la calle dt 
E l 
B I L B A O , 7.—Para el miérco le t se ha 
convocado a una asamblea magna de las 
S E G O V I A , 7.—Slerulendo el Comité pro- representaciones de la producción de Vlz 
t r o n a l e s y o b r e r o s 
m a l a e n C a s t i l l a 
H a n t e r m i n a d o l a s f r e n a s de re-
c o l e c c i ó n , y los g r a n o s , a u n q u e 
l i m p i o s , s o n de poco peso 
niño vinclal de Acción Nacional sus viajes de caya para tratar de la crisis obrera y Siete J u r a d o s mixtos t r i g u e r O - h a n - Mas de t r e i n t a y t r e s mi l c a D e z a S 
iog elementos de determinada sociedad'Santa Clara , n ú m e r o 4, principal local 
obrera se negaron a ello, lo que dió orí-1de la F e d e r a c i ó n de Empleados y 'obre- E l 
propaganda, se celebraron el domingo úl- pedir la colaboración del Gobierno en la 
timo dos actos importantes. ejecución de obras. E n este sentido tra-
Por la m a ñ a n a , a las once, se realizó bajan la Corporación provincial y la mu-
.una excurs ión a Cantimpalos. Allí, ante nicipal. 
Servicio de Bomberos tuvo que numerosa concurrencia, dieron conferen-
I n c e n d i o en E l P a r d o 
ñeros que abarcan todo el 
territorio nacional 
en el último mercado lanar 
de Medina 
,«0 a acaloradas discusiones, incluso eneros del Ayuntamiento, el miérco le s 9 iactuar en el t é r m i n o municipal de E!lelas sobre los Idearlos principales de A 
f«. los propios abocados, en vista de lo del actual, a las seis en punto de la! .0, doncle se había producido un in-!plñn Nacional, lo* señore* Fernández d. 
21.650 parados en Teruel LOS PRESTAMOS DE LOS AYUN- PETICIONES DEL PARTIDO PRO-
tre   
ual, Para evitar posibles actos de vio-
lencia, ordenó el alcalde la d e t e n c i ó n de 
dos individuos y la clausura del centro 
obrero. 
E l gobernador ha ordenado, al reci-
Wf ayer la noticia oficial, que se levante 
ja clausura del referido centro y que se 
ponga en libertad a los deten dos, fa-
conf ía que por solidaridad viCendio al P o d e r s e unos rastrojos. Eí:Córdoba y Onrubia. vicepresidente y se- T E R U E U 7 . - S e han recibido en la Di-
- o s e r l g e L r a l m e n r e ^ t V - l ^ dominado prontamente. ¿ r e t a r l o , respectivamente, de la cftada £ f ^ n t i ^ ^ 
G r a v e c a í d a 
tarde. Se 
c o m p a ñ e r i s m o será eneralmente aten 
dida esta inv i tac ión . Por la Comis ión 
TAMIENTOS A LOS COLONOS 
entidad los •"•yuoia.uueni.ua ue la pruvjutia, oe- ^ "Gaceta" del domingo publica una 
E l pueblo sljruló con Rran atención lo -gún .e l la31 . el n ú m e r o de obreros parados orden del ministerio de Trabajo por la 
VINCIAL AGRARIO DE ZAMORA 
V A L L A D O L I D , 5 .—El tiempo. D í a s se-
cos y menos calurosos que los de la se-
rwf.ü1.2^01^3, „ A v e , , n o Pereda. Torlblo! - lo ts¿u*** 2 , Tr „ J d f s í n H ^ " r t « ' Í w ' o r » d o r M " a I t u T t m l t H I611 la actualidad y el probable para el que sg convoca a la3 c á m a r a s Atííir-olrs j mana anterior, y noches m á s frescas. 
lM'rnaiid(.2 y Benigno S á n c h e z . | E n , la dehesa de la Vi l la se « y ó | b Í M e r a f l í A « i U m í S r viernes Próximo. asciende a 21.650. Estos Je las provínolas do Andalucía . Extro-'Tales han sido las tónicas c l imát i cas de 
B o l e t í n m e t e o r o l n i n V n i ^ T o ™ ! f 61 í ^ ^ f CUaIr0 fñOS TO"; Dentro de unos días se reunirán i0? datos corresponden a 174 pueblos y faltan madura, Toledo y Ciudnd K c a l , pr.ra(la septena. 
w i c u n m e i e o r o i o g i c o m á s Querol, vecino del pueblo de Fuen-9iempntos simpatizantes para constituir P01" conocer de 110- Una comis ión de di-;qUe elijan el propietario de fincas rus- L a s operaciones recolectoras pueden 
Esta / ln P- „ . ; — ¡carral , y resu l tó gravemente leslonado.Ul Comité local putados y alcaldes Irá a Madrid paia.t icaj, que ha de formar parte df la .'un- d^rse por definitivamente terminadas. 
~ i Por la tarde.'a las cuatro, se celebró solicitar auxilio económico . Será recibi-¡ta Central para la Reforma A f r a i l a iHay bastantes pueblos, aparte los deso-
pn Vaiverde del Majano el anunciado m i - d a Por el ministro de Fomento. Cada Cámara tendrá un solo voto, v de-liados por los pedriscos, en que la CCK 
D . . . •. f o c ' b e r á enviar a la Direcc ión p^ncral de'secha cerealista resulta mala; en otros 
K e y e r t a e n t r e s o c i a l i s t a s Acción Social, hasta el día 25 d<» srp- regular o aceptable. E n conjunto, aunque 
R o b o de i m p o r t a n c i a ¿Oltando en lo sucesivo al alcalde para po en A m é r i c a del Norte y en el Centro 
r t ^ c L ^ d e ^ e ^ o í e T a J m ^ ' l f e ^ L n ^ i n e n t " vtÍC0, e n t ? ¡ S S Ü ^ J eli G e r m á n M a ^ n Rus, denunc ió que « t | ^ «1 Que acudieron muchos labradores tes en caso ae que no se cajme la ex Continente Europeo, t a m b i é n se halla lsu domicilio L a v a n l é s 53 se había co de Abades. Hontanares, Oarci l lán y otros 
^ • m o T c r e e que el f f e g T h a s l d o ^ o ' r "emP0. ^ e Puede «er ¡ L e t i r ^ rob^ ¿ s ^ ' , / , 
Como se cree que ei mego na sido el origen del establecimiento del t.em- ron la nuerta v se llevaron fi-sn w ^ t * * K] ,,rto ha resu,tado. por el entusiasmo 
intencionado, el gobernador h a dado ór-; po h ú m e d o en E s p a ñ a : las altas S ^ t t o ^ r o í í J T ^ f f £ ^ r W ^ 1 ° - Un0 S ^ ^ J ^ * " ^ 
denes para que se realice la investiga- nes se han corrido hacia el Norte y hov íor de unas 6.000 pesetas ^ l ^ L ^ ^ ^ ^ í l £?. ]* Provinc,n u y hoy 
ción deb da, y en caso de que haya res- parece hallarse hacia Groelandia 
ponsabllidad criminal, se pase el tantoj Aviso a los agricultores.—Se inician 
de culua a los Tribunales. ¡as lluvias en toda E s p a ñ a . 
U n impuesto m u n i c i p a l s u n t u a r i o ' . ^v l so a, n t tvega i i t en ,—Habrá mare-
p jada en el Estrecho de Gibraltar. 
¡ ; ~ ¡ tiembre.,copia certificada del aeta acre-^distinta según las provincias, no ha va-
y r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s Iditativa de la persona votada por "Ha. riado la cal i f icación de corta. Los gra-
' Los dos representantes de los obreros nos son limpios, pero escasos de peso en 
C A C E R E S , 7.—Cuando re<íresaban a! agr íco las que han de formar pa:ie de'no pocos términos . Si lloviese pronto, 
E l alcalde, a l recibir ayer m a ñ a n a a 
los informadores municipales, c o n v e r s ó 
con ellos acerca de los problemas m á s 
Importantes que actualmente tiene 
O t r a s notas 
Hesde la llegada de los excursionistas SP Perales del Puerto, varios individuos quej|a referida Junta Central serán elrgido>- tomarían actividad las tareas de la siem-
.g-ovlanng, se desbordó la cordialidad y asistieron a un acto político en Hoyos, se por las Asociaciones de obreros a r r í c o jbra que conviene tener muy en cuenta 
O t r o d e 7 5 0 pesetas e n g é n e r o s Ulmnatía de los vecinos de Vaiverde, " Iprodujo una reyerta v io lent í s ima entre|i.1Si ganaderos y forestales de las pro-1este año. Aun con las tierras resecas se 
E n la sas trer ía oue Gregorio Lónezl H i l ó l a nresentar lón en elnmentea fra socialistas y republicanos radicales. E n i v i n c i a s de Andalucía , Ext rema Jura. T « - h a n iniciado en bastantes pagos las fae-
Gonzá lez posee en Toledo 11 entraron ses el presidente del Comité local, don la refriega resultaron cuatro heridos de'iodo y Ciudad R e a l comprendidas en e! ñas preparatorias. -
» ^ ñ Z m é r > ^ l r ^ ' ' J W ^ Rsteban García. A cont inuac ión , los SP-¡ pronostico reservado y diez leves. Se es- grupo segundo del Censo electoral social,, jMs mercados de tr igos . -Oferta abun-
iiua Bcnuica LttLus y se apoaeraron oe ^orps c,\Cpr(,? Merino v Martin y Oó grimieron palos y se hicieron algunos confeccionado con arreglo a lo dispuesto dante, demanda escasa y pocas ventas, 
' g é n e r o s valorados en 750 pesetas. Imez. estudiaron los distintos aspectos del diaPar03- Intervino la Guardia civil y el en el decreto de 25 de mayo de 1931, que He ahí las caracter í s t i cas actuales de tos 
problema agrario, y comentaron el ante Juez de Instrucc ión de Hoyos instruye el tengan completo su expediente de inclu-mercados castellanos. Los precios se sos-
provecto constitucional, principalmente pr> oPortuno sumario. Los án imos es tán exci- pión. Cada una de efdas Asociaciones po- tienen, aunque presentan algún indicio da D o s v u e l c o s y v a r i o s l e s ionados Centros de Estudios Castellano.—Re-
unido en el Centro zamorano- leonés el 
planteados el Ayuntamiento de Madrid, de Estudios Castellano fundado por ar-
y {Judió, claro es tá , en primer t érmi - j tlstas y literatos de dichas reglones pa-
DO a la presente s i t u a c i ó n e c o a ó m | f | g7J^^^^^ veh ícu los v ó l c ó y r e s ^ - ^ ]oa ¿ ] n ns - A c c ^ Nar|nT,Bl -ha. ,ondos del Ayuntamiento de Perales, para! a^.^iados con que figure inscrita en bre fábrica y sin saco, a 
de la Corporación que ha P a c i d o ^ o a p r o a d o su J S S r f p S - d a r trabajo a los obreros parados. dicho Cen.o. Las procedencias m á s es-
una cierta a larma entre el v e c i n d a r i o . ^ A i a r j ^ a denas, de ve in t idós años , con domicilio ff>f,tn, • • • • • • • • R S 1 • M E1 escrutinlo de la e lecc ión, tanto Arévalo. Sanchidr ián y oti 
en Acuerdo, 18, p r o n ó s t i c o reservado; LoS omdorei» y a c o m p a ñ a n t e s , que fue- ^ 
aviciosa García , de igual edad ron amablemente aga^aiadop, fueron des - i | Ñ 1 O O 1V1 U K 3 L . i l x 
Manifestó que deseaba llevar al á n i . ^ í f l ^ ^ ^ l 0 ^ "igulifntf 
. , , . • i j Manrique CJ-, Miñambres , presidente; don •»«• • ««n 
Oo de las gentes el convencimiento de j e s ú s Molinai vicepresidente; don Je^ús M a r i a V l l , que, e c o n ó m i c a m e n t e , el Ayuntamiento 
mantiene su potencialidad e c o n ó m i c a , y 
que no existen motivos para que na-
die se sienta alarmado a este respecto. 
Añadió que e s t á dispuesto a reducir los 
gastos todo lo necesario para asegurar 
al Municipio una vida p r ó s p e r a y hol-
gada. Para ello, c o m e n z a r á a estuchar 
personalmente todos los proyectos de 
obras ya aprobados para atemperarlos 
a las disponibilidades del E r a r i o mu-
nicipal. 
Aludió seguidamente a la necesidad 
de incrementar las fuentes normales de 
ingreso al objeto de conseguir l a nive-
lación del presupuesto, que se anuncia 
con un cuantioso déf ic i t para el ejer-
cicio próximo. 
Se refirió a la conducta observada 
en Francia, a ra íz de la guerra, en que 
se estableció un impuesto sobre deter-
minados ar t í cu los y servicios suntua-
rios y af irmó que t e n í a actualmente en 
estudio una propuesta, que le ha for-
mulado el negociado municipal corres-
pondiente, mediante l a cual se estaole-
cerá un impuesto sobre los cubiertos 
de los restoranes de lujo. E s t e impuea-
íb significaría un importante Ingreso 
para las arcas municipales, Ingreso que 
Lantada, secretario general;'don Jacin- ^ domicilio, grave; J o s é Moreno Con-ipedidos con grandes muestras de afectoj 
to Torio, secretario de actas; don Ca-!11"61"813' de ve in t iún años , M a l a s a ñ a , 16,;y simpat;a 
lixto Espero, bibliotecario; don Francis - i leve; Francisco San J o s é Botonero, de 
co Molina, tesorero y don José Gallego, diez y ocho, Marqués de Monistroi, 4. 
contador. lleve; Teodoro Palomaias Echevarr ía , de 
Instituto de Higiene.—El día 15 de ve in t i s é i s años , Alejandro González , 3, 
mes dará comienzo el curso tri- leve( y Carmelo C á c e r e s S á n c h e z , de 
veintinueve, habitante en S. Bernabé , 
22, p r o n ó s t i c o reservado. 
Barat í s imos . Costanilla de los Angeles, l.') 
mestral de Bacter io log ía . L a s inscripcio-
nes pueden hacerse todos los días la-
borables; por la tarde, en la Secretar ía 
del mismo. L a s plazas son limitadas. 
E n el Centro de Hijos de Madrid.— 
E s t a entidad ha abierto la matr ícu la de 
las asignaturas que se cursan en su Ca-
M á s p r o t e s t a s c o n t r a l a C o n s t i t u c i ó n a n t i c a t ó l i c a 
E n el k i l ó m e t r o 67 de la carretera de 
Madrid y a consecuencia de un rápido 
sa de Estudios y que son: Contabilidad,1 viraje, vo l có el a u t o m ó v i l 13.063. Los 
Teneduría de Libros, Ari tmét ica , Ca l i -ocupantes del veh ícu lo , excursionistas 
grafía, Cálculos mercantiles. Confección i m a d r i l e ñ o s , Francisco Lechada, T o m á s 
de corsés y de sombreros, de vestido y ¡Gal lego , Ricardo Gallego, Antonio A z a -
Los Padres de familia de Valencia y los católicos granadinos 
se dirigen al Gobierno. Desde Avilés piden que el proyec-
to sea modificado 
U N E S C R I T O A L O S D I P U T A D O S Z A M O R A N O S 
46,25 pesetas, 
estimadas, como 
ras de línea de 
ilí»! representante de los propljtarlos co- Avila, pretenden a 48 pesetas; las de li-
mo los de los obreros, se reaü/.ará en neas de Salamanca, Ariza, Palencia > Se-
|a Direcc ión general, el día 28 de «ep- govla, a 47, y las de Medina de Rinsrco. 
ionibre, por una Junta presidida oor el Villada, Vil lalón y similares, a 46,50, to-
ubdiroctor de Acción .Social, 0 ln*eg-a- do por 100 Kgs., sin envase y sobre orl-
• a por un representante de los natr^no,; qen. 
aer íco las y otro de los obreros, dctjig | Los mercados minoristas locales, muy 
n:u!os por la Junta Central de Parcela- nutridos ya de entradas, pagan la fane-
f»J¿|j y Coloni7.'ifi<''n entre los de su ia- ga de 94 libras, al precio de tasa, 
no; el jefe del Neijoriado del Cen.<n I>199-\ Harinas y salvudos.—Poco movimiento 
toral social, y un lefo de Negoclal;) de la en harinas, y precios débi lmente sosteni-
Secc lón de Parce lac ión y Colonización dos en clases selectas y extras. L a s inte-
de la Indicada Direcc ión general, que grales, sin var iac ión . Los salvi-do?, flr-
ictuará de secretario. mea y con la misma buena demanJ0.. Co-
Dentro del plazo de ocho días de v»- tizan en esta plaza por 100 Kgs., con saco 
•.ificado el escrutinio deberá roaíitltulr- y sobre vagón: harinas selectas, a 64 pe-
-e la Junta Central de la Peforrna setas; extras, de 60,50 a 81; integri>.-=, a 
Agraria y empezar su función unicnto, 58; salvados tercerillns, de 41 a 43; cupr-
itas, de 36 a 37; comidillas a 34; anchos 
Siete Jurados mixtos de hoja, a 3i, 
Centeno.—Hay ofertas de este grano en 
trio-i iPrn h a r i ñ ó m e i,Inea3 de Palencia, Segovia, Avila y Sa-triguero marineros ,iamancai a 36 poetas el quintal, 3ln sa-
ropa blanca. Mecanograf ía , dibujo H - j f l ^ R a m ó n García, Francisco Robledo! A V I L E S , 7 .—La Junta de Acción Ca- una Const i tuc ión que mantenga un ré-
neal de figura, francés , inglés . Gr£n,á-1 Aurelio Alonso v Mieuel Gallee-o resul101'0* ha dirl&ido al presidente del Go-i gimen de relaciones entre la Iglesia y 
'cia castellana, ortografía , solfeo, plano.1 losinnp* n f nr^n/SaH^ * biemo provisional de la Repúbl ica e) el Estado a base del Concordato; que loo. Se opera con languidez, 
Laiuu LUU legiones ae pronosuco reser- sigu;ente escr¡ to . se cree la escuela libre, pero subsista la' Por una orden del ministerio de T í a - i Grano» de pienso.—Los precios d? l n 
n ioledo y des- " E x c e l e n t í s i m o señor: Empieza a dr:- ; religiosa presidida por el Crucifijo; queMMtJd que inserta la "Gaceta" JtJ domin granos de esta sección, cont inúan ¡h ire ;, 
cutirse la Const i tuc ión y no podemos per- ¡ s iga la familia española siendo cristla-l^o se depone la ereac'ón de «Irte Iota pero la demanda se ha retraído algo an-
manecer callados los cató l icos españo- na, con matrimonio indisoluble; que dos mixtos trigueroharlneros, que, abar- te el sólo anuncio de una posibilidad de 
violín, taquigraf ía , bachillerato elemen 
tal, etc. 
L a primera enseñanza para n iños y 
n iñas será gratuita, siendo requisito In-
dispensable la presentac ión del certifi-
cado de vacuna. 
Cursos trimestrales taquigraf ía en 
A. T . M. P., Corredera B a j a , 21. Clases 
diarias. Profesor, D. M I G U E L P U Y O U . 
p u é s regresaron a Madrid. 
E l conductor del coche, Aurelio Alon-
so, c o m p a r e c i ó ante la autoridad judi-
cial. 
O T R O S S U C E S O S 
H o y r e a p a r e c e e l " D i a r i o 
d e l a R i o j a " 
• 
Maura d i ce q u e no h a l l e g a d o to -
davía el m o m e n t o de l e v a n t a r l a 
s u s p e n s i ó n a los p e r i ó d i c o s 
d e l N o r t e 
les. E l proyecto del código fundamental sean respetadas las Ordenes religiosas, j cando la totalidad del territorio nar1^ rebaja do derechos arancelarios pa.-a 1H 
de la r a c i ó n hiere profundamente núes- que han hecho en E s p a ñ a una obra na-1 nal. serán distribuidos en las simulen*»? | importac ión de maíz, contra la cun! s» 
tros sentimientr ;: Porque se prescinde oional y civilizadora. Terminan dicien-j 7,onas: Primera, Castilla la Vi^ja. inclu-¡han pronunciado firmemente todas Ir.a 
en absoluto de la Idea de Dios; poique do a dichos diputados que antes de las I "o Vascongadas; Asturias y Galic ia; se- entidades agr íco las castellanas, 
ise iguala nuestra rell} n, que es la únl- je lecciones , eran éstas sus aspiraciones, h;unda, Castilla la Nueva; ercera. Ca- No hay ofertas de avenas del país, s'.n 
Los columpios.—Pilar Guerrero, de diez ca verdadera a todas las demás , que sohiy es la nuestra ahora que en las Cortes ta luña y Baleares; cuarta. Aragón y Na-'duda, porque la cosecha ha sido corta y 
Cuota^trímeVtral' ( ^ n c ^ ! ^ y sei3 años, domlcil,ada en Linneo, nú- j fa l sas ; porque se ataca franca y desea-1cumplan su compromiso al hacerse eco'varra: quinta, Andalucía: sexta, M m c h a 6e reserva para siembras. L a c c h n 
OÍ™A= v^oefa^o anr,HPmhrP ' ¡mero 20, sufrió lesiones de pronóst ico re- radamente a las libertades de la Igle- de la voz del pueblo zamorano. v Extremadura, y s é p m n a . Levinte , in- Extremadura a 27 y 28 pesetas el quin-
'servado al recibir un golpe en los colum-;6ia, especialmente en lo que a la ense-, 
píos de la verbena que se celebra en l a ' ñ a n z a religiosa se refiere. 
Puerta de Segovia. E l proyecto de la Const i tuc ión es, en 
Otros dos periódicos denunciados 
LOGROÑO, 7.—"Diario de la R l o j a " 
reanudará m a ñ a n a su publ icación. E l 
gobernador civil c o m u n i c ó hoy a la Dl -
Weclón del periódico que levantaba a 
¿7* 1* suspens ión y autorizaba su sa-
lida. 
A s a m b l e a d e p r o p i e t a r i o s 
d e f i n c a s r ú s t i c a s 
Rater ía .—Cuando viajaba en el "Me- una palabra, ant icató l ico 
itro", le robaron la cartera con 1.300 ll-¡ Hemos de manifestar, además , núes 
ras, 150 pesetas y 400 francos a don Afer- tra disconformidad con las medidas ar 
, J u « o Murcia y Almería . ¡tal, con saco. 
Derriban un monumento E tos Jurados mixtos tendrán la» alrl- l L a cebada se ofrece en todas las nr'v 
buciones y la compos ic ión que ^ ñ a l a el|codenclas castellanas, a 32,ó0 peseras; Isa 
citado deereto de 7 de imyo ú l t imo y algarrobas, en Medina del Campo y esta 
estará constituido cada uno por circo C|üne9 inmediatas, a 38,25; los yeros «n 
del Corazón de Jesús 
B A E Z A . 7.—-En la madrugada del día vocales representantes de los producto-,Hnea de Ariza, a 37,00. todo por quia 
ni Julio Noseidone, de cincuenta y siete bitrarias tomadas por el actual Gobier 5 p0r orden del alcalde se presentaron'r í , s agrícolas , con otros tantos Mil-ín- tal, sin saco. 
años , ingeniero, de nacionalidad italiana, 0 ° . como son: la expuls ión del Carde- a ias t,.es jg hombres del Centro Socia-itps, y el mismo n ú m e r o de vocales rc-1 Coloniales.—Los aceites de oliva van 
Caída.—Por caída casual en el paseo nal primado y Obispo de Vitoria; el de- iista en \¿ plaza de la Ciudad y con bO-! Prtsrn,antes los industriales iruns-, p0niándo3e por las nubes, y slgue.i en 
de San Vicente, sufrió lesiones de pro-lcreto relativo a las Ordenes religiosas, la | gas y palos procedieron a lerr lbar la' formaí lo"8- a'-za creciente. Cotizan en los almacenes 
Inóstico reservado Mariano J i m é n e z M o - s u p r e s i ó n de periódicos católicoa, etc., !imagen dei Sagrado Corazón monum^n-l L a des ignac ión de los primeros e!=tu- de esta plaza: corriente, de 227 a 23,'> 
A S I S T I E R O N M A S D E 5 0 0 ¡reno, de cincuenta y seis años , que vive etc-. determinaciones todas que, aparte i lo erjgiti0 por suscripción popular entre rá encomendada a las C á m a r a s Oficia- pesetas; superior, de 237 a 240; dno, de 
, ¡en Espino. 6. Ia3 ldeas. constituyen el mayor atrope-!Iog cat6iicos áe Baeza Los individuos Agríco las provinciales de la raspee- 260 a 2tí5, lodo por quintal. 
Muerte natural. — Repentinamente, fa-|yo «n ej, orden Jurídico, poniendo bien que procedieron a derribar la ¡ i n a g e n / t ' v a jurisdicc ión, y la de los «egandosj U i s alubias, con negocio algo m á s flo-
ataron una soga al cuello de la v n c r a - ' a las Asociaciones de fabricantes de Jo, presintiendo la competencia de ¡AS ̂ e 
da estatua y pasándo la otra por los'barinas que con carácter provincial o nueva cosecha. Se pagan, leonesas, de 110 
brazos, tiraron desde lejos hasta derri-' reglonal pxisten en cada una de las zo- a 115 pesetas; asturianas, de 90 a 95, 
baria. Los vecinos, al ver lo que se ha-!n'J', citadas, ' t ambién por 100 Kgs , Los garbanzos y 
bía hecho, comentaron en tonos duros1 Interin no e s t í n constituidos d'.chosjos azúcares , sostenidos y sin variación, 
la actitud del alcalde que, sin luda, por Jl,radoa mixtos, la Comis ión ndxta Ar-I Ganados.—Muy concurrido el últ imo 
miedo al pueblo, ordenó la destrucc ión! hitral agrícola tendrá a su cargo el mercado lanar de Medina del Campo don-
del Corazón de Jesús durante la ma-10Jerclcl0 provisional de las atribuciones,de se contaron cerca de 33 000 capeKRS. 
P r P Q P n t f l P á n m o d i f i c a c i o n e s a l Dr0- ! l l ec ió frente a su domicilio, Fortuna, 7,:de manifiesto la ¡dea de libertad de que 
r i e b e i l l d l d M M i u u m u a u ^ i i c o a M Aniceto Barrientes Alarcón, de cincuen- tanto blasona el actual Gobierno. 
y e C l O d e r e f o r m a a p r a n a |ta y un afio3 , Por todo lo expuesto, elevamos en nom-
• | Atropellos^—Armando Antonio de NI- ^ d ^ Centro de Acción Catól ica de Avl-
tfl D F M F n i n Ai P A R O H A Y Q U E ma, portugués , de veintisiete años, veci- 'er- la ma3 respetuosa y enérg ica pro-E L R t M t ü l U A L r M K U riMT VUC ^ ^ v¡11^verde fué arrollado en la ca.;testa, esperando que la Const i tuc ión apa-
rretera. cerca de Aranjuez, por una ca- re^ta profundamente reformada, 
mioneta, que desapareció , y resultó con1 ,Dlos guarde a vuestra excelencia mu-
lesiones de pronóst ico reservado. ¡ S ^ w v ^ T n S 1 d 6 " 1 ̂  Enr,(»uc 
Alejandro Prados Fernández , de se- ^ ^ « ^ n \ i \N< <» 
ve en Anco 
BUSCARLO E N LAS OBRAS 
PUBLICAS 
Hay que intensificar las h i d r á t l l l - senta y cuatro años , que v iv 
' t U n r * H e r í a n t r n b a i o i™, 8, sufrió lesiones de Igual cas, que fc.hora darían trabajo 
y luego riqueza 
Declaraciones de Maura 
pronóst ico 
al ser arrollado en la calle de Alca lá por 
el "auto" 32.951, conducido por Arglmlro 
Sobrino. 
drugada. Los cató l icos de Baeza se di-
rigirán al Gobierno protestando de este 
Los Padres de fami- salvaje hecho. 
lia de Valencia Hemos 
grama: 
recibido el siguiente tele-
encomendadas a aquéllos . 
Los préstamos de los Ayun-
tamientos a los colonos 
Se vendieron: ovejas del país, de 40 a GO 
pesetas una; corderos castellanos, de 25 
a 35; ídem churros, de 15 a 18. 
E n Reinosa (Santander): cerdos al des-
tete, a 70 pesetas; de seis meses, a 130. 
E n Valderas ( L e ó n ) : cerdos al t.'8tote, 
a 200 reales uno; ídem de seis meses, a 
e un año, a 1.290; carneros, 
V A L E N C I A . 7 .—La, Asoc iac ión Valen- &ra a: L a "Gaceta" de ayer publica una oí den * J ^ ^ s 
L a A s o c i a c i ó n de Propietarios de fin-1 — ^ n . } & misma v»a e amo zu.»uo, c ¡ana de padr0B de famiila ha dirig¡do| " B A E Z A . — L a s señoras baezanas pro- del ministerio de Trabajo en relación ^-yV- iaem " 
o «vr " n'mticas ha celebrado ayer en el condx}C}do ^ r ^ ^ [ ^ ^ ^ ^ P ^ 0 ' a ] presidente de las Cortes Constituyen-; testamos del atropello a nuestros sen- con el decreto de 28 de mayo últ imo, por,a ¿,oU- , . , 
« a „ S E B A S T I A N ' 7 - - H a lle^adü el ^ o . tn» L í a Unica la primera caPz° a TiIPoteo A ,Taz° .Armuna' d e tes, un razonado escrito en que formu-Uimientos al derribar hoy el monumento el que, a fin de que los Ayuntamientos . E n ^ ^ y 6 " 1 6 , Z a m o r a ) : m u í a s de la-
«flor Maura, que procuró pasar inad- s a l ó n de actos ^ L a ̂ n i c a la Pnme nti domicilio en Corre- Ia su Oposic¡ón protesta Jor el s enJa l Sagrado C o r a z ó n . - d a r m e n Garrido, puedan coadyuvar al remedio del paro bor' a 4 000 "1a,e8 "na: bueyc8 dc idpm-
Jrtido Dijo que la detención del ex ca- Asamblea o junta &ener^- ^ ^ ^ ^ e r a Alta, 12, y le causo lesiones de re- tido antirrel^ioso que informa el proyec- Rosario Acuña ." de los obreros del campo, se les autori/.ó M-500: n^1!1»» ¿* l ™ * anos, a 3.600; 
» " « Rexach, obedec ía a una medida unos 500 socios y rePresentaclo.noes- ^ jlativa importancia, to de Constrtución. Es t e documento no! „ , , , para hacer anticipos a los colonos o nn°J0* * « f o ^ * a 1 5 ^ : v ^ a s cotrales, 
inventiva por si contra él resaltara P r e s i d i ó el s e ñ o r Díaz Cordovés , pre-i — T a m b i é n en la calle de Alcalá, un au- ,ntenta_se dice _.hacer un anál i s i s com- Párroco militado propietarios labradores en determinadas a i m ' ' c ^ ] o s ¿ a 1500; P;ltro8- a 1-200: 
«l?un cargo. Creo que el asunto de Jaca, sidente interino, quien dió cuenta de tomovll. que se dió a la fuga, alcanzo a pIeto de toda la ConstUución. Expresa! ' rondlciones y a solicitar a su vez con ŝnt03f- a i burras, a U 0 0 ; cerdos al 
realmente hubo algo, no pasaría de:, eestiones realizadas y del n a c i m í e n - ; J o s e Segovia Izquierdo, de sesenta y tres la adhesiún inquebrantable a los docu-i V A L E N C I A , 7 . - E 1 gobernador ha im- M úe s i ino p r é s t a m o s de las Cajas Co- de|tete' a ^ 0 ^ ¡ a a ' ? 2'5: CfI?9ro*' a 
to de la A s o c i a c i ó n . Su g e s t i ó n f u é ^ n o s , domiciliado en Jorge Juan, 30, y le mento9 pa;átorale8 mÓ9 recientes que se puesto multa de 100 pesetas al cura de laboradoras del Instituto Nacional de corderos, a 135; cabras, a ICO; cabri-
n^iaiuiifla v en nrueba de compenetra-1Pr"du30 lesionas de gravedad. han OCUpado extensamente de los cona- Puzol por un texto aparecido en la hoja lpr( lv i s ión e x i „ e en la refria tercera del t03' a 125-
aplaudida Y . P ^ 6 ^ . 0 , . T..if„ Contra un a r b o l . - A l chocar contra un tos antil.I.e,ÍKÍOSOS y une L vvütosia a la parroquial del 30 de agosto, en que se art ículo £ r t m £ a que el acuerdo municl-
1"' J _ A A. — i-fu r-. . Hí̂ »Qn nnen a mía cncrim al ír,\V.n r r\ n i\ Í \ . . , 
••••v.nl.C 11 
,na cosa embrionaria, ya definitivamen-
rt, 1u.l̂ a<la. A g r e g ó que los periódicos 
rechistas suspendidos, no retrasarán J Instante T ü ^ s a l l d r ^ u a n d ó ^ p r o c e d a ! ! ^6n( se ree l lg ló integra la Junta H o-járbol en el pngeo de las Moreras l a b l - d e otra3 ^ d i d M "católicas. Comenta dicen cosas que, según el gobernador, - p " ^ ' - - ; ^ 
r"k0..!un no ha lepado el momento. E l v i s íona l . ^ ^ ^ ¡ ¿ j c l c l e t a ^ montada por_ Fermín^J^^^ los articulos que se refieren, e s tán reñidas con la caridad cristiana. ad0ptado con asistencia de las cuatro 
Joblcrno del iberará sobre este asunto A cont inuac ión el s eñor Garc ía Gut ié - |gue l i de dieZ anos resulto el ciclista con a la familla princlpio de libertad dc 
'flecidirá. E s t a noche marcha el s e ñ o : I rrez hizo una detallada y documenta-lesiones de pronóst ico reservado. ¡«eñanza y el divorcio, que dice destruye 
«aura a Madrid. da cr í t i ca del proyecto de reforma agra-l Carretero herido.—En la carretera deila indisoiubiiidad del v ínculo matrimonial. 
, ^ ir ia presentado a las Cortes. P r o p u s o A r a g ó n un tranvía a lcanzó^ 
' E l Centro", de Cuen- e] q^e se pie8eni 
. j clones al mlsm 
C a , denunciado den de exprop iac ión ue m= «• '(reservado 
CLTTVPA n ™'—"T : r - , . A l a forma de su pago, que deberá ha-i V n goipe .—Asunclón Duerto de la P r l -
*enunelaH ' l T E 1 gobernador civil ha en deuda amortiZable, y 3.°) A la da de ^ años, con domicilio en Mesón 
al fiscal de la Audiencia. el „ , aue deberá hacerse por pe- de Paredes, 59, sufrió lesiones de pronós- Un numeroso grupo de catól icos grana-
catoheo " E l Centro , por un: v a i o r u c ^ ^ oí,fiiDl ^ u ^ U i ^ ^ « r v n r t n «l recibir un solne en lad inos ha remitido a la Presidencia del 
Alarma en los conventos quintas partes del número total de con-
cejales y por unanimidad de los aslsten-
L o s agrar ios d c Z a m o r a 
Z A M O R A , 7 ,—El partido provincial 
agrario de Zamora ha elevado al Gobier-
no, entre otras, las peticiones siguientes: 
Primera. L a creación de paneras regu-
o a las ^ui v.«ro. x IU^L»^ .... — „ v^onira IOUO euo protesta en nomore oci =p ¡ac nlaimn<? 
r e t e n algunas modifica- do por Matías García Martin, de cuaren- entimiento c a t ó n termina expresan- tobernador ha 
^o referentes- ! • ) A l or- ta y dos anos, vecino de Canillejas el do su conflan2a en ^ la3 C o A u no munidad íe l ig l 
no r e r e ^ e u ^ 3 - , !CUal resu tó con lesiones de pronostico b - medidU ; munioaa reugi 
j i d las tierras. 2,°) r " * ' , laprooaran esas meoiuas. dan crédi to a 
i oerse   iz l ,  .  0cho ,  i ili   
' ' ^ va lorac ión q .
uio de f™* K,. « n ^ - o J ritos secnin el estado actual real de las tico reservado a g lp   di U 
Uro L i?íl0JqUe I).nb,lcTa cnTKra e w ' a n l a u d í d í s i m o ¡cabeza contra una valla al asomarse por Gobierno un escrito protestan 
nro de Estado, s eñor Lerroux al i fincas. f u é a p l a u d id ís imo ventanilla de un tranvía , en la c á l l e l a pasividad del Gobierno ante los luc-
h a r el discurso de éste en V a l l a d o , E l señor Bermudez C a ñ e t e opinó, en-,la ™™™ll!í ae u tu(¿03 9UceS08 de, pagado may0 y las di. 
dijo que los seminarios eran tre u n á n i m e s aprobaciones, que por no InCpndlo _ E n el convento de los padres versas disposiciones antirreligiosas 
V A L E N C I A , 7.—Han vuelto a repetir- tes a la ses ión extraordinaria convocada 
las alarmas en varios conventos. E l al efecto, sin que tal diaposición deter- laderas por parte del Estado, en las pro-
conminado a alguna co- minase si el Indicado "quorum" ha de vincias proouctoras, en aquellos puntos 
osa con una sanc ión si referirse al n ú m e r o total de concejales Qu® se crean más convenientes para el 
las noticias que circulan que legalmente hubiese de constituir eljdesarrollo del negreio. Por lo que se re-
I n<s rfltíSIÍpn«5 crranaHinn*: por la capital. Pleno de la Corporación o al númeroi f lere a la provincia de León, creemos 
. f. . . e . . p . de concejales que efectivamente lo cons- que pudiera ser en León, S a h a g ú n , V a -
u a s Tiesxas a e i a r a - tjtUyan descontado el de vacantes que lencia de Don Juan y Mansilla de las 
3 — Z puedan existir. Muías, especialmente )• ; tres primeros. 
t r o n a de T o r t O S a Habiendo sido propósi to del citado de- Pf>r ser centros dc contratac ión y tener 
creto do 28 de mayo úl t imo alumbrar v ías dc ferrocarril para su expo l iac ión do contra 
T O R T O S A , 7.—Se celebran las fiestas posibilidades legales de atender con me- a las provincias consumidoras, 
en honor de la Patrona la Virgen d-í la didas de urgencia a un problema pe- Secunda. L a desaparic ión de g u í a s y 
" rentorio, es lógica rnnseruencla de ello vendls impuestas por la circulación del 
que no cabe una interpretac ión resine- trigo, por el entorpecimiento ^ue supone 
tlva del texto del decreto por la cual para la venta en pequeñas partidas por 
son p0r ejemplo el decreto de libertad IU^,"10 IU': , " a u u Por naayor numero de no pudieron usar de la autorización pa- hacerse és tas en los mercadas conde no 
• ! de cultos promulgado contra el unánime fiele8 que en años anteriores. E n la mi- ra gestionar aquellos p r é s t a m o s l o s se conoce quien va a ser el comprador, 
sentir del pueblo español ; la BOpresión " "f'cio H Obispo y el s ermón estuvo a Ayuntamientos en que el n ú m e r o de con-; Tercera. Una vez establecidas las Pa-
de los honores militares al Sant í s imo Sa- ?arF0.. , a.w\ / V ' "ÍA i í'' cejales vacantes exceda de^ la quinta nerasreguladoras y normalizado el mer-
'cramento; el laicismo de la 
oficial, la prohibición de enager. 
nes ec l e s iás t i cos ; la expuls ión dc los Pie- Patf?na- » " calles había inm-nso E n 8U virtud, el ministerio ha acor- por no ser remunerador el precio de 46 
¡y. lados de Toledo, Málaga y Vitoria; la sus. -ent l" * la ac;,i,u^ del publico fue muy dado declarar que el acuerdo municl- pesetas. 
. J f pens ión de ia Prensa catól ica de las pro- respetuosa. Al entrar la Virgen en la pa, a qup M rPf]rrp |a rtfip tercera del Cuarta, E l estudio para el aprovocha-
hav aue buscarlo en las obras publi- vjnc¡as del Norte y la detenc ión del se- ^ W l r a l 3P desbordo el cntudia^mo L a s articulo primero del citado decreto de 28 miento de lo. monte, propiedad d-l E s -
ca-"88 luccn colgaduras e Iluminaciones, dc mayo dej r0rrlente a ñ e será válido tado, fomentando en ellos el arbolado 
No ha ocurrido el menor ' 
ccnirr,- j UIJ,, fi n 103 sc i diiuj c ia i . t  i e s iu^v-iw.^^, M— — Tnr io— n l t   l  s s s is si i s ti li i s s que ' Z¿ . r ~ ; ' • 
ntro- de cas trac ión do la inteligencia, 3er pr0picias las circunstancias a c t ú a - ^ en FupncarrSL]) 122. Be de- revelan claramente los sentimientos anti- f * * L ^ r í e l ^ i o s a ^ en fa r í S d l l j 
P p r i n H i r n H p n u n c i a d o ^s , no debe realizarse en estos momen- . un fto incendio, que fué r a p i - c a t ó U c o s que animan a algunos de los a „ t . e « ¡ U a da U ^ Í t . « E l - •pinne 
P e n o d i C O d e n u n c . a d O ^ ^ reforma de la p ledad de la damente sofocado por los bomberos. componentes del actual Gobierno. J a l e s por mfyor número 3e 
W i ? ^ 0 0 ^ . 7 . - E 1 pobernador civi l , t ierra, qu eno e s t é insPirada ^ D . ^ ° t l ; i T 
•^•nviado al fiscal un ejemplar del pe - ¡vos verdaderamente t é c m c o - e c o n ó m i c o s . | » 
por la! A l problema circunstancial del paro| M! , Ll,,il , , , ,: 
enseñanza hl tarde' ^ proces ión se v ió concurridi- pnrte del total de los que deben cons- cado triguero, se eleve la tasa a 53 pese-
mar lo> ble* sinia' dándosc una Prueba de amor h la utuirlo. tas como m í n i m o y a 56. como m á x i m o 
i m m n r , m w m m n m-m 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a lo*; anun-
cios leídos en E L D E B A T E 
i•i•«•«ii• r»rt«»/«•* « 
20 " L a Juventud de" Valls", or   l  i t i l   
•••cacion de un art ículo titulado " L a - ^jebe acudirse con el remedio racional 
iclfin Í n el que se trata (1fi !a inlt ír ' !v experimentado en todos los pa í se s del 
osas 103 bienes de la3 órd,ínes ^ ' subsidio al mismo. P a r a ello puede Irse 
j a l a introducc ión del impuesto sobre la 
L a reaparición de " L a Union" renta global, que grave i g u a l í t a r i a m e n -
L |te a todos los e s p a ñ o l e s 
' «obrel* 7~~Prf,gnntado 
m a n i f ? s X í ¡ I ^ de los prinel-1 y luego riqueza. 
llar que de e110 se Propone volver a!DÍOg sostenidos por el señor B e r m ú d e z ! a p l a u d i d o . oradores Terminan el escrito recordando la» pa-
u PnCOn *] ministro de la Goberna- £ ñ e t e A f i r m ó que por encima de sus Intervienen algunos ° \ r o s . labra.» del Divino Maestro al instituir 
Uron SU Próximo viaje a Madrid, q..e rnnv,roioneo noliticas y de su amor por para observaciones de dciaue y ^C1-,•I-]a i ^ e s i a : "I^as puertas del infierno no 
"ponf; realizar esta semana. , 
la 
\ v;«,,'l tmnot^naclón del s e - ¡ c a s y en especial en las h idrául icas ñor o i a z á b a l por el solo hecho de pu-
el goberna- T r a s una ^ ^ J ^ S f ^ d B D r o y w U d M que ahora darán trabajo blicar un trabajo periodíst ico, dtfendlen-
ffi2f^2f ffi: ^ ' , 1 ^ I n ^  n r i n c l i r í i e e r ri eza T a m b i é n fué muy do l í c l tamente i los fuero, de nuestra * 
mA> aprr cuando se adopte por unanimidad de cultivos que s r i n I f i o c t a c Ho \a V i r los asistentes, con la presencia, al me r edicarlos a estos fines, nity 
i-ci» n c s i a s u « m y » nos de jag rurttro quintas partes del dos hasta ahora, con gran per 
gen de la Luz 
Un semanario comunista 
toáMÍca^r^^Wd in terés de i a i h c a el s e ñ o r B e r m ú d c z C a ñ e t e , quien v-le-CprAn ^ ^ 
S a ' f S g a b a á'declarar que la re- propone que sí ^ ^ / ^ í Un escrit, 
- polltl- la expropiac ión , los prepietanos reci-
t e n d r á ! b a n su precio en t í t u l o s de deuda en 
W ? Z . * U ™ ™ del semanario comunis-! favorables consecuencias e c o n ó m i c a s . ¡ p c s e U s ^ o r o ^ ^ 
Soviet-
A L G E C I R A S . 7.- E n Tar i fa se cele-
bran las fiestas en honor de su Patro-
escrito a los dipt l - na la Virgen de la Luz. Desde el san-
tuario. que dista cinco ki lómetros , f u i 
tados Z a m o r a n O S i llevada la Virgen procesionalmente a 
, . la Parroquia, escoltada por unos UOO j l -
Z A M O R A . 7,—Avalado por presMfrio- netes y centenares de personas. A la 
n ú m e r o de concejales que estén en po- los pueblos, 
ses ión de sus carjjos en la fecha en que Q unta. Que se dé efftetWld^d al C-^d 
se celebre la ses ión extraordinaria. |to Agrícola para facilitar a los pequeño 
« « « labradores y colonos el medio de hace 
E l h o m e n a j e a B e n a v e n t e Z Z l r l % S £ t * , a agricu,tura ^s> 
s e c e l e b r a r á e s t a n o c h e 
I n c e n d i o d e m u e b l e s a remediar el paro, y ¡ t a n d o el precio actual en pesetas oro 
r Y P , W q íi es necesario con la indls-¡ L a Asamblea acuerda que se tomen sag fiima9 de ,a capita)< ae ha dirlg:do: entrada del pueblo se c o n g r e g ó todo el a ^ - * u ¿ cMcnonfJifJo Dor | a U , , ^ 
neCeS- ' s e s o r a m í e n t o s en cons iderac ión é s t a s y otras observa- un e8cr¡to a lo¡1 diputados por Zamora,'vecindario, vitoreando a la Patrona. 'ue S U b p u i a i t m por 13 tiUVia C A D I Z . 7 . - E 1 g o b é m M o r h 
a i r a d a en mo- ciones de detalle. Por ello el presiden- 3eñorcs Alba y Cid. en el que se les Al llegar la Virgen ante la Iglesia, un tado que tuvo noticias de hab l e 2 r ^ n f í A lPcnsab,e tranquilidad y 
^ e m i m O S p o r C a d a fl la reforma agrar ia inspiraba ^ r n n n 7 i a " a ' u e "la Junta , para el caso pide mantengan en el Parlamento cuan- guardia municipal dijo en voz alfa que 
tlvos t écn icos . Rec ib ió grandes aPla,1V ^ a"""c'art qoU' 'Jn , : ; i e S e g u i r una ¡o expusieron en el manifiesto que di- no vitorearan. r a t ó n m u e r t o 
ÍCIA, 7 ,—Ha sido jocosamente 




Con motivo de la lluvia 
L a multitud cayo sobre suspend mío nn qca oosible conseguir una to expu 
' la refor- rigieron a los electores, especialmente el guardia que, agredido, trataba de de- bono 
.sable. Tuvo que refu- que 
boital p 'ó^'mo. acudiendo y media en la Plasa d i Toro*. tiempo efectuando piopaganda en 
gran on- tólica de , 
n, que co- acaba de 
numerosos 
tada 
en, como medida h i g i é n l - ' l a propiedad de unos espaflnl 
ha dispuesto que en el tras que a los d e m á s se les deja en 
fio Municipal se entreguen completo disfrute de sus \ pesos, pro-, — —- i,ot.ta ioc: „,n,a,rn también nn 
irnos a todo ciudadano que pre-i piedad o rentas. E n cuanto al remedio m e n z ó a las cuatro y media, hasta las,por un ministro. _> t a m b . é n p o 
jdel paro - en gran parte circunstancial—1 ni de la noche. 
Idcnte del Gobierno. Asi se cont 
M a r t e s 8 de septiembre de 1931 t 8 ) 
E L D E B A T E M A D R I D — A f l o X X I — y ú m ^ 
E l Madrid vence a l Juventus en Mi lán L a s e x t a r e u n i ó n h í p i c a L a s regatas de traineras de S a n S e b a s t i á n 
— — d e L a s a r t e 
L a v i c t o r i a f u é p o r t r e s t a n t o s a d o s . C o m i e n z a l a t e m p o r a -
d a de " f o o t - b a l l " . U n a v i c t o r i a d e l R a c i n g e n M é j i c o . D e r r o -
t a d e l A t h l c t i c e n O v i e d o . P a r t i d o s s u s p e n d i d o s e n B a r c e l o n a 
C A T A L U Ñ A 
Par t idos suspendidos 
B A R C E L O N A , 7—Se han suspendido 
los par t i r los de campeonato Barcelona-
C a t a l u ñ a y B a d a l n n a - J ú p i t e r . Se cele-
b r a r an m a ñ a n a , que es d í a fes t ivo. 
Los restantes encuentros 
Los dos restantes par t idos de la j o r -
nada de campeonato, han tenido los si-
guientes resultados: 
*iSabadell—C. D . E s p a ñ o l . 4—2, 
T a l a f r i i t f i l l — M a i t i n o n e , 3 — 1 . 
G A L I C I A 
E l E i r i ñ a d e r r o t e d ó f n su oanipo 
r . n l l - i r t — M i -
O T R O S D O S T R I U N F O S D E L C O N -
D E D E L A C I M E R A 
g e l — S i ó n H u s l a — C r n i s 
raftda —Láfrgtfrtfr; P o l ó n . 
A t h i e t i f . — A n t o n i o . Pepin — M a r t i n 
San to s—Hi la r i o K i n j q , 
A r t r ^ h e r ' .uoria—Del Coso. 
Él .'Murcia v t i u r al Valencia 
" A N S E B A S T I A N , 6.—Se ha cclebra-
P a s a j e s de S a n P e d r o y O r i o g a n a n l a s e l i m i n a t o r i a s . L a f i n a l 
s e r á d i s p u t a d a p o r é s t a s y P a s a j e s de S . J u a n y S . S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 7 — A y e r se cele-
b r a r o n las c é l e b r e s regatas de t r a ine -
ras que t an t a e x p e c t a c i ó n despier tan 
do cen m a l t i empo la sexta r e u n i ó n Iií- s iempre en todos los pueblos de este 11-
eqmpos Qfil Valencia y 
pa r t ido t ué do re la t ivo dominio d d M u r - ; 
cía en la prinw^ra parte , y ah » d u t o on 
el .segundo tu-mpo. i n a u g u r ó el maroa-, 
dor Co.-ta a favor del Valencia y ern-, 
p a t ó seguidamt-nto Kscr ioh, t ^ r m l n a n -
do el p r i m e r t i empo a 1. Dt^suuts i I 
P O N T E V E D R A , 7 .—En el nuevojdescanxo el dQminjo local, fué a p l á ^ t a n -
campo del P a s a r ó n se c e l e b r ó el p a r t i - j l e , no p a s a n d ó : d a t a q u t í valenciano ^e\. 
ü o de campeonato entre el E i r i ñ a y el cent ro del campo. El segundo t a n t o fué' 
R a c i n g de F e r r o l . G a n ó é s t e por 2 a 0.!marcado por A n t o ñ i t o , el tercero por! 
Zamora y el cuar to por Escr ich. E l Va-j 
lencia fué cast igado por dos "penal-
t i c V , que p e r d o n ó el Murcia ' , que los! 
e c h ó fuera E l equipo foras tero d e n o t ó 
t a i t a de en t renamiento . E l M u r c i a 3e 
esta t emporada bastante 
Hiera— Cuesta Pica en Lasar te , en el que hubo o t r o s ¡ t o r a l ) y t a m b i é n en p m e f o de donde 
do? t r iun fos del conde de la C i m e r a . | h a n venido numerosos aficionados para 
Los ot ros tres premios correspondieron qiledarse muchos de ellog a la cor r ida de 
a l m a r q u é ? del L iano dr San Javier , a Beneficencia 
M U R C I A , 7 — E n el campo de la la YCgUada m i l i t a r de Jerez y al mar - , lyA bahia d j Concha o f r e c í a desdp 
Condomina se c e l e b r ó el pa r t i do amis- c.uós | e Gramosa ' u A l-;oncha o f r e c í a desde 
toso con m o t i v o de la fer ia , entre los qUeS 1,6 Gramosa- p r i m e r a hora3 de la m a ñ a n a , a m m a d i -
deí Valencia y el M u r c i a . E l Deta l les : .s imo aspecto surcada por un centenar 
r. v . x ' ^ ^ v . * nnoi xide embarcaciones atestadas de publico, (San S e b a s t . á n . sept iembre o. 1931.j á v (1o ^ l03 incl6elüie3 d . 
r > 0 / l ^ t e ? , í 30ü0 Pese":la lucha. E n la p laya, paseos inmadia-
I m p o r t a n t e p r u e b a l C a l e n d a r i o i n l e r n a c i o n a l 
m o t o r i s t a e n B i l b a o 
prueba de 20 k i l ó m e t r o s B a t l l o , que h l z ) 
el recor r ido en 19 m . 57 con una ve-
locidad media de 60,200 k i l ó m e t r o s ; 2, 
Ol ivera , en 20 m . 5S s.; 3, L ó p e z T a p a. 
en 21 m . 42 s. 
E n la serie p e q u e ñ a g a n ó l a Copa San t o m ó v i l e s 
S e b a s t i á n , Mazar rasa , que i n v i r t i ó 26 
minutos , 43 segundos. 
U n m a t c h K a y e D o n - W o o d 
D E T R O I T , 7 .—La c o m p e t i c i ó n n á u t i -
ca que exis te en t re loa famosos ases de p ^ u f l A . 
l a velocidad, el i n g l é s K a y e Don , que 
t r i p u l a l a e m b a r c a c i ó n " M i s s E n g l a n d ' 
L a s e g u n d a c a r r e r a d e l a C u e s -
t a d e l C r i s t o 
B I L B A O , 7 . — A y e r se c e l e b r ó l a sV 
gunda ca r r e r a in t e rnac iona l en la cues-
t a del Cr i s to pa ra motoc ic le tas y au-
E l encuentro fué duro y r á p i d o , lesio-
n á n d o s e el po r t e ro del E i r i ñ a . S o p e ñ a . 
F r a c a s ó el centro medio del E i r i ñ a . Por 
l a hue lga de á r b i t r o s , no vino Car tage-
na, del Colegio C a s t e l l a n o l e o n é s . E l Co-
m i t é del Colegio gal lego, que a ú l t i m a ] presenta 
ho ra del s á b a d o se d e c l a r ó en huelga . 'unido, 
no quiso a r b i t r a r , pero var ios compo- | A r b i t r ó Cuar t e ro y L ln ie r s , P a g á n y 
nenies se av in ie ron al acuerdo y, a c á - T o m á s , 
tando la orden de la F e d e r a c i ó n de Foot - Equipos : 
ba l l , des ignaron a uno pa ra d i r i g i r el M u r ó l a : A lza rna , Gr l c r a—Areso , M u -
encuentro, ñ o z — P a l a h i — V i g u f r a s . A n t o ñ i t o — Es-
Equipos : c r i ch — Z a m o r a — A r a c i l - Sornichero. 
217 C R O I S E L L E S ( Ro m e r a ) , 
niai i iues d e L lano de 
Sau Javier 1 
Solunt; ( I V l m o n t e ) . del con-
dé de Monte l i r ios 2 
204b, F l o r de Lis (A. Diez; , del 
conde de Torrear ias ... 3 
191 A n d ü r i ñ a (Lefor'estier) .... 4 
176 Ale ixandre (Chavarr ias) . . 5 
174 D é d é ( J i m é n e z ) 6 
217 L a Fol ie (Ol loqu icgu i ) . . . 7 
211 Siel la (Garc ix ) 8 
211bPiamonte (Pere l l i ) 9 
Mus (• P. Gói- .ez) 10 
1' 23" 2/5. Cabeza, cuerpo y medio, 
cuerpos. 
de! 
tos a la b a h í a y montes U r g u l l e I g u e l - y el amer icano Gar Wood, que t r i p u l a 
do se a p i ñ a b a un gent iazo que o s c i l a r í a ! l a " M i s s A r e m i c a • ' h a t r a í d o m u e ñ o s 
entre t r e i n t a y cinco y cuaren ta m i l per- mi,e3 de espectadores de toda la r e g i ó n . 
K á c i n g : P e d r í n . M a n o l í n — Moreno, 
Si lvosa—Basterrechea I—Basterrechea 
I I . To r r a l l a—Paredes—Mina—Lele — 
M i r a n d a . 
E i r i ñ a : S o p e ñ a , Mene—Otero , Buela . 
Chiche — Pechecho, I g n a c i o — No le t e— 
Chaco—Blanco X . 
Dif íc i l v i c t o r i a del Ce l ta 
Va lenc i a : Ncbo t , M e l e n c h ó n — T o r r e -
ga ray , Imoss i—Rica r t—Conde . T o r r e -
d e f l o t — A b d ó n — C a p i l l a — C o s t a Bonal . 
T r i u n f o del Cfosvln 
V I G O , 7.—Organizado por la Asocia-
ción de la Prensa, se c e l e b r ó un p a r t i -
do en el S t ad ium de Balaidos. entre el 
equipo p o r t u g u é s Boav i s t a y el C i o s v í n 
O R E N S E , 7 .—El Cel ta ha vencido d i - de y i g o . V e n c i ó é s t e por 9—2. 
3 
cuer-
f i c í l m e n t e a l Orense por 1 t an to a cero 
F l D . de C o r u ñ a vence al Burgas 
C O R U Ñ A , 7.—En el campo de Riazor 
se c e l e b r ó este pa r t i do con el s iguiente 
resu l tado: 
C. D . C o r u ñ a : 4 tan tos (T r i ana , 2; 
D i z . 2 ) . 
Burgas , de Orense: 1. ( V a r e l l t a . ) 
O T R O S P A R T I D O S 
E l M a d r i d vence a l Juventus 
E l Sevi l la vence al Bet i s 
S E V I L L A . 7 .—En el S t a d i u m de la 
E x p o s i c i ó n se c e l e b r ó ayer t a rde un par-
t i do entre el sTevilla y el E c t i s B a l o m -
pié , en beneficio dé lo.s obreros parados. 
A s i s t i ó mucho p ú b l i c o . 
En el prirnei- U n u p o , el p e t i s l l evó el 
p a r t i d o a un t r e n formidable . M a r c ó el 
p r i m e r t an to el Rotis, por m e d i a c i ó n de 
Romero, a los diez mimi tos . L o g r ó el 
Sevi l la el empate, por m e d i a c i ó n de Te-M I L A N , 7.—En el encuentro celebra 
do ayer entre el M a d r i d y el c a m p e ó n | j a d a - ^ poco desempataba el Sevi l la pot 
I t a l i a , Juventus , el equipo e s p a ñ o l de 
v e n c i ó por 3 tantos a 2. 
E l M a d r i d t uvo una g r a n acogida a l 
l l ega r procedente de Zagreb. Fue ron re-
cibidos por los e s p a ñ o l e s residentes y 
representaciones depor t ivas . 
E l encuentro fué m u y interesante y 
l a v i c t o r i a m u y merec ida y relevante, 
y a que el Juventus es el me jo r equipo 
i t a l i ano y donde se a l inean algunos i n -
ternacionales, como Ors i , Meazza y 
ot ros . 
T e r m i n ó el p r i m e r t i empo con empa-
' te a uno. P r i m e r o m a r c ó el M a d r i d , de 
t i r o de Olivares, y seguidamente el Ju -
ventus de remate de Meazza. E n l a se-
gunda m i t a d m a r c ó Reguei ro dos t a n -
tos de m a g n í f i c o s t i ros . E l segundo t a n -
to i t a l i a n o lo hizo De M a r í a . 
E l juego fué m u y r á p i d o , superando 
los e s p a ñ o l e s a los i ta l ianos en este as-
pecto y en el pe l ig ro de las internadas. 
H i z o mucho calor y a s í a l final los equi-
pos estaban agotados. 
A l final el M a d r i d se r e p l e g ó para 
conservar l a v i c t o r i a . Del Juventus, des-
t a c ó Meazza, y del M a d r i d , Regueiro, 
que fué el mejor q u i z á s de los 22. 
E l á r b í t r o a c t u ó bien. E l M a d r i d se 
a l i n e ó a s í : 
Zamora . Quesada—Qulncoces, Pra t s— 
Bonet— L e o n c í t o . M a r í n — Regueiro— 
Ol iva re s—Hi la r io—Olaso . 
E l t r i u n f o de los e s p a ñ o l e s p rodujo 
g r a n sorpresa e i m p r e s i ó n , pero no se 
ha dejado de reconocer l a v i c t o r i a j u s t a 
del M a d r i d . 
Probablemente el M a d r i d j u g a r á o t ro 
par t idos en Bolon ia y c o n c e r t a r á dos 
pa r t idos m á s en P a r í s a su regreso a 
E s p a ñ a . 
E l R á c l n g de M a d r i d vence al A m é r i c a 
M E J I C O , 6.—En el p a r t i d o de fú tbo l 
celebrado entre el R á c i n g de M a d r i d y el 
A m é r i c a de Méj ico , ha ganado el p r i -
mero por 5 tantos cont ra 4.—Associated 
Press. 
B r a s i l vence a U r u g u a y 
R I O D E J A N E I R O , 7 . — E l equipo de 
l a A s o c i a c i ó n Nac iona l de F ú t b o l del 
U r u g u a y h a sido der ro tado por el del 
B r a s i l por dos goles a cero. E n este 
p a r t i d o se d isputaba la Copa R i o b r a n -
co.—Associated PrfiaSi 
E l Nac iona l vence a l a T r a n v i a r i a 
E n el campo del Nac iona l se c e l e b r ó 
el domingo la i n a u g u r a c i ó n de l a t e m -
porada con u n p a r t i d o entre el p ro -
p ie t a r io del campo y l a T r a n v i a r i a . 
V e n c i ó la p r i m e r a por 3 a 2. E l en-
cuent ro no p a s ó de regular . E l p r i m e r 
t i empo t e r m i n ó con 1 a 0 a favor del 
de 
2L-a 
ebra de Medina , y .seguidamente el mis 
mo jugador m n r r a b a el tercer t an to , 3.] f^g^mmm 
recoger un centro de B r a n d . ' B 
T e r m i n ó el p i i n u - r t i empo con t res a| 
uno, a favor del Sevi l la . 
E n el segundo, fué a b u r r i d a la p r ime-
ra m i t a d , a n i m á n d o s e cuando fa l t aban 
unos diez minutos . M a r c ó el Bet is el se-
gundo tanto , por m e d i a c i ó n de A l t u n a . 
Cuando fa l t aban escasamento, cinco m i -
nutos, p e r d i ó A l t u n a la opor tun idad pa-
ra empatar , pues h a l l á n d o s e el guarda-
meta ba t ido y a q u é l só lo ante el marco, 
e c h ó el h a l ó n fuera. 
E l á r b i t r o , bien. : 
U n en t renamien to del Rac ing 
S A N T A N D E R , 7 . — E m p e z ó la tempo-
rada de fú tbo l c e l e b r á n d o s e un pa r t i do 
amistoso entre el Rac ing y el Erand io , 
ganando el p r i m e r o por 2 a 1. Se p ro -
baron en el R a c i n g algunos elementos 
nuevos v i z c a í n o s , m a d r i l e ñ o s y de l a re-
g ión . 
E l domingo d a r á comienzo l a compe-
Ganador, 20 pesetas; colocados, 8, 22 
50 y 7,50. 
í " * O CT Premio J á t i b a , 3.000 pesetas; 
^ £ ^ £ 0 1.700 metros, 
207 O H I O ( S á n c h e z ) , d e la 
Yeguada M i l i t a r de Je-
rez 1 
212a Pavot Rouge ( J i m é n ',), 
del Conde de la C i -
mera 2 
223a Blondo (C. Diez) , de la 
duquesa de Medinacel i . 
1' 57" 2/5. Tres cuerpos, cuatro 
pos. 
Ganador, "S pesetas. ' 
Premio Bi l lycoock, 3.000 
^ ¿ ^ O setas; 1.700 metros. 
218a A D E L A I D A I I ( J i m é -
nez), del conde de la Ci -
mera i 1 
215a Ontaneda ( S á n c h e z ) , de 
la Yeguada M i l i t a r de 
Jerez 2 
205a S o r i en t e (Lefores t ier ) , 
(i>- Erancisco Coello 3 





cados, 6 y 5,50. 
sonas. 
' ^ A las once y media se d ió sal ida a la 
p r i m e r a serie de t ra ineras , siendo el re-
sul tado de esta rega ta el s igu ien te : 
, P r i m e r a t r a i n e r a A I T A S A M P E D R O -
| K O A , patroneada por M a n u e l A r r i l l a -
iga , de Pasajes de San Pedro. R e c o r r i ó 
i las tres mi l l a s en 20 m . 15 s. 
Segunda, t r a i n e r a "KosUero'*, de San 
S e b a s t i á n , pat roneada por Pedro C a r r i l , 
dos en 20 m . 23 s. 3/5. 
Tercera , t r a i n e r a "Elcano I V " , de Gue-
pe-
Los dos corredores se d i spu tan el t r o -
feo " H a r m s w o r t h " , que se c o r r e r á en 
t res pruebas, y que s e r á adjudicado a l 
cor redor que venza en dos de ellas. 
N a t a c i ó n 
Se aplazan los campeonatos de E s p a ñ a 
B A R C E L O N A , 7 .—La F e d e r a c i ó n Ca-
ta lana de N a t a c i ó n ha suspendido las 
pruebas de los campeonatos de Espa-
ñ a , que h a b í a n de celebrarse ayer y 
noy en la piscina de M o n t j u i c h . Ten-
d r á n lugar los p r ó x i m o s s á b a d o y do-
mingo . 
Los 2.000 met ros m a r se c e l e b r a r á n 
el mar tes , a las cinco de la tarde. 
Campeonato de G u i p ú z c o a de fondo 
S A N S E B A S T I A N , 7.—Se c e l e b r ó 
ayer el campeonato de G u i p ú z c o a en na-
t a c i ó n a fondo, suspend do el domingo 
Y O " , de Or o. pa t roneada por S e g u n d o ; a n t e r Í Q r . y como la m a r estaba bastan-
U r a n g a G á r a t e , en 20 m . 12 s. 3/5. ¡ te fuerte, el r ecor r ido se redujo a 1.200 
Segunda, t r a ine ra , "Santo Cr i s to de,"1011"03- P a r t i c i p a r o n quince nadadores. 
Bonanza" , de Pasajes de San Juan, pa- | r e t i r á n d o s e tres. L a c l a s i f i cac ión fué la 
t roncada por Ra imundo Laboa, en 20 m . ^ ' g 1 " 6 1 1 ^ 
17 s. 3/5. 
Tercera , t r a ine ra , "San 
A g u i n a g a , pa t roneada por 
t a r i a , patroneada por Segundo U r a n g a , 
en 20 m . 31 s, 3/5. 
Cuar ta , t r a i n e r a "Elcano I I I " , de Fuen-
r r a b í a . pat roneada por Pedro G o n z á l e z 
U r a n g a . en 20 m . 55 s. 2 /5 . 
Seguidamente se c e l e b r ó la segunda 
serie de las regatas con el s iguiente re-
su l t ado : 
P r imera , t r a i n e r a " J O S H E A N T O N 1 
1, J U M B E K E R en 23 m . 05 s.. 
N i c o l á s " , de| 2« J e s ú s G o n z á l e z , c a m p e ó n de 
J o s é M a r í a ' p ú z c o a , en 24 m . 33 s. 
Gul 
4/5. Tros cuarlo.s de cuerpo, uno, 
13,50 pesetas; colo-
U r d a n g a r i n , en 21 m , 15 3. 
Quedan, pues, pa ra disputarse l a re-
ga ta de honor el p r ó x i m o domingo, las 
t r a i n e r a de Or io , Pasajes de San Pedro, 
Pasajes de San Juan y San S e b a s t i á n . 
E n Castro U r d í a l e s 
S A N T A N D E R , 7 .—En Cast ro U r d í a -
les se celebraron con m o t i v o de las fies-
tas de la Pa t rona , l a V i r g e n del Puer-
to, a d e m á s de o t ros festejos, regatas 
3, M o i s é s Portes, en 26 m, 16 s. 
4, A n t o n i o M a í z , en 26 m . 27 s. 
5, J e s ú s Olalde, en 26 m . 50 s. 
6, J o s é A n t o n i o S á n c h e z , en 27 
) s. 
7, Jac in to Lasa, en 29 m . 04 s. 
8, Roque, A m u n a r r . z , en 32 m . 37 
9, I rene W i l m e r , en 32 m . 38 s. 
10, X X , en 34 m , 27 s. 
Nuemoros p ú b l i c o p r e s e n c i ó la lucha 
de los pa r t i c ipan tes . E l resul tado fué 
el s iguiente : 
Motoc ic le tas 
C a t e g o r í a 250 c. c : 1, I G N A C I O 
que i n v i r t i ó en el r ecor r ido 
d el.500 met ros 1 m . 18 s. y 2-5, a 
una media de 68.877. 
2, Boulanger , sobre " l eyon" , en 1 m . 
y 20 s. 
3, Oujo, en 1 m . y 22 s. 
C a t e g o r í a 350 c. c : 1, R U B I O , en 1 
m . y 14 s., a una m e d í a de 72,973. 
2, N a n d o n .sobre "Veloce t te" , en 1 
m . 18 s y 3-5. 
3, Federico V i ñ a l s , en 1 m . y 19 3. 
Cuar to , A r c h e , en 1 m . y 21 s. 
C a t e g o r í a 500 c. c : 1, E D U A R D O 
L A F O N T , en 1 m . y 13 s., a una media 
de 73.972. 
2, J o a q u í n V i d a l , en 1 m . 14 s. y 3-5, 
3, J i m Douglas , h i jo del f ab r i can te 
de "motos" , en 1 m . y 16 s. 
.>I"otos" con sidecar 
1, J O S E M A R I A P I C A Z A , en 1 m . 
y 36 s. 
2, A l f r e d o Cuesta, en 1 m . y 
3, Ignac io Fau ra , en 1 m . 42 
Coches de t u r i s m o 
1. L . M . L A F O N T , en 1 m . 56 s. y 2-5. 
ÚothCb de carreras 
A M A D E O T A R A B U S I , en 1 m . y 25 
segundos. 
Pruebas de D i r t - t r a c k en B i lbao 
B I L B A O , 7 .—En Ibaiondo se c e l e b r ó 
ayer, 
d i r t - t r a c k , con asistencia de mucho p ú -
bl ico. 
Se d i s p u t ó p r i m e r a m e n t e el campeo-
|nato de V i z c a y a a t res vuel tas , sal ida 
parada. L a lucha fué m u y compet ida y 
l a final se l a d i spu ta ron Calvo, Olascoa-
gs y A t o r r a s a g a s t i , v e n c i ó Calvo y en 
m . segundo l u g a r l l e g ó Olascoaga. 
A t o r r a s a g a s t i , que iba en cabeza, se 
c a y ó en l a te rcera y ú l t i m a vue l t a . 
s- Luego se i n t e n t ó ba t i r el record que 
detenta Otero, a una vue l ta , sal ida l an -
37 3. 
s. y 1-5. 
d e " h o c k e y " 
F r a n c i a - E s p a ñ a , e M S de mavo 
e n M a d r i d ™ , 
E l calendario internacional d . 
S . i o ^ l a PrÓXÍma t e m P < W a b fea el s iguiente 
18 de sept iembre 
Franc ia -Su iza (oficioso), en Bepn 
20 de oc tubre ^ 
A leman ia -Dinamarca , en Copenha-
22 de noviembre ^ a g u 
B é l g l c a - S u i z a , en Basllea. 
12 de marzo 
F r a n c i a - B é l g i c a , en P a r í s . 
26 de marzo 
F r a n c i a - I n g l a t e r r a , en F o l k e n o n . 
10 de a b r i l 
F ranc ia -Su iza (o f i c i a l ) , en Nancy 
15 de m a y o 
F r a n c i a - E s p a ñ a , en Madr id . 
C o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l 
d e " t e n n i s " 
Los encuentros de ayer 
S A N S E B A S T I A N , 7 . - H o y han con-
t inuado los par t idos del "match" inte, 
nac iona l de tennis. Los resultados fue' 
r o n los s iguientes: 
C a r m e n Sa t rus tegu i venció a Sara 
B a r r a n c o por 7—5, tí—¿. " 
Fa teo a Cifuentes por 6—0, 6 L 
AJonso a A r e l l a n o por 6—2, 6 i 
M l l e A ldacno l f—C. S a t r ú s t e g u i ' a 
, l a Ú R i m i T r e u n i ó n de £ ^ n e n y Rosar io ZaPatera por 6-5, 
T r a d i e r a Zu lue ta por 6—0 y 6—2. 
Sa rah G a l l e s o — D o m í n g u e z Salazar a 
C. y Jorge Jav ie r Satrustegui por 6—2 
6 — 1 . 
Veeren S a t r ú s t e g u i por 6—4, 6—x. 
. .de t ra ineras , en la que t o m a r o n par te [campeonato de G u i p ú z c o a y de los ante 
Premio Sevilla ( handicap ),, embarcaciones. L a lucha se hizo rieres campeonatos, 
pesetas 2.000 metros, ... ,. . ^ 
compe t id i s ima entre 
zada, pa r t i c ipando B i r d , V i ñ a l s , Otero, 
D e s p u é s de l a prueba se ver i f icó, en e l j o i a k e y Rice. Todos ellos i n v i r t i e -
Club Fo r tuna , el r epa r to de premios d e r r o n m á s de ve in te segundos, no p u d i é n -
dose ad judicar el p r e m i o en m e t á l i c o 
3.000 t ; .  
M O N T ¿ X : A S I N O (J i m é-
noz), d. 1 com'.^ de la 
Cimera { 1 
222b F ra sca t i (Delmonte) , del 
conde de la Cimera 2 | 
215b Pinocho I I (C. Diez) , del 
conde de Torrear ias .., 3 
2' 17" l /ü . Tres cuerpos, una cabeza. 
Ganador, cuadra, 6,50 pesetas. 
Premio Sanguino ( " h a n d i -
c u r " ) , 3,000 pesetas; 2,000' 
metros. 
S U P E R (C. D i e z ) , del 
m a r q u é s de Gramosa.... 1 
L a Cachucha (Ol loquié -
gu i ) , d e l m a r q u é s de 
San D a m i á n 2 
328c Sandino (Pere l l i ) , de la 
Yeguada M i l i t a r de Je-
rez 3 
209a La Alfubera ( M é n d e z ) ... 4 




'de V izcaya y Santander . E l recorr ido 
I fué de ,4.000 met ros en m a r abier ta , 
i siendo la c l a s i f i c a c i ó n l a s iguiente : 
I 1, C A S T R O U R D I A L E S ; 2, " P o r t u -
ga le te" ; 3, "Scstao"; 4, "Santander" ; r), 
"Luchana" , de Santander. Se r e t i r ó la 
' e m b a r c a c i ó n de P e ñ a c a s t i l l o . 
Regatas en V ü l a g a r e f á 
V I G O , 7 .—En V i l l a g a r c í a se celebra 
r o n unas regatas de balandros, t oman-
do par te embarcaciones de Vi l l anuova , 
Is la de A r o s a y V i l l a j u á n . L l e g ó p r i -
mero " V i c t o r i a " , pa t roneado por J o s é 
Rodr iguez , de V i l l a j u á n ; 2, " Juan Ra-
m ó n " , por J o s é Chazo. 
T a m b i é n se c e l e b r ó o t r a rega ta de 
t r a i n c . a s de doce a tocerce remos. 
V e n c i ó " Invenc ib le" , de Puebla de Ca-
r a m i ñ a l , patroneado por Lorenzo Gar-214 Bol D 'o r (Arco«0 5 
2' 35". Dos cuerpos, tres cuerpos, c l n - ; d a v i l a . 2, " P u r i f i c a c i ó n " , t a m b i é n , de 
t l c íón oficial del campeonato de E s p a ñ a . f ^ S R 17,50 pesetas; colocados, 11,50 Puc? la de C a r a m i n a l . por E l i j e o N e i r a 
jugando el Rac ing y ¿1 A v i l é s en el cam- y 7,50. * o t r a "Racus a cua ro remos L l e g ó 
p r i m e r o , San J o s é ; 2, Carmen 
I g u a l m e n t e se celebraron o t ras rega-
Se d í s -
" R e c o r d " ba t ido 
S P L I T , 7 .—En u n " m a t c h " de na ta-
c ión entre nadadores h ú n g a r o s y yugo-
eslavos, el h ú n g a r o M i n ha bat ido el 
" r eco rd" de los 400 met ros , es t i lo l ib re 
en cinco m i n u t o s quince segundos un 
qu in to . 
W a t e r p o l o 
U n a v i c t o r i a por W . O. 
S A N T A N D E R , 7 .—La f i n a l del cam-
peonato de " w a t e r polo" en t re los equi-
pos de la Magda lena y M a t a l e ñ a s fué 
adjudicada a l Magda lena por incompa-
r e c e n c í a de su con t r a r io . 
concedido por los 
r í t i m o del A b r a . 
socios del Club M a -
L a c a r r e r a handicap a cua t ro v u e l t a s , [ d e s p u é s V i ñ a l s 
sa l ida parada, fué m u y Interesante 
venciendo en la final el v izcaíno Calvó 
y en segundo luga r Rice, B i rd y Viñals 
t u v i e r o n l a desgracia de caer en laa 
curvas . 
F i n a l m e n t e se c e l e b r ó un desafio p v 
r a disputarse el p remio en metá l ico con-
cedido po r ' el m a r q u é s de Montemuzo 
ent re V i ñ a l s y B lake , a tres vueltas, sa-
l i d a lanzada, l legando en primer tér-
mino el i n g l é s y un qiunto de segundo 
A v i a c i ó n 
LA NUEVA PISTA DE GALGOS DEL S Í A D I i 
" D i v i d c d A f f e c t i o n " g a n a l a C o p a de v e r a n o . E l i m i n a t o r i a s 
de l a C o p a F a s h i o n a b l e S h a d e 
A y e r se I n a u g u r ó l a nueva p i s t a pa- j a s " y " A r t f u l Choice" iban a pasar al 
ra galgos del S t a d i u m . L a ta rde , agra- i p r i m e r o en l a curva , pero se estorban 
dable, y lo in teresante del p r o g r a m a m u t u a m e n t e y pierden g ran terreno, por 
y o t r a "Racus" a cua t ro remos 
peonato mancomunado de A s t u r i a s y » * » 
Cantabr ia . N . B.—Los n ú m e r o s antepuestos a l . 
V h - t n r U Art T nfrrnfín Inombre de cada caballo indican su úl- tas de embarcadones p e q u e ñ a s . V l t t o r l a del L o g r o ñ o | t i m a cai.rera L l le t ra a quiere decir qU(, t r i b u y e r o n i m p o r t a n t e s p r emios 
L O G R O Ñ O , 7.—En las Gaunas .1ugÓ!ganó; ¡a by que se clasif icó en segundo 
el C. D . L o g r o ñ o y el Arenas . Los l o - i i uga r , y la c, en tercer lugar . Sin ningu-
cales h ic ie ron un buen encuentro. ga - |na letra supone que no se co locó o llego 
nando 
c a m p e ó 
ra 204 y o c u p ó el tercer puesto. ; t roncado po r J o s é Va l l e 2, 
( y é a a s t los n ú m e r o s de E L D E B A T E ca > Por Sant iago Losada, 
del 3, 10. 17. 21 y b l de marzo; 7. 10, 14. o . t 
21, 21 y _'s de a b r i l ; 1, 5. s, s, 12, i3, i5 , K e g a t a s a m o t o r 
Pruebas de geitos a l a vela 
V I G O , 7 .—En la m i s m a j o r n a d a 
por 4 tan tos a í . E l t a n t o del sub- d e s p u é s del tercero. E jemplo : 20tb F L Ü K c o r r i ó una rega ta de gei tos a la vela. 
•ón fué hecho de "pena l ty" . D E It1S' í^110^ qTu.e„la .uUim;1 actua L l e g ó p r i m e r o a la m e t a " G e h o v á " , pa-
ción d ' H o r de L u " fue en la carre-• . ÍL T„„^ -tr^n^. o " c . o n ^ . 
Calendar io de Baleares 
L a F e d e r a c i ó n Balear de F o o t b a l l ha | 
confeccionado el calendar io del cam-
" R e c o r d " ba t ido 
N U E V A Y O R K , 5 .—El m a y o r Doo l l -
t te , ganador de la Copa Schneider en 
1925, ha real izado u n vuelo t ranscon-
t i nen t a l , del A t l á n t i c o a l P a c í f i c o , en | presas, 
once horas quince minu tos , bat iendo | bío de 
asi el " r e c o r d " establecido por H a w k e 
hace var ios meses en doce horas vein-
t ic inco m i n u t o s . 
Con t r a la c e l e b r a c i ó n de l a Asamblea 
Se han rec ib ido y a bastantes res-
puestas a l a consul ta de l a Nac iona l 
sobre l a c e l e b r a c i ó n de la Asamblea 
e x t r a o r d i n a r i a . L a m a y o r í a ha contes-
Franc i s - en sentido negat ivo. Sobre el apla 
zamiento de los campeonatos regiona 
les, parece que las Federaciones e s t á n 
d iv id idas . 
han procurado una g r a n af luencia de 
p ú b l i c o , t an to en preferencia como en 
general . 
Las carreras respondieron a l i n t e r é s 
del p r o g r a m a , r e g i s t r á n d o s e va r i a s 3or- | shade" . 1, N O V E L A , de J o s é M . F. Val-
lo que se expl ica por el c a m - l d e r r a m a ; y 2, "Occ'ulist", de María de 
p is ta . Las sorpresas h a n dado!Cendrai N o colocados: 3, "Haylemere 
l uga r a grandes dividendos, a 116 pese-!Solitude..; 4 ..Goiden Masher"; 5, "Whip-
lo que se interpone "Melksham Rock". 
Q u i n t a ca r re ra ( l i sa) , segunda catego-
r í a , 475 pesetas; 525 yardas. Segunda 
e l i m i n a t o r i a de la "Copa Fash onable 
poonato regional , que es el s iguiente : 
Palmera vue l ta 
6 de .septU'inbre.—Manacor- Ma l lo r - j de 
ca, A th le t i c -Cons tanc la . 
13 de s e p t i e m b r e . — M a l l o r c a - A t h l e - r 
t ic y Constancia-Baloares. 
20 do sept iembre .—Manacor-Constan-
cla y Ra lea res -Ath lc t i c . 
27 de sept iembre.—Baleares-Manacor 
y Cons tanc ia -Mal lo rca . 
4 do oc tubre .—Mal lorca-Baleares y 
A t h i e t i c - M a n a c o r . 
septiembre. 
P e d e s t r i s m o 
L a I V vue l t a a Godclla 
V A L E N C I A , 7.—Con i n t e r v e n c i ó n 
S e í n i n d a v u e l t a 
18 de oc tub re .—Mal lo rca -Manacor y 
Cons tanc in -Ath le t i c . 
'^r. de o c t u b r e . — A t h l e t l c - M a l l o r c a y 
Constancia-Manacor . 
1 de noviembre .—Baleares-Constan-
cia y M a n a c o r - A t h l c t i c . 
8 de sep t iembre .—Athle t lc -Baleares . 
15 de noviembre .—Manacor-Baleares 
y Mallorca-Con.stancla. 
22 de noviembre .—Baleares -Mal lorca . 
Los pa r t idos se c e l e b r a r á n en los Nac iona l , marcado por Cal le ja  re 
ma te de cabeza a u n golpe f ranco de | campos ci tados en p r i m e r l uga r . 
M c n é n d e z . D e s p u é s del descanso el N a -
c í o n a l m a r c ó dos tan tos m á s hechos por 
Dfaz y Cela, y casi al final l a T r a n -
v i a r i a r e a c c i o n ó y c o n s i g u i ó seguidos 
dos tantos , marcados por B é s e o s y 
G o n z á l e z , é s t e de "pena l ty" . 
Equipos : 
N a c i o n a l : M a r t í n e z , , S o l a — A l c á n t a -
ra , M i r a l l o — I t u r r e s p e — G o n z á l e z , M e -
n é n d e z — H e r r á n — D í a z — C e l a — C a l l e j a . 
T r a n v i a r i a : P icore l l i , G o n z á l e z — J u -
l io , P o z o — S e b a s t i á n — L a g u n a , A l m e n -
s a r i z — B e s c ó s — A l v a r o — M o r e n o — Car-
tagena. 
E l Athlc t ic . , dorrotado en Oviedo 
O V I E D O , 7 .—En el campo de T e a t l -
nos contendieron en pa r t i do amistoso, 
con buena entrada, el A t h l e t i c y el 
,0. E l juego t u v o i n t e r é s . E l p r i -
mer t i empo fué al terno, con poco juego 
de los ataques. Des tacaron los medios 
alas m a d r i l e ñ o s , que h ic ie ron una ex-
celente labor. E n la sogunda m i t a d los 
ovetenses dominaron mucho, encontran-
do una v a l l a ert A n t o n i o , que s a l v ó s i -
tuaciones m u y peligrosas, especialmen-
te en una g r a n est i rada a u n cabezazo 
de L á n g a r a . 
A l final Polon, recogiendo u n pase de; 
L m g a r a , m a r c ó el t a n t o de l a v i c t o r i a , 
dr un g r a n t i r o por el á n g u l o , que A n -
ton io no pudo detener, a pesar de s ^ 
esfuerzo. 
Des tacaron como antecede loa medios, 
alas y la defensa en el A t h l e t i c y L a n - j 
<rara Gal lad . Polon en el Oviedo. | 
f Co'rral s u : t i t u y ó a P f p í n en l a defen-
sa en l a segunda m i t a d ; P i r u l o p a s ó a 
i n t e r i o r derecha, y Cuesta a l cent ro 
a , .ue. E n el Oviedo, L á n g a r a p a s ó 
o del equipo, dando mas empuje 
a su ataque. 
Los equipos fueron: 
Oviedo - Oscar, Caliche - G o y o - A n -
17, líí, 22, 2r), 27 y 29 de mayo; 2, 5, 9., 
12, 16, 19, 23, 20 y 30 de j u n i o ; 3. 7 y 14 Pruebas de "out-beards 
de i l i o ; ; ,1 , 25 y 28 de agosto, y 1 y 3 S A N S E B A S T I A N , 7.—Se ha cele-! 
¡ b r a d o la p r i m e r a r ega t a de out-boards 
Icón u n recor r ido de 20 k i l ó m e t r o s tdo-
ce vue l t a s ) . Sa l i e ron seis. E n l a p r i m e r a | 
v u e l t a se r e t i r ó uno, y o t ro se r e t i r ó en 
de l a oc tava . G a n ó l a copa G u i p ú z c o a el 
la F e d e r a c i ó n Valenciana de A t l e t i s - i s e ñ o r U r g o i t i , que hizo el r ecor r ido en 
mo, se c e l e b r a r á en l a semana p r ó - ! 2 0 m . 43 s.; 2, B a t l l o , en 20 m . 49 s.; 
x i m a la I V vue l t a a pie a Godella, enj3. V i l l a , en 22 m . 6 s. 
un recor r ido de cinco k i l ó m e t r o s apro- i L a copa San S e b a s t i á n p a r a l a serie, 
x imadamente . E l i t i n e r a r i o es calle A n - l p e q u e ñ a q u e d ó desier ta . Mazar rasa , , 
cha. Bajada de l a Dehesa, calle M a y o r . | ú n i c o pa r t i c ipan te en l a serie p e q u e ñ a I 
camino de Betera , calle de la T r i n i d a d de la p r i m e r a regata , c o n t i n u ó el reco-
a la calle Ancha , donde e s t a r á estable-i r r i d o , ganando l a copa del A y u n t a m í e n -
cida la meta . Este recorr ido se efec-l to en 34 m . 10 s. Veloc idad media de l a ! 
t u a r á t res veces. H a b r á impor t an te s ¡ p r i m e r a regata , 58, 200 k i l ó m e t r o s . 
E l Club N á u t i c o , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a I n t e r n a c i o n a l de Bruselas, o rganiza-
r á el a ñ o p r ó x i m o interesantes regatas . 
O I 
n t u r ó n M a d r i d d e b o x e o 
R e s u l t a d o s d e l a s s e m i f i n a l e s 
premios. 
• a É p n j M • • • H J 
A I e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
L a segunda r ega t a 
S A N S E B A S T I A N , 7.—Se c e l e b r ó la 
segunda rega ta de "out-boaros", p a r t i -
c ipando seis embarcaciones. G a n ó l a 
del 
al 
E n el campo de deportes de la A g r u -
p a c i ó n D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a se cele-
b ra ron el domingo con numerosa con-
Icur renc ia las semif inales de este torneo 
¡ "amateur" . 
Resul tados: 
Moscas: M i g u e l Col lado v e n c i ó a L a í -
roca p o r puntos . 
J o s é Bus tos a Meneses por puntos . 
Gal los : M a n u e l M o r a l vence a M i -
guel Felices por puntos . 
P l u m a s : A n g e l E s t é v e z y E m i l i o Jo-
! sa vencen po r puntos a Juan Hernanz 
j y R o d r i g á l v a r e z , respect ivamente . 
W e l t e r s : C i p r i a n o M a r c o s vence a 
[ A l m o n a c i d po r puntos . 
Med ios : J u l i o P i c ó v e n c i ó a A g u s t í n 
Dochao, por d e s c a l i f i c a c i ó n por golpe 
bajo. 
P e ñ a vence a R o d r í g u e z 
G I J O N , 6 .—Anoche se c e l e b r ó en los 
Campos E l í s e o s u n a velada de boxeo 
con los siguientes resul tados: 
P E Ñ A v e n c i ó a Ade la rdo R o d r í g u e z 
por " k . o." en el segundo asalto, que-
dando c a m p e ó n de A s t u r i a s del peso 
semimediano 
tas por duro en la -entrada de prefe 
rencia. 
L a Copa de Verano fué ganada por 
" D i v í d e d A f f e c t i o n " . Su p rop ie ta r i a , 
Carmen de la To r r e G o s á l v e z f ué m u y 
fe l ic i tada . 
Los tres ganadores de las e l im ina to -
rias por la Copa Fashionable Shade han 
_j causado m u y buena i m p r e s i ó n , de modo 
que es difíci l que el t rofeo no sea para 
uno de ellos. De esta r e u n i ó n d e s t a c ó 
la a c t u a c i ó n de la j a u r í a de cton M i g u e l 
Díaz Custodio. 
Resultados de las carreras de ayer : 
P r i m e r a ca r re ra ( l i s a ) , t e rcera cate-
g o r í a , 475 pesetas; 525 y a r d a s . — i , 
O B I S P O , de J u l i á n R o d r í g u e z , y 2, " M a -
l a g u e ñ a " , de G u i l l e r m o O r d ó ñ e z . N o co-
locados: 3, " W h i s k y I I " ; 4, "Rebeca"; 
5, " R a s p u t i n " ; 6, "Eager Eyes" , y "Post-
man" . • 
T i e m p o : 34 segundos dos quintos . 
D i s t a n c i a : dos y medio cuerpos, ca-
beza, un cuerpo. 
Ganador, 33,20 pesetas; colocado^ 
10,70 y 2,60. 
Deta l les .—Llevada por "Eager Eyes" 
en sus dos tercios; l u c h ó y fué pasado 
por "Obispo", que e n t r ó a lgo fác i l . Por t ego r i a 
p i n g B o y " ; y "Gold Guinea". 
D i s t a n c i a : 33 s., 4-5, un medio cuer-
po, cuel lo. 
Apues t a s : ganador, 3,40; colocados, 
2,30 y 4,30. 
De ta l l e s : L levada al principio por 
"Golden Masher" . Enfrente pasó "Nove-
l a " p a r a . ganar netamente. "Occulist 
c o n s e r v ó en todo momento el segundo 
luga r . 
Sexta car re ra ( l i sa ) , segunda catego-
r í a , 475 pesetas; 525 yardas. Tercera 
e l i m i n a t o r i a de la "Copa Fash onab e 
Shade". 1, B U J N M A B S , de Mrs. Wu-
d i n g ; y 2, "Tosca I I I " , del duque de 
Pas t rana . N o colocados: 3, "Pentonvilie 
X r e s t " ; 4, "F lo ido r " ; 5, "Cotswold Fen-
cer"; y "Colleague". 
D i s t n c í a : 33 s. 2-5, 
dos cuerpos, cuello. 
Apues t a s : ganador, 
1,60 y 1,90. „ahp. 
De ta l l e s : Ganada f ác i lmen te en cane-
za. "Tosca" man tuvo su colocación, g " 
cias a que los restantes se estorbaroa 
mu tuamen te . ca. 






pesetas; 500 , 
leí segundo puesto hubo necesidad de ia L I S T A , de M a r a ñ o B e r n a b é ; y -
f o t o g r a f í a . ¡pez 11", de Alfonso F . Retana- ^ n ! i < r o 
Segunda ca r re ra ( l i s a ) , te rcera cate- cados: 3, "Bandera I V " ; 4, 
gor ia , 920 pesetas; 525 yardas . F i n a l de V " ; 5, "Miss Albacete" ; 6, 
la Copa de Verano .—1, D I V I D E D A F E C - ¡ " T o r r e j ó n " . cuatro 
T I O N , de Ca rmen de la T o r r e ; 2, " P o m - D i s t a n c i a : 1-5, cinco cuerpo», 
peya", de M i g u e l D í a z Custodio, y 3, cuerpos, tres cuerpos. colocados, 
" L o l a I V " , de V i d a l G a r c í a . N . C : 4, Apues tas : ganador, 17,50, 
" D o r i " ; 5. "Bohemio" ; 6. " B o o t h l y G l i - 6,10 y 2,20. ^ t a . 
der" ; 7, "Chispa I I I " , y " G a l l o " T ^ _ „ » „ . n ^ o H a ríe ounta a ^ De ta l l e s : Ganad de p
de 700 yardíl8 U n a g r a n ca r re ra 
E n la r e u n i ó n de ^ ^ ñ a n a m i é r c o ^ 
l a noche, correspondientes a 
T i e m p o : 33 3. 3-5. 
Dis tanc ias : t res cuerpos, dos cuerpos, 
cuello. 
Ganador, 5,60 pesetas; colocados, 2.20, por If • 
2-50 y 2,30. c i m o q u i n t a de l a t e m p o r a d a ^ s e ^ ^ 
Deta l les .—Carrera ganada en cabeza, t a r á n dos carreras s ° b " te fornuda-
^ r ^ u P T x r r T T A f T P o m p e y a " o c u p ó el segundo puesto en U n a de ellas es s e n c l l l a " ingcrito3. to-
P A N C H O V I L L A as tur iano , v e n c i ó ;todo el recorr ido . "Bohemio" sa l i ó m u y ble po r l a cal idad de ^ E s t a n c i a , 
a Burgos^ c a m p e ó n de Cas t i l l a mal ]o digculpa su m a l a carrera> y dos especializados en d i c ü a a 
S ix to Bar ros , as tur iano , v e n c i ó a Pu- Tprcera ca r re ra ( l i sa ) c u a r t a categ0.:S0C)re todo, "Champion ^ ^ n e , por 
jana , c a m p e ó n v i z c a í n o del peso e x t r a - r i a 375 pegetas; 500 y a r d a s . - l . ' see el record de la pista. I n t e n ^ ^ 
l igero . t L ' E N E O . de J o s é L u í s R u í z ; 2, " C a r m e - p r i m e r a vez en esta dis,iai e causó 
U n a s e s i ó n en V l g o de L u i g Schumei. y 3 . .Cateto". de go i r l a n d é s " P a r a m a t t a . q ^ 
V I G O , 7 .—En el S t a d i u m de Balaidos A le i and ro M a r t í n . N . C : 4, "Gi t ana V " ; una excelente i m p r e s i ó n * así 
se ha celebrado ayer, o rgan izada por la 5. " P í o " ; 6, " R á p i d o 11" ; 7, "Pe lo ta" ; P a r t i c i p a el conocido ^ acaba de 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa, una ses ión d c j " L o i a i " t y "Lancero I I " . I como Haylemere solituae, l i ^ en dis-
boxeo con los s iguientes resul tados: T i empo : 32 s 4-5. ¡ r e a l i z a r dos magniheas ^ J " cl cam-
P O S A D A S v e n c i ó a R o d r í g u e z (pe- Dis tanc ias : medio cuerpo, medio cuer- tancias diferentes. C o m P ' " ión es muy 
sos ex t r a l i ge ros ) por puntos . p0 cueii0. !po " R á p i d o I " , cuya rcapaflLcionado3, y 
C A R M E L I N O v e n c i ó a A l ó s (ex c a m - ¡ Ganador, 8,80 pesetas; colocados, 2,40, esperada por todos los 
p e ó n de E s p a ñ a ) pesos medios, por p u n . r 9 0 y 1.90 ¡ "So l ic i to r" . yardas se re-
tos- D e t a l l e s . — M u y interesante po r sus! ^ a o t r a prueba de 7UU y a 
grandes variaciones. " L ' E n e o " t o m ó la serva a los de ^ u a ^ los que m á s ^ 
delantera, pero en el recorr ido se de jó nales. Se ha prefer ido a ^ catcgoria, 
pasar lo menos tres veces por " P í o " y ganado este verano * eS una 
"Cate to" . "Carmela" , con me jo r salida, modo que esta conoi log jjjejo-
r r ió mediana- fecta g a r a n t í a de que e s t » " 
S O B R A L 11 v e n c i ó a K e l m a u (pe-
jsos s e m í m e d i a n o s ) por " k . o." en el se-
gundo asal to. 
T i r o d e p i c h ó n 
U n a prueba de C o n s o l a c i ó n 
S A N S E B A S T I A N , 7 .—En el T i r o de 
¡pudo t r i un fa r . "Pe lo ta" c o r r i ó 
mente 
C u a r t a ca r r e r a ( l i s a ) , segunda 
Ires. 
cate-l S igue en 
i n t e r é s una carrera p a j ^ 
nacidos y 
CSAÍN es ÍLIDAO i i. AÍN , «.—jCin ei u r o ue , ~ — v ° _r . • , "„.,,nrla ra tc t ror ia , n»»-1" .--tre 
P i c h ó n c o m e n z ó l a prueba C o n s o l a c i ó n , ^ r i a . 475 pesetas; 525 yardas . P r i m e r a de .segunda ca tcg . bntre 
e l i m i n a t o r i a de la Copa "Fashionable en hispana, suun. 
103 
lares. 
B a l o n c e s t o 
B A R C E L O N A . L o s c o r r e d o r e s de l a X I I I v u e l t a c i c l i s t a a C a t a l u ñ a , a l e m p e z a r l a c a r r e r a 
( F o t . Sagarra . 
D í a z Custodio, y 2, " M e l k s h a m Rock", como son " L o l a 
de Fel ipe S á n c h e z Cabezudo. N . C : 3, ca I I I " , "Noblejas , 
• A r t f u l Choice"; 4. "Rock H e r " ; 5, "No-,pez I I " 
E l M a d r i d d e r r o t a al Soutohauth-Boys blejas", y " W h i s k y M a n h a t t a n " . 
E n el campo de C h a m a r t í n se v e r i f i - T i empo : 33 3. 3-5. 
có el encuentro anunciado entre el M a - Dis tanc ias : uno y medio cuerpos 
d r l d y el campo de ¿ u r a m e r i c a n o s Soirt- cuerpo, medio cuerpo, 
i h . u i ü i - B o y s . V e n c i ó f á c i l m e n t e el p r i - Ganador, 11,30 pesetas; 
mero po r 22 a 6 puntos. v í 70. 
••Fábula" y 
de cuar* 
Quedan d e s p u é s ios carrera* ^ ^ 
y o t r a s dos de tercera. á un* 
sobre o b s t á c u l o s y cons tU» ^ 
na contraprueba respe< 




coscados, G de "L i s i a - . r e t i eu l 
Albace te" , 
^za. "Noble- ,go V " . 
.uia jora. imPa" 
" T c r r e j ó n 
.Año X X I , — - N ú m . 6.902 
E L D E B A T E ( 9 ) 
M a r t e s 8 de sept iembre de 1931 
fcnpieza la Xi l l ^ I t a ¡ n f o n n a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
ciclista a Cataluña 
C o t i z a c i o n e s d e a y e r 
I N T E R I O R ! 90,50), 93.50; Ídem. Valenc'1- -
tobH^aclone», pr inc lpa lment» a las ferro-1 
vlar ias . Las Nor tes pierden algunos cén- l 
t imos , y las Al ican tes e s t á n me jo r dis- ' 
puestas. 
N o v a r i a e l mercado de monedas. L a ! 
¡ peseta repi te cambio, s e g ú n el Centro 
' ) f i c i a l de C o n t r a t a c i ó n . E n Londres si-
r o m e a d e s o c i e 
E n San S e b a s t i á n se ha celebrado una !la encantadora s e ñ o r i t a M a r í a Pepa M u -
fiesta ce tarde, a beneficio del Dispensa- ñoz-Ol ivé F i lpo . h i j a del laureado jefe x  4 P O R 100—Serle F o*. 4* VA'W'' lcle . a lencianas ( 8 5 ^ r » i ? n e alcanzando t inos sun^rior^^- la r ^ . r u.e:"-a ^ tarae. a Denencio aei dispensa- noz-unve r n p o , n i j a aei iauie<iuo j c i c 
t ^fnna D a n a a p r i m e r a e t a p a ¡(61.25), 61,25; D ( ¿ S ) 6 I 2 5 C ( ¿ I ^ ) ^ A 1 Í C f , n t e ' P r i I « e r a (261). 262; í d e m cha ¡ n d J ^ í l ^ h T T Á r S : ? ? 2 2 " r1-0 de Isabe1' en la que 36 s i rv ió e! muer t0 ^ociosamente en A f r i c a , con el 
Cardona M ^ ' ^ n ^ m 2 B (6 ' e i i s / ' A ( 6 Í 2 5 ) e V I s - ' n ^ • S 1 i d c m F ^ W ) , 64,50 í d e m M 83 M 54 75 ' ^ ^ . f u n c i o n a r o n tres r i fas y hubo baile, teniente de la Guard ia c i v i l , don A n t o n i o 
g a r C e i O N d n c u s G y H (61.25), 61,25 l 0 , ^ 0 ' « ' S * 87: i d c m 1 ^ . 7 5 ) . 87 Metropo- I As i s t i e ron a ella el duque de las Torres . 1 de A c u ñ a y Diaz-Truchuelo . siendo pa-
. c r C L O N A , 7 .—Ayer por l a m a -
s dió la salida en la plaza de E s -dió -
i0j corredorea que toman par-
íí» 8 Vuel ta cicl ista a C a t a -
realizar l a pr imera etapa 
(174 k i l ó m e t r o s ) 
¿¿ la salida h a b í a mucho p ú 
S í c l f f R e 
(75.50 ) 75.50: B . (77) 76.50; A , (77.50) 77. n í r a ^ ' i i AzurareTa. s in estampi-
m IÍU*. r r k v <p.W). 75; í d e m . bono3 6 
E X T E R I O R 4 P O R 
I R T I Z A B L E A . M O K T I  8 por 100 1900 C O N • Q7."vr J T ' . a , 1 r,ono3 0 Por 1()r 
I M P U E S T O . - S e r i e F , (80 50) ¿ V D S ' 1 M a d n l e ñ a Urban izac ión . (25). 
(80) 80; C , (80) 80; B , (80) 80; A , (80) 8 o V 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917 C O N i Moneda 
100 
65.( 
Pesetas nominales negociadas: 
• j .^que 'áplaudió a l0g "routiers" p a r 
^ í o r r l d o era el slgrulente: 
ra de E s p a ñ a , Molins de Rey , P a -
^ San Andrés de l a B a r c a , Marto-
^ggparraguera, Bruch , cruce Mont-
^ C a s t e l l o n i , Igualada, Aguilo, 
E n I M P U E S T O . — S e r l e 
(73,50) 73,50; B , (73,50) 73,50; A. (73,50) Francos 
D, (73.50 ) 73.50; C, 
D í a S Dfa 7 
marqueses de Vas tomero l i , marquesa de dr inos la m i 
Sobroso, s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de V i l l a h e r - po Rojas, v i 
, . . . mosa, Somcmelos, Satn is tegui , Maluque, Ineral con I 
l,>j.500; extenor , 10.000 ; 5 p o r ' T m v e s c d o , Heeren Ugar te , G a i t á n de contrayente, 
yible. 140.000; 1S»17. 4fl..W); 1926, , Aya la , E l ó s e g u i , Sanjuanena, A r m e n d á -




A M O R T I Z A R L E 8 P O R 100 1926 S I N i Belgas " . V . * Í M I S 
I M P U E S T O _ . - S e r l e D . (88.75) h ^ ' . ™ ^ 
(88.75) 88.75; B , (88,75) 88.75. " lu lbras .. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 S t N D ó l a r e s 
IMPUESTO.—Ser i e D , (88,75) 88,75; C. Marcos oro . 
(88 75) 88.75; B , (88,75) 88,75; A , (S8.75),Esc. Tortugueses.'^ 













rffiiaga, Tarragona, Vl laseca y Reua i A M O R T I Z A R L E 8 P O R 100 1328 S I N Danesas 
^ f- el primer momento se e n t a b l ó r v iPUESTO.—Ser le F , (60 ) 60; D , (80,75) « « T C . „ 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
f̂ ede n u i c i ^ " « - « " « w i i T i i - ^ r ^ x w , s n e ,  
w h ^ , l l evándose la carrera a fuerte GOJS; C , (61,25) 61,25; B . (61.25) 61,25; x,* 
Pronto despegaron los "ases", que A, (61,50) 61,50. i B A R C E L O N A , 7.—Nortes, 293,25- Al l -
P f - „ Una gran batalla, especialmen-! A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928 S IN:2 fn te s ' 205; Andaluces, 18; Orense, 16; ciones. fin corriente 000 « r r i o n e ^ - T r 
S o n a . ; Cebrián. E n las p r o x l m l - , ™ P ü E S T a - S e r i e C . (72) 72; B . (72) ^ ^ 
A M O I T r i Z A R L E 4.80 P O R 100 S I N ^ « C h a d e t ' s e r i t ^ É , ^ 6 V ^ ' ^ - ^ t r Ó , e O S ' ? ^ 0 S Í V 0 5 
Como testigos A r m a r o n el acta los mar -
r queses de Spinola y Vi l lave lv ies t re , don 
l í m p u e s t o s , 662.500 ; 3 por 100, 1928, 88.500; dera. G o r t á z a r , Zulue ta , Tejada, C h u r r u - ! R a f a e l F i lpo Silva, don Manue l M u ñ o z -
1 POír1A n ' 4,50 por 100, 20-500 ; 5 ca' GüeH. J o r d á n de Urr ies , Salazar, L i e n - ¡Olive F i l p o y don Cayetano A c u ñ a Diaz-
por 100, 1929, 21.000; Bonos oro, 49.000; ¡ e r e s y m u c h í s i m a s m á s . Truchuelo . L a boda se e f e c t u ó en l a i n -
i™!In?oÍair¿fifl 4 i « ^ i 0 0 , 86-0(^: A y u n t a - j — O t r a fiesta se ha celebrado en l a fin- t i m i d a d y el nuevo m a t r i m o n i o sa l ió en 
?SS?. w S S S H ' Expropiaciones, 1909. ca de Renedo. conde pasan el veraneo viaje de bodas para d is t in tos puntos de 
1.000 H i d r o g r á f i c a , 6 por 100, 500; Tras- Ios s e ñ o r e s de A lvea r Basaaoi t i ofrecida A n d a l u c í a . 
^ ^ 6 000: J S * ? * ? * * ^ su h l j a ™ * r * sus j ó v e n e s amigas ' Ac larac ión «obre un s e u d ó n i m o . 
. n o r T o o ? ^ r ^ V i V T i ^ ' 1 ; 0 0 0 1 5 i D e s P u ^ de t o m a r el t é , hubo u n ani- L a s e ñ o r a de G a r c í a Noblejas, nacida 
aSSp v f n . í ? ? ' R i v ? r ' i n n 19 -r^' ¿ 5 0 0 : .intterPro- mado baile, diversas par t idas , d e s p u é s se ^Laura Brune t . nos ruega hagamos rons-
0.4955 vine al . 6 Por 100, 12.500; E m p r é s t i t o a r - . s i r v i ó una cena y c o n t i n u ó lá fiesta, con t » t que n^da tiene que ver f u nombre 
AILJÜUÜ o « J -r- - un baile de trajes de papel, que d u r ó con el s e u d ó n i m o del autor c a t a l á n se 
n á S ^ T r í S S ^ ?o ^ S p a í a ' l 5?0''?.3- hasta la madrugada . Asis t ieron, las se- *<* Farrerons . que. por e x t r a ñ a coir-ci-
V t M n . A n J ^ S Í ^ o ¿ w T ^ G u a d a l q u m r . ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Bernaldo de Qui- dencia, ha tomado el nombre y af»S¡lido 
37.500, Alberche 12.o00; B c ^ t t a , 12.D00; | r ó s . Monte ro ce Espinosa, Es t r ada Qui - 3e esta s e ñ o r a a t r i b u y é n d o l a algunos i n -
T e l e f o n i ^ preferentes, 110.000; ord ina- jano, Alvear , Pombo, I b a r r a . H ^ r a merecidamente su l i t e r a tu r a , 
r i ^ 7 5 ^ ; G r a n V i a 5.000; Felguera. A v e n d a ñ o , Escalante. C e d r ú n . B u s " - Vlaleroa 
1.000; P e t r ó l e o s . 13.000: Tabacos. 5.000; ¡ m e n t e Otero Oandariac; T «vin ^ t n , v iajeros 
Alican te . 25 acciones; fin corr iente . S l T ^ ^ f f i 2 L S ! ? l S ! & - ^ ! ^ - ^ H a n marchado, a T r u j i l l o . los marque 
d a d M U N D O C A T O L I C O 
¡ Ü BE IOS i l Í R O S 
DE 
i l l a , d o ñ a M a r í a F i l 
uñoz-Ol ive , y el ge-







« de Reus aquél e s c a p ó , seguido de 
acciones; " M e t r o " , 3.500; N o r t e 35 ac- c h a i m á s H U Í d 0 b r 0 ' B o t Í n y mU- ses de B o r j a ; a Zarauz, el m a r q u é s de 
T r a n - , - L a d u n n * , » A* T W « ^ _ Nar ros ; l legó de V i l l aga r c i a . el conocido 
cronis ta con Juan Spot torno y Topete 
e"; y se han trasladado. 
San S e b a s t i á n , los marque-116.700; fin cor r ien te , 2.500. 
Venció al "sprint." U n a multitud so; A . (80) 80. 
I :bi6 con entusiasmo en Reus a los 
«.-ticipantes. Resul tados: 
r CARDONA, en 6 h . 35 m. 7 8. 
• cebrián El is , en 6 h . 35 m . 7 s. 
i Valeriano Riera , en 6 h . 35 m . 20 s. 
i 'José Pn lg ( f r a n c é s ) , en 6 h . 35 m i -
' f l í a r i a n o Caf i a rdó , en 6 h . 36 m . 2 
Miundos. 
j Cavalllnl; 7, N l c o l a u ; 8, V . Cebnau 
p^e; 9, Mul le r ; 10, M a u r e l , todos en 
irjsl tiempo que el an te r io r , 
11, Caño, en 6 h . 35 m . 30 8. 
12 Vlarengo, mi smo t i empo . 
IÍ I . higueras, en 6 h . 35 m . 40 s. 
14, Minardi ; 15, B a l m a m l ó n ; 16, S l -
-juí, en él mismo t i empo. 
17, Rovlda, en 6 h . 35 m . 52 8. 
l i OllverI, m i smo t i empo . 
l i Escurlet, 6 h . 36 m . 46 s. 
6 por 100. 12.500; E . M a d r i l e ñ a , 6 por 100. 
— L a duquesa de Dato, ha dado una co- „ 
no- m i d a en su residencia de P a r í s , en honor - ^ n de Fscal^n-
• 'de los pr incipes de Fanc ign i -Luc inge . de 1 ^ 1 ^ 
— T a m b i é n en B i a r r i t z , d o ñ a M a r í a A l - 1 
dao de C a r r i l , ha ofrecico un a lmuerzo a 
(80) 80; B , (SO) ^ " ' « " a . " 7 ; F i l ip inas , 252; H u l l i r a s , OhHtrar lones-
79; Felgueras, 66,50; Explosivos 590- M i - O h l l » a c l o n e s - — ^ ^ d 6 - 49.000, Alberche. 
A M O R T I Z A R L E 8 P O R 100 1929 S I N na.sI R i f ' 293.75; P e t r ó l e o s . 26.25. 
I M P U E S T O — S e r i e C, (88,75) 88, 
(88.75) 88,75; A , (88,75) 88,75. 
B O N O S ORO.—Serie A , (162) 
" F F R R O V T A n T A K P O R 100 ¿ » u k I B O L S A D E P A R I S |Especiales N o r t e , 6.000; Valencianas 
226.20; l ibras . 123,95; Uras^O-OÍ»; A l i can te , p r i m e r a . 23 obligaciones; |S l a que w ü Ü é r o n T r o T p r í n c l p M 
ses de G u i v i o r ; de F r a n c i a a Bi lbao , los 
i marqueses de Zuya ; de V i t o r i a a San algunos de sus amigos e s p a ñ o l e s e hisoa- ^ i. i - - i • J J , _ nrv.̂  ~. . T-, ^ , ut»ym Sebastian, la marquesa v iuda de a Vega 
uestro em-
dado en la 
or del se-
e la A r -
de Boecil lo. con sus h i jos ; de Sevi l la a 
Chipiona. el m a r q u é s de San J o s é ds Se-
r r a ; de U s u r b i l a San S e b a s t i á n , la mar-
u es osa r|Uesa ^e M e c i n a ; de Pombieres-des-
Pesetas, , . l i  10-wo; ¡a asist ie  l s ^ 
• ^ ^ i j ^ B r t i g ^ S 1868 (96) 133l37: dÓIareS' ^ N ^ S ^ g f e W J r 5 y \ T \ ¿ r ¿ ? i J 5 T ' ^ ^ ^ ^ ^ S T e T e T q ^ n t a ^ ^ de B i a r r i t z a Zarauz ' el conde del 
96; E x p r . i n t e r i o r 1909, (90) 90. B O L S A D E L O N D R E S l ™ ™ ^ ™ * ^ ^ } * ? } 9 ' A 0 ? 0 ' ^ T ^ M * ! Pearson de Alzaga . el vizconde de 1 ^ 
.000; M a d r i l e ñ a de U r b a n i z a c i ó n . 100.000.1 - E n Sevil la se ha celebrado la boda de G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . - I P o e t a s . 54.85; francos, 123,945; d ó l a r e s ^ 
H i d r o g . Eb ro , 6 po r 100 (83.40). 82.75; I4-85: bel&as. 34.895; francos suizos, 24 915-i ' 
T r a s a t l á n t i c a 1925, mayo (74), 73,75; T á n - | f l o r i n e s . 12,055; l i ras , 92,905; m a r c o s ' I 
ger-Fez (88,50), 88,50. 20,575; coronas suecas, 18, 15 3/4; i den í 
C E D U L A S — H i p o t e c a r l o , 4 por I00!danesas. 18 1/8; í d e m noruegas, 18 1/8-
(80,75), 80,50; 5 por 100 (86,75), 86,50; 6'cttelines a u s t r í a c o s , 34,55; coronas che - I 
por 100 (96,75), 96,75; C r é d i t o Loca l , 6 Í c a s , 164; marcos finlandeses, 193; escu- ' 
por 100, i n t e r p r o v i n c i a l (87), 87. 
E F E C T O S - P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Empr . a rgen t ino (97,25), 97. 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a (514), 511; 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , contado (240), 240; 
G u a d a l q u i v i r (110), 110; Alberche , o r d i 
20, Monclero; 21 , Sardaftons; 22, F l - ¡ n a r i a s (78), 76,50; Sevi l lana (98,50), 84.75; 
fueras; 23, B o r r á s ; 24, A g u i j a r ; 25, L i o - T e l e f ó n i c a , preferentes (100,25), 99,75; or-
ht- 26 F . Af fu i l a r ; 27, C a r d ó n ; 28 d i ñ a r í a s (104.50), 106; Fe lguera , contado 
f ' l U . 90 V G a s c ñ n r 30. n a m o n v (66), 66; P e t r ó l e o s (102), 102,50; Tabacos Cotnpomá; 29, F . G a s c ó n ; 30, Camooy; 
j^G. Borrás ; 32, Izquierdo; 33, S. A lon-
lo'; 34, Muía; 35, L . Grossocordon; 36, 
felfflo García, hasta 113 de los 156 in-
lertos en la prueba. 
Historial de la prueba 
El historial de la Vuel ta a C a t a l u ñ a , 
wn gus vencedores, k i l ome t ra j e s y t i e m -
po feallzados, es el s iguiente : 
Primera vuel ta . — S e b a s t i á n Masdeu, 
J62 kilómetros, 15 h . 30 m . 40 s. (23,72 
dos portugueses, 110; dracmas, 375; leí , 
817; mi l re i s , 3 1/32; pesos argent inos , • 
^ r h l f L ^ U r U ^ y 0 \ l 2 ? o m b * y . i E l que desde su nac imien to a l a r a -
n n ^ T ^ £ ^ t en ido o t ro ideal que el des-
ques; Yokohama , 2 chelines 0,75 peni- I " ™ ? * ? de 103 setudiog de e c o n o m í a y el 
o s e s t u d i o s d e E c o n o m í a 
L a condesa de Polentinos 
E n su casa de la plaza de las Salesas. 
fal leció el domingo en M a d r i d , la s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a Franc isca Duque de Es t ra -
da y M a r t í n e z de M o r e n t i n , condesa ce 
Polentinos. 
L a condesa de Polent inos . que recien-
temente v ió m o r i r , d e s p u é s de l a rga en-
fermedad al m á s p e q u e ñ o de sus hi jos, 
l levaba enferma bastante t iempo, hasta 
(170), 169; E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (26), 26; 
M . Z. A. , contado (202), 200; fin corr ien-
te (203), 206; M e t r o (133), 133; N o r t e 
contado (290), 289; fin cor r i en te (286). 
292; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , contado (83). 
83; A l t o s H o r n o s (100), 100; Explosivos, 
contado (585), 588; fin corr ien te (590). 
590; H o t e l G r a n V í a , 805,69. 
O B L I G A C I O N E S . — T e l e f ó n i c a , 5,50 por 
100 (87,75), 88; Chade, 6 por 100 (102,75). 
103; U n i ó n E l é c t r i c a 6 pe • 100 (101), 100; 
Alberche (93), 93; T r a s a t l á n t i c a 1920 
(88,50), 88,50; N o r t e , p r i m e r a (58.25). 
58,25; í d e m , segunda (56), 56; í d e m , A«-
ques. 
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Pesetas, 37,10; d ó j a r e s , 4,213; l ibras , 
20,482; francos franceses, 16,52; í d e m sui-
zos, 82,05; coronas checas, 12,478; chel i -
nes a u s t r í a c o s , 59,20; l iras, 22,01; peso ar-
gent ino, 1,18; peso uruguayo, 1,85; m i l 
es tablec imiento en E s p a ñ a de tales f a 
cultades un ive r s i t a r i a s , ha de estar de 
enhorabuena. 
P o r eso, a l p e d i r a lb r ic ias—no p a r a 
si, sino p a r a los estudiosos—, conviene 
p u n t u a l i z a r lo y a reclamado, hacer a l -
der las ma te r i a s previas y accesorias. q u f s"s fuerzas se agotaron, y anteayer. 
C4*al l a F i l o s o f í a , la H i s t o r i a o el Dere - ' r 0 ¿ e ! d í dc todos sus S ^ V * ! ^ ^ P ^ S 
rhn r ^ H H ™ 7„ J / Es taba casada con don A u r e l i o de Col-
cho po l í t i co , en las c á t e d r a s que ex is tan j menareSi c o n ¿ e de polenUnos. de cuyo 
en las restantes Facul tades . Si en Fa -
cu l t ad t an r i ca como l a Escuela de Eco 
n o m í a de l a U n i v e r s i d a d de Londres se 
m a t r i m o n i o quedan en la ac tual idad dos 
hijos, el conde de las Posadas y M a r í a 
A s u n c i ó n , el p r i m e r o casado con d o ñ a 
pueden pagar profesores exclusivos, e n ' M a r í a G ó m e z Acebo, y son sus hermanos, 
las Univers idades de t i po a l e m á n aun-!61 conde de la Vetra del Sella y d o ñ a T r i -
que sean t a n opulentas como las n o r - l n i d a d Dur«uc de E í ' t r a d a ¿ e Teiada. Vive 
ron: 
dé promedio). 
Secunda v u e l t a . — J o s é Magdalena , 386Í turias,'p"rTme7a6T57,50), 56; 
kDómetfdí, 18 h . 23 m . 3 á. (23 de p ro 
"tercera vuel ta .—Juan M a r t i , 886 k i l ó - ! G a r c I a ; 19. Pedro G a r c í a M o f l j c ; 20, 
netros, 18 h. 56 m . 23 9. (20,380 de p ro - Gabr i e l M a r t í n e z ; 2 1 , J u l i á n G a r c í a ; 22, 
oe(jj^ | Juan F e r n á n d e z ; 23, R a m ó n Robles, y 
Cuarta v u é l t a . — J o s « Pellet ler , 550 k l - 24- J u a n I n d u r r i a , en 8 m . 34 s. 
límetros, 23 h. 55 m . 16 s. (23 de p r o - Po r c a t e g o r í a s , los vencedores fue-
medio). 
Sexta vue l ta .—Miguel Muelo , 660 k l -
tómetroa, 25 h. 1 m . 30 s. (26,373 de p r o -
medio). 
Séptima vue l t a .—Migue l M u e l o , 711 
Mómetros, 28 h . 26 m . 12 s. (25 de p r o -
Bedio). 
Octava v u e l t a . — V í c t o r F o n t á n , 1.333 
kilómetros, 51 h . 3 m . 34 s. (26,100 de 
frmnedlo). 
Décima vuel ta . — M a r i a n o C a ñ a r d o , 
g u n a o b s e r v a c i ó n y recordar e jemplos; teamencanas . los a l u r anos ' van a las c á - | t a n i b i é " anciana madre, l a condesa 
re ís , 0,258; Deutsche und Disconto , 71,50; de fuera toHrao í„f»,.«o.*„ ~ t J, vn id^ df> la Vetea de Sella. 
Dresdner, 44; Drana tbank , 74,12; C ¿ m - E l d e c r ^ o AM eHÉMiM. i * é M i 1 ? interesan, pertenezcan a don- M a ñ a n a , a las doce, se c e l e b r a r á en l a 
merzbank, 60; Reichsbank, 108.25 Nord - I ^ ^ f " , de " T ^ u ^ j í f Pertenezcan- A v e c " . ^c luso a la par roouia dc Santa B á r b a r a , un funera l 
Moyd, 28,35; Hapag, 27,75; A . E. O., 53. Idamente en su p r ó l o g o , que l a f i n a l i d a d Escuela T é c n i c a Super ior . en sufragio de su a lma. 
Siemenshalske. 105; Schuker t , 165; C h a - ¡ a e !as Facu l tades ha de ser u t i l i t a r i a , y P a r t i e n d o de t a l supuesto, no só lo se Descanse en paz la condena de Polen t i -
de, 270; Bemberg . 64; Glanzstoff, 84; Aku , i ca s i d e s e a r í a m o s escr ib i r " t é c n i c a " . A l a consigue una f a c u l t a d m á s " e c o n ó m i c a " nos y reciban su v iudo, h i jo» y d e m á s fa-
46; Igf» rben, 9675; Yo lyphon , 84; Svens- ~ 
ka, 195,25;. Hamburgsued , 83. 
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Pesetas, 170; francos, 74,06; l ibras , |minorSa que sepa resolverlos, y de a q u í N o se t r a t a y a de encon t ra r n ú m e r o -
postre , todos estamos u n á n i m e s en que ¡sino lo que es m á s p r i n c i p a l en nues t ro !mil5a- nuest ro m á s sentido p é s a m e 
los p rob lemas e c o n ó m i c o s son en Espa- 'caso. m á s fác i l . L a a rdua c u e s t i ó n de! W W W K ' W ^ I W I W 
ñ a cardinales . P o r tanto , in teresa ú n a l a busca del profesorado, se s i m p l i f i c a . ! A N U H C I O O F I C I A L 
i í    l l ,   í   t t    t  u o - P • 1 A L D 1 
; í d e m , s egún - 92.91; marcos. 4,53; francos suizos. 372,87; que los estudios de e c o n o m í a se creen sos nuevos especialistaa. sino que basta L S l í l í l f i A n O l T O S 1 O D U l ñ í 
™ ™ ^ ^ r e " ^ a unos pocos para las en- ^ 0 U C 1 W * « F U " " 
M Í K 1 ^ o ? n í ^ ' 73,8oi: (;on- E*P*fla existiese l a 
Ace ro , en p r i m e r a ; E d u a r d o Vicente , 
en segunda; Cuadrado , en te rcera , y 
N i e t o , en n e ó f i t o s . 
P r e m i o N a c i o n a l en V n l l a d o l l d 
V A L L A D O L I D , 5.—Es g rande l a an i -
m a c i ó n en t r e l a a f i c i ó n a l pedal para 
l a g r a n c a r r e r a nac iona l P r i m e r G r a n 
P r e m i o de V a l l a d o l i d , que o rgan iza pa-
ra las p r ó x i m a s f e r i a s de sept iembre 
V a l l a d o l i d C i c l o E x c u r s i o n i s t a , y pa-
U5l k i lómetros , 51 h . 3 m . (25,150 de t roc inado po r e l A y u n t a m i e n t o po r me-
d i a c i ó n de l d e p o r t i s t a d o n M a r i a n o de 
los Cobos. 
Son m u c h o s los corredorea que se 
en t renan por las car re te ras , con el en-
Décimosegunda v u e l t a . — M a r i a n o Ca-! tus iasmo de hacer u n buen papel . E l 
tordo, 1.420 k i l ó m e t r o s , 53 h . 17 m . 27 Campo Grande se ve m u y an imado tara-
"Tindos (23,670 de p r o m e d i o ) . ¡bien p o r las m a ñ a n a s , con el f i n de 
. . . . . , , _ „ adies t rarse en las curvas , a d e m á s de 
U subida do l a Dehesa de l a V i l l a ! va]erle3 el e n t r e n a m i e n t o p a r a l a ca-
El domingo se c e l e b r ó esta c a r r e r a ; r r e t e r a . 
«janizada por el Velo Club P o r t i l l o , i De los corredores foras te ros poco se 
Tomaron parte v e i n t i c u a t r o corredores . |pUede dec i r que, p o r las gestiones que 
|*prueba abier ta p a r a las c u a t r o ca-|3e hacen, s e r á numerosa l a i n s c r i p c i ó n 
Déclmoprlmera v u e l t a . — M a r i a n o Ca-
Sardo, 1.121 k i l ó m e t r o s , 40 h . 1 m . 44 se-
imdos (28 de p r o m e d i o ) . 
jjtorias fué m u y Interesante, y las sa 
B™* se dieron con i n t e rva lo de u n m i -
jito por corredor, y de dos por catego-
^ La lucha se e n t a b l ó entre A c e r o y 
6 campeón de Cas t i l la , L l a n a . A c e r o 
^ g u i ó ba t i r ne tamente a é s t e a l f i -
m 
^Multados: 
pa ra p a r t i c i p a r en esta g r a n p rueba 
F ranc i sco L l a n a , el excelente corre-
dor m a d r i l e ñ o , asegura su i n s c r i p c i ó n 
E s t a c a r r e r a v a a ser de las mas 
compet idas que se celebran en Espa-
ñ a , a j u z g a r p o r l a clase y n ú m e r o de 
" r o u t i e r s " que en e l l a h a n de t o m a r 
par te , y los nuestros , luchando po r Ue-
1. J t l L l A N A C E R O , en 6 m . 34 s. 2/5.1 varse el campeona to r eg iona l , que ven-
l' Paco Llana, en 6 m . 42 s. 
Eduardo V í r e n t e , en 6 m . 44 s. 1/5. 
*. Eduardo F e r n á n d e z , en 6 m . 50 B. 
J Fernando Padi l la , en 6 m . 54 s. 
J- Regino Toledo, en 6 m . 54 s. 3 /5 . 
Gouealo T a r í n , en 6 m . 58 s. 
J. Paco Ferrano, en 7 m . 12 s. 
«•Isidoro Fuentes, en 7 m . 12 a. 1/5. 
j " . JMÚS M a r í n , en 7 m . 13 s. 
Á' « e r n a r d l n o Nie to , en 7 m . 13 s. 1/5. 
¡J Marciano J i m é n e z , en 7 m . 16 s. 
j j Pedro Cuadrado, en 7 m . 16 s. 3 /5 . ga, son inscr ipc iones seguras. L a Di rec-
B Vicente Carre tero , en 7 m . 17 s . l t i v a e s t á en negociaciones con l a em-
Í f t Í 5 M & l 0 Nor"t)e la ; 16, El. Menc ia ; !p resa de autobuses, p a r a que los que 
' ^ t o a n d o de l a V i l l a ; 18, B e r n a r d o l l o deseen s igan la c a r r e r a . 
d r á n a d i s p u t a r corredores de Falencia , 
Salamanca, etc., etc., de l a r e g i ó n cas-
tel lanoleonesa, conocidos en nues t r s 
c iudad p o r l a p a r t i c i p a c i ó n en las prue-
bas que V a l l a d o l i d ha o rgan izado y la 
i gua ldad y compe tenc i a que existe, es-
pec ia lmente en F a l e n c i a y V a l l a d o l i d . 
por ser los representantes de dichas c iu-
dades de parecidas condiciot ics . P í o , Pa-
r r o , Olfos , B lanco , G e r m á n , T i t o s , con 
los corredores pa len t inos A g u l l a r , Rues-
pocos para 
o r g a n i z a c i ó n de l a s e ñ a n z a s fundamentales . Y é s t o s exis-
f i a ' ^ o f f d T m 1 ^ o r r L r \ n r o o d e í . l 1 ; m ^ T s u p e ^ r , l a ~ F a c u l t ¡ d ¿ i n n ^ n ^ r e ^ ' o ' ^ n p^ t 
E c o n o m í a i r í a - -
P A G O D E R E I N T E G R O S 
Los poseedores de t í t u l o s que vencen 
C r é d i t o I t a l i ano , 700; í d e m Nac iona l de B;cono ia m a — a lo que parece—a el la. i Tenemos incluso l o ' que no t ienen en el presente mes pueden proceder a l a 
C r é d i t o , 18; L l o v d Sabaudo, 126; Snia E n a,S0 a s í dcbe haber pensado E L D E - l o t r o s p a í s e s ; una escuela de d o c t r i n a c a n c e l a c i ó n o r e n o v a c i ó n de los mismos 
27,75; F ia t , 182.75; Gas T o r i n o , 24; E l é c - B A T E al pedir , en reciente ed i to r i a l , u n j e c o n ó m í c a . N o se d iga que sus f r u t o s ! 3 Í n esP'!rar a ^ vencimiento , 
t r icas Roma, 779; M e t a l ú r g i c a s , 140.50; ¡ p r o f e s o r a d o en que haya t a m b i é n " i n - s o n escasos. ¿ C ó m o iba a dar los p i n - l 
Edison, 526; Monteca t in i , 143; C h a t l l l ó n , ¡ g e n i e r o s " , "banqueros" y "hombres d e j g ü e s si sus maes t ros no encont raban UD 
refíi, 5 6 r r o c a r n l M e d i t e r r á n e o , 365; P i - inegoc ios" . medio adecuado p a r a sus e n s e ñ a n z a s , y ' 
B O L S A D E E S T O C O L M O Ma8 a^uI ^ reParo : E1 estudio, pa ra ¡a los d i s c í p u l o s nos f a l t a l a pos ib i l idad 
D ó l a r e s , 3,73 3/4; l ibras, 18,15 7/8; f r an -
M O N T E R A , 12. P R I M E R O S 
«R'BiiüililliülÜüirBniüBr:;:» I • 
¡ser eficaz, t iene que ser p u r a m e n t e de3-^rnaterial de v i v i r pa ra nuestros estu-
deses, 9,41; l i ras , 19,57 
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Pesetas, 45,40; l i ras , 26,50; francos. 
28,11; l ibras , 24,92; d ó l a r e s , 5,8127; m a r 
eos, 14,67; marcos, 88,70; belgas. 52 07 1/2- i ^ t ^ s a d o y especulat ivo. F u e r a l a eco-jdios? A h o r a que se crea el p lan te l , y a 
florines, 150,65; coronas danesas, 99,93 l /2: , jornia, una c iencia exacta y t a n "hecha" veremos «i las p lan tas dan f ru tos , 
í d e m noruegas, 99,92 1/2; marcos ñ n l a n - i 0 0 " 1 " MI f í s ica , y a ú n s e r í a recomenda- | Es l ó g i c o que, dada l a poca concien-
ble el dar a sus estudios, s i no funda- je ia co lec t iva nac ional , l a o p i n i ó n recla-
men ta l , a l menos p r i m a r i a m e n t e , el c a - i ^ a r á pruebas ob je t ivas de que se ele-
r á c t e r de f o r m a t i v o s y t e ó r i c o s . E l t ó p l - g i r á ua profesorado por m á s t í t u l o s que 
'_'|co de que nues t ros ingenieros t ienen la s" per tenencia a u n a escuela. Pa ra ello 
¡ f a l t a de su m u c h a ciencia es u n e r ro r hemos de acudir—respecto a las c á t e -
i t an ro tundo como di la tado. F a l t a r á p r á c - d r a s nuevas—a las oposiciones, orde-
B O L S A D E B U E N O S A I R E S Ujcai pero c iencia no sobra. Como lo de- n á n d o l a s s e g ú n el s i s tema a l e m á n de 
B U E N O S A I R E S , 7.—(Giros t ^ l e g r á f l - ¡ m u e g t r a n los mi l lones que se gas tan las la " h a b i l i t a c i ó n " , 
eos). Pesetas, 7,12; l ibras, 31,38; d ó l a r e s , e m p r e 8 M i n d u s t r í a l e s modernas en sos-. Con el p roced imien to ac tua l de opo-
tener l a b o r a t o r i o s — ¡ y revis tas! — apa-s ic lones , que es m u y aceptable, deben 
rentemente p a r a solo estudios t e ó r i c o s , convocarse las c á t e d r a s necesarias. Es-
Y como la e c o n o m í a n i es c iencia exac- tas se o c u p a r á n con el c a r á c t e r e f í m e 
157,45; francoi 
eos, 2,67 1/4; franc 
eos suizos, 3,25 3/4 
0 ' ^ 
" E s u n a prw-sba t e r r i b l e p a r a l a s 
M i s i o n e s " , d i c e u n V i c a r i o 
A p o s t ó l i c o 
R O M A . 7.—Son n u m e r o s í s i m a s las car-
tas que se reciben de los misioneros, des-
é r i b i e n o o las te r r ib les inundaciones que 
han desvastado en China unas cuantas 
provinc ias del Va l l e del R í o A z u l y a l -
gunas otras b a ñ a d a s por el r io A m a r i l l o . 
M o n s e ñ o r Eugenio Massi . Vica r io Apos-
tó l ico de H a n k o w , la m á s grande de las 
ciudades chinas, que es a l mismo t i empo 
la que m á s ha suf r ido en el actual desas-
tre, escribe "...Esta c iudad ha sido com-
pletamente inundada. Nuestras obras fue-
j r a de ia ciudad, como el Hosp i t a l Melo t -
I to . el Seminar io Regional , el Colegio 
Franciscano, el Or fe l ina to y el Colegio 
¡de San J o s é , han sufr ido d a ñ o s inmensos. 
, Ayer fu i a v i s i t a r los lugares m á s per-
judi rados . ¡Qué d e s o l a c i ó n ! Ha sido or-
ganizado u n servicio para pre?tar ayuda 
a t an ta pobre gente. E n dis t in tas bar-
bas , las monjas Terc ia r ias i n d í g e n a s , las 
Franc l fcanas de M a r í a y las Canosian is 
j van a l levar medicinas a los enfermos y 
i a baut izar los moribundos . Ayer tarde 
m á s de 500 personas han muertos ahoga-
das en la c iudad. Y o en m i barco he po-
dido salvar unas cuantas personas... ;Es 
.una prueba t e r r i b l e ' para nuestra m i -
I s ien!" 
M o n s e ñ o r Tomaso Be ru tU , V i c a r i o 
¡Apos tó l i co de H a n g p u . situado al Or ien-
i te de H a n g k o n g . no muy lelos de H a n -
| k i n . escribe: " A q u í en el Sur sufr imos 
una t remenda i n u n d a c i ó n , que sobrepisa 
cuanto se pueda irmsrinar. Se puede de-
c i r que todo el V i c a r i a t o e s t á bajo el 
agua. Mi l l a res ¿ e vidas han sido segadas 
por e lagua; ciudades enteras se encuen-
t r a n sumergidas, todas las cosechas es-
t á n destruidas y t a m b i é n la de t r i g o del 
" í e s de mayo ha sido desvns^id?. Machos 
de nuestros misioneros t ienen las c a « i s 
Menas de agua y casi no existen iglesias 
V las residencias del campo. Mi l lonp^ ce 
hombros, solamente en este V i c n r i ^ t o , 
se encuentran sin h a b i t a c i ó n y sin a l i -
mento. Pangpu e s t á dest ruida en una 
m i t a d , la o t r a es navegable por ias Dar-
cas. P u é d e s e recorrer todo el Vleai ia tQ 
en barca, pasando por donde ant^s todo 
eran campos ricos de cosechas... Nues t ra 
^?r ' f l - i r l t e n d r á que redoblarse hasta la 
¡ p r ó x i m a p r imavera , porque el hambre 
¡ d u r a r á , por lo menos, hasta aquella 
ó p n c a . " 
Desde *1 V i c a r i a t o A p o r i ó l i c o de A n -
vintr. conf inante con el Pengpu. el co-
¡ r r e s p o n s a l -le la A ú n e l a Pldi»8. upr f t fa 
i que la parte baja del V l c s r l a t o se en-
cuentra to ta lmente inundada. Sclumen-
te en una « u b p r e f e c t u r a han sido i n ' i n -
]dadas 555.000 h e c t á r e a » de terreno fér-
t i l . Por orden del V i c a r i o Apos tó l i co , 
unos cuantos padres y un ht>rmnno en-
fermorn. con d inero y med'cinas. hí in 
sal 'do para la r e g i ó n que m á s ha eu-
f r ido . a f i n de socorrer las m á s urgen-
tes necesidades. 
Iguales noticias l legan desde el Vica-
r i a to Apos tó l ico , de ChanUie f>n Manan , 
donde todas las aldeas y ciudades que 
se. hal lan en las c e r c a n í a s del gran la^ro 
Tung-Tlng , e s t á n sumergidas. 
E l r ío A m a r i l l o ha hecho d a ñ o s me-
nores, pero se ha d e s b ó r d a l o ÚMnhifti 
y vastr-s r rs iones han s'do inund^dss. 
E n Yenchowfu , la hermosa iglesia 
construida hace ve in t ic inco . iños, ha 
derrumbado matando a un criado de un 
sacerdote chino. Afnr innndam- 'n te . el 
mis ionero h a b í a rMardado en desp-^r'^r 
a los chicos de la escuela que a í s a ho-
ra t e n í a n que «« t a r en la iglesia, salvan-
do a s í muchas vidas. 
L a U n i v e r s i d a d c a t ó l i c a 
N O T A S I N F O R M A T I V A S t a n i e s t á "hecha", es evidente que sus ro de u n profesorado a u r i l l a r o, si se 
E l mercado presenta, en general , algo estudios han de ser, ante todo y sobre quiere, de una p u r a docencia. Si a l cabo 
i c j o r aspecto que en el c ier re de la se- especulat ivos. N o nos acordamos de unos a ñ o s el ddeente ha demos t r ado ' l l e r y M ( 
lana precedente. E l vo lumen da opera- d j f i m t o CHngeco u n a U n i v e r s l - s u p r e p a r a c i ó n y su a m o r al t raba jo , pa- " " f t r o s 
• T " ' P Í » ^ y0 ' y dad "profes iona l" . E l l o sólo puede p r o - s a r á a profesor o rd ina r io . Caso con t r a - « W <l™ 
e c o n ó m i c a ( f l -
L á h i s t o r i a es o t r a cosa; l a h i s t o r i a 
man 
Bo^seaSm8ásmeieía0dJla r,  ^ 1000 ^ S a V ' w e s I o ^ míÍS ^ í ™ ^ ? - ^ ^ ' / l ' ^ m o s c i t a r 
B N o % T e t n t a , : i n ' e m b a r g o , una t e n d e n - l d u c í r ruinas , burocrac ia . | r Io, q u e d a r á de a u x i l i a r . E l de ja r lo ce- a 
c í a un i fo rme , y m á s bien parece que L a F a c u l t a d de E c o n o m í a , p o r ser sante d e s p u é s de conseguidas las opo- Para encon i ra r cien 
é s t a ha sido una s e s ión de tanteo en la nueva y no tener l a Insoportable car- ls iciones de " h a b i l i t a c i ó n " n i es j u s t o n i " a g i e r a ) nacional 
que han abundado las sorpresaa, aunqueiga i0a intereses creados, puede as í , se acos tumbra en estos p a í s e s . ^ a " i s t o n a es ( 
no se c i f r an é s t a s en grandes cantidades. a i organizarse adecuadamente, cons t l - . E n cuanto a l de ta l le de las e n s e ñ a n - : e c o n 6 r a i c a h a y que hacer la en vidas y 
Jun to a l alza de algunos valores indus-l . m e d u l a de l a f u t u r a i m p r e s c í n - zas y de l a o r g a n i z a c i ó n i n t e r i o r , creo generaciones de in tenso—y coordinado— 
t r í a l e s se " J Í ^ J » . ^ fi'^SUble U n i v e r s i d a d . Su f i n s e r á la i n v e s - e n que todos estamos d e ' a c u e r d o . N o l l o r a r . Sin F a c u l t a d - s in medio - no 
podr 1 r n e í e t i r r e n ' í n %odsetelnai^Ótno t i g a c i ó n de l a h i s t o r i a y de l a e c o n o m í a hay V descubrir m e d i t e r r á n e o s . E n en- - a ello pos b ^ Sabemos de monogra -
?xpectante, cuya r e s o l u c i ó n queda para nacionales. A ella se i r á , no por t í t u l o s , s e ñ a n z a super ior no hay o t r a cosa ^ ^ ^ ^ f l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 
m a ñ a n a . sino por e n s e ñ a n z a s . Las que se p a g a r á n ' e l s i s tema a l e m á n , a l que f u n d a m e n t a l - ; B » Be crea la f a c u l t a d como D l o j m a n -
Nada de pa r t i cu l a r en fondos p ú b l l - ' c o r n o es debido. Si l a e c o n o m í a — e n mente pertenecen desde el sueco, con sus da, empezaran a sal i r . U a r o que eso 
eos, f i rmeza en valores munic ipa les y ie í 8ontido neol ibera l a l menos—es la rigldecefl. has ta el i t a l i ano , con sus c o n - n o es la obra t e r m i n a d a de la h i s to r i a , 
debi l idad en c é d u l a s hipotecar ias . c iencia de l a f o r m a c i ó n de los precios, cesiones al "profes iona l i smo" y a " l a t r a - ' p e r o e8ta es empresa t a n ardua, que m 
Banco de E s p a ñ a reg i s t ra un^nuevo | cg obvlo que gug estudiantes h a b r á n d e i d i c í ó n u n i v e r s i t a r i a nac iona l" . 
" s in t i endo" el postulado de que! retroceso de t res puntos. E t « rr.pHir. rio . „ empezar • i u o  . t i a  u  i i x o se m g » que la F a c u l t a d ha de h a - ¡ s u s A r c h i v o s y su Pirenne. lo han con-C r é d i t o , d e s p u é s de mes y medio de au- CI"Kc' ,ai w . f , t , • \ r • ¡ ^pp-nido t o d a v í a V .„ , . ;7„ ^ O ^ K I ^ o 940 se debe a s p i r a i a lo mejor, que es, cuan- cer ciencia nacional . L a ciencia p u r a es.seguioo looavia . . . sencia, repite cambio a ac ucuc ^ F 1 1 «*» . J ' N . . . , . . . -NJÍ - I " h n r p r " 1n h i s to r i a n i el " rpcn i . 
E n e l é c t r i c a s , Alberches p ie rden 1,30, t i t a t í v a m e n t e , lo m á s costoso. l in te rnac iona l , y en el caso de l a econo- ^ i ei nacer la h i s t o r i a n i c i resol 
y Sevil lana. 13,50. P o r esto m i s m o , l a F a c u l t a d de Eco- m í a , desgraciadamente de los p a í s e s de ¡ver los problemas de l a ac tua l idad eco-
E n valores fe r rov ia r ios se advierte!nomSa no puede cons t i tu i r se cua l a lgo lengua inglesa y a lemana. A y e r los sue- jndmica pueden ser, s.n embargo, l a t a 
sjor d i s p o s i c i ó n en el mercado a p í a 'ccrra(j0> como I n s t i t u c i ó n p ú b l i c a exac-eos , h o y los i t a l i anos y los p a í s e s de Fea inmed ia t a de la F a c u l t a d . Bas ta que mej 
conse-zo que a l ' c o n t a d o . A l i can tes 8 f n a n í r»e t amente "deí imrtad 'á . Sus a lumnos , que i l engua en pa r t e francesa, aparecen con ¡ é s t a nos ponga en camino de 
puntos. Nortes pierden uno al tomado m a t e r i a fundamen ta l la ' apor tac iones considerables. L a e c o n o m í a m u i r l o . „ „ „ T l , T T ^ l r ^ J í ^ ^ m 
y ^ " ^ t r e ^ e S t e í o s ' [ e c o n o m í a t e ó r i c a y las p o l í t i c a s e c o n ó - t í ó r i c a es t o d a v í a , y s e r á s iempre en! Antonio B L K M U D E Z C A Ñ E T E 
a V L a Z a n i m a c i ó n alcanza t a m b i é n a la i lmlcaa tradlclonalfts, t endrán que a p r e n - l g r a n par te , R ica rdo y M a r s h a l , Schono-i Bregen. agosto 1931. 
P E K I N . 7.—La Univers idad Cat ' i l ica 
4e P e k í n , fundada y d i r ig ida por los 
b i n e d i c t i n o » americanos, ha «ido r f i c l a l -
mente reconocida por el Gobierno chi -
no. G o z a r á así do todos los derechos de 
las Universidades y los grados y t í t u -
los concedidos por ella t e n d r á n re0ono> 
c imiento of ic ia l . Desde hace mucho 
t iempo se sabia que esta medida d e b í a 
veni r y las autoridades chinas la con-
sideraban ya registrada. Mas la not ic ia 
of ic ia l no l legó hasta el 23 de agosto. 
U n a i m p o r t a n t e o b r a s o c i a l 
U M T A T A (Sur -Af r i ca ) , 7.—El Padre 
Bernardo HUÍIS. el conocido soc ió logo 
creador de tantas obras sociales en el 
Sur de Af r i ca , ha sido Inv i taJo por el 
Gobierno de Botchuana land y del Swa-
lizand, a dar conferencias en -ÍU» t e r r i -
torios. T a m b i é n el Gobierno T r a í k t m n o 
de Umta t a , le ha «ido inv i tado a dar 
conferencias y a preparar a ios jefes 
para la o r g n n i z a c i ó n e c o n ó m i c a y r u r a l . 
E l Padre Huas ha escrito una setie de 
a r t í o u l o s «obre "Los negros americanos 
y los I n d í g e n a s afr icanos", que vienen 
p u b l i c á n d o s e en el p e r i ó d i c o "Uu . tn t a 
T e r r i t o r i a l N e w » " , y el Gobierno ha so-
lioitado su permieo para i m p r i m i r d i -
chos a r t í c u l o e en un folleto, cuyo» 2.000 
é j e m p l a r e » s e r á n d i s t r i b u i d o i entre los 
indigcnae cultos. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 5 3 ) 
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( N O V E L A ) 
í u e lo ayudase. Po r eso Iba a l a zaga de to -
^ T ^ u i t á a d o s e entre los a l tos pajonales, pues p a r a 
^ ¿ 7 ^ el camino los salvajes aprovechaban los r a m -
^ ? íuft h a b í a n fo rmado loa r i o i desbordados en 
Vi 08 campos s iempre verdes. 
^4, j on as í u n d í a y una noche y luego o t r o d í a 
ta corriente les era c o n t r a r i a y t a m b i é n el v i e n -
' ¿ ^ q ' i e l iv iano . 
I Da^ " s r ^ d a noche, habiendo acampado cerca de 
^ U n i ^ ' d u r m i e i ^ n todos bajo l a cuatodia da los 
í W i ^ * 8 ' 3obra aquellas aguas muer t a s que rerteja-
i ^ dulces y f r í a s estrel las de u n cielo i n v e r n a l . 
^ t iM8ar del cansancio el j o v e n ind io d o r m í a como 
JII J ^ ' ftlerta a lodos los rumorea . H a b í a escondido 
* rcac ión entre los ma to r ra l e s , pero a lgu ien l a 
S l ^ l j y s a l t ó a bordo y antes que ól se i nco rpo ra -
^-•C*1?6 POr SU nombrc ' en l e n g u a cas te l lana: 
Y o 8oy Pedro Ba rba , el ca rp in te ro . M e 
fmk - 01 t-ierra cuando los t i m b ú e s a tacaron las na-
r no ser c ó m p l i c e en l a ma tanza de m i s her-
^ H U & I I t8 116 reconoclc'0 y h6 v l s t0 Q118 s e g u í a s la» 
- r e s p o n d i ó el t u p i . 
ro B a r b a le d i j o entonces que h a b í a h u i d o del 
c a m p o de lo§ castellanos, por haber dado m u e r U i 
Orgaz . Pero que estr.ba dispuesto a v o l v e r y a ayudar-
les p a r a resca tar a las caut ivas , s i le aseguraban el 
p e r d ó n . 
N o era menester que el t u p í s igu ie ra a las p í r a g u M , 
po rque ól sabia d ó n d e estaban sus poblaciones y p o d r í a 
g u i a r a loa que fue ran en busca de L u c í a M i r a n d a y 
de BUS infel ices compafteras. 
A n t e s de que l uc i e r a el alba, los dos pus ie ron l a proa 
h a c í a las bocas del C a r c a r a f i á y l l e g a r o n en l a noche. 
E s t e f u é e l r e l a to que e s c u c h ó H u r t a d o . Y c o n c e d i ó 
a Pedro B a r b a el p e r d ó n de su de l i to , s i por su medio 
l o g r a b a resca tar a las caut ivas . 
Sus c incuen ta soldados e ran pocos p a r a a taca r y 
r e d u c i r a va r ios mi l l a r e s de t i m b ú e s ; y h a b í a que sos-
pechar que antes de. d e j á r s e l a s q u i t a r en u n combate 
S i r i p o la« a a c r i f i c a r í a . 
L a m e j o r manera , s e g ú n el consejo de Pedro B a r -
ba, e ra l l ega r en eon de amigos has ta su pueblo y re-
c o b r a r con presentea l o que los o t ros h a b í a n ganado 
con sus lanzas. 
Consejo nada seguro, l o cua l b ien se le a l c a n z ó al 
m i s m o H u r t a d o , que s e n t í a sobre su c o r a z ó n el doble 
peso de hnher perdido a quien era l a l uz de sus ojos 
y haber ent regado a la muer t e par te de au g u a r n i c i ó n , 
p o r confiar demasiado en l a mansedumbre de loa aal-
vajea y en el poder de las a rmas castellanas. 
M a s no t e n í a o t r a cosa que e legi r : y puesto que ir 
con aquel la m i s i ó n a u n pueblo ensoberbecido por t an 
r e c i c n t í v i c t o r i a , era co r re r a l a muer te , dispuso que 
R u í z Mosque ra mandase en el campamento , m i e n t r a » 
que 61 solo, s in m á s c o m p a ñ í a que l a de Pedro Barba 
y l a de Car los el t u p i , i ba a t r a t a r el dif íc i l negocio 
con S l r í p o . 
S í den t ro de los diez d í a s no estaban de regreso. 
R u i z Mosque ra d e b í a da r los po r p e r d i d o » , y abandonar 
aquelloa campos fatales, r e g r e ^ r a l r i o de Solía y t r a -
t a r de a lcanzar loa establecimientos portugueses de la 
costa del B r a s i l , pa r a agua rda r a l l í ó r d e n e s de Gabo-
t o o volverse a E s p a ñ a . 
D e s p i d i é r o n s e de su jefe aquellos hombres , como 
quien se despide p a r a l a e ternidad. A b r a z ó el c a p i t á n a 
cada uno de loa aoldadoa con l á g r i m a s , p i d i é n d o l e s per-
d ó n de no habar aabldo a a l v a r l o » , n i haberles dado g lo -
r i a n i r i q u e í a a . B e s ó en ambas me j i l l a s a Ru iz Mosquera 
y a n t r ó en l a p i r a g u a donde le e ipe raban el t u p i y Pe-
d ro B a r b a . 
A l poco r a t o l a e m b a r c a c i ó n d e a a p a r e c i ó entre la 
arboleda que g u a r n e c í a l a coala de aquel brazo del 
P a r a n á . 
Todos a m a b a n a S e b a s t i á n H u r t a d o po r su c a r á c -
t e r j o v i a l y sencil lo, p o r su b r a v u r a s in aspavientos 
y por aquel rasgo t a n generoso, t a n noble y p rofundo 
a m o r que profesaba a s u esposa y que e l la le pagaba 
en t a n r i c a moneda.. 
Las aguas no h a b í a n cub ie r to del todo l a i s l e ta don-
de Oaboto cone t ruya ra su t o r r e y ahora empezaban a 
decrecer, por lo cua l R u i z Mosquera r e s o l v i ó que aua 
aoldadoa emplea ran loa d í a s que i b a n a estar a l a es-
pera de su c a p i t á n en r e s t au ra r í u s mura l l a s . 
D u r a n t e las horas de sol t r aba j aban al l í , y pasaban 
l a noche, por m a y o r segur idad , a bordo de las chalu-
pas, ancladas en med io del r ío , y l i s tas pa ra hacerse 
a l a vela, no bifm a l g ú n ind ic io les s e ñ a l a r a l a a p r o x í -
u . i . u 'n de loa e n e m i g o » . 
C o n t a b a n con a n j í e d a d los diez d í a s del p lazo ; y 
cuando ae venc ieron , R u i z Mosquera , po r s í mismo, 
m a n d ó que aguardasen cua t ro d í a s m á s , has t a com-
p l e t a r las dos semanas: y como t a m p o c o en ese t i e m -
po t u v i e r o n n o t i c i a » de H u r t a d o n i de las caut ivas, e r i -
g i e r o n una cruz sobre l a nueva t o r r e del E s p í r i t u San-
to y en e l la g r a b a r o n el nombre de su c a p i t á n y el 
n ú m e r o de las mujeres y de los hombrea sacrificados 
p o r los t i m b ú e s . 
D e s p u é s de esto, abandonaron aque l la r e g l ó n que 
t a n fataJ ae 1M h a b í a m o s t r a d o y b a j a r o n p o r el g r a n 
P a r a n á , hac ia el r i o de Solí», que y a entoncea n o m b r a -
ban el R i o de l a P l a t a . 
L a h i s t o r i a de S e b a s t i á n H u r t a d o en aquellos dlaa 
fué m u y de o t r a m a n e r a y memorab le t a m b i é n . 
L a p i r a g u a que los c o n d u c í a vo laba a l Impulso de 
sus remos. E r a n tres y p o d í a n turnarse , pero los de-
v o r a b a l a impac ienc ia de l legar , y r emaban loa t res 
s i m u l t á n e a m e n t e , y l a ba rca ind ia , de p roa l evan tada 
y f o r m a * l igeras , h e n d í a con suave r u m o r las a m a r i -
l las cor r ien tes . 
Pedro B a r b a ind icaba el r u m b o . A veces iban por 
ent re bar rancas a cuyo borde se asomaban los m a -
to r r a l e s ñ o r i d o a aun en i nv i e rno . Al l í can taban los 
p á j a r o s desde el a lba y en las horas de sol revolo tea-
ban las mar iposas y era el a i re t i b io y per fumado . 
A veces, p a r a no p r o l o n g a r el camino, aprovechaban 
un r a m b l ó n , en las depresiones del terreno, y endere-
zaban la p r o a hac ia los campos bajos, y surcaban los 
b a ñ a d o s de aguas t ransparentes , en que su esquife 
flotaba como la ho ja de u n n e n ú f a r . A veces d e s p u é s 
de los pajonales v e n í a u n bosque y era u n a v i s i ó n n u n -
ca i m a g i n a d a eea n a v e g a c i ó n , bajo una espesa t echum-
b re de hojas s iempre verdes, pudiendo toca r con la 
p u n t a de su remo los t roncos de los á r b o l e s m a g n í -
ficos, en los cuales se enrol laban viscosas serpientes, 
amedrentadas por el desborde de loa r í o s . 
Fondeaban duran te l a noche, a tando l a ba rca a un 
m a t o r r a l y d o r m í a n por t u rno , p a r a r epa ra r sus fuer-
zas, m i e n t r a s uno de ellos velaba, adormecido po r la 
sa lmodia de las aves noc tu rnas y el cascabeleo de las 
v í b o r a s y el gemido del v i en to . 
C u a t r o d í a s t a r d a r o n en l l ega r a los campos de S i -
r i p o s i tuados al borde de u n r í o de aguas salobres y 
de una dulce l aguna de ondas azules. C u a t r o d í a s de 
a g o n í a s in reposo p a r a H u r t a d o , que se r e t o r c í a de 
celos y de i n c e r t i d u m b r e . 
Su esperanza c o n s i s t í a en que M a n g o r ó habla muer -
to y que nunca S i r i po m o s t r ó por L u c í a iguales sent i -
mientos . M á a que l a p o s e s i ó n de aquel la m u j e r indo-
mable y ar isca, l e i n t e r e s a r í a u n p u ñ a l con cabo c i n -
celado, o u n a espada con t a h a l í de seda, y eso i b a a 
ofrecerle po r su rescate. 
¿ Y las o t ras cau t ivas? E r a n t r e s : U r r a c a Moreno , 
Isabel Benavides y Leonor A r a m b u r u , s i n con ta r las 
indias , que po r la m u e r t e de sus mar idos e s p a ñ o l e s , 
quedaban Ubres y s in duda q u e r r í a n vo lve r a su t r i b u . 
¿ Q u é o f r e c e r í a H u r t a d o por rescate de ellas? ¿ N o 
h a b r í a n ellas despertado por su m a l con su belleza y 
BU j u v e n t u d la af ic ión de S i r i po o de algunos de los 
s e ñ o r e a de la t r i b u ? 
A s í h a b í a o c u r r i d o en efecto, y no por su m a l . sino 
por su bien. A l e jemplo de su r e y que ya no d i s i m u l a -
ba au a m o r a L u c i a M i r a n d a , o t ros aeftores h a b í a n s e 
prendado de las caut ivas , pero l a fuerza m i s m a de 
aquel a m ó r a mujeres t a n diversas de las que ellos 
c o n o c í a n , por su d ign idad y su figura, c o n d ú j o l o s a 
t r a t a r l a s no como a eeclavaa. cuya afición no se con-
su l ta , s ino como a p r i n c e s a » , cuyo c o r a z ó n se quiere 
gana r con favores y respeto. 
A cada u n a le d ie ron una choza nueva y cr iadas 
p a r a se rv i r l a s y p e r m i t i é r o n l e s comiinlcaree y discu-
r r i r por los campos en aparenta l i be r t ad . 
G u a r d á b a n l a s s in dejarse ver algunos centinelas que 
r e s p o n d í a n de ellas con su v ida . Pero mejor que e^a 
custodia , les I m p e d í a n h u i r por los bosques impene-
t rables y los r í o s y los lagos inmensos que las sepa-
raban de los blancos. 
P a r a las mujeres t i m b ú e s la suerte de las e s p a ñ o -
las era envidiable y a s o m b r á b a n s e de ver las l l o r a r y 
de negarse a rec ib i r a ¡os esposos que su señor les 
hab la dest inado, elegidos entre los m á a i lus t res de sus 
capitanes. 
E n v i d i a b a n especialmente y no c o m p r e n d í a n a la 
que habla cau t ivado el c o r a z ó n de dos reyes y h a c í a 
m o r i r d* celos a la a l t i v a Ibe rahy 
M u r m u r á h w e que la l i nda pr incesa m i n u á n s u f r í a 
ahora viendo a S i r ipo cau t ivo do la castel lana 
M a s no era v e r d a d : Ibe rahy no amaba a Sir ipo Se 
a h ó con él por v e n g a r . ^ v muerto M a n g o r é c o ^ n t i ó 
en ser su esposa porque eraa ^ J usos ^ 
n a c i ó n . % * ia 
Pero no h a b í a olvidado al h o m b r e por quien d e j ó 
(C o n t i n u a rá ) 
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E L P Ü B U C O Q U I S O Q U E M A R L A P L A Z A D E C A R T A G E N A 
L a l i d i a s e s u s p e n d i ó p o r c o g i d a d e l o s t r e s m a t a d o r e s ; t a m b i é n r e s u l -
t a r o n c o g i d o s u n p i c a d o r y u n b a n d e r i l l e r o . L a G u a r d i a c i v i l t u v o 
q u e d a r u n t o q u e d e a t e n c i ó n . O t r o e s c á n d a l o e n C u e n c a 
L A D E B E N E F I C E N C I A E N S A N S E B A S T I A N R E S U L T O M E D I A N A 
V A R I A S N O T A S G R A F I C A S D E L O S P A S A D O S 
S U C E S O S D E B A R C E L O N A 
E N M A D R I D 
La novillada de ayer constituyó un éxi-
to para el ganadero don Andrés Sánchez 
de Coquilla, sus seis novillos fueron bue-
nos y de excelente presentación; hubo 
tres bichos excepcionales; el tercero, que 
fué el toro «oñado por todos los tore-
ros, el peynndo y cuarto fueron bravoa 
de yerrl^d el primero ha^U el último 
tercio, al que llegó un poco descompues-
to, hizo una magnifica pplea, y el quinto 
y sexto sin sor toros dificiles, tuvieron 
un 
ron broncos, pero conste que no fueron 
tantos como para la mala lidia que se 
les rlió. 
Atarfeño, a su primer enemigo, le toreó 
de capa desppsado y sin mando; el bu-
rel hizo una magnífica 
ne tres par»s soberbios al cambio, qu« son'gran animación ferias y fleflt&i d* Mta 
ovacionados. Brinda desde el centro de la 'ciudad. Se celebró una charlotada y el 
plaza, pero el toro está aplomado y nojdesencajonamlento de la corrida d» feria, 
vemos la faena grande. Intercala un paaelLa Coral Zamorana. que dirige el maes-
de pecho y liga uno en redondo. (Aplau- ¡tro Aedo, dló un concierto en el Gran 
sos.) Pincha feamente tres veces y desea 
hella a la primera. 
Cuarto, ne^ro, buen mozo, mS« descara-
do de cuerna que los anteriores, de ho-
nda lámina y noble. Ortega le torea bien. 
En quites se lucen los matadores. Con la 
muleta da tres naturales y un molinete 
que se aplauden. Se descompone luego ha-
poco de nervio, por lo que resulta- (.ÍPndo un8 (aena movlda. para terminar 
con una delantera. (Silencio.) 
Quinto, negro. Salló huido. Bienvenida 
lancea bien, haciendo un quite pinturero. 
>rtf>ga. en una calda al descubierto, hace 
el suyo, exponiéndose. (Aplausos.) Manoll-
pelea con los ca-|t0 intenta banderillearle, y a duras penas 
bailo», y al salir de un puyazo trope/.óLlava un p,,,. aceptables. Siguen loa bande-
con el debutantes José Cerda y lo enviólrjileros. In|da la faena de "muleta con un 
a la enfermería: a pesar de la. noble-pase estatuarlo por alto, otroa de pecho, 
za del ammalito. no hubo ni un solo 
lidia mi« 1P d Prnn Afar mu'a-uuu «V" u"* . -L.M , I aspecto tráEico a la Plaza, tíl pt 
imia que le dieron. Atar- mat!i s,n puntilla. (Ovación y oreja por la H eeBerialmenie entre las muí 
aena a la defensiva pa- f3Bna artística) ' eePecl3inienie entre las muj 
el acero un poco torcí- Sext0( nBtrot bravo, recortado de cuer- niñ^; per° "0 P"'Jle™n ¡HM*. I 
- i »i » - • ' ' nnerfna oatnhnn tnnaí nn nnr na 
quite, pero en cambio hubo mucho lio 
Hay ovación para Carra.lafuente por un 
magnífico par de banderillas. E l otro lle-
gó descompuesto a la muerte, influyendo 
en ello la mala 1 
feño hizo una f 
ra clavar todo 
do. Al terceto se arr maron Atarfeño y 
Féüx Rodríguez I I con la capa y en los 
quites, dieron lecciones de bien torear; 
templaron, mandaron y pararon, lo que 
demuestra que saben hacerlo, pero es 
cuando sale el toro de carril, el toro ma-
zapán y eso, señores, hay que hacerlo 
con "todos" los toros, hay que torearlos, 
porque todos los toros tienen su lidia. 
Cuando Atarfeño cogió la muleta, el bi-
cho, bien sangrado, no podia ni con el 
Teatro. 
SE INTENTA QUEMAR T A PLAZA EN 
CARTAGENA 
CARTAGENA, 7.—Novillos de Carreros, 
regulares. Tato, mal. Bu primero tuvo que 
ser devuelto a loe corrales, después de los 
tres 'avisos. Palomino cortó las orejas, y 
Rebujina, regular. 
Los tres espadas Ingresaron en la en-
fermería antes de terminarse la corrida, 
y el sexto toro no salló al ruedo. 
Al anochecer, y como la noticia de que 
los tres matadores no podían salir a cau-
sa de estar cogidos no se hiciera publica, 
extrañada la gente, empezó a protestar. 
Los guardias de Seguridad invadieron el 
ruedo; pero tuvieron que retirarse ante 
la protesta. Esta siguió arreciando, inten-redondo y molinetes tocando loa pitones. 
Pincha en hueso y salta el estoque, que por tándoae quemar ,a j ^ a . Se formaron nu 
milagro no hiere a loa espectadores ê la|merosa8^ eraa con almohadlll88 y 
barrera del 1. Sigue pinchando feamente,,^ y *pronto las llamaa ponían un 
terminando con una buena estocada, quel Qsriíi„t„ t¿Jnn m 1a p,,.,,, K, panlco cun. 
eres y los 
porque las 
• puertas estaban tapadas por las llamas y na. En el tercio de quites, nada disrno dp f . . „ t ^ , _ , , ,. _ . „ , J . ,.,„„.„„ „* ,ra la humareda. En vista del mal cariz que mención. Ortega toma los trastos v se va , . . , ,._ J , ., . . .^ i • ZM U» „ „ „^,„ itomaba el asunto, la Guardia clvl dló un a toro, el publico hace un silencio sepul-' j » * ^ 
i . .. c~ i toque de atp,nción, y esto hizo que la gen-
eral, espera su faena, que no llegó. Mule-j ^ nrerlDltase a buscar la^ nuprtas de 
tea movido, dando telonazos por la carap6,.8,6 precipitase a ñuscar lea puertas ae 
que no convencen. Entra en corto y por «alid*« resultando con este motivo muchos 
derecho, y agarra media estocada que pro-,heri,l08j contusos. E l fuego se propagó a 
duce vómito. (Pitos.) 
LA PRIMERA DE F E R I A E N AVILA 
AVILA, 7.—Se celebró la primera de fe-
rabo, pero como era muy bravo, acudía a ría con ganado de Camero Cívico, que fué 
donde le llamaban; así vimos cómo Atar-lbravo y codicioso. En el primero Fortuna 
parte de la barrera y a algunas sillas de 
palco. Acudieron los bomberos y, ayuda-
dos por el personal de la Plaza, extin-
guieron el siniestro. 
También resultaron heridos durante la 
corrida el banderillero Antonio Hernández 
feño le dió pases enormes por alto, de estuvo valiente con capa y muleta. Apro-¡Escudero, con un puntazo en la Ingle, y el 
pecho en redondo, de costadillo, perojvecha una Igualada para colocar una gran 
todo ello con la derecha, porque una vez'estocada que mata sin puntilla. (Ovación, 
que se pasó la muleta a la izquierda, orejas y rabo). Niño de la Palma, en el 
bailó demasiado, a pesar del poco gas deljsegundo, veroniqueó bien. Con la muleta 
salamanquino; cuando dobló el bicho al ¡empieza bien, pero acaba de mala manera, 
segundo envite de Atarfeño, hubo prime-jpues el toro está imposible. Pincha y eu-
ro ovación grande y vuelta al ruedo pa- fre un achuchón. Sigue la faena y el toro 
ra el toro, y luego ovación y vuelta pa-!dobla. (Protestas). Cayetano ingresa en la 
ra el torero; al cuarto cornúpeto le dió 
unas verónicas muy buenas; y con un 
toro bravo, no le vimos hacer más; una 
enfermería con un varetazo en la reglón 
hlpogástrica. Fortuna está bien con el ca-
pote en el tercero. Realiza una faena en-
faena de aliño y seis viajes con el ace-ltre pitones con pases de todas las mar-
ro; palmas a la victima y pitos abundan 
tes al matador. 
Félix Rodríguez IT tuvo una mala tar-
caa, y toca la música. Entrando colosal-
mente, señala un gran pinchazo y repite 
con un gran volapié. (Ovación, orejas y sa-
de, que no es lo mismo que tener mala lida a los medios) 
suerte; yo creo que Félix no sabe más 
de lo que ayer hizo, que fué bien poqui-
to, para uno que se quiera titular tore-
ro. Al segundo astado, de la serle de lan-
ce? que le dió en dos tiempos, sólo nos superiores de poder a poder. Con la mulé 
gustaron dos por el lado izquierdo; con ¡ta hace una faena grande. Termina de una 
la franela empezó con pases por bajo pa- buena estocada y un descabello. (Ovación y 
ra hacerse con el burel; este trabajo pre- oreja). Se intenta sacarle en hombros, pero 
vio nos hizo creer que íbamos a ver al-
go, pero no fué así. 
Después de unos mantazos, clavó me-
dio estoque recibiendo, pues el bicho se 
le arrancó y Rodríguez le aguantó lo 
suficiente para matarle. (Muchas palmas 
y ealudos.) La lidia del quinto y sexto 
toro tuvo la misma fisonomía porque el 
desorden y la mala lidia fueron los due-
ños del ruedo; en ambos bichos la fae-
na que realizó Félix Rodríguez fué ex-
cesivamente desconfiada, y para remate 
de eu labor, arreó un- bajonazo^en cada 
toro; salló entre una pita fenomenal. 
E l valenciano José Cerdá, qije debuta-
ba, tuvo tan mala suerte qué1 no pudo 
dar un solo lance. La herida que sufre 
es de relativa importancia. 
Don S E V E R O 
P A R T E FACTJLTATIVO 
"Durante la lidia del primer toro ha 
Ingresado en esta enfermería el diestro 
José Cerdá, con una herida de asta de 
toro en la cara interior Interna tercio 
superior del muslo derecho, que Interesa 
piel y tejido celular, aponeurosis y 
músculo sartorio, pasando a la reglón 
glútea, pronóstico grave,—Doctor Sego-
E N T E T U A N 
E l domingo se lidiaron seis becerros 
de Zaballos para Saavedra, Blanquito y 
Niño de Tomares. Como el domingo an-
terior Blanquito se reveló como un to-
rerito muy completo, al anuncio de eu 
reaparición se llenó la plaza. 
E l ganado de Zaballos, bien presen-
tado, resultó bravo y manejable. 
Saavedra, valiente y voluntarioso con 
la capa y la muleta; pero ignorantón. 
Constantemente estuvo en peligro de su-
frir un percance serio. Con el estoque, 
indeciso y muy pesado. 
Blanquito confirmó el éxito de su ac-
tuación anterior. Con la caplchuela pa-
ró, templó y mandó a sus dos toros, 
dando unas verónicas inmejorables. Con 
En el cuarto, Niño de la Palma, qu-! 
acaba de salir de la enfermería, veroni-
quea superiormente y el público le ovacio-
na. En quites está bien. Pone dos pares 
se niega a ello. 
LA DE BENEFICENCIA E N SAN 
• SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 7,—Corrida de Be-
neñcencla. Ocho toros de Clairac, todos ne-
gros y difíciles y uno de don Vicente Mar-
tínez. La plaza adornada y con unos tres 
cuartos de plaza de entrada. Ameniza la 
Banda municipal y desfilan las presiden-
tas, ocho bellas señoritas, en una calesa 
adornada, escuchando palmas, lo mismo 
que Villalta, Félix Rodríguez y Enrique 
Torres, en el desfile. 
Primero. Villalta da una» verónicas y 
también Torres en su quite. Toma cinco 
varas por dos tumbos. Villalta encuentra 
al bicho de cuidado y hace una faena de 
R A D I O T E L E F O N I A 
i Programas para hoy: 
MADRID, VniAn Radio (E. A. J . T. 4Zi 
metros).—D» 8 a 9, "La Palabra".—11,45. 
¡Sintonía, Calendarlo astronómico. Santoral. 
iRecetas culinarias.—12, Campanadas. Notl-
Iclas. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales ho-
irarias.—14,30, Campanadas. Señales hora-
irias. Boletín meteorológico. Bolsa de con-
itrataclón. Concierto. Revista clnematográ 
iüca.—15,30. Noticias. —15,55, Información 
¡teatral.—19, Campanadas. Bolsa. "La Paia-
ibra". Programa del oyente.—19,30, Informa-
jclón de caza y pesca.—20,10, Noticia». In-
i formación de la sesión del Congreao.— 
¡21,30, Cur»o de franeé».—22. Campanada». 
¡Señale» horaria». Información de 1 
|del Congreso. Selección de "Tosca 
¡Campanada». Noticias.—0,30, Cierre 
S a n t o r a l y c u l t 
o s 
le» tra Señora . -Santos Adí i í , l e ^ Fausto, Néstor, Ensebio v i ^ ^ o u , 
Teófilo. Anmón, Neítorio mil1?0' Z^W 
biniano. obispo. eolori0' Mártires; 
La Misa y Oficio divino -„„ 
tividad de la S a n t U i m f v s ? ^ U N,. 
dobie de segunda clase rn» ' C011 rito 
color blanco. n ectava * 
A. Nocturua.—Coena Domini 
Cuarenta H o i ^ . _ p a r r o 0 y 
donga. HU'a de c0Va 
9 ° ^ d,®-*LK1»—Concepción, 
roquia (P.), s. joséi Marcos s 5U Pi-
P.), S. Antonio de la FloriSa ( p ^ 
Radio España (B. A. J . 2, 424 metros).— 
De 5 a 7 de la tarde: Sintonía. Selección 
de música rusa. Curso de Inglés. Música 
de baile. Noticias de Prensa. Cierre. 
* * * 
rroquia (P.), 
(_ 
a sesión Millán, Sta. Cruz y Sto» "V,!^ (I 
ca".-24. e iglesias de Calafravat J ^ 0 | . 
(P.), primer monasterio de «ul ^ 
y Capuchinas- M-a-ii- „?.e Sa-le3â  : Medalla Milacr^- 3 (p) 
Ginés ( P ) , E s c a p u l a r i o ^ ^ ^ S a i 
S. Pascual. ceie0iei ^ 
Parroquia de la* Angustia. 7 
perpetua por los bienhechorerT:', 
rroquia. c" Qe U pj. 
Parroquia del Buen Conseln 7 
misas cada media hora a U, 
Parroquia de Covadonga (40 . 
Termina la novena a s í Titular ŝ * 
posición; 10, misa cantada; ¿"^ E * 
señor' sa 
6 30
lacion, rosario, sermón 
Programas para el día 9: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
12, Campanadas. Noticias. Crónica-resumen 
de la Prensa de la mañana. Bolsa de tra-
bajo.—12,15, Señales horarias. Fin.—14,30, 
Campanadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Bolsa de contratación. Concier-
to.—15.30, Noticias de última hora. Concie 
to.—15,55, Información teatral.—16, Fin ;-„ 
19, Campanada». Cotizaciones de Bolsa. Ilina Nieto, ejercicio, letanía v saK r ^ 
"La PaJabra".—20, Noticias agrícolas.—| Parroquia de Santiago.—7Vió 
20.10. Noticias de Prensa. Sesión del Con- cada media hora. ' ml!U 
greso de los Diputados.—20.30. Fin.—22.1 Parroquia de Sta. Ter««a.-_8 mi». * 
Campanadas de Gobernación. Señales hora- comunión; 10, misa solemne; 7't gol 
rias. Sesión del Congreso de loa Diputados. cultos con sermón señor Jaén 
Recital de violln. Canciones argentinas. Re- cicio, salve cantada e Imposición d» m 
cital de obras de Albénlz.—24. Campanadas, dallas. 
Noticias de última hora. Música de baile.— 
0,30, Cierre, 
Diego, ejercicio y procesión de r. 
Parroquia de N. Sra. de u Alm, 
Termina la novena a su Ti tuhTi 
de comunión general con acomnañá 
to de órgano; 9,30, misa por iWf 
r- dos en Marruecos; 10,30, la « o w 
. - j t . Exposición, rosario, sermón 
precauciones, sufriendo un desarme y lo'modóvar del Campo, que se ha producido 
despacha de un pinchazo y una estocada alteracl6n en el ordcn público por haber 
desprendida. (División.) negado el alcalde ¿1 permiso para celebrar 
Segundo. Lo lancea Félix, y Torres da las tradicionales capeas que debían empe-
unas buenas verónica» y un recorte. Cua- ^ el día 15 ^ lnt.ervelncl(5n perauasrva 
tro puya» por una calda. Félix aUfia y de la Guardla ^ ha a , j ; f kn[ 
deja media chalequera que basta. (Pitos.)lTr,ftB an „nQ0.,,„, „ „ . „, :,„„,,,. „ ______ 
Tercero. Torres da seis verónicas para-
do, perdiendo el capote, siendo suspendi-
do y saliendo con la taleguilla destrozada. 
En quites se adorna y es ovacionado. Tres 
varas por dos tumbos. Torres brinda desde 
el centro del ruedo, aliña, da. dos pincha-
zos, sufriendo un dpsarme, mpdta contraria 
y calda y descabella a la tercera. Oye 
palmas y el toro es pitado en el arrastre. 
Cuarto. Villalta da unas verónicas en 
tablas y pierde el capote y en quites tres 
verónicas movido. Félix da una buena ve-
rónica y un recorte. Cinco puyas por tres 
tumbos. Villalta hace una faena por la 
cara y despacha de media buena. (Di-
visión.) 
Quinto. Félix da cinco verónica» para-
do, y Torres dos verónicas y un recorte. 
Tres varas por una calda. Félix es des-
armado en el primer pase y sin nada de 
particular en la faena despacha de cuatro 
pinchazos y descabella a la cuarta. (Pitos.) 
Sexto. Torrea lo recibe con cuatro bue-
mos. Se asegura que el alcalde se propone 
dimitir. 
S F X C I O N D E C A R I D A D 
E n la calle de Zarco Hermanos, le-
tra D. (Puente de Toledo), vive José 
Bracho Martínez, de estado casado y 
con dos hijos de muy corta edad. E l me-
nor sólo cuenta cuarenta días. Este des-
venturado padre viene atravesando un 
verdadero calvario de penurias y nece-
sidades. No trabaja en su oficio de coci-
nero repostero desde hace ocho meses. 
Carecen de ropas por haberlas tenido que 
vender y empeñar, y el alquiler del cuar-
to no pueden pagatlo hace varios me-
ses. > 
— E n la calle de Jesús y María, núme-
ro 26, tercero, interior, habita una bue-
na familia que ha venido a menos, por 
desgracias familiares. Es una pobre viu 
que hicieron res is tencia en el local del Sindicato de la c o n s t r u c c i ó n 
(Fot. Sabarra.) 
picador Chiquito, con conmoción cerebral, 
EMPRESA MULTADA # 
CUENCA, 7.—Con ñojlsima entrada se; 
ha celebrado una novillada en la que Niño 
de Haro, Jardinerlto y Brageli lidiaron no-i 
villos de Flores, que resultaron regulares.; 
Niño de Haro y Jardinerlto estuvieron 
superiores, siéndoles concedidos las orejas 
y el rabo de sus enemigos. Brageli estuvo 
bien en su primero. Su segundo fué retira-
do al corral, después de una ruidosa pro-
í ^ r o V e V c S ^ B A R C E L O N A . C o n d u c c i ó n a la je fatura de Po l i c ía de los s indicalistas 
gell se negó a matarlo. Como la empresa 
manifestase que no tenia sobrero, el pre-
sidente le Impuso una multa. Por fln, Bra-
geli se prestó a lidiar al toro, deshaciéndo-
se de él a fuerza de voluntad y coraje. 
CHARLOTADA EN GIJON 
GIJON, 7.—Con media entrada se ha ce 
lebrado una charlotada. Charlot Plomo, 
Llapisera y el Botone» fueron aplaudidos. 
L a banda "Los de Aragón" obtuvo un gran 
éxito. 
En la parte serla actuó Jerónimo Montes, 
que estuvo muy bien en sus dos toros. 
NOVILLADA EN SEGOVIA 
SEGOVIA, 7.—Novillos de Arribas, bron-
cos. Salamanca, bien. Joselito Migueláñez. 
colosal con la capa y las banderillas y bre-
ve matando. Fresnillo, superior. 
UNA BUENA NOVILLADA 
TARIFA, 7.—Novillos de Péres de la 
Concha, buenos. Camará. cortó la oreja y 
el rabo de uno de sus toros. Niño del Ma-
tadero cortó las dos orejas y fué sacado 
en hombros. Niño de la Venta, desgraciado. 
QUERIAN C E L E B R A R UNA CAPEA 
CIUDAD REAL, 7.—Comunican d» Al 
Radio España (E. A. J . ¿, 424 metros).— 
De S a 7 de la tarde: Sintonía. Selección 
musical de canciones madrileña. Curso de 
matemática.». Música de baile. Noticia» de 
Prensa. Cierre. 
• B " li'il!ll!n!l!lll!lí!i|!liíllP!|!i;i!1l11llliniil^ 
O /""V r \ J l O C A T E NACIONAL 
D V J L i / A O 19. Toledo. 19 
a!llll|IIIIHil!!lllllinilIIHi!|llin:!!llll¡¡inilIIH!IIin!¡l1Hmi!|ll!U 
I M P O R M I S P PARA LAS FAMILIAS 
Encamación.—9,50, misa aolemn» ~-
sermón señor Solana. ^ 
S. Ignacio.-Tcrmlna la novena a Nwi. 
tra Sra. de Aranzazu; 10, misa soleam, 
con sermón padre franciscano; 6,30 t E» 
posición, rosario, sermón, ejercicio' 
serva y procesión con la Imarpn ' 
HOGAR-RESIDENCIA señoritas espa- Sta. María Magdalena-Terjnln» -> 
ñolas y extranjeras. trlduo a la virgen de las Misericordlaí 
Régimen suaye, disciplina con toda cía- 7, misa de comunión; 10 .la solemn. i * , 
se ce garantías. 
Descalzas.—Fiesta de N Sr« A , 
Caridad del Cobre. 8,30, misa d» coi™, J 1 
en su altar; 11,30. la solemne y 
imposición de medallas, * • 
Capuchinas (Pza. del C. d« Tor»^ 
Fiesta a N. Sra. del Castañar i ^Ü 'Z 
comunión cpn armonium; 10, inúa 10!^ 
Fundadora, vizcondesa de San Enrique, 
boulevard primer orden. 
Dirección estudios. Biblioteca. Higiene. 
Confort. 
Informes y reglamentos: Secretaría del 
Hogar. Marqués de Urquijo, 8, hotel, Ma-
drid. 
•:• * 
- mn« coa 
panegírico P. Barrio; 6 t, Exposicióii 
rosario, sermón mismo padre, ejercicio' 
reserva, salve y despedida. 
B E C A S E N E L SEMINARIO CONO. 
L I A R D E MADRID 
Oposición a tres becas y cinco medlu 
becas para los residente» fuera de Mi? 
drid y que hayan de cursar el primer año. 
Los exámenes el 21 de los corrientes. 
NOVENA E N TALA VERA 
TALA V E R A D E LA REINA, 7 . -0 
menzó el novenario a la Patrona, la Vir-
gen del Prado. Las fiestas se celebran con 
el esplendor acostumbrado y la mi?ma 
concurrencia de fieles que siempre. L01 
sermones están a cargo de don Robus-
tiano Pérez, párroco de Avila y la parts 
¡musical a la de la Capilla de Madrid, 
1 dirigida por el maestro Marcellán, 
» * * 
ÍE«te periódico se publica con ccnsuni 
I eclesiástica.) 
• • H R a • n * n • • 1 1 n 
A N I S S A N ISIDRO 
Francisco Alvarez. 
m r n m m m ts m n 
Con«itantlnn 
* R i • I I 
Se conmemora la 
del Marne en Meaux 
B A R C E L O N A . B a r r i c a d a que levantaron los huelguistas en la carre tera de Coll B l a n d í 
(Fot. Sagarra.) 
ñas verónicas y en su quite repite con dos da de un médico, que no encuentra mas 
ceñidas, y Villalta dos buenas verónicas y 1 ayuda que la de un hijo, casado, que vi-
un buen recorte. Cuatro puyas un tumbo 
y un caballo muerto. Torres coge loa pa-
la muleta hizo dos faenas eficaces y ar-.lo, y ciava medios pares y un entero. 
tístieas de dominio y vistosas y adorna-
das al mismo tiempo. Mató a su prime-
ro de un pinchazo y una estocada y al 
otro de media y un descabello. Fué ova-
cionado largamente. 
Niño de Tamarea, que debutaba, ob-
tuvo un éxito rotundo. Toreó de capa 
muy valiente a sus dos enemigos. Con la 
muleta hizo en su primero una gran fae-
na, artística y de dominio que remató 
con una estocada superior, de la que 
rodó el bicho sin puntilla. (Ovación y 
oreja..) E n el que cerró plaza realizó una 
faena de muleta breve y valiente para 
matar rápido y bien. 
E N P R O V I N C I A S 
BIENVENIDA TRIUNFA EN ARANJUEZ 
ARAN JUEZ, 7.—Se ha celebrado la co-
rrida de feria, lidiándose toros do Concha y 
Sierra para Manolito Bienvenida y Domin-
go Ortega. Al empezar la corrida hay un 
lleno. 
Primero, cArdeno, grande y bravo. Ma-
nolito, con ganas de agradar, se abre de 
capa y da tres verónicas, preciosas en eje-
cución. Remata con un farol (Ovación), ha-
ce un quite y sale achuchado del encuen-
tro sin el capote, Ortega hace el suyo. Co-
mienza la faena de muleta con uno natu-
ral.slgue dando pasea de todas las mar-
cas que entusiasman, entra arqueando el 
brazo y agarra media estocada que ma-
ta. (Ovación, orejas, rabo y vuelta al rue-
do. Una señorita le arroja su collar.) 
Segundo, negro. En varas cumplió. Or-
tega torea por bajo templando y mandan-
do bien. tOlés.) Rivalizan en quites los es-
Hace una faena valiente y deja un pin-
chazo, media delantera y algo contraria. 
(Oreja y vuelta al ruedo.) 
Séptimo. De Vicente Martínez. Villalta 
da unos lances parado, y Torres dos fa-
roles y un recorte. Cuatro varas por un 
tumbo. Villalta hace una faena movlda, 
media estocada buena, entrando muy bien 
y descabella a la primera. (Palmas.) 
Octavo. Félix da unos lances y el toro 
entra cuatro veces por una calda. Félix 
tranquilo da unos pases de pecho y un 
natural, despachando de una corta des-
prendldilla. (Palmas y petición de oreja.) 
ve en su compañía, pero que, en la ac-
tualidad, se halla sin colocación desde 
hace siete meses. L a esposa de éste se 
encuentra enferma. Tienen un hijo de 
tres años. Los enseres y ropas de la casa 
están empeñados. Desde hace cinco me-
ses no pueden pagar la mensualidad del 
cuarto. 
A D U A N A S 
Academia Cela, Femanflor, 4. Madrid. Empieza curso 1." de octubre. Plazas limitadas. Di-
rección y profesorado del Cuerpo Pericial. Se prepara exclusivamente para loe Cuerpos 
de Aduanas. Se envían programas gratis. 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Por jubilación de don Daniel García Llor-
ca, ayudante mayor de segunda clase con 
el sueldo anual da 10.000 pesetas, ascien-
Novenn. Torres da unos capotazos y el ¡de a dicha categoría don Eusebio Zubia 
toro recibe cinco puyas por un tumbo. |Bengoai ayudante mayor de tercera cla-
Torres hace una faena movlda, deja do 
pinchazos y media desprendida y descabe 
Ha a la quinta. 
N o v i l l a d a s 
GONZALEZ T CARNICER1TO CORTAN 
OREJAS 
ALMERIA, 7.—Novillos de Romualdo Ji-
ménez, para Ricardo González y Carnlce-
rlto de Méjico. González estuvo mal en su 
primero. En su segundo, al torear al ali-
món con Carnlcerito, es empitonado sin 
consecuencias; con la muleta fué ovaciona-
do. En el tercero realizó una gran faena, 
pára una estocada colosal. Cortó las dos 
oiejas. 
Carnlcerito cortó las dos orejas y el ra-
bo de su primero. En los otros estuvo bien. 
Los matadores salieron en hombros. 
ULTIMA DE F E R I A E N ARANJUEZ 
ARANJUEZ, 7.—Hoy, último día de fo-
I n a u g u r a c i ó n d e l a f e r i a 
i n t e r n a c i o n a l d e V i e n a 
Gran concurrencia en la feria 
anual de P r a g a 
V I E N A , 7.—Se ha Inaugurado ayer 
solemnemente la feria internacional, en 
muleta y cumplió matando, y Mariano Gar-jla que participan numerosas casas ex-
cla, que estuvo bien en el primero, sl^n- Granjeras. 
dolé concedida una oreja, y regular en el JĴ  YTÜRIA D E P R A G A 
^te'de frente,-por detráa Bienvenida, otro|SegUIld0- ^ « A . T . - A y e r se ha . ^ g u r a d o 
Sturero Manolo toma los palos y Juega I-AS D E F E R I A DE BENAVENTE la feria de Praga. E n el primer día, el 
con el toro, entusiasmando al publico, .fo-l EENAVENTE, 7.—Ayer comenzaron con número de visitantes fué de sema BUL 
ria, se han lidiado novillos de Siró Quirós. 
padaa. (Aplausos.) L a faena de muleta fuéjqUe resultaron bravos, para Matías Mar-
movida, intercalando un pase de pecho,tín, que estuvo muy torpe y mató feamen-
aceptable. Agarra una buena estocada y te. Manuel Alvar, que quedó regular con la 
descabella al tercer Intento. (Palmas y pi-
tos.) 
Tercero, cárdeno. Bienvenida torea por 
chicuellnas y gaoneras. Ortega hace un 
C A R R I L E S V I A N O R M A L 
vendo.—Apartado 7001 .—MADRID. 
se don Juan Pou Pelaez, a ayudante prin-
cipad de prtmera clase don Antonio Sal-
vador Gómez, a ayudante principal de 
segunda clase don Leandro Campini Fer-
nández, a ayudante primero don Adriano 
Romero Cruz. 
Por jubilación de don Luis León Du 
rán, ayudante mayor de tercera clase, 
asciende a dicha categoría don Jesús 
González Gómez, a ayudante principal de 
primera, don Luis Bonet Alcantarilla, a 
ayudante principal de segunda don Va-
lentín Fernández Pacheco, a ayudante 
primero don Salvador Silvestre Molina. . 
El MEJO» 
CINE SONORO 
EQUIPOS IMPRESIONADORES Y PROYECTORES 
S . I C E . BorguT I I q ! ~ M a d ̂ Td - A p a r r a d a ^ Q O 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Ernest Hablützel, de Zurlch (Suiza), poseedor pa-
tente Invención española 108.277 por "APARATO, E S -
P E C I A L M E N T E DESTINADO AL P E S A J E D E P E R -
SONAS Y MERCANCIAS, ASI COMO TAMBIEN A 
LA E X P E N D I C I O N D E B I L L E T E S Y OTROS AR-
TICULOS", desea conceder licencia explotación dicha 
patente. Para detalles: Agencia Patentes Oscar Schlck, 
Pi y Margall, 5. Madrid. 
L O S P A L A D A R E S F I N O S 
saben que los mejores dulces, pasteles y pastas de 
Madrid son los de 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
CASA C E N T R A L Y F A B R I C A 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
E n sus 16 sucursales de Madrid encontrará el mejor 
Pan de Viena, las Tostadas y el Pan de Gluten para 
diabéticos, el riquísimo Chocolate Victoria y el Pan 
Integral del Dr. Cri. 
¿Quiere comer bien desde 3,50? Vaya al 
C A F E V I E N A 
GRAN ORQUESTA.—LUISA FERNANDA, 21. 
COMPRAD UNICAMENTE 
C A L Z A D O 
P r o d ü c t o s O u i m i c o s t l i s p a n o L u b s z y n s k i 
• B A D A L O N A • 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
ESTONA (Chorro) 
" E l desarme moral debe preceder 
al otro", dice el ministro 
del Aire francés 
MEAUX, 7.—Con motivo de celebrar-
'se las fiestas conmemorativas de la pn-
'mera batalle del Marne, el ministro del 
i Aire, M. J . L . Dumesnil, ha pronunciado 
un discurso cuyos párrafos eseacialM 
son los siguientes: 
"Tood espíritu sano aprueba la gw* 
rosa acción de la Sociedad de Nación» 
en pro de la limitación y reduclón « 
los armamentos; pero nadie i^ora 
el desarme moral debe preceder ai ouj 
y éste último ir acompañado de garw 
tías ciertas y definitivag. L . .a po. 
Desde la vigencia del pacto d» » 
ciedad de Naciones, Francia tomo 
delantera en la reducción de a rmamg 
tos. Desde el primero de abnl d ^ 
se redujo a 18 meses ^ f rad 0 ^ 
servicio militar activo. J^f ja duración 
pués de Locarno, en 1928, la 
se fijó en 12 meses. di»-
Desde 1921, las fuerzas terrcsirw ^ 
ponibles para una inmediata deieu ^ 
teritorio, han sido reducidas en u ^ 
por 100. E n primero de cne™ 
rricnte año de 1931, ^ ^ J ^ ^ i a 
vales representan 6 ^ 0 0 0 ^ 
siendo asi que en 1914 asceu 
750.000. «nitadaa l 
Las fuerzas «^eas. organLadw^ 
raíz de la firma del Tratado de p 
tán lejos de alcanzar los efectiv» ir 
vistos entonces. .„t<tiid no 
Como reverso a esta ^ l t u ¿ t e n & 
videmo- que en otros paísc* 8X1ollSbici<, 
mamentos secretos ^ . f ' íunc^ie-" 
nes y limitaciones no podnan nu ^ ls, 
cubrir y poner fin. Wicn^rfantrs re-
do Francia efectuaba ban a * 
ducclonen. otras naciones ^ p i s * 
seguridad entidades q«e stroí 
en varios miles de millones a 
gastos. i»~,nrP dÍ3P' 
FrancU se ^aUa s empre ^ 
para una cooperación intcrn 
ro tiene derecho y abr^elatodo51 
de ser oída y de ^ P f f L dcrccbo« 
ciprocidad: también tiene de frt 
solemne proclamación del re ^ 
contrato y a la l e g i t i m ^ 
paraciones ĉ ue no son ^°iaáecWBC^ 
Por ello, acogemos ^ tiuS en 
de los señores Schober y V e cr 
nebra, con la leal ^ P ^ p a c i ^ 1 , 
rá - una atmósfera de apa ¿ . ^ ^ 
favorable a la obra de cooper 
Pe?or ültimo. el orador ^ ^ 
cientes declaraciones beca ^ sejc 
mará de los Comunes por ^ ^ 
Macdonald y Baldan ace 
tu pacífico de Francia, y de JY** 





r T E R M I N A R A N S U S S U F R j M ' E 
( Í E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G " 
C A J A , 3 , S 0 T I M B R E i N C L U I C O 
Exiaid la leg í t ima D I G E S T 0 N A (Chorro) . Gran p on(|t«J 
medalla de ero en la Expos ic ión de Hiuien« "e " 
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Joras) ^ 
UNCIOS POR PALABRAS 
T A R I F A 
0,80 ptas. 
^ . . ^ 0'10 ^ 
^ 0,10 pt«». PO' 
ffl concepto de timbre. 
^ A L M O N E D A S 
riOACION mueble», co-
l ' ^ ^ ' de^pa.ahfwi, alco-
' • •^marloa, slUerlaa. pla-
It*- Q̂S. Se traspasa el 
* ¡n con edWicio propio. 
(51) 
0 t. e,. I ¡ 5 ^ 3 
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• t i 
railaa, •oramior 
ma'.niuo-
despacho español , 
jlno, SW; con lu -
eatllo español chl-
plaii'ila. strc-lla, 
Utwánz. diez p:iso3. An-
(ia> 
^íTHOÑES, 12 peaetas, 
.irr.íiülo, 85 i lana, 
•••T (.Dj0i uo; camaa, 15 
mátrinionio, 60; el-
IT lDMeta*: lavabos. 16; 
Amador, 18; de no-
* ie' buró aniericano, 120 
ff'.etaa; api^r tores . 60; 
luceros, 70; i rmar ios , 70; 
ríierpos HO; despachos, 
M. alcobas, SOj; comedo-
?75' hamaca.! K». Cons-
¡Süno Boarlguiz, 3G, torcer 
o Gran Vía, (13) 
g^TUguldaclón de mue-
JJl 60 % rebaja. Luchana, 
y y Traíalgar. *. W 
ff^BÍTc*11111 inatrlmonio, 
¡¡¡^rio luna, mesilla*, la-
nho. i34 pesetas. Pelayo, 35. 
(11) 
JliJÓNEDA urgente de va-
jJiinuebles. Ferraz, núme-
m*tegua<Ío izquierda, (T) 
ÍQg"dla3,^riue^íes diplomá-
tico despacho, alcoba, co-
«dor recibimiento. Reina, 
A L Q U I L E R E S 
10 molestarse buscando p l -
0, Iníonnaclón nuiplla gra-
taiu, cuartos desalquilados. 
Lloenda Ayuntamiento. Ca-
lisaei. Intercambio pisos. 
?Wci»dos, L Seip. (V) 
InNOS cuartos con cale-
íwción central, ascensor, te-
Htooo. McndlzAbal, 40. (1) 
itlnn 
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e s p e r ^ 
i05 13 ^ 
:bo » ^ 
le las »«• 
ViVES de?de 75, tiendas, 
H; con vivienda, 150. Erriba-
julores, 98. (3) 
HlftiüA 70 pesetas, con v i -
Dada, 150; alm icenes, ga-
Embajadores, 98. (3) 
jlXClLENTK cuarto baño , 
•Waccl6n central, teléfo-
U, SB duros. VelAzquez, 65. 
J U U ' (3) 
CCAHTOS 7 habitaciones 
«terlores, cuarto de baño, 
r&n terraza, 33 duros. V i -
Wt'** (3) 
BTFRIORES todo confort 
•Wifacclón Incluida, 40 a 45 
[tbi. Virlato, 18. (3) 
PiBTUS quedan pocoa 
*í» estrenar), modernisi-
oi, cuarenta duros, t ien-
IU iconómicas, convedr ía le 
Wu. General Arrando, 16. 
O) 
BE8UELO, quince ha^ 
[ «tMlones, calefacción cen-
[ W, baño. Juan de Mena, 19 
(58) 
íHlOR calefacción cen-
fto. Juan de Mena, 
Ipal. (58) 
liso amueblado, 
)io matr imonio. 
Teléfono Sól'Jl. 
(T) 




ERIORES, aol, 100, 120, 
fcenaor, 8 plc/aj?, ca-
gcclón central. M e t r o 
Rosas, t r a n v í a 17-45, 
?20. Alenza. 6. (T) 
J ^ ' H-ANSE cuartos todo 
W^rt. Avenida Tablo Iple-
B.fO (antes Reina Vic to-
desde l2^ a 2L'5 pesetas. 
(1) 
^ R 2 ^ N S E cuartos, j u n -
HJ"10 Quevedo. San Eer-
K L ? ? - o ) 
^ B ^ o s habitaciones des-
HL », coclna, balcón, 
?v ^'"rado, 18, segundo. 
^ (3) 
Kl0R. cinco piezas, 12 
v *rIa Mollna> 50-
K ^ t e z q u e z . (13) 
S a « ^ piezas, te lé-
^ ^censor, 20 duros. A l -
_ ^l'JOS desde 50 a 
^KJ '^ge , 80. Guzmftn 
^ K ? 1 — — — — — i 1 0 
^ ^ i l a i r p í a o s casa pa-
• «u garage corres-
flfc^ l : c:r'1ri hijo. P r in -
fcj-^J^^ajra. 36. (1) 
V w í r ^ ^ ^ d a , 70 pesa-
iz C?' 31' ^a7'5n. p r in -
j * . q ^ r d a . (T) 
te. '^S' 60; exterio-
B'W.,nfaraRe amPl5simo. 
pP» « • Enibajadorcá, 0^. 
K i r ^ (3) 
odia, baño, 
ilmo. Inte-
;6n, 55. (T ) 
xterior, ocho ha-
8 e 1 s balcones, 
itól.ca, 19, (1) 
lio y 
idres 
próximo Gran Vía 
tobitaclonos, ba-
P^setas. Alamo, 8. 
(T) 
A U T O M O V I L E S 
^ Jaulas, es tán-
^as. Automóvi les , 
y boda*. ( M ) 
\ de ocaaion ! 
desdo Su peseta*, 
ton -3 e 7- Keparaclo-
fe¿ Jf an^a absoluta. 
. Vea, op •urt,da- Cora-
» C6r(f ^ Cambio. Gon-





P A U T I C U L A R E S , o* pre-
sentaremos el coche que de-
séala y relacionaremos con 
oi comprador que oa convie-
ne. Autogest ión. Hortaleza 
í*. (T) 
BISLACIONO compradorea, 
con vendedorea "autoa" par-
ticulares, siempre negocios 
Abada, 5. (14) 
E X S K S A M O S c o n d ucción. 
mecánica, automóviles . E s -
cuela de Automovilistas. Al-
fonso X I I , 56. (3) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay, 
Mayor, 4, teléfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno). Citroen, Chevrolet, 
Accesorios, aceites, grasas 
neumáticos, material de lim-
pieza, etcétera. Envíos pro-
vincia*. (8) 
A l i V A B E Z Outlérra». Con-
sulta vi** urinarias, vené-
reo, •ifllls, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve, ( i i ) 
COJsSLJLTA. Mayor, 42. Ue 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, poca* inyecciones. (T) 
M A T R I Z , embarazo, csteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13, principal. (7) 
D E N T I S T A b 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
UKMXlbXA. trabajos euono-
mlcoa. Plaza del Progreso, 
Ift. (T) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16613 
NO comprar camiones usa-
dos, sin ver antea existen-
cias de verdadera ocasión en 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda. (7) 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejore*. Santa Feliciana, 
36237. (58) 
A G E N C I A A u t o s A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicio*. Avala, 
9. ' (51) 
C U B I E B I A S y cámara* de 
ocas ión; especialidad repa-
r a c io nes, vulcanlzaiclones. 
"Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello. 79. Teléfono 
54638. (51) 
C O N D U C C I O N E S interiores, 
americanas, perfecto estado, 
baratísima*. Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (7) 
N E U M A T I C O S lubrlflcantes, 
acr.c^nrios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
llo, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
F A E T O N para excursiones, 
cacerías, inmejorable esta-
do, precio Inverosímil. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
da. (7) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (63) 
jSEÑORITAS í Líos mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (53) 
S O L O Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2. Zapatero. (6) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Sa^ta Isabel, L (51) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 96871. (3) 
A S U N C I O N García, t ínica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V , 4. (3) 
P A R T O S , consulta diaria. 
Hospedaje embarazadas. Jo-
sefina López. Pez. 19, se-
gundo. (1) 
C O M P R A S 
COMPRO grandes Bibliote-
cas, libros antiguos. Graba-
dos Goya, Vlndel. Prado, 31. 
(58) 
SI quiere muciio dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeleta* del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, a, 
entresuelo. (51) 
COMPRO cuadros, libros, 
grabados, porcelana y mue-
bles. Hortaleza. 110. (7) 
COMPRO alhajas oro, plata 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del monte. Casa 
Magro, la que más paga. 
Fucncarral , 107. Teléfono 
19633. CW 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeleta* 
Monte, gramófonos, diacos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (61) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretario* Ayuntamiento*, 
oficíale* de Gobernación, R a . 
dlotelegrafia, T e 1 é g rafea. 
Estadíst ica, Policía, Adua-
na*, Hacienda, Correo*. T a -
q u 1 g r a fia. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testa clones, p r o g r amas o 
preparación: ' I n • 111 uto 
Reus". Preciado*, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospecto*. (61) 
I D I O M A S . Inglés, francés, 
alemán, italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. 
(58) 
3f A T E M A T I C A 8 para Inge-
niero Facultades y Oposi-
ciones. H e r v á s. Cardenal 
Cisneros, 9. Teléfono 35351. 
^ (T) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i-
grafla. Mecanografía. Cálcu-
los. D i b u j o , Ortografía, 
Francés . Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
A C A D E M I A Anglada. pre-
paraciones prácticas Bancos I 
escritorios, cálculos, cali-
grafía. Idiomas, taquigrafía, 
señoritas, varones. Legani-
tos, 8. (1) 
A D U A N A S , exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
A C A D E M I A . Colegio. Hlspa-
no Inglés. Bachillerato. Cla-
ses señoritas. Santa Teresa, 
2. (T) 
P E N S I O N y enseñanza pa-
ra niños, estudiantes, bachi-
llerato. Estrella. 3. Colegio. 
(51) 
A P R E N D A usted con teda 
comodidad, desde su eflsa. 
teneduría de libros, cálcu-
lo. Ortografía, reforma de 
letra, Taquigrafía. Mecano-
grafía, correspondencia par-
ticular y mercantil, organi-
zación comercial, organiza-
ción Industrial, etc.. por los 
acreditados métodos por co-
rrespondencia de la Acade-
mia Cots. Rosellón, 152, Bar-
celona. Pídanos folleto expli-
cativo gratuito. (oS) 
C O L E G I O San Antonio, Prl-
mera y Segunda enseñanza. 
Internado, Director don Pe-
dro Serrano, presbítero. Pla-
za del Carmen. (5o) 
A C A D E M I A Miguel L a r a , 
caell Prado, 20. Madrid. Te-
légrafos. Correos. Primera 
enseñanza. Párvulos, Bachi-
llerato, Medicina, Policía, 
Derecho, Anális is Gramati-
cal. Ortografía, Mecanogra-
fía. Radiotelegrafía. Haden, 
da. Internado. Medio pensio-
nista^ (T) 
A R I T M E T I C A , Cálculo Mer-
cantil. Contabilidad y su 
práctica. Teneduría de L i -
bros, Caligrafía, Taquigra-
fía, Práct icas de Gramática 
Castellana. Centro de E s t u -
dios Libres. Andrés Mellado, 
18, Madrid. Teléfono 32462. 
(T) 
C U R S O S trimestrales taqul-
giafia en A. T. M. P., Corre-
dera Baja, 21. Clases diarias. 
Profesor don Miguel Puyou. 
Cuota trimestral, cinco pese-
tas. Inscripciones hasta 30 
septiembre. (3) 
T A Q U I G R A F I A . García Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro excepclonalmente bello. 
Ferraz, 22. (53) 
F R A N C E S , alemán, español, 
enseñanza garantizada, diez 
pesetas mensuales. Aduana, 
14, segundo (Puerta Sol). 
(V) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P • II • t i er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices. 15 
céntimos. ( j ) 
L A S señoras que sufren las 
molestias propia* de au se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. (55) 
D I A B E T I C O S : S u p r e sión 
del azúcar con Gluccmial. 
Gayoso y Monreal. Fuenca-
rral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratl*. Gái-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la mas 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao), ( l ; 
V E N D O hotel cien pasos 
cine Mataderos, mitad va-
lor, magnifico campo 60.000 
pesetas. Carretera Madrid, 
40. Calle particular. 6. Ca-
rabanchel Bajo. (T) 
P E R M U T O casa céntrica 
por hotel pequeño con jar-
dín espacioso o terreno cer-
cado, próximo oficinas Ciu-
dad Lineal o carretera A r a -
gón. Apartado 12.317. (3) 
V E N D O terreno buen sitio. 
Espíritu Santo, 31, «apate-
ria; seis a ocho. (5) 
V E N D E M O S hoteles colonia 
Prosperidad, c o n s truectón 
sólida, agua, luz, urbaniza-
ción, fáciles comunicaciones 
pagos mensuales 50 a 112 pe-
setas. Folletos. García Pare-
dea, 40. (T) 
F O T O G R A F O S 
D I E Z pesetas un foto-óleo, 
estilo film-americano, mara-
villosamente ejecutado, sólo 
por Roca-Fotógrafo. Tetuán, 
20. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz, &. (51) 
P E N S I O N Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes Individuales. San Mar-
cos. 3. (T) 
P A R A encontrar hospedaje 
toda confianza. Infórmese: 
Preciados, 1. Selp. (V) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelo* desde 70 pesetas. 
Garantizadas 6 años . Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
O C A S I O N : L a s mejores ma-
quina* Slnger, garantizadas. 
Cava Baja, 28. (65) 
MAQUINAS escribir recons-
trucción esmerada, esmal-
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
micilio. C a s a Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
S A B A N A ! de goma, anti-
sépticas, indispensable* pa-
ra viaje. L a * vende la acre-
ditad* caaa Feriande*. des-
de 6 peseta*. Caballero de 
Gracia. 2 y i , «aqulna a 
Montera. Teléfono 16348. (M) 
C E R T I F I C A DOS Pénale* y 
últimas voluntades en 24 
horas. Redacción Instancias 
y presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1. Selp. 
(V) 
O N D U L A C I O N permanente 
garantizada seis meses, nue-
ve peseta*. L a r r a . 13. entre-
suelo. Teléfono 13206. (6) 
\ s ( i i i \ m A M E capitalista. 
Ancha, 56. Continental. (S) 
S O M B R K R O S caballeros, 
plancho en el acto, por una 
peseta. Conde Barajas, 1. 
(58) 
•JORDANA. Conüeooracaonec 
bandera*, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid 
(55) 
C H O C O L A T E S de la Tra 
pa, Fabrlcadoa por loa RK 
PP. Cisterclenses en Ven 
ta de Baños. Depositario pa 
ra Madrid y su provincia 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, U 
Teléfono 12465. Servicio a 
1 domicilio. (T) 
ARIÍKOLO cama», colcho-
nes sommier*. Teléfono 72S2S 
D. Pedro, 11. (T) 
V E N T A S 
PIANOS y armonlnums va-
ria* marca*. Nuevo*. Oca 
j sión. Plazos, contado, cam-
I blos. Rodríguez Ventura Ve-
{ ga, 8. (53i 
CAMAS del fabricante ai 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica. 
| Bravo Murlllo, 48. (14) 
| ACADEMIA CICUENDEZ ' h ¡ 
S Director: D . F l o r l á n R u l z Egea, doctor en Derecho y en F i l o s o f í a y Letras . ^ 
abogado de los Ilustres Colegios de M a d r i d y Barcelona. Los estudios de esta v% 
\ Academia se hacen por apuntes extractos, acomodados a los programas. H a y » 
v\ p r e p a r a c i ó n por C O R R E S P O N D E N C I A de eficaces resultados para los que 7\ 
iv no pueden asis t i r a las clases de este Centro, y especiales A B R E V I A D A S para A 
¿ los que, por sus condiciones de cul tura , edad, etc., desean t e r m i n a r pronto la • 
car rera . T e l é f o n o ÍM»220. P í d a n s e Reglamentos. 
' M U E B L E N 
N O V I A S : Al lado de " E l Im 
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos lumen 
so surtido en cama* dora-
das, madera, hierro. (53) 
SE arreglan cama*, colcíio 
ne* y somlrír. Luchana, I I . 
Teléfono 3U22. (63) 
O P T I C A 
- L A Z A R O " , óptico. Provee 
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precialón. Economía 
Fuencarral. 20. (T) 
G R A T I N , graduación vista, 
procedimlentoa moderaos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P R E S T A M O S 
DESEO 6.000 peseta* detrás 
Banco, escriban condiciones 
Romualdo. Carretas, 3, Con-
tinental. (1) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
D O N C E L L A S , cocineras, 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Preciados. 1. Seip. (V) 
L I C E N C I A D O S Ejército: 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Infórmese 
Preciados. 1, Selp. (V) 
C O L O C A C l U A t S generales 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, 
señoras compañía, porterías 
Preciados, 1. Seip. (V) 
E N S E B A M O S c o n d uccion. 
mecánica, automóviles . E s -
cuela de Automovilistas. Al-
fonso X I I , 56. (3) 
N E C E S I T O buena doncella 
sabiendo plancha y costura. 
Buenos Informes. Orilla, 8, 
de 10 a 1. (11) 
D e m a n d a s 
P R E C E P T O R competente 
ofrécese. Escribid D E B A -
T E 31731. (T) 
M U E B L E S Y C A M A S 
M á x i m a calidad. Precio ínfimo. Plazn do Santa Ana, 1. 
Sanatorio Privado de Cirugía 
Vitoria (Alava). T e l é f o n o 1817 
Cirujano director, D r . A G O T E 
COMPRO, de particular, pla-
no, pianola, buena marca. 
Ofertas por escrito; urgen-
te. Apartado 911, número 
4.191. (?) 
A L H A J A S . Papeletas Monteé 
objetos oro. plata antiguos 
y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. 
Platería . (•) 
NO venda nada sin avisar-
me, pago bien toda clase ob-
jetos arte, mftquinas cos-ír, 
pianos manubrio, cuadros, 
libros, clnea, blcicletíis, a l-
fombras, tapices, ropa caba-
U^ro, objetos menudos. Ba-
ilo, ter. Teléfono 73637. U3) 
A V l S O ~ n o desbaga ni mal; 
venda sus alhajas, objetos 
plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez. 16, "An-
. leda des" e Idiaquez, 12. 
San Sebastián. (58) 
• C O N S U L T A S 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectaa. Clínica: Duque de Al-
ba, 16. Once, una; cuatro 
nueve. Provincias correspon-
dencia. (14) 
R A D I O T Í L E O B A F I A ; pre-
paramos garantizando ense-
ñanza .para convocatoria no-
viembre. Eloy Gonzalo, 6. 
Señor Cantero. (D 
E S T U D I O S de Facultad, De-
recho. Ciencias, Medicina, 
Farmacia. Centro de E s t u -
dios libres. Andrés Mellado, 
18. Teléfono 32462. Madrid. 
( T ) 
P R E P A R A C I O N E S para laa 
distintas carreras de Inge-
nieros. Clnaes capociales pa-
ra los alumnos que ac en-
cuentren atrasados, y para 
los que procedentes de pre-
paración mll iur , tengan ba-
se suficiente. Centro de E s -
ludios Librea. Andrés Me-
llado. 18. Teléfono 32402. Ma-
drid. (T> 
E H C U E L A Berlitz. Inglés, 
francés, alemán, clases par-
ticulares y colectivas. Hay 
clase durante todo el vera-
no. A r e n a 1. 24. Teléfono 
IMNML (3) 
T A Q U I G R A F I A periodismo. 
oposiciones, c u r s o breve. 
Profesor carrera, lecciones 
especiales señoritas. Fernán-
dez Ríos. 18. primero. .(T) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
H O T E L budamerlcano, re-
bajas establea, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 28 (Gran Vía) . (60) 
P E N S I O N Santa Ana. esT-
pléndidaa habitaciones, to-
do confort, jardín. Zurba-
no. 8. (U) 
M A G N I F I C A S habitaciones, 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz. 
73. ( ID 
P A E L L A auténtica, preferi-
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2.50. (58) 
R E S I D E N C I A estudiantes 
en Valladolld (Torrecilla, 
19), dirigida por sacerdotes. 
(T) 
H O T E L Mediodía, 300 habl-
taciones. desdo cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
C O C I N A casera, cuatro pla-
tos, garantizados, pan, vi-
no, postre, 2,50, abonos 2 
pesetas. Preciados, 29. en-
tresuelo. (14) 
B U E N A S habitaciones ven-
tliadas a caballeros, con, 
sin. Desengaño, 14. (5) 
P E N S I O N Escribano. Gran 
confort. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. (00) 
I L N S I O N Uodriguez. ¿ s p e -
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 peseta*. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver. 16. (T) 
P E N S I O N Isaac, confort, 
moderno. Peligros, 6. (T) 
FAMÍLÍA particular, admi-
tirla huésped, con, sin. Bar-
bleri. 4, segundo derecha. (1) 
M A T R I M O N I O sin hijos, de-
sea tres únicos huéspedes, 
habitaciones exteriores, todo 
nuevo. Postigo San Martin. 
9. segundo Izquierda. Junto 
Callao. <3> 
P E N S I O N completa, exterior 
4,50; cama* 1,25. Corredera 
Baja. 12, primero. (3) 
P E N S I O N Guevara, bonitas 
habitaciones, propio para 
señora honorable. Fuentes, 
5, segundo. (14) 
F i M I U A francesa «Iqulla 
hermoso gabinete alcoba ex-
terior, económico. Aduana, 
14, segundo (Puerta auH-
I N S T I T U C I O N servidum-
bre, doncellas, cocineras 
amas secas, niñeras, asis-
tencias. Hortaleza, 41. (13) 
C A B A L L E R O ofrécese en-
señanza inglés, traduccio-
nes, correspondencia. Escr i -
bid D E B A T E 19162. (T) 
P E R S O N A seria, con inme-
jorables referencias y garan-
tías, se ofrece para adminis-
tración lincas. Escribid DR-
B A T E , número 19 367. (T) 
OFRECESE cocinera y don-
cella, chica para todo y 
ama seca. Centro Católico. 
Hortaleza, 94. (T) 
J O V E N desearla ocupación 
por las tardes en oficinas, 
cobrador, administración de 
fincas. Razón: José Munllla. 
Bravo Murlllo, 16. (58) 
OFRECESE contable, ad-
ministración, dirección des-
pachos. Preciados, L Selp. 
(V) 
L E C C I O N E S económicas, 
especiales a domicilio por 
profesor culto, joven. Ra-
zón: Sr. Martínez. Travesía 
Fúcar, 4. (V) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, L Selp. Teléfono 90003. 
(V) 
C A B A L L E R O conocimien-
tos generales, ofrece, mil 
pesetas quien proporcione 
cargo viajante, conserje, co-
brador, ordenanza, etc. E s -
cr ibid D E B A T E 19569. (T) 
M A D R E e hija cuidarían a 
caballero, señora o sacerdo-
te. Escriban correo. Encar-
nación López. Viuda de Ma-
clas. Princesa. 30. primero 
centro. (K) 
O F R E C E S E joven mecánico 
tornero o chofer con garan-
tía y sin pretensiones. Se-
ñor Várela. Narváez, 10. (T) 
P R A C T I C O en Agricultura 
ofrécese para explotaciones 
agrícolas, fincas de gran ex-
tensión. García. Preciados, 
I L Selp. (V) 
T R A S P A S O S 
F O T O G R A F I A traspaso. 
Facilidades de pago. Cerve-
ra. Valladolld. (2) 
C E D E S E gabinete, con, al-
coba, para caballero eata-
ble, con. Barblerl, B. (1) 
H O S P E D A J E familiar, eco-
nómlco, céntrico, casa mo-
derna. Informarán: Manza-
na, sel*, portería^ (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol-Gran Via . Teléfono. Car-
men, 39. (51) 
P C N - I O N P. Nenén . Pl 
Margall, 11 (Gran Via ) . Pen-
sión distinguida. ,(3) 
A D M I T O socio o traspaso 
negocio compra venta, gran-
des rendimientos. Corres-
pondencia Agencia I^aguno. 
Navas Tolosa, 6. (14) 
\in matrimonio joven, que 
entienda el negocio ganará 
muchísimo dinero. Harén 
falta para poderlo arrendar, 
tener 12 ó 13.000 pesetas. E s -
cribir al señor Fernandez. 
L a Prensa. Carmen. 18. (3) 
T K A S I ' A S O local céntrico, 
calle primer orden, propio 
cualquier Industria. Precia-
dos, t Selp. (V) 
V A R I O í 
A L T A R E S , escultura* rell 
glosas. Vicente Tena Tres 
quet, 8. Valencia. Teiétonc 
interurbano 12312, (T) 
L A CASA D E LOS F I L T R O S 
Filtro* y c e r á m i c a Ta la vera y Manlses 
Plaza del Angel, 9 (esquina a Huertas) . Te lé fono I0«4;i 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevi-
lla en domicilio, 12 horas. 
(1) 
ESTOS anuncios admitense 
en Preciados, 1. Selp. (V) 
P E L U Q U E R I A sólo de se-
ñoras Pablo. E x oficial de 
Rosa de Oro. Permanente 
garantizada. Tintes en to-
dos los colores. Ondulación 
al agua. Marcel. Es ta casa 
tiene oficialidad competen-
te. Pida usted hora con tres 
días de antelación. Teléfono 
93534. Barco. 16. (8) 
B A R N I Z A D O R , restaurado! 
muebles todos estilos, domi-
cilio. Mariano Tomás. Telé-
fono 14000. (T) 
C O S T U R E R A ropa blanca y 
repaso, económica. Joaquina. 
Pelayo. 65, portería. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada. única, eficaz, in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
51. (6) 
L A P I D A S , sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la 
inscripción. Vicente Martí-
nez. O'Donnell. 30. Madrid. 
Teléfono 52286. (60) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s . 
calzoncillos, reformas tam-
bién, admito géneros. Arro-
yo, Barquillo, 9. (T) 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas. rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Gado-
rot. Regals/lo. 9, Valladolld. 
(T) 
IIKLOJKS de todaa clase.s 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León. 35 (Junto a Anuón 
Martin). ( T . 
I 'KLCIOSLSIMOS sombro-
ros fieltro, modelado rapi-
dísimo sobre cabeza. Refor-
mas cinco pesetas. Fuenca-
rral, 32. Fábrica. (14) 
I L U N A N D E Z . Señoras: an-
tes de salir de viaje les con 
viene comprar una sabana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
icredltada casa. Caballero 
le Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16MS. (5«i 
PIANOS, autopíanos, radio 
fonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 
22- (1) 
P E R S I A N A S ¡barat í s imas! 
Hortaleza, 98, esquina Grs -
vina. Teléfono 14224. (11) 
L I N O I . E U M . Persianas. T i -
ra, limpiabarros para "au-
toa" y portales. Salinaa. Ca-
rranza, 5. Teléfono 32370. 
(8) 
OCASION. Vendo despacho 
chipendal. Armario lunas, 
arcón, escritorio. Juan de 
Austria, 20, tienda. (T) 
CAMA matrimonio con so-
mier acero "Victoria", 100 
pesetas. Torrljos. 2 . (1) 
CAMAS y muebles baratísi-
mos. Torrijos. 2. (1) 
E S C O P E T A S extranjeras y 
del país de verdadera oca-
sión. Veguillas. Leganitos. 1 
(51) 
LA propietaria de la paten-
te de invención núm. 107.954 
por "Un procedimiento para 
r e a l izar descomposiciones 
dobles entre las sales cálci-
cas y el ácido sulfúrico o 
sus sales", concederla licen-
cia de explotación de la 
misma. DiriErirse a la Ofici-
na de Patentes y Marcas 
Schlelcher v Sancho, Ma-
drid. Cruz, 27. (60) 
A U T O P I A ÑOS. S i e m p r e 
ocasiones verdad; plazos, 
contado, cambio. Oliver. Vic-
toria, 4. (10) 
FOSAS sépticas. Supresión 
pozos negros. Fnnciona-
miento garantizado 365 días 
cada año. Tubos. Bloques 
de cemento. Postes ranura-
dos para vallado de solares. 
Fábrica Clmarme. Puente 
de Segovla. Madrid. (3) 
PIANOS ocasión, precios re-
ducidísimos. Puebla. 4, viu-
da Muñoz. (5) 
L l IlltOS. IXJS que necesite 
pídalos a Librería Beitrán. 
Principe, 16. (1) 
TUBERIA D E OCASlOiN 
T U B O S liaos y roscados para c o n d u c c i ó n de agua, 
parrales cercado*, toldos y poste*. H I E R R O S para 
calzos, rejas y fraguas. C A R R I L E S P A R A V I A S f 
C O N S T R l ' C C I O N E S . H I E R R O S V M E T A L E S V I K -
J O S de todas ciases. MA R U G A N , 8. A. G m l . Rlcar-
do*, 8. Antonio L r y v a , 4 (Pte. de Toledo). Tranv ías 
n ú m a 24. 25 y 47 de Plaza Mayor. 
N A R A N J A S C O N T O D O S U Z U M O 
frescas como en su t iempo. 2 ptas. docena. L a mejor marca. A n t o n i o G ó m e z Her -
manos, M u r c i a . F r u t a , 50 cts. k i l o . Plaza del Carmen, puesto 4 y 6. Telefono 13009. 
¿ n n i i i i i i i n i i n i i m i i i m i i M i m i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m ^ ^ ^ ^ 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
O B D U N A 
• Aguas c lo ru rado s ó d i c a s , sulfatado c á l c i c a s , ferruginosas, l l t in lcas . b romu- 52 
; rado. arsenicales. premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor . Laa s 
• m á s depurat ivas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro- S 
: cedan de impurezas y debil idad de la sangre, siendo especialisimas en las s 
• enfermedades de la mujer. 1." j u l i o a 30 septiembre. ^ 
: C l i m a delicioso de verano, balneario e s p l é n d i d a m e n t e montado, G R A N H O S 
• T E L extensos parques, campo de fútbol , tennis, conciertos, capi l la púb l i ca . •£ 
: t e l é fono , una hora de Bi ibao, once trenes de ida y vuel ta en el d í a . ^ 
i i M i i i n n i i i M i i i i i i i M i i i i n i i i n M i i i n t i i n n i n n i i i i i w i n n n i M i H n i n i l i i n H M i i i i n i i M i i i n i n n M i T 
A C A D E M I A T O R R E S 
sueltas. Laboratorio 
. y aparato cinema-
B A C H I L L E R A T O por cursos completos o asipnatu 
químico , gabinetes de Fís ica . Historia Natural. Fislo 
tográfico para proyecciones c l e n l i ü c a s . 
Alumnos interno* y externos. 
Pidan reglamenlos. M A D R I D . P I A M O N T E , 7. T E L E F O N O 34368. 
¿Es reslmcnre la IcttlCma 
marca tz los Llíhlnés 
<on de GCSTIN 
m a r - ' 
¿ P o r Q U Í d e l í e n c x l g t r s e 
l o s d e G I S I I N ? 
/O'il'n nri rtmntr lo» t.llhlnM 
drt Dodor Guuln? U l»ma 
quf h*n «Iquirdo ha llrgado 
« trr mundial. Hei la> pfrtonas 
quf man r»tc producto vf fn-
cucnlran txpurtla» a in>idio>at 
otfrta» de produclot tupuotot 
fquiv»lfr.(ív fn rraliriad ím 
valor cicnltáro o lífaphitKO 
S#r4 r«'»«no rrcordar qu» 
en rfrefo. una fórmula romo 
ta tí* lo» liftiinh íft Portn» 
Guttin rtaliia una vrrdcdrra 
ílntrMj d» produdoi qulmi-
camcnlr puro», preparado» y 
do»ifícado» con mrticulo»o 
r»mfro en laboralono» que 
cuentan ron incomparable 
malenal Por f»o nunca aern-
tetaremot lo batíante «I 
público que ve defienda corw 
tra lan;danino (reude lo» 
L i f h m é s d c i D G u s l í n 
tien«n el flombre del Hocloi GuMm »obre lodo» lo» pápele» 
Aquellos a qutenr» no le» cu»to el mno puro para beber, 'o 
meiclnn con agua, minerah/ada imlanianeamenle con e»la 
maravillo»o producto 
Ot VKNTA E.N TODAS PAKTF.S 
linswan, al ian ei nombre üc (íusilni 
M O L I N O S 
<le todat cla*na, para mano 
1 fuerza motril. Tr'tura-




M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185. B I L ^ O 
E L D B B A T E 
OoiagtutA, 7. 
C A Z A D O R E S 
I A R T E S G R A F I C A S I 
I M P R E S O S P A R A T O D A C L A S E D E 1N-
A G U A S M I N E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 80.— T E L E F O N O ^StHf 
-ÍIJO D E V I L L A S A N T E y Q : 
O P T I C O S 
Pr ínc ipe . 10, M A D R I D 
iCspecialldad en el montaje 
de prescripciones ocullst'.eaa. 
Cristales P U N K T A L Z E I S S , 
D U S T R I A S , O F I C I N A S Y C O M E R C I O S , 
^ 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O B R A S D E |«i 
• J L U J O , C A T A L O G O S , E T C E T E R A , E T C . V 
:•: • 
| ALBURQUERP iUELEFONO 30438 \ 
Escorw.fas garanti-
zadas desde 15 pe-
setas al mes Ham-
merles finísimas do 
gran alconce y plo-
meo. A d e m á s , ai 
contado, desde 200 
peset-as en adelante, 
r e g a l o utensilios 
por valor da 20 pe-
setas. Modelos eco-
nómicos de gatillos 
a la vista desde 25, 
10. 55 65. 90 y 125 
pesetas. Descuentos 
especiales a loa in-
termediarlo». 
J O S E C R U Z MÜ.O 







I C A 
Al efectuar sus compras haga referencia a los anuncios 
leídos en E L D E B A T E 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S . - C U R S O 1 . o O C T U B R E 
A C A D E M I A A L S O 
F E R N A N D O V I , 17, M A D R I D , G i l AN I N T E R N A D O —Hi i 
Director: J . G O M E Z A L F O N S O , h.ueniero industrial do la . Escuela Central . 
Enseñanza del Español D E AM E R I Z O C A S T R O 
Las lenguas y dialectos regionales deben vivir dentro 
de una a r m o n í a h ispánica , cuya superior unidad no 
puede ser otra que 1" Lengua Española .—Librer ía Vic -
toriano Suárez. 
Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de España 
L a C o m p a ñ í a de los Caminos de Hierro del Norte de 
E s p a ñ a , convoca a un concurso para suministro de 
cuarenta toneladas de aceite de oliva para alumbrado 
y engrase, de acidez in fe r io r a 5,50 por ciento. 
E l suminis t ro d e b e r á hacerse sobre el v a g ó n en una 
e i t a c t ó n de la Compañía , en el plazo m á x i m o de trein-
t¡i dias, a contar desde la fecha de la adjudicac ión. 
Las ofertas pueden dirigirse en sobre cerrado y la-
crado a la D irecc ión de la Compañía , o a la Oñclna del 
Servicio de Acopios de la misma (es tac ión del Norte 
Principe P í o ) donde se fac i l i tarán los impresos e in-
formación necesarios para este concurso. 
L a apertura de pliegos se verif leará el día 18 de 
septiembre, a las diez de la m a ñ a n a , admi t i éndose las 
proposiciones cerradas y lacradas hasta las diez y ocho 
del f'ia anterior. 
Los licitadores depos i tarán en la C a j a Central de 
la C o m p a ñ í a , situada en la es tac ión del Norte de Ma-
drid, o en cualquiera de las pagadur ía s establecidas 
en sus estaciones de Valladolld, León , San Sebas t ián . 
Zaragoza. Barcelona y Valencia, hasta el día anterior 
del concurso en la C a j a Central, y hasta el día 14 del 
citado septiembre en las pagadur ías , una suma por lo 
menos igual al medio por ciento del Importe de eus 
ofert en concepto de fianza, como garant ía de su 
proposición, la cual se devo lverá a los postores que 
no obtengan la adjudicac ión dentro de los treinta dias 
siguientes a la fecha del concurso, en cuyo plazo se les 
dará aviso del acuerdo tomado. 
Los que resulten adjudicatarios, habrán de elevar el 
Importe de su fianza hasta el cinco por ciento del Im-
porto do] suminis t ro , para responder del buen cumpli-
mlinio, la que r e i á devuelta a la t erminac ión del sii-
mtnl.'.tro. siempre que se haya efectuado el mismo de 
Madrid, ept iembrs de 1931. 
t 
.... 1 L L S T R I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a F r a n c i s c a Duque de Es trada 
Y MARTINEZ D E MORENTIN 
C O N D E S A D E P O L E N T 1 N O S \ 
Falleció el día 6 de septiembre de 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendic ión de Su Santidad 
R » l a P a 
Su viudo, don Aurelio de Colmenares, conde de Polenlinos; sus hijos, 
don Ricardo, conde de las Posadas y doña María A s u n c i ó n ; hija política, 
doña María Córner Acebo, condesa de las Posadas; madre, condesa viuda 
de la Vega del Sella; nietos; hermanos, conde de la Vega del Sella y doña 
Trinidad Duque de Es trada de Tejada; hermanos pol í t icos , marquesa de 
Canillejas. don Juan Bautista Tejada y marquesa de Olivares; tios, pri-
mos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E O A N a MUS amigos se sirvan enronipnilarla a Dina 
en sur» nrariones y aftlstlr al funeral que tendrá lugar el 
d ía 9 del corriente, a la» D O C E , en la Igleaia parroquial de 
Santa Bárbara, por el eterno descanso de su alma. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma aaoe-
tumbrada. 
l*.ir;i esqu.lus: Í H I O s D E K V M O N D O M I N O I 1 / , Barquillo, 39. Telefono 33019 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
Academia Oaspar VcláMUMi. p ídanse reglamentos y reau». 
tado e x á m e n e s a H O K T A i . K Z A . 130. Magnifico Internado. 
I N S T I T U T O - E S C U E L A T E C N I C O 
Xrrn." . : INGENIEROS DE CAMINOS O K ^ S 
P E R I T O S 
I N D U S T R I A L E S 
P E R I T O S 
A G R O N O M O S 
P i d a n fol leto. 
Of i c inas de i n s c r i p c i ó n . 
O L O Z A G A , 2 . 
M A D R I D . T e l . 5 4 3 3 9 . 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
INGENIEROS AGRONOMOS 
MaSria.-Año XXI.-Núm. 6.902 Martes 8 de septiembre d( 
931 
¿Qué debe E s p a ñ a a l o s r e l i g i o s o s ? 
Un renacimiento vivísimo del espíritu misionero es impulsado duran-
te los años últimos por los jesuítas del Colegio de Oña. Profesores y 
alumnos do este Colegio en China. Monseñor Huarte, antiguo profe-
sor, encargado de componer el catecismo para los chinos 
LABOR P E D A G O G I C A D E L A COMPAÑIA D E JESUS EN A M E R I C A 
E l reTOrgfmicnto del espíritu mlsio-lponde al Coleg-io Máximo de Ofla en este'dedicado a electrotecnia está montado 
fiero es tal en nuestrps dias, que ha lie- movimiento. Hemos dicho que el padrejón modernísimos aparatos; aneja al 
gado a Suscitar rivalidades de orden Hilarión Gil. profesor en Oña, es el hom- Museo hay una gran sala de Industrias 
poLUco en tas naciones europeas. Ale- bre providencial "iniciador del actual cubanas. Glorias cientifteas del Colegio 
mama y Francia, Holanda y Bélgica, movimiento nacional", según el Obispo son el padre Viñes. célebre descubridor 
Italia y España, los Estados Unidos y de Vitoria, Dr. Múgica prseidente de la de las leyes de los ciclones, leyes que 
Europa han dado a sus misiones una Unión misional del Clero. E n 1909, el aplicaron los padres Algué y Faure en 
intensidad completamente nueva. En padre Gil eXplica "Historia eclesiástica" el Observatorio de Manila, otro de los 
estos Ultimos anos ha aparecido "la en Oña; pero como habla visto en inns- focos cientiíicos de los padres españo-
Ciencia de las misiones". L a conversión bruck, desarrolla en sus lecciones las les en Filipinas. E l padre Gangoitl su-
del mundo infiel es uno de los grandes modernas teorías y métodos de los mi- cedió al padre Viñes en la dirección del 
proyectos de la Santa Sede; para ello Sioneros. Corno ensayo práctico y como Observatorio; el actual director, padre 
ha hecho con Enc.chcas y documentos "escuela", solícita de sus superiores y Lanza, se hizo famoso en el ciclón de 
memorables, un llamamiento a tocios de ROMA UNA MISIÓN EN Q ^ . en 1913 1926; L a Habana le debe la vida de mu-
los pueblos cristianos a fin de reorga- parten ]os misioneroS de Oña; en 1922 chos de sus hijos. E l padre Frangani-
mzat las misiones y darles una efica- la Santa Sede entre?a el vicariato Uo. distinguido aragnólogo. es autor del 
cía y organización completamente mo-jA tólico de Ngan.joei Con 25 millo- texto de Historia Natural; la Física del 
dernas. Por todas partes han surg ido ,^ de Abitantes, y consagra Vicario padre Castro se usa como texto en los 
insütuciones revistas Congresos, "Se- al antiíruo proíe50T de Qña, padre Huar- Institutos. Inútil es añadir que de este 
manas cátedras y libros que estudian te. el año 1929 da dividido este V i . Colegio de Belén salieron muchos hom-
el problema misional desde todos estos cariato en treg repartir mejor el bres que se distinguieron en la vida pü-
cuevos puntos de vista, y organizan trab .0 ap0|tóIic0i en l03 cuales mlsio-lWicá del país, entre ellos, cuatro mínis-
las novísimas legones de las m i s i o n e s 8 2 jesu5ta3i entre pa^res y her.jtros y el alcalde de L a Habana, 
católicas. 'manos. Siguiendo por América, en L a Faz, 
Gracias a Dios. España iba recobran-1 Degde 1915.16 en ae fimda en tienen también el mejor Observatorio 
do ni puesto entre las naciones civiliza-^ egte C o ]a .1Academla M}gionar a_ .sei.sm¡cü d¿ s u r i i é r i c » y otro Obser-
doras Decaído por completo nuestro ]a dir°cción d¿] adre Gil> empiezan! vatorio dirigido por el padre Cerro, que 
BSpintu misionero por la sene de reyo-^ formarse log nueVÜ3 pr0pao-andistas de'fué fundador del Colegio militar de L a 
luoones, guerras y trastornos pohti- Uevan sus ideaTes a los co-jPaz y profesor de matemáticas, que en-
eos del siglo XIX, los enemigos de los 
Religiosos habían acabado con nuestro; 
prestigio e influencia espiritual en el a las Juventudes Católicas; en todas l a s . a ^ 
mundo. Holanda y Bélgica, dos m i n ú s - , 0 0 ^ 1 3 , / asociaciones religiosas hay g»ern 
culaa naciones, protestante la una y re- ^ .>sf.cclón de misiones L a Acade-
cién nacida la ótra. contaban mucho tiene sus sesiones quincenales, y en 
más que España en el mundo Interna-|ellas los misioneros venidos de luengas 
cional en cuanto a expansión misio- tlerra3 enardecen con sus relatos las al-
5^!legios. a los seminarios, a las parroquias.jseñí. 
y asociaciones religiosas üayjgierno una Facultad, aneja a la Unlver 
sidad de Derecho y Ciencias Económi-
cas. 
No podemos entrar en más detalles 
omitiendo el gran número de sacerdotes 
loa Je-nera ^ ^ i mas de los futuros apóstoles; los "téc-|y religiosos que han formado 
Nuestras antiguas misiones y n u e s - W ^ " . que han asistido en Alemania, encuitas españoles en América, 
tras colonias fueron confiadas a misio-'Bélgíca. en Italia, en Fracla y en los Es-I En Buenos Aires, el padre Palau dlrl-
néros de 'otras naciones. Los despojosltados Unidos a los Congresos donde 
de Seminarios y conventos, los destie-'discuten los nuevos aspectos de la i u n-
rros y exclaustración de los Religiosos.'da misional, dan conferencias y lecclo-
imposibilítaron al Clero español, tantoi^es de la nueva ciencia; los mismos so-
secular como regular, para continuar labios de la "Academia", teólogos y liló-
gloriosa- historia de las misiones espa-'sofos. estudian por su cuenta y presen-
ñolas. En la América española sobre I tan a sus compañeros el resultado de 
todo, sacerdotes y misioneros france-jaus trabajos. Tenemos a la vista los fo-
ses, • italianos y norteamericanos, han üetos que resumen año por año los te-
ido a recoger los frutos sembrados animas tratados en estas conferencias, y 
tes por los nuestros y a ensanchar el vemos que se ha realizado una labor ad-
cimpo de la Religión y la cultura. Con mirable desde el punto de vista cionti-
ello el nombre di; España, y hasta el tico, religioso y nacional. Esta insll tu-
prestígio de la Iglesia española, sut'rió ción, la "Academia Misional", se esta-
rudo quebrrmto. i'oro desdo a 191 l ldi-co en otros coh'giu.;; i-a Comillas a>l 
se ge la revista "lOstudios"; el padre Blan-
co, e^peeialisla de Antropología y Bio-
logía, ha discutido las teorías de Ame-
ghintíi en su obra "El origen de la espe-
cie humana y su antigüedad"; el padre 
Correa dinge tas Confederácipnes ma-
rianas de CMiile; en Santiago, el padreé 
I ' \ I I K U I , aunque chileno, se formó con' 
los Jesuítas españoles y el director de| 
la Acción Católica; en Colombia está el 
padre Restrepo, bien conocido ya en 
España. 
En n-sumen, pór esos colegios, resi-
dencias y parroquias hay repartidos -
u n o s HOÚ Jesuítas españoles, entre! 
i 
e m a s j i e j e r a n o 
UN P O E T A C A M P E S T R E 
poetas campestres deb̂ n 
escenarlo. En m H 
Lo» 
;n su propio 
ca estival tengo de eUw un b u ^ 
desde el libro de Ruth. d-=Kh ;aj 
de Hesiodo, VaA. 
de Mistral. Cuando -i 
s 
y los Dias", 
rey a", 
cár«o 
tierra « " P s r a d a ' d * 8<xlT^uTn/n0í5r• ^ 








cantar, «obre la p i e d r a ^ M ^ ^ *• 
mo una ascua; cuando, a la n Co" 
che, envuelta en velos Vr««,» ^ D% 
soledad hace sonora T e f ^ 8 ' ^ 
puebla de música - uada; c u a n d ^ 84 
lio envía los astro, de oro eUoV ?r!-
lira medrosa y delgada, como debí? 111 
el arpa de David, runn^^ 010 «er 
SAN S E B A S T I A N . L a s traineras de Pasajes de S a n Pedro y Orio, que se d i s p u t a r á n la 
regata de honor 
(Fot. Photo Carte.) 
se fué elevando el nivel 'del Clero; Ks-quiera una eficacia Igual casi a la de saccnh.u^ y tegfps. A estp hay que ana-. Arde U l i Cargamento 
paña sintió vergüenza de su poquodad;jOña; se funda en algunos seminarios: dir la nueva Prefectura Apostólica del 
la pérdida de sus úl t imas colonias le Coi1)án (Santander), Vitoria y Cuenca;• iVlag-dalena, _ivcléii aceptada. Los padres 
hizo comprender que debía reaccionar se pone en relación con centros, revistas, dé esta misión luchan con especiales di-
cn sentido espiritual, si quería conser- hombres y obra.s misionales del ext ran-f icul tadés ; él calor tropical, que oscila 
var su prestigio material y comercial. !iero. De estas conferencias han surgido entre 36 y 40 grados centígrados y la1 A M B E R E S , 7.—El vapor Ulanga , 
lana en Amberes 
de'Nuevo í<record', aéreo en 
Australia 
S Y D N E Y , 7.—El aviador Broad Bent 
E n los trabajos de extinción han su-jsiete dias un vuelo alrededor del contl- cazai apoderándose de seis ciervos que 
Manuel G R A S A 
Oña. 1 septiembre 1931. 
ifrldo principio de asfixia cuatro bom-|ncnte Australiano, batiendo por dos 
jberos. Tres de ellos se hallan en grave;días y medio el record de Klngsford 
i estado. ¡Smlth. 
fundación del "Siglo de las Misiones" en 
1914, hasta la última "Semana" misio-
nal de Barcelona. Aquí en Oña se funda 
la "Academia misional"; los padres Eli.jformaCi5n del clero Indígena. Él Seml-
zondo, Zameza, Errandonea y Regatl-|nario es común a las dos misiones; en 
lio, discípulos del "maestro" de los ml-¡la "Escuela apostólica" se seleccionan 
sioneros españoles, van difundiendo por las vocaciones entre los Indígenas. Como 
los colegios y provincias el nuevo es-|escritore3 de esta misiva debemos recor-
Piritu* dar al padre Nieto, autor de dos BXCe-
• Renacimiento misional Umtea Accionarios chinos; el padra Huar 
E n Salamanca establecen la "Propa-
gación de la Fe" y la "Santa Infancia". 
Dan conferencias en Comillas y allí sé 
forma otro centro de cultura y expan-
sión misioneras, que repercute ya^en el 
clero secular, y don Angel Sagarmínaga 
ocupa en Vitoria la primera cátedra de 
"Misiologia"; después, ayudado de otros 
sacerdotes, reorganiza en España las 
antiguas obras misionales que se ex-
tienden y frutifican con el nombre de 
"Obras Pontificias". 
Afltcs de " E l Siglo de las Misiones" 
no había en España revistas dedicadas 
te ha publicado una "Cramátlca china", 
y tradujo al castellano el texto do lite-
ratura china del especialista padre Pan, 
jesuíta chino también. E l padre Julio 
Herrera es autor de "Bonzos y Bonce-
rlas", y ha seleccionado sus artículos so-, 
bre "China y Carolinas"; la segunda par-; 
te es de su hermano, el padre I-iiila He-
rrera, que colecciona preciosas narracio-
nes de aquellas tierras. E l superior de la 
misión, padre Arámburu. ha escrito "Nu-; 
barrones chinos". 
E n los confines del Asia tienen los 
padres Jesuítas las misiones de las Islas 
Marianas. Carolinas y Marshall. E l cen-| a estos temas, excepto dos Inslgnlfican-
ten. malamente traducidas de! francés; lr0 de e*ta P'^tan e mlsióu, qua abar-, 
"Las Misiones Católicas" y el "Correo ™ " 0 radio de-11 millones de kilómetros 
Slnamita^, apenas se conocían en alfí-ún cuadrados es el pequ^o are .ípklago de-
areclan do Truk< residencia del señor Obispo, padre 
Regó. Ha empezado a mandar a Manila 
Jovencltos Indígenas, con el fin de que| 
estudien y se conviertan en apóstoles; 
rincón de la península, y c 
importancia. L a propaganda misional 
por medio de revistas, emienza en rea-
lidad con la de Oña; después se multi-
plican hasta G0 publicaciones, y ahora, de sus hermanos. Los misioneros pro-1 
arpa de avid, cuando era n 
¡mi contento ta tomar un libro rí 
¡de la alacena ûe ma los r u C r t í 0 ^ 
sos durante casi todo el' año Y 
|rece que las páginas muertas « .p4" 
Inan vivas y llenas de navi. 
hojas de un Arbol perenne. la4 
I ¿A quién tomará hoy i» i . 
¡lente y sobre qué poeta UevarJ l J ^ 
tos ojos- Hay un poeta cuya n 
Isa adhiera a la da Virgilio com ? 
jyedra tenaz, con un indisolübl. « J * 
zo tortuoso, sa adhiera al olmo vaíe„J* 
¡simo. Ha nombrado al abata Deim. ' 
quiero renovar una antigua lecturíS? 
abata Delllle no sólo tradujo las r L 
gicas vlrgilíanas, cosa qua a h n i » p , 
clna parecía la más temeraria ds l í 
empresas y la más lograda, »ertn . 
'gusto da su tiempo, sino qua c r L L 
¡también él sus Geórgicas p r o p l ^ 
• geórgicas da Delllle son el poema [M 
¡tulado "L'Homma des Champí" 
Con exquisita precaución y con mu, 
buen sentido esquivó DalllU la Identl 
dad del titulo con al poama campeitM 
;da Roma, cuyo aolo nombra hubiS 
¡avocado una aplastadora rivalidad, bu 
pAvidamanta Francia Jammaa, en nuu! 
¡tros dias, ha osado alzar en frenta di 
las Geórgicas paganas sus Gaórrlcu 
¡cristianas. Desde Hesiodo acá, al tem¡ 
de la vida del campo ha tenido can-
¡tores infinitos. L a obra da Delllle ti uní 
variación sobre el mismo tema. Flor», 
cen en dondequiera las remlnlscenclu 
literarias; como en un verde prado di 
abril asoma, frecuentísima, la tierna ri-
sa de las pequeñas margaritas. 
No obstante, el abata Delllla IntinM 
ser original en un poema que no trt 
sino uno más del ciclo copiosísimo. Fn 
el primer canto, loa Delllle a aquel hom. 
bre sabio, que ha seguido la escondida 
senda que aleja del ruido mundanal y 
¡se acoge a la soledumbre, como diría ti 
— 1 . sabrosísimo fray Francisco de Osuna; 
C y con sentidos más delkados y con ojos ¥ ¥ V | A P más ejercitados que los del vulgo, reco-
l \ J \ ^ rre en sus variedades sin número laj 
- - " ^ ^V|ricas decoraciones de las escenas cam« 
pestres y multiplica sus goces al multi-
plicar sus sensaciones. Al escribir m 
obra poética, Delllle cree hacer obra di 
apostolado: 
Qul falt almer lea champa, falt »lm»r 
[la vertu. 
se repartieron equitativamente." Una serenidad sin nuba sa extiende M-
¿ Equitativamente ? I bre el libro y sobra el ejército demasia-
seis, entre 300, no caba: cero al co-ldo disciplinado de los alejandrinos. El 
"En el pueblo de Almadén da la Pla-
ta unos 300 Individuos, armados de es 
L a América "española sobre todo se'grandes iniciativas; los padres Restrepo. 'nvasión de los petroleros yanquis. No- procedente de Africa y con cargamento ha aterrizado esta mañana a las once COpetas y palos, penetraron en el coto 
veía amenazada además por el protes-Leturia, Zameza, entre otros, han des- minalmente hay ÜO.OOO católicos; mu- l e jana , S3 ha incendiado en este puerto..y diez, después de haber realizado en de caza E1 Berrocal y se dedlcaron a la 
tantismo del Norte. Un canónigo de arrollado temas como éstos: "Slstematl-jchos son casi paganos todavía. 
Burgos concibe la Idea de fundar un zaclón de las energías de la ciencia na-
Seminarlo para "Misiones de América", cional", "Necesidad de fomentar los es-
idea que ahora comienza a dar sus fru-jtudios históricos de misiones en Espa-
tos. Desde entonces la llama del entu- fta", "Seminarios de misiones extr;uije-¡ 
siasmo empieza a prender por todasras", etc., Ideas que han frutifu-;ulü' 
partes, sobre todo cu la masa del pue-l abundantemente. 
hlo. Un profesor de este Colegio de Oña,i Pasemos un momento a China. E l VI-
el P. Gil, oye en Alemania las lecclo-jcarlo Apostólico de Wuhú, Mons. Huar-
nes de la técnica misional moderna; vle-jte. que fué profesor de este Colegio de; 
ne a España y desde este centro em-|oña, es encargado por el Delegado A pos-
pieza ese apostolado, que va desde la tólico de componer el "Catecismo" para 
toda la China; Mons. Melendro, Vicario, 
Apostólico de Anldn, es el Obispo jesuí-
ta más joven, y procura especialmente la: 
dente. Saqu mos decim les: 60, t mp ¡"na serenid  un p co enjuta. Yo qul-
co cabe. Otro cero al cociente: 600, en- siera que fuese un poco más húmeda y 
tre 300. a dos. Dos por trescientos, seis-lmás tierna su luz. como aquella luz he-
cientos. Los 300 individuos tocan a dos^hicera con qua baña sus telas, impreg» 
céntisimas da ciervo cada uno. Supo-I nadas de melancolía vlrglliana y con 
niendo que un ciervo pueda pesar, poco! "un poco de temor de morir", el pintor 
más o menos, 60 kilogramos, resulta que Cluadio de Lorena, evocado en el poe« 
a cada individuo le correspondieron tres ma en dos versos felices: 
quintos de chuleta, con un error menor 
de una milésima de desperdicio. 
No valía la pena de molestar a los pa-
cíficos herbívoros del Berrocal. O hay 
que coger más ciervos, o hay que salir a 
"eso" en partidas menos numerosas. Lo 
demás es perder el tiempo. 
« * « 
"Ha sido lanzada a los mercados ds 
Tel, le brlllant Lorraln, da ion pincha 
Itouchant 
Souvant dora un beau del dea rayons du 
[couenant 
Preclsamanta estos "rayons du con-
chant", esta.halo de crepúsculo, este oro 
mustio y estas rosas moribundas qul 
desde Chateaubriand acá, la poesía h» 
vertido sobre el paisaje, le dan un en-
canto mayor que aquellos que toca lí 
Estados Unidos una preparación de uva'aurora con sus dedos de rosa. mojada 
seca y comprimida que después de mace 
ración da una especia da vino no alco-
hólico." 
Pnrr el mismo sistema 
da Paro Grullo, 
qua llamaba a la mano 
cerrada, puño, 
esa especia da uvs 
seca y prensada, 
de Málaga o Corinto, 
ae llama piiM. 
» • • 
de rocío. 
L a motivación da este poem» V*™* 
haber sido la misma que siglos ante» 
había Inspirado a nuestro donosísimo 
don fray Antonio da Guevara su liM) 
"Menosprecio de Corte y alabanza « 
aldea". Está en la tradición y en la mi»-
ma proyección visual que Bernardino M 
Saint Fierre y que Rousseau. Esta suer-
te de hombres, siempre retornan aa 
campo contentos y felices y con um 
flor en la boca. 
E l hombre del campo se afana en «»• 
Para la antología da .lulcloi sobre las . fn derredor 0 la felicidad, qu. 
Constituyentes, de diputados periodis- ^ tanto máLa dulce cuant0 máa es «*• 
tas. Agarrarse 
"No hay posible satisfacción. A medi-
da que avanzan los días, aumentan la-
cras y errores. 
Otro debiera sar ya ad panorama psi-
partida: 
La bonheur le plua doux asi 
Heuraux ou malhaura« ^rhonine^ 
la "Unión misional del Clero" publica gestantes, no obstante sus dólares y BU| 
"Illumínare", y las hay en toda España.'poder, han tenido que abandonar el cara-, 
Bajo la protección de " E l Siglo dejpo » ^ Jesuítas españoles. L a Isla de, 
las Misiones", surgen una serie de H- Lukonor se ha convertido en su totall-
bros, folletos y hojas (da éstas se han dad al catolicismo. Los padres han ad-
publicado tres millones) y "catecismos" |qulrido un bote motor para visitar con 
de misiones en la diócesis se funda ¡frecuencia las cristiandades. Los habU 
la "Unión misional del Clero" y en los tantes de las Marianas, incluso Guam. 
seminarios cátedr as do "misíología mo- son ya católicos. 
derna". Este despertar del antiguo es-1 E n Shanghai tienen los Jesuítas nn 
piritu misionero de España, que arranca Colegio Máximo; en él hay cuatro pros 
en gran parte de Oña, se condensa en fesores españoles. E n Bombay sustitu-
ios congresos, semanas y exposiciones yeron a los Jesuítas alemanes en uno 
misionales que desde el Congreso de de los principales "Colleges". o sea. cen-. 
Burgos ha culminado en la "semana i tro agregado a la Universidad, que con-
misiológica" de Larcelona. AHI se da'fiere títulos, y cuatro "High Schools", o-
nuevo impulso a la organización mislo-1 colegios superiores con la misma prerro-
nal. se funda la "Asociación para el fo-'¡gatlva, 
mentó de los Estudios misiológicos en I * ' • 
España" y surge la idea de publicar una £ J I A m e r i c a 
"Eibllotheca Hispana Mlssionum", cuyo1 . . . * «•^ „ „ - i . , mi 
tomo TV es el libro d.l padre Montal- Mucho más i m V 0 ^ * J ™ X * T e -
bán "El Patronato Español y la Con- dionea de China es , ab;rJ"e *0' 
«Sata de Filininas" \su\í*.9 desarrollan en la América espa-
9 HemtK hech!) este'ligero esquema del Aola. No hay nación hlspanoaraericana 
actual movimiento misionero en España, que no cuente con colegios y 
oorgus nos iba colocan o en el puesto cias de los Jesul 
qu* debemos ocupar entre las naciones: Argentina y Chile, siete colegios. sleU 
misioneras modernas; porque devolvía a ¡residencias y dos seminarlos; en co-
E«pafia su prestigio i ternacional en esejlombi^, cinco colegios y cuatro residen-
campo de actividad, porque volvíamos cias; en las restantes repúblicas, ocho 
a la reconquista espiritual de nuestra ¡colegios y ocho residencias. E n el Seml-
America, porque venía a 1 antar el es- nario de Buenos Aires forman el clero 
pírítu del clero f-pañol y la innuencía'argentino; el padre Palau es el alma de 
de nuestra patri i en los países de mi- la Acción Católica en la Argentina; en 
B I L B A O . Un grupo de asistentes al alarde de chlstularls de Portugalete 
(Fot. Espiga.) 
E l ejemplo de hacer ^ « " J j / o j í 
Naturaleza misma, qna «f1.6 '"'bio 




siones, y sobre todo, en nuestras anti-
guas colonias. 
Si las Cortes Cons Ituypntea decreta 
Caracas, dirigen el 3erainano raeirnpo-
litano; en L a Habana, ei magnifico co-1 
legio de Belén, donde se educan loa hl-
r^n la disolución de las Ordenes religio- jos de las principales familias, 
sas v la nacionalización de sus bienes. ¡ Este colegio merece un párrafo por 
s<> ahogarla ese movimiento nacional, ser el más grandioso que la Compañía 
tan feliz y eficazmente iniciado, con ¿a-j tiene en el mundo entero. Costó diez mi-
ño inmenso para la expensíón de núes- llones de pesos; mide el edificio 240 me-
tra cultura y da nuestro prestigio e in- tros de frente; tiene cuatro grandes pa-
fiuencia en América. tios interiores y campos inmensos pa-
- « «• • ra deportes. Sus laboratorios de Kisica Qfja y L<&£ m i s i o n e s y QUimiCa y 3,, Museo de Historia Na-
Psro cctoccetemos la parte qus corres-[tuíal son los mejores de la Isla; el local, 
m 
cológlco da las Cortes. Muy da temer n na rlt qu'a moltl* a'll na vit que 
anta al retraso que el mal no tenga re-
medio. Recordemos, en espera de una 
urgente atrición republicana, los sínto-
mas de peor pronóstico. 
- o - !de los beneficios. E l campo a ü ™ ^ 
Por desconocimiento del signlflctdo delbuey y el buey fecunda el camp0'Z.e \t 
la existencia humana y de los destinos;bol extrae de la tierra su Ju&°' ; To-
da la especie, cáese en el error megalo-¡devuelve luego en sus hojas c.ai 
maniaco de pretender soluciones de pro-LQ da y todo recibe. Todo ocasiona 
blemas complejos promulgando leyes al i te y todo se traduce en "ti1'^' 
margen de todo antecedente biológico. E l traductor de las "Geórgicas a-
Para encauzar vidas resulta preciso'güio^ ai componer éstas suyas, a 
un concepto claro de lo que suponen yLe hartas veces de tener con 'u 
requieren." ja mA9 trigte de las Paridades. Corn^ 
• • • gilio. Delille escribió sobre R» ijjj 
"No se trata de pleitos políticos, quecos trabajos ca^P63^" C 
son todos mezquinoí. aun aquello? 
'apariencia teatral, como los cambios 
' régimen." 
Pero, ¿qué dice este hombre? 
I De modo. que... 
I ¡Vaya, vaya! 
ili , lill  
l .l ^ 
de en que las campiñas a P ^ ' ^ 
de!das por guerras i"le5tina!,;L;l0 , 
extranjeras. Y como ^ 
ba sus ojos de aquel hac.nanu-
ruinas y de cadáver 
sobre las escenas del ge* 
para repc*. 
Prinier Abel 
Ahora, que nosotros no lo hubiéramos Triptolcmo. según el £ ios bo*' 
el Génesis, ecseQar,f-ugusta 
bres; quiero decir, sobre la a"» 
cultura y sobre la gloria del 
Lorento 
creído nunca. 
Aunque, si ellos lo dicen. 
E n fin... ¡
, Pero, ¿cótno iban ustedes a suponerj"viao. 
ique todo un cambio de régimen es, en 
¡opinión de uno de sus partidarios, un' Mallorca, 2 de septiemn 
i pleito político mezquino de apariencia' 
Don Alfonsoj* 
_ la . diez cuarenta^ ^ 
'Hay, en cambio, académicos dignísi-
mos de la Historia, incapaces de ver 
más allá de su propio momento en eij 
tiempo y en el espacio, y, en consecuen-
Hungría 
SAN S E B A S T I A N . L a s presidentas d> la corrida d- bensficancia 
(Fot. Photo Cari?. 
Aunque se lo hubieran jurado, ¿ver-
dad? 
BUDAPEST, 
ña salió ayer, a las ^ ' " J o . donde 
co en automóvil para Goac. ¿e 
sitó al Regente Hortj-. A 
•la tarde regresó a B u ^ 
E l Regente dejó lu^uTo.edo. 
cía, incapaces de crear otra cosa q,Je;_Ggldencia del duque de T 
monografías eruditas." 
Por de pronto, este señor va para; 
i niémico como una bala. 
Pero, además, esa erudición del propio| 
momento, y ese momento del espacio.j 
parecen, enteramente de un discurso da, 
entrada. ¡ 
Nada, nada: que sea enhorabuena. 
VIESMO 
El* alcalde de Nueva 
a Cannes 
PAKXS, 7.-13 señor Wâ ebre 
! de Nueva York marchó 
nes. 
